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T I E J I I ' O (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa 
* de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Ligera* 
fiviajt Kes'.o de España: Vientos flojos y cielo baa-
claro Teniperatura: máxima de ayer, 34 en J a é n ; 
' • inis 10 en Salamanca. E n Meulrid: máx ima de ayer, 
in'nima. 15. (Véase en quinta plana el Bolet ín Me-
81 • ' teorológico.) 
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L O D E L D I A 
E l c a s o d e L a C o r a n a 
C u a r e n t a y ocho horas de paro ge-
neral a part ir de m a ñ a n a , limes. T a l es 
el p r o p ó s i t o esteriorizado por las socie-
dades obreras de L a Corufia. ¿ P r e t e x t o 
para l levar esa p e r t u r b a c i ó n a una ciu-
dad entera? Que l a fuerza p ú b l i c a no 
dejó en completa libertad de a c c i ó n a 
los incendiarios del jueves, y cuando se 
v ió atacada y casi arrol lada por ellos, 
hizo uso de las armas. E l m á s grave 
de los siete heridos lo e s t á por u n a bala 
de calibre no reglamentario, es decir, 
por una bala de las turbas. 
No queremos ser a larmistas; pero 
tampoco e s t ó l i d o s . Con l a estolidez no 
se conjura el peligro. E n L a Corufia pre-
ced ió al incendio un gran mitin sindi-
cal is ta y de allí salieron los incendiarios. 
" E r a n cuatro exaltados", se h a dicho. 
S i todo se hubiera reducido a l b á r b a r o 
episodio del jueves, tal vez p u d i é r a m o s 
admitir que no fueran m á s de cuatro. 
Pero l a huelga anunciada dice otra co-
s a : D e t r á s de los cuatro exaltados in-
cendiarios estaban los sindicatos afilia-
T o l e d o t i e n e u n a l c a l d e 
t e r r i b l e 
Ha dicho en sesión que Carlos V 
era un "flamenco Indecente" 
T A M B I E N S E H A M E T I D O C O N 
A L F O N S O X E L S A B I O 
Se s u p r i m i r á n t o d a s l a s E l l u n e s s e u l t i m a r á e l 
A c a d e m i a s m i l i t a r e s 
El ingreso en las Armas generales 
será como soldado 
L o s C u e r p o s f a c u l t a t i v o s s e r e c l u -
t a r á n e n t r e t é c n i c o s c i v i l e s 
a c u e r d o e n P a r í s 
Para ese día se tendrá la res-
puesta de Hoover 
D E S P U E S S E R E U N I R A U N A C O N -
F E R E N C I A D E P E R I T O S 
A Z A Ñ A A N U N C I A N U E V A S 
R E F O R M A S 
P u n t o s d e c o i n c i d e n c i a 
Parece que el anteproyecto constitucional, elaborado por l a C o m i s i ó n jur í -
dica asesora, v a a ser objeto de modificaciones importantes—algunas y a Intro-
ducidas en su texto—antes de ser entregado al Gobierno de l a R e p ú b l i c a , P o r 
lo mismo que no se t r a t a a ú n de una ponencia definitiva, tenemos especial em-
peño en proseguir el examen desapasionado del texto que has ta ahora se cono-
ce con objeto de formar un criterio definido en torno a las lineas fundamen-
tales de la futura C o n s t i t u c i ó n . 
Seña lados en un anterior editorial nuestras principales discrepancias con el 
trabajo de la C o m i s i ó n jur íd ica , apuntemos hoy varios puntos de coincidencia. 
E n general, es un acierto el titulo primero del proyecto, y en especial el 
artículo cuarto. S u e n u m e r a c i ó n de las facultades inalienables e indelegables 
del Estado españo l s i t ú a el problema de l a forma del Es tado sobre una só l ida 
base que armoniza la tendencia unitaria del futuro estatuto, con un posible 
régimen de amplia a u t o n o m í a , lindante con los tipos m á s atenuados del siste-
ma federalista. 
Aún reconociendo que es un punto sometido a grandes controversias, nos-
otros nos pronunciamos a favor del r é g i m e n bicameral, que se consagra en el 
proyecto. U n Senado de base corporativa, s in olvidar q u i z á las representacio-
nes regionales, puede cumplir ahora en E s p a ñ a esa f u n c i ó n moderadora de los 
Impetus legislativos de las C á m a r a s populares, m á s necesaria que nunca en 
los periodos revolucionarios. 
E n lo concerniente al funcionamiento de las C á m a r a s , encontramos var ias 
innovaciones dignas de aplauso. L a proporcionalidad aplicada a l nombramiento 
de las Comisiones parlamentarias , m a r c a una tendencia hac ia la i m p l a n t a c i ó n 
del sistema de l a r e p r e s e n t a c i ó n proporcional, que h u b i é r a m o s deseado ver i dos a l a C . N . T . L o s incendiarios eran, 
afirmada de un modo e x p l í c i t o a l establecer los principios fundamentales deliPues, m á s de cuatro. No hay que jugar 
gufragio. i0011 Io3 n ú m e r o s . 
L a inmunidad y l a inviolabilidad p a r l a m e n t a r i a e s t á n reglamentadas conj Y i ( m á o de l a cuest lón-
un flano criterio restrictivo, encaminado a evitar que l a Justa prerrogativa ifuerza Publica no se e x c e d i ó n i mucho |se0 de ^ ^ r ^ de Vicente Blasco Ibá-
otorgada a la f u n c i ó n se convierta en el odioso privilegio de excepc ión . q u e ^ X ^ b T r ^ ^ Jaime V e r a ; 
tantas veces s i rv ió para proteger los mayores desafueros. ¡provocar una huelga, porque no les de- ^ C ^ e d ^ í a m S l a ° F i ^ e r a 3 ' ^1 A V I L A 4 - E n t r e ^ elemento del c o - l c i s i ó n final s e r á concretada el mismo 
También la fiscalización parlamentaria, objeto de tantos abusos, se l imita;]aron quemar y alborotar todo c u a n t o ^ * * * * * * Catól icos , Comuneros ^1 ^ ¿ ^ ' j ^ deSpUés de una nueva reunión." 
acertadamente en el anteproyecto constitucional, tanto por lo que respecta a^uls ieron. Se trata , pues, de una h u e l - j ^ t i 1 1 * ; ^ Pla2a del Ayuntamiento, pía- , to l a d e s a p a r i c i ó n de la Acade i L a 3 impresiones que sobre estas aego-
aaria, obediente a l plan za de la R e p ú b l i c a ; el Arco de Palacio , :mia de Tntftnrifirir.ia.. aA ^ rM1Tlifin v i c i a c i o n e s hay hoy. sor 
Y le h a n q u i t a d o u n a c a l l e a é s t e , 
a l E m p e r a d o r y a R e c a r e d o 
T O L E D O , 4 . — E n l a s e s i ó n municipal G U A D A L A J A R A , 4 . — E l ministro de 
se acordó , a propuesta de los socialistas, ila G u e r r a h a denegado la c o n t i n u a c i ó n 
los cambios de nombres siguientes: T r a - ^ 6 l a Academia de Ingenieros a la comi-
v e s í a y calle del B a r r i o del Rey, l lamadas ts:ón de Guadalajara . que le v i s i t ó con 
así por ser propiedad de los reyes moros ,' íal ob3p'to y p r o n o s t i c ó la s u p r e s i ó n de 
cuando Alfonso V I conqui s tó Toledo, que i 611 breve ^ ^ modi f i cac ión radi- ricanos, s e ñ o r e s Mellon y W a k t e r Edge. 
cedió al Cid Campeador, se l l a m a r á n de Cai ^ mgreSO en ^ ^ é r c i t o - ^ texto de las bases de acuerdo que han 
P A R I S , 4 . — L a reun ión celebrada hoy 
por los negociadores franceses y norte-
americanos ha durado desde las nueve 
y media de la noche hasta las doce y 
cuarenta y cinco. 
A l terminar la reunión, se ha facil ita-
do a la Prensa la siguiente nota: 
Durante la conferencia celebrada es-
ta tarde en la Presidencia del Consejo 
de ministros, los negociadores franceses 
han entregado a sus colegas n o r t é a m e -
PIO X l D E S I E E M VEZ 
M A S EAS A F i i M E S 
O E L G U M I T A U A N 
Todo ello no son más que pretextos 
para perseguir a las obras 
de juventud 
P u e d e c r e e r s e q u e s e p r o t e g í a a l a 
r e l i g i ó n c o n p r o p ó s i t o s d e d o m i n i o 
E l j u r a m e n t o fasc i s ta es i l í c i t o y n o 
p u e d e h a c e r s e s ino c o n r e s e r v a s 
E l P a p a l u c h a p o r l a l i b e r t a d a b s o -
luta d e las c o n c i e n c i a s 
(De nuestro corresponsal) 
^ i.n ^ T / Í P 0 3 facultativo3 se r e c l u t a r á n entre t é c - | s i d o aprobadas por el Consejo de minis-j P A R I S , 4. — H o y ha sido publicada 
nomino ^as ie iar , m cuesta ae oanos v , ¡ n i c o s civiles, pasando l a i n s t r u c c i ó n mi- i tros en su reun ión de esta tarde. E s t a s en esta capital, a l mismo tiempo que 
de subida al Alcázar , de los ^Capitanes l i tar a los Cuerpos generales en los quejbases e s t á n redactadas con los datos dejen "L'Osservatore Romano", una exten-
Galán y Garc ía H e r n á n d e z ; el R e a l A r r a -
bal, de Pablo Iglesias; la Avenida de 
María Cris t ina , de Jean J a u r é s ; Alfon-
so i n g r e s a r á por la tropa y se ascende-jla nota francesa y s e r á telegrafiada a 
rá mediante e x á m e n e s parciales. P a r a j W á s h i n g t o n esta noche con las modifi-
compensar l a pérd ida de la Academia ¡ cac iones que han sido introducidas, de 
so X H , se l l a m a r á J o a q u í n Costa; el pa-;se m s t a l a r á n t a m b i é n la f a b r i c a c i ó n e n ' c o m ú n acuerdo. E l Gobierno de los E s -
las interpelaciones y preguntas, como a l a p r e s e n t a c i ó n de votos de censura, | ga revolucion ia. 
cuya d i s cus ión procura alejarse de los momentos pasionales, que con tanta fre 
cuencia se producen en las C á m a r a s de base popular, 
s a E n c í c l i c a acerca de los incidentes 
ocurridos entre la S a n t a Sede y el G o -
bierno italiano en lo referente a la A c -
ción Cató l i ca en ese pa í s . E l documen-
los talleres industriales de ingenieros. |tados Unidos h a r á saber el lunes si lalto pontificio ocupa dos p á g i n a s y me-
P i d e n u n a c o m p e n s a c i ó n ! e n c u e n t ' r a de aciierdo a 103 principios del dia de per iód ico y dice, entre otras 
¡plan Hoover. E n caso afirmativo la de- cosas: 
"Nos no pretendemos informaros de 
los sucesos ocurridos en nuestra mis-
m a Sede episcopal y que han tenido 
mia de Intendencia. Se h a reunido esta|claclones hay ^ son satisfactoi las en amplia y profunda r e p e r c u s i ó n en el 
donde e s t á situado el Palacio Arzobispal, ;t-arde ^ segión extraordinaria la c á m a - determinados c í rcu los . Se cree en gene-mundo entero. Se h a intentado herir de 
ción por la reso luc ión, de provocar per- de Carlos Marx; la del Comercio, de P i r a de Comercio para tratar esta cues-!ral ^ue el lune3 se l l e g a r á a un acuerdo | muerte lo que era y s e r á siempre m á s 
querido a nuestro c o r a z ó n de Padre y 
Pastor de almas." 
presencia de estos sucesos, Nos, 
anarco-sindicalista de buscar l a revolu-
E n lo que se refiere al Presidente de la Repúbl i ca , nuestra discrepancia en;turbacic>nes s:n otra finalidad que l ie - jy Margal l ; l a Nueva, de Giner de l o s | t i ó n y acordó pedir se dé a A v i l a un;definitivo 
lo que toca a su modo de e l ecc ión y facultades, no es o b s t á c u l o p a r a que a l a - a la calle l a ^quietud y el desorden ¡ R í o s . la p iaza de p03teSi Nico lá3 Sal.!organisroo s imilar en c o m p e n s a c i ó n del L a conferencia de peritos de las po- de  
iresidencial se establece !No Plantean ^ Problema de clase, n i : m e r ó la p ,aza bajada de j ^ ^ ^ \Ms baSes de vida de que se la pr.va. Las! tencias signatarias del plan l o u n g de-¡ E n bemos l a d u r a c i ó n de seis afios, que p a r a el mandato presidencial 
" por estar situados el Colegio de infan- autonaaaes tueron vis i t— 
das las Constituciones modernas. x o ante el cuad n t a e ú n Gobierno sea deites * el Coro vulgarmente llamado de ios P ^ s e n t a c i ó n de la C á m a r a y o f r e " e r o n i ^ a r el texto oe ia m ve 
. L 4. 4. v i _ * J Í • -¿ . i J . co ante ei cuai n i n g ú n uooierno, sed, s . f1iriHn.-inn ri^i oio-ir. W T r-o- su concurso para pedir la c o m p e n s a c i ó n I c o n las « i s p o s i c i o n e s u . i pian xuuiiS 
Nosotros, que constantemente hemos defendido el robustecimiento del Po- la filiación que sea, puede retroceder. i&el3es. runaacion del siglo X V I , del Car-
¡denal Si l íceo, se l l a m a r á de Francisco 
un problema e c o n ó m i c o . Plantean sen- . T T " " ' aiVtondaria= fnprnn la necesidad de dirigirnos a 
L a tendencia hac ia la mayor estabilidad del Jefe del Es tado es general en to- c i l la^ente un probiema de orden públ i - p * r sltuados el Colegio de Infan- auto 
der ejecutivo, tenemos que subrayar con elogio, en jus ta reciprocidad, el prin-
cipio de responsabilidad admitido con gran amplitud por la C o m i s i ó n y que 
alcanza no s ó l o en un orden civil a l funcionario, sino a l Es tado mismo, como 
que se so l i c i tará del GobiernorLa5~fuer-!ejemplo en lo que se refiere a la con-
L a j o m a d a d e t r a b a j o paiacio Sevillano. zas vivas se han sumado t a m b i é n a las 
I . . . , j , ^ , gestiones y algunos elementos piensan 
A l informe de la Comis ión opuso un hacer ^ viaje a Madr d para reali 
t i n u a c i ó n de los contratos de las repa-
raciones en m e r c a n c í a s actualmente en 
curso. 
L a i m p r e s i ó n e n B e r l í n 
B E R L I N , 4. - L a s noticias relativas al 
U n decreto del ministerio del T r a -
d í r e c t a m e n t e obligado al resarcimiento de los d a ñ o s y perjuicios que pueda j bajo establece la jornada de ocho ho-iVOto ParUcular el concejal monárqu ico zar las personalmente con el Gobierno. EJ 
sufrir el ciudadano. F u n c i ó n es é s t a que compete de lleno al Tr ibunal de j u s - l r a s . como m á x i m u m , para toda clase don Teodoro San R o m á n . Just i f icó que presidente de la C á m a r a ha dirigido le-
ticia constitucional, que en el proyecto se crea, y que a d e m á s deber ía entender ide oficios. E n realidad, esa jornada re- 6503 nombres eran evocadores de perso- legrama en que expone la s i t u a c i ó n d? 
en todo lo relativo a examen de actas, incompatibilidades, etc. U n amplio re- &ia y a p a r a l a generalidad de los obre-najes h i s tór icos , sucesos notables, tradi- A v i l a si no se la compensa con ingresos acuerdo entre ^ c ^ a y los Es .ados 
curso de abuso de noder olvidado en el anteorovecto n o d r í a ser el comole- ros; y l a d i spos ic ión ministerial no ten-!clones, leyendas, proximidad de monu- parecidos a los que la Academia propor- Unidos han sido acogidas con gran sa 
e poder, olvidado en el anteproyecto, p o d r í a ser el c o m p l e - ^ . ^ que reglamentar i0í9:ment0Si que c o n s t i t u í a n estimulo para los cionaba a la v ida de la Poblac ión . t i s f a c c i ó n en los c írcu los p o l í t i c o s de c> 
detalles de las horas y las tareas e x - ¡ c i u d a d a n o s . justos homenajes y motivos ' ^ E n d r c h o s c í rcu lo s se hace consta; 
m e n t ó del recurso de i n c o n s t i t u c i o n a í i d a d que vemos introducir con agrado en 
nuestras Instituciones. 
Con la salvedad de nuestra protesta por l a n e g a c i ó n i m p l í c i t a del fuero ecle-
s iást ico , hemos de s e ñ a l a r varios puntos loables en el t í t u l o V i l , dedicado a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . E s . por ejemplo, acertado el criterio unificador de la 
función, que e v i t a r á esa viciosa tendencia hac ia l a c r e a c i ó n de jurisdicciones 
sobre todo al se h a n tenido en cuenta.;t™ os 'Ca 0 de a hlstor", y el arte P 2 " ^ * " a estas figuras h i s tór icas . 
vosotros para cumplir un deber de agra -
decimiento, para cumplir t a m b i é n el 
deber de defender el derecho y la jus -
ticia, para comunicaros nuestras pre-
ocupaciones por el porvenir, exponer las 
conclusiones y reflexiones que los su-
cesos imponen, y, finalmente, para in-
v i tar a todos a participar de nuestras 
esperanzas y a orar con Nos y con ei 
mundo ca tó l i co para que esas esperan-
zas se cumplan." 
D e s p u é s de afirmar que la paz inte-
rior, que nace de la c lara y plena con-
ciencia de estar al lado de la verdad 
y de la justicia, no le a b a n d o n a r á nun-
como parece, las diferencias entre los E l 
ca . S u Santidad dirige emocionadas 
prevalecer su punto de v i s ta en lo con- frageg de agradecimieIfto por la as i s . 
señor San R o m á n , basado en que el cerniente a las sumas que figuran en el tencia c 0 ° g u e i o que ha recibido de 
j _ i—nz t ŝxi — i __ .i- _ i_ T>1 r»«-k VÍ-VII*-* /Y a /s Ka /•\V*T H r» caria VQOÍ-» A TÍ ^ * .. oficios y las modificaciones aconsejadas I L e ^0^stó el alcalde, don J o s é B a - | alcalde conv ir t ió el sitial en ateneo, le P l a n Young, se ha obtenido satisface ón todo el mund0í y recomienda la o r a , 
especiales, que en los ú l t i m o s tiempos h a dado lugar a l coto cerrado de la or- por la diferencia de estaciones en al-:Ilester' <Jue ncg0 m é r i t o s a Carlos V, al ¡reta a controversia públ ica previamente para 1M reivindicaciones alemanas a p r o - | c i ó n para que este mal( desenca. 
gan izac ión corporativa, al margen de la a c c i ó n de los Tribunales . E l marcado Sunos trabajos. \<l™ calificó de flamenco indecente. Dijo |anunciada, para demostrarle los e r r o r e s ¡ P ^ t o de los p lazM de r e e ^ üe iasjdenado por el antjgruo enemigo del bien, 
d^seo que en el proyecto se acusa, de garant izar la efectiva Independencia e! No pretendemos aquí hacer un a n á - , que a Alfonso X se le atribuye gran parte (h is tór icos en que incurría , especialmente i3""13-3 0^et0 ae ia nioratona- |lo convierta Dios en un gran b i e n . _ ^ 
inamovilidad de jueces y magistrados, a s í como l a c o n c e s i ó n al Tr ibuna! Su-j"813 del decr<lto' (lue taI veZ merezca, de 1» obra de e r u d l i * fee toaas las'razas. I enjuiciando a los Reyes Cató l i cos y ¿ j g ~ . ¿ V ' * j ¡ T i • S e ñ a l a l a d™olu^6n áe asoÜi-
comentario favorable. | f1^:na Pe<Jueña reserva Por nuestra Dijo que a los Reyes Catól icos se debe ¡Carlos V . E l alcalde aceptó . V o t ó t a m - : N o t a d e H a c i e n d a S O D r e l a C3one3 l^vemles y universitarias por 
fortuitamente la unidad nacional y e l l b i é n en contra el concejal m o n á r q u i c o i 
descubrimiento de A m é r i c a . A ñ a d i ó que I s eñor Quijada. 
premo de la g r a c i a de indulto, merecen de Igual modo un 
De l a parte d o g m á t i c a de l a futura C o n s t i t u c i ó n poco hemos de decir, des-
pués de lo apuntado otro d ía . S i n embargo, queremos dedicar unas l í n e a s a l 
problema sindical. 
E l reconocimiento de las asociaciones sindicales abre el camino a l a consi-
derac ión de estas entidades como organismos de p o l í t i c a social y e c o n ó m i c a . 
E n cuanto a las asociaciones de funcionarios, su reconocimiento en l a ley b á -
sica del Es tado aparece prudentemente condicionado, a fin de que nunca pue-
dan implicar ingerencia en los servicios p ú b l i c o s y mucho menos m e r m a de l a qU^"no"p^emo7 d e j ^ ' d r a p r ^ m r 
soberan ía del Es tado . ¡son iag distinciones y salvaguardias que 
Tales son, en lineas generales, loa puntos del proyecto de C o n s t i t u c i ó n que Lgtatalece p a r a el trabajo de l a mujer 
nos Inspiran un favorable comentario. No descendemos a detalles, sino que nos 'y para las tareas, especialmente peno 
parte, 
Nos parece que tiene el decreto elas-
ticidad suficiente p a r a que, sin quebran-
to de los derechos de todos, puedan or-
denarse los trabajos de las diferentes in-
dustrias, pero este aspecto de l a cues-
t i ó n es demasiado complejo para t r a -
tado aquí. C a d a oficio tiene su proble-
ma, y no podemos estudiarlo en detalle. 
T Á N G E R E N Q U I E B R A 
c i r c u l a c i ó n 
E l ministro de Hacienda nos e n v í a l a 
siguiente nota: 
" E n el Balance del Banco de E s p a ñ a 
cerrado hoy, 4 de julio, aparece l a circu 
procedmientos que p a r e c í a que se per-
s e g u í a a una a s o c i a c i ó n de c r i m í n a l e s , 
pero, dice, los mismos que ejecutaron 
la orden se mostraron corteses, como 
si quisieran hacerse perdonar lo que sa 
v e í a n obligados a hacer. E n cuanto a 
las irreverencias y violencias, en las 
que intervinieron miembros del partido, 
l ac ión de billetes cifrada en 5.347 m í - ¡ e n uniforme, el P a p a escribe que la 
llones de pesetas, con aumento de 133! transigencia de las autoridades y do 
E n la ú l t i m a car ta les anunciaba la dio, aproximadamente. L a Adminis tra- millones en r e l a c i ó n a l a c i fra del s á - | i a s fuerzas de Seguridad necesariamen-
bancarrota del r é g i m e n tangerino. Quln- jc ión adv ir t ió a l Gobierno jerifiano que hado anterior. te h a c í a pensar en ó r d e n e s venidas da 
ce d ía s d e s p u é s se h a le ído en la A s a m - j n o p o d r í a pagar m á s que tres millones i E s t e aumento responde simplemente ¡ arr iba , 
atenemos a las principales directivas. Mantenemos el reparo fundamental del Isas como las de m i n e r í a . Como c a t ó - blea legislativa internacional un docu-!y medio. Y el Gobierno jerifiano respon- al pago de los cupones y dividendos co 
carác ter excesivamente a c a d é m i c o del proyecto, e incluso reconocemos que a l - lieos, alabamos sinceramente estas dis-
gunos de los extremos que acabamos de examinar son m á s propios de las leyes posiciones. 
Hace cuatro siglos que los mineros 
m e n t ó de importancia. E n él se declaralde ahora que no garant iza el e m p r é s t i -
o f ic ía lmente l a quiebra to de 40 millones, s í l a A d u a n a no re-
E l escrito, aprobado por unanimidad, serva el importe í n t e g r o de los serv í -
orgán icas y a ú n de los mismos Reglamentos de las C á m a r a s , que de l a ^ y I — h a sido d i r i ¿ i d - a l ¿ o b i ^ o l e r i f i ^ ^ 
fundamental del Estado . Pero de todas suertes, constituyen aciertos que desea-
mos en just ic ia destacar, por lo mismo que han sido graves las objeciones que 
hemos formulado y que tenemos a ú n que formular al proyecto de l a C o m i s i ó n 
Jurídica asesora. 
L o s j e s u í t a s , a c o g i d o s e n 
O r i h u e l a t r i n n f a l m e n t e 
Se improvisa una manifestación 
entre aplausos y vítores 
E L H I M N O E U C A R I S T I C O , C A N -
T A D O P O R L A S C A L L E S 
A L I C A N T E . 4.—Como es sabido, en 
Orihuela h a b í a sido expulsada l a Com-
pañía de J e s ú s a raiz de los sucesos de 
mayo. A las siete y media de l a m a -
ñana, en la iglesia de San S e b a s t i á n ce-
lebraron el Santo Sacrificio de l a misa 
los religiosos j e s u í t a s Padre Muedra y 
Padre Carrión. L e s a c o m p a ñ a b a n el be-
neficiado de la Catedral , don Alfonso 
Moya Roger y el industrial don J o s é 
Vidal, que se pusieron a d i spos i c ión des-
de el primer momento. Terminada la 
celebración, ambos religiosos marcha-
ron a Murc ia y regresaron a las diez, 
hora en que hicieron su entrada en ia 
población. Se i m p r o v i s ó una manifesta-
ción de s i m p a t í a y el pueblo les a c o g i ó 
en todas partes con v í t o r e s y aplausos, 
siendo la escena verdaderamente emocio-
nante. A l llegar al Colegio, en nombre 
del alcalde, les hizo entrega de las l ia -
ves del edificio un s e ñ o r apellidado M u -
floz. Durante todo el d í a los Padres Je -
s u í t a s fueron v i s i t a d í s i m o s . E s t a m a ñ a -
na fué abierta al públ ico l a iglesia y acu-
dió a é s t a m u c h í s i m a gente. 
T a m b i é n en Orihuela, en el A r r a b a l 
Roig, 
ayer m a ñ a n a un grupo de mujeres 
c o m e n z ó a cantar un himno, a lo que 
c o n t e s t ó otro grupo n u m e r o s í s i m o con 
el himno e u c a r í s t i c o . siendo insultadas. 
Un vecino del A r r a b a l s a l i ó a la de-
fensa de las mujeres que cantaban el 
himno religioso y fué detenido. Inmedia-
tamente se i m p r o v i s ó una m a n i f e s t a c i ó n 
que l l e g ó a l Ayuntamiento cantando el 
bimno eucaristico y pidiendo l a libertad 
del detenido. Como el alcalde se encon-
traba en ese momento en el Colegio de 
Santo Domingo, residencia de los Je-
su í ta s , que acababan de llegar, la ma-
n i f e s t a c i ó n se d iso lv ió , pero a su regre-
so se puso en conocfmiento del alcalde 
£ 1 b a n q u e t e d e A . N a c i o n a l 
L a comida con que A c c i ó n Nacional 
o b s e q u i a r á a sus diputados y candida-
tos se c e l e b r a r á en el Hotel Palace el 
domingo 12, a las nueve de la noche. 
L a s tarjetas, a l precio de doce pesetas, 
pueden recogerse desde m a ñ a n a lunes 
en las oficinas de A c c i ó n Nacional, pla-
z a de las Cortes, 3, de cinco a nueve. 
ligioso. L a actitud del alcalde h a sido 
elogiada. 
P e r s e c u c i ó n c o n t r a el 
rrespondientes al vencimiento de 1 de 
julio, y ello se evidencia recordando que 
U n a c a m p a ñ a de c a l u m n i a s 
alivio de su ruda labor. Fel ipe H d i c - ¡ a l C o m i t é de Control. Constituyen el I S i l a A d m i n i s t r a c i ó n tangerina no a c 
t ó leyes parecidas para nuestras c o l ó - ¡ C o m i t é de Control, como se sabe, los i cede a esta exigencia de F r a n c i a , "laj 
n í a s de A m é r i c a y para las minas del I representantes de todas las potencias brusca y definitiva i n t e r r u p c i ó n de las / I U * I- I * 
F r a n c o Condado. Y hace cuarenta a ñ o s | s i g n a t a r i a s o adheridas a l Estatuto . "La!obras del puerto t e n d r í a el c a r á c t e r y ^ a í t a a 0 Í 6 r i a a l S e i l O T 
d e c í a L e ó n XTTT en su inmortal E n c í - Asamblea legislativa est ima que leal-
c l ica "Rerum Novarum": "Débese , pues, mente debe advertir l a s i t u a c i ó n de 
procurar que el trabajo de cada d í a no ¡ T á n g e r al Gobierno jerifiano, a,l C o m i t é 
se extienda a m á s horas que las que de Control y a las potencias s í g n a t a -
C i e r o e n E l B i e r z o 
permitan las fuerzas. Cuanto tiempo 
h a y a de durar este descanso, se d e b e r á 
determinar, teniendo en cuenta las dis-
tintas especies de trabajo, las c ircuns-
tancias de tiempo y de lugar y l a sa-
lud de los obreros mismos. L o s que se 
ocupan en cortar piedra de las cante-
ras o en sacar de las profundidades de 
la t i erra hierro, cobre y cosas semejan-
tes, como su trabajo es mayor y nocivo 
a l a salud, a s í a proporc ión debe ser 
m á s corto el tiempo que trabajen". 
N o puede tener este precepto cr i s -
tiano otras limitaciones que las impues-
tas por la prudencia. Ocurr irá ta l vez 
que en ciertos momentos s e r á preciso 
solicitar del obrero un esfuerzo mayor; 
porque l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a lo exi-
L E O N . 4 . - E n un pueblo del Bierzo 30 Pena de para l i zar l a industria, 
obliganm á salir a las dos de la ma- con grave perjuicio de los intereses de 
rías". ¿ C u á l es esta s i t u a c i ó n ? 
H a y en el documento de l a Asamblea 
un p e q u e ñ o p r e á m b u l o y tres partes. A l 
final h a b l a r é del p r e á m b u l o . 
E n la pr imera parte se dice que "con 
arreglo a las Indicaciones de la Direc-
c ión de Hacienda, los ingresos previs-
tos p a r a el ejercicio de 1931 a l c a n z a r á n 
apenas a veinte millonea de francos, en 
tanto que los gastos actualmente com-
prometidos exceden de los veinticuatro 
millones". 
E n l a segunda parte se demuestra 
que es absolutamente imposible compen-
sar el déf ic i t con s u p r e s i ó n de gastos. 
todos los efectos de una inmediata de 
c l a r a c l ó n de quiebra". Pero s i accede, 
no p o d r á pagar, porque los ingresos de 
la A d u a n a son inferiores a las cantida-
des necesarias p a r a atender a las hipo-
tecas que sobre l a A d u a n a pesan. E s 
Pero se ha atentado de una manera 
en Igual per íodo del año anterior y p o r | m á g expuesta a l a vei.dad a la j u s t l , 
i d é n t i c a s causas se produjo t a m b i é n una cIa( no só lo con todas ^ lnvencJ}one3 
esparcidas por l a Prensa hostil del par-
tido, l a ú n i c a libre y habituada por or-
den a atreverse a todo, sino con entre-
gar a l públ i co falsedades y calumnias 
utilizando los m á s poderosos medios de 
d i fus ión (alude a un mensaje transmi-
tido por la Radio I t a l i a ) . 
" E n nuestra v ida de universitario— 
a ñ a d e S u Santidad—raramente encon-
M . d e l a G o b e r n a c i ó n 
M u y señor nuestro: A ra íz de los sal- ; tramos un documento tan tendencioso y 
t a m b i é n l a quiebra, pero aplazada enlvajes sucesos de mayo, p r o m e t í a el Go-1contrario a l a verdad y a la just ic ia en 
sus consecuencias. L a A d m i n i s t r a c i ó n , Ibierno que no v o l v e r í a n a repetirse los :reiaCi5n con ia S a n t a Sede. S í nos ca-
pues, ha decidido decir que sí al Gobier-! incendios de iglesias y conventos. Des- l i á r a m o s y d e j á r a m o s pasar, es decir, sí 
no jerifiano, pero advirtiendo a todo el'graciadamente no h a sucedido as í ; el cjejá,ram0g creer, esas cosas, Nos con-
mundo que no p o d r á pagar. ¡ c o n s u m a d o incendio del convento de C o - | s } d e r a r í a m o s m á s indignos de lo que 
E n resumen, pesan sobre l a Aduanal r u ñ a y el frustrado de la iglesia de ;som03 para ocupar esta augusta Seda 
hipotecas que exigen el pago anual deiVallecas—frustrado no por medidas del 
nueve millones ( e m p r é s t i t o s de 1904 y!autoridad, sino, en nuestro sentir, con pilll":i|!|W'll,WIMIilBI!lllW^ 
drugada al párroco vestido de paisano, 
fuera de la localidad. U n periódico de 
la provincia se queja de que, a pesar 
de sus avisos sobre los abusos que se 
cometen con el Clero en algunos pueblos 
de la comarca del Bierzo, las autorida-
des no hacen caso. 
P r o t e c c i ó n a u n c o n v e n t o 
M U R C I A , 4 . — E l gobernador ha dis-
puesto c o n t i n ú e l a Guardia c ivi l con-
centrada en A l h a m a p a r a proteger a 
monjas Concepcionistas, cuyo convento 
ha sido apedreado reiteradamente. 
S e a u t o r i z a e l m i t i n de C o r u ñ a 
todos. U n caso p r á c t i c o ha ocurrido en 
Inglaterra , donde los sindicatos mine-
ros han renunciado a l a jornada de sie-
te horas, impracticable hoy. Pero, fue-
ra de estas c ircunstancias excepciona-
les, el criterio, que inspira las disposi-
ciones recientes, es justo y es cristiano. 
S i e m p r e d e t r á s 
Anoche dijo el ministro interino de la 
G o b e r n a c i ó n a los periodistas: 
De C o r u ñ a me han pedido autoriza-
c i ó n p a r a celebrar un mit in m a ñ a n a co-
mo protesta por l a r e p r e s i ó n que ejer-
c ió la fuerza p ú b l i c a con motivo de 
la quema del convento de los Capuchi -
nos; yo lo he autorizado y el goberna-
dor tiene ó r d e n e s terminantes p a r a q u e ! r í a ei viejo Hesiodo, amansan a los pue 
no h a y a d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s y que laibios y los curan de histerismos e p i s ó -
profesta no se traduzca, por tanto, en diC03. F r a n c i a vuelve y a de su aventu 
No es preciso esperar a los afios mil, 
p a r a que las aguas vuelvan a echar por 
su antiguo cauce. E l Consejo de E s t a d o 
de F r a n c i a , como ayer d e c í a nuestro 
corresponsal de P a r í s , h a determinado 
que los Municipios no tienen facultad 
p a r a impedir ni por motivos de c ircu-
lac ión , ni por a t e n c i ó n a los no creyen-
tes, ni por otra cualquier causa, las pro-
cesiones y cortejos religiosos que son 
tradicionales en F r a n c i a . 
¿ Q u i é n lo hubiera dicho hace trein-
ta años , durante el apogeo del furor 
laico en l a vec ina R e p ú b l i c a ? S i n em-
bargo, los trabajos y los d í a s , que di 
la calle. 
H o y s e r á l i b e r t a d a 
r a anticlerical , vuelve a su e s p í r i t u tra-
dicional y cristiano, y ¡ c ó m o se sonrei-
r á al ver las rabietas irreligiosas que 
1910, ferrocarri l T á n g e r - F e z , emprést í -1 d e j a c i ó n de é s t a — d e m u e s t r a n que las 
tos del puerto, etc.) , y l a A d u a n a no ¡ p r o m e s a s del Gobierno no han pasado: 
recauda m á s que siete millones; por otra de la esfera de los buenos p r o p ó s i t o s . ; 
parte, no l l e g a r á n a 20 millones los ln-i Dado el proceder del Gobierno, no re-j 
gresos generales de este año, mientras ¡sulta, pues, tan desprovista de funda-i 
E n l a tercera parte se prueba que ¡que pasan de 24 los gastos compromet í -1 m e n t ó aquella pintoresca a l e g a c i ó n d d 
es t a m b i é n Imposible aumentar los in-|dos y obligados. que para la defensa de las iglesias y ! 
gresca ni con nuevos impuestos n i coni R e s t a a ñ a d i r quo pwrece advertirse al-'conventos de E s p a ñ a ser ia insuficiente; 
iniciat iva alguna, salvo el Juego. g ú n i n t e r é s en violentar la s i t u a c i ó n y un e jérc i to t an numeroso como el f r a n - | 
T e r m i n a el escrito protestando de en explotarla. Parece todo esto una " p o - | c é s , a l e g a c i ó n que tanto estupor produ-, 
litique du pire" p a r a obtener l a conce- jo en el extranjero, 
s lón del juego o tal vez para algo m á s . j No creemos nosotros que sean tan I 
L a crisis obrera ha venido a compli-i d i f íc i les de evitar hechos tan vergon-
posible y a prevenir la quiebra y d a n d o ¡ c a r ia s i t u a c i ó n . L a falta de recursos zosos; pero cuando el Gobierno no ha 
cuenta del estado de cosas presente "pa- ¿e i a A d m i n i s t r a c i ó n y el desmayo de l ¡ s ido capaz de impedir s u r e p e t i c i ó n , ni 
I n d i c e - r e s u m e n 
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que l a A d m i n i s t r a c i ó n internacional ha 
hecho cuanto ha podido p a r a evitar es-
t a s i t u a c i ó n , asegurando que le es í m 
r a que no se le reproche una actitud sus 
ceptible de acarrear l a c a t á s t r o f e in 
mediata". 
Se reduce el p r e á m b u l o a dar noti-
c ia de que "el Gobierno Jerifiano no 
presta su g a r a n t í a al e m p r é s t i t o nece-
sario p a r a l a t e r m i n a c i ó n del puerto de 
T á n g e r , sino a c o n d i c i ó n de tener la se-
guridad de que el servicio de este em-
p r é s t i t o s e r á garantizado por las reser-
vas de oficio que se h a r á n sobre la re 
capital privado han ocasionado el paro de sancionarla, hemos de admitir 
de muchos obreros do aquí. De la zona ¡que no puede obrar de otra manera, 
e s p a ñ o l a han venido otros; y l a A d m i - Pero som03 muchos los que ni como 
n i s trac ión , m u y intransigente en otras e s p a ñ o l e s ni como c a t ó l i c o s podemos 
ocasiones para permitir l a entrada airesi&narnos a que c o n t i n ú e n las cosas 
obreros s in trabajo, no h a dado ahora de este modo. Y h a sido precisamente 
muestras de ese celo, a sabiendas de q u e r e d , s e ñ o r ministro, el que a l lamen-
los rec ién venidos n i h a l l a r í a n ni p r o - ¡ t a r s e — c r e e m o s que muy injustamen-
porc íonar ían alivio alguno en T á n g e r . \ Í Q - ^ la c o b a r d í a de los c a t ó icos es-
C a s í todos son obreros e s p a ñ o l e s . E l l P ^ e s . nos ha marcado cuá l podr ía 
Estado e spaño l viene socorr iéndo los des-1 ser nuestro deber ante la posible repe-
t ic ión de sucesos como los que estamos 
lamentando. Hemos de ser los ca tó l i -
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Charlas del tiempo (Un día 
de julio en Madrid), por 
"Meteor" 
L a vida en Madrid Pág . 
Deportes Pág . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
E l abanico japonés , p o r 
G. Requejo Velarde. (Di-
bujos de Almela Costa). . . 
De l color de m i cristal (Los 
del aire) , por "Tirso Me-
dina" P á g . 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . lo 
Crónica de sociedad Pág . lo 
Notas del block Pág . 10 
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c a u d a c í ó n de la Aduana , con arreglo aljde hace tres meses. Primero con bonos, 
Estatuto". luego con dinero, ú l t i m a m e n t e con t ra -
H a y que recordar que p a r a l a t e r m í - j b a j o . Siempre sin adoptar una medida 
n a c i ó n de las obras del puerto se nan: definitiva, provechosa para los obreros, 
considerado necesarios dos e m p r é s t i t o s : i p a r a T á n g e r y p a r a E s p a ñ a . E n estos e"16^03 ^ norrenao3 como ios come- i organ izac ión t é c n i c a a l Ayuntamien-
uno de treinta millones, agotado ya, y ¡ socorros provisionales, y casi Inút i les , e l iü í ;os - Admit imos l a mea—siquiera s e a ¡ to.—Ayer se bendijo el nuevo templo 
otro de cuarenta millones que se ofre- |Estado e s p a ñ o l h a gastado solamente fst0 volver a las mil icias de los par-ü; narroaulal de I M Ano^Hoo 
eos, s e g ú n usted, los que habremos dei 
defender nuestras Iglesias e impedir sa-
MADRID.—Sigue la huelga en la fá-
brica de linoleum; ayer hubo algu-
ñ a s coacciones.—El Retiro abierto al 
públ ico durante la noche; ha sido 
habilitada una zona inmediata al es-
tanque grande.—Se quiere dar otra 
c ió a garant izar el Gobierno jerifiano.| en tres meses unas 150.000 pesetas. en ¿ a Kda-d„Me<iia'— P ^ o y a ' 
o sea F r a n c i a L a s anualidades corres- P a r a colmo de confus ión , hace xmoa1^ se nos o b ^ a * ^ suPonemog que 
pendientes a l servicio de estos e m p r é s - l d í a s se rec ib ió de Madrid orden de q u e i ^ ^ . F f ^ í - ^ l ^ . . ^ ^ 0 ^ . 1 ^ 
titos ascienden a cuatro millones y me-
p q i las ngustias (pági-
nas 5 y 8 ) . 
cesaran los trabajos que realizan obre-!consecuencias. ser acusados de fac 
ros e spaño le s en fincad del Estado, ^ ^ « - s y r e c o n o c i é n d o n o s el derecho d, 
obreros expusieron l a s i t u a c i ó n en que;1<i-f*1"111*1 aeiensa. 
de unos cuantos a ñ o s , el Consejo de uedabail) y Madr id dió, tres d ías m á s ; Y efs.t0 es' s^ñor ^ s " " » . lo que nosiji Se va a levantar el estado de guerm 
actualmente acometen a l pueblo espa- E s t a d o de E s p a ñ a d e c l a r a r á que los'tarde orden de que prosiguieran los tra - :Permiümo's Pedir * nsted con esta c a r - | en M á l a g a ( p á g i n a s 3 y 4) 
'Municipios no tienen derecho a ímpe- baj0s Y no sabe uno c ó m o expl icarselta: una d e c l a r a c i ó n e x p l í c i t a de estos :l 
P R O V I N C I A S . - D i m i t e n los tenien-
tes alcaldes del Ayuntamiento de 
Barcelona.—Esta semana se pagarán | 
los cupones de la deuda municipal — 
l a m e c a n ó g r a f a 
B I L B A O . 4 . — E l gobernador civil ha 
^ c o ^ r e S ^ c ^ s o ' S tañ^lfl!^^^ yf F.r'a^H medldls^ pTo^íonales. cosieses T inú t^ J ^ V ^ g organizada de lo que n o s ^ ^ ¡ ¿ ¿ ^ ^ c 
ca le toca ahora suprimir procesiones.¡ cía habrá acabado de eliminar las toxl-jle3t a qué e3ag órdenes y contraórde-es 
ñ 0 D e ordinario se dice que vamos sesen- |dir las" procesiones, n i a c lausurar "co-¡ e ¡ t a " d e s o r i e n t a c i ó n . ¿"Est^ e r G o b i e ^ en vista dej|¡ 
t a a ñ o s retrasados respecto de F r a n c i a . ! l e g í o ^ r e l i g i o s o s ^ n i a ofender a J a J S ^ - l b i e n informado? S i lo e s t á , ¿ a qué esasif,1^' H ^ O ^ ^ L Í ^ O ^ O ^ 1 ° ° ! I ? * 1 1 ^ ! cl ica del Pont í f ice sobre el conflicto" 
grafa s e ñ o r i t a E l v i r a R o d r í g u e z , é s t a 
s e r á puesta m a ñ a n a en libertad. L a 
lo ocurrido y é s t e d ió orden de que I s u s c r i p c i ó n p a r a el homenaje a l sacer 
fuera libertado el detenido, y dijo que dote y a la maes tra de Bolueta y a la 
pod ían seguir cantando el himno re-1 citada s e ñ o r i t a , pasa y a de 8.000 pesetas. 
atrepel lar a l clero, cerrar conventos y ¡ñas anticlericales, y h a b r á concedido a neg7 s i no lo e s t á , ¿ p o r qué no lo e s t á ? 
hacer todas las m a j a d e r í a s de que F r a n - ! las Instituciones de l a Igles ia c a t ó l i c a 
c i a e s t á y a de vuelta a estas fechas. jaquel estado jur íd ico de que por propio 
H a y un consuelo, sin embargo; dentro derecho le corresponde. 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , julio. 
L e ú d a m e , con e. mayor ^ | f ^ f f i . ^ 
Julio Palacios , J o s é M.* de Corra l , 
C a t e d r á t i c o s de Universidad. 
acuerdo francoyanqui sobre la propo-
s ic ión Hoover (pág ina 1). 
Dunuugo, 6 ÜO juno de m i 
T f Í Z t ¿ ^ S ¡ £ t S ? í á l 1& fl-'D0 ^ T * * * * * * « c e n c í a , mane-m y generosa d e v o c i ó n con que Nos han r a de hablar equivoca y con f r e c u e n c ^ 
Z S Í S S S I S S ^ hÍj03 ^ - ^ - ¡ « a p a r a l i ^ c V Í S T S 
rnuesiran luminosamente por su crisUa-idependencxa de l a conciencia cosa ab-
na actitud, sobre todo enfrente de las j surda en un ¿ m a c í e a d T por ^ o s 
arnenazM y de laa violeoiciaa. de quéj Se t r a t a t a m b i é n d d d e ^ c h o de la 
H ^ V V ^ T ^ ,Ia Verdadera ^ e s i a a c u m p l i r á m l d a t o X t a t í 
d « i ^ T T H 4 " l a verdadera ^ e r z a i v o del Divino Fundador: " Id y e L f t a d 
H v ^ H . ' 1 Verdader0Val0r' l a v e r d a d e r a a todaa l a* gentea y e s p e c i a J e n t e a la 
juventud. Dejad que loa n i ñ o s se acer-civilidad 
Expone el documento pontificio que en 
el mensaje en c u e s t i ó n se afirmaba que 
"L'Osservatore Romano" h a b í a recono-
cido l a verdad de casi todas las acusa-
ciones de la P r e n s a hostil, cuando en 
realidad h a ocurrido lo contrario, y refu-
ta las peregr ñ a s afirmaciones del men-
saje sobre respeto y libertad de l a Igle-
s ia y sus ministros. 
E l Pont í f i ce explica que s u s p e n d i ó el 
e n v í o del Cardenal Legado a P a d u a y 
quen a Mí". 
E l m o n o p o l i o d e l a j u v e n t u d 
U n conjunto de afirmaciones y hechos 
a u t é n t i c o s pone fuera de duda el p r o p ó -
sito de monopolizar completamente l a 
juventud desde l a pr imera infancia p a r a 
pleno y exclusivo beneficio de un part i -
do, de un r é g i m e n , sobre l a base de una 
i d e o l o g í a que e x p l í c i t a m e n t e se convier-
te en e s t a t o l a t r í a pagana, en pugna con 
y 
las procesiones porque t e m í a faltas de lc>3 derechos n a t u r ^ e r d e T a f S i a , 
respeto e incluso por l a seguridad per-;los sobrenaturales de l a I g l e s S ^ S t e 
sonal de las personas y las cosas s a - l ^ ^ a l ^ l a v ^ t * 
gradas. L o s fieles dieron una gran p n i e - , a j e sucr i s to " M «* j u v ^ u ^ u v a j a 
ba de c o m p r e n s i ó n sustituyendo las pro-! p r o c l a m a 'á(S n u w o l08 derechoa del 
cesiones con plegarias de a d o r a c i ó n y re- Estado en la son i n c o ^ 
p a r a c i ó n . Y no es verdad que en algu-!testable8 Sf¡ dentro 
ñ a s local-dades las autondades e c l e s i á s - , de l03 15inites de au m i s i ó ^ e c u e r d a 
Ucas y los fieles no hayan obedecido: l o L E n c í c l i c a sohre l a e d u c a c i ó n de la 
que hubo es poblaciones en que las a u - 3uventud> p roc lama t a m b i é n l a lg le . 
tondades civiles se impusieron y as i se|gia de degarT0llar su magisterio, se-
efectuaron parodias implas de c a n t o s ; ^ 1 ^ dTcxmstajiciB.s y calacidad^s y 
sacros y cortejos sagrados con profun- los modos m e d i ¿ ^ nvs ideú 
do sentimiento de los verdaderos fieles 
L a I g l e s i a y e l r é g i m e n 
" E l mensaje denuncia—dice d e s p u é s 
l a E n c í c l i c a — l a negra ingratitud de los 
sacerdotes contra el partido que h a s i -
do, dice, l a g a r a n t í a de l a l i b e r t a á re-
ligiosa. E l clero, el Episcopado, l a San-
t a Sede misma, no han desconocido j a -
m á s l a importancia de lo que se h a he-
cho en todos estos a ñ o s en beneficio de 
l a Iglesia. E s m á s ; frecuentemente han 
expresado u n vivo y sincero reconoci-
miento. Pero con Nos el Episcopado y 
el Clero y los verdaderos fieíes y todos 
loa ciudadanos cuidadosos del orden y 
de l a paz, sienten pena y p r e o c u p a c i ó n 
frente a los atentados cometidos, a t e n í a -
dos y medidas que hacen pensar ser ia-
mente s i las pr imeras actitudes b e n é -
volas y bienhechoras p r o v e n í a n de un 
sincero amor y celo por la R e l ' g i ó n o 
s i eran m á s bien inspiradas por el c á l c u -
lo y por un designio de d o m i n a c i ó n . S i 
se habla de ingratitud, l a ingratitud es 
del partido y del r é g i m e n frente a l a 
S a n t a Sede. 
C o n t i n ú a el Soberano P o n t í f i c e exa-
minando el mensaje, en cuanto se re-
fiere a l a a f i r m a c i ó n de que l a Ig les ia no 
habla en el mismo tono contra otros 
L A P R O P O S I C I O N D E H O O V E R 
T 
m á s apropiados, incluso con l a i n t e n c i ó n 
de formar el apostolado j e r á r q u i c o de co-
operaciones, de l a m i s m a m a n e r a que 
Jesucristo e l i g ió a sus A p ó s t o l e s . 
No basta la e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n 
en l a escuela, ni l a presencia del cape-
l lán en las organizaciones del partido. 
L a a c c i ó n no es suficientemente eficaz 
en un medio que no es de su dependen-
cia y donde con frecuencia se ejercen 
influencias contrarias por l a pa labra y 
por el ejemplo. 
Dice t a m b i é n que los ú l t i m o s aconte-
cimientos han acabado de demostrar sinj 
posibilidad de duda que en pocos afios, 
para salvarlo luego o no, se hubiera lle-| 
gado verdaderamente a perder y dea-i 
tru ir l a religiosidad en la educac ión . ; 
Nos deseamos la e d u c a c i ó n crist iana, no 
simplemente moral y civi l . Hemos visto, 
en efecto, una a c c i ó n que se dice rel i -
giosa y que se rebela contra las dispo-
siciones de l a autoridad religiosa, una 
religiosidad que se convierte en perse 
r t t O S P E R i o / t ^ 
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O T R A S N O T A S P O L I T I C A S l S ^ S i ^ 
C u a r t a y ú l t ima . E s t a s afirmación^ 
se v e r á n confirmadas y robustecidas r 
el Congreso nacional del partido Que 
de celebrarse muy en breve. " 
Presidente, J o s é Pulg de Asprer* 
j cretario, Fernando Garc ía Peña ." * 
Toma cis posesión del 
rector de la Central 
V o t o s p a r t i c u l a r e s a l p r o y e c t o de C o n s t i t u c i ó n . L o s d e l e g a d o s m a -
d r i l e ñ o s e n e l C o n g r e s o s o c i a l i s t a . U n a n o t a de l p a r t i d o r a d i c a l 
Ossorlo Gallardo ha hecho a un re-
dactor de " A B C " las siguientes decla-
raciones: 
nuevo con el s e ñ o r Abadal; pero no he-| 
mos comenzado t o d a v í a el Reglamento 
de la Asamblea Constituyehte. L a labor i 
"Hasta dentro do tres o cuatro d ías la es abrumadora; pero quiero encontrar ¡ 
Comis ión jur íd ica asesora no podrá en un resquicio para dar conferencias popu-' 
tregar al Gobierno el anteproyecto cons-llares de d i v u l g a c i ó n del proyecto en cuan- E l p r ó x i m o martes, a Jas doce de ia 
tituclonal. Ahora se Interpelan las adl*|tO éste pase a manos del Gobierno y se m a ñ a n a , se ce lebrará en er salón recto-
clones, se suprimen párra fos y ar t í cu 
los y se corrige el estilo. Hoy t e r m i n a r é 
la expos i c ión de motivos o p r e á m b u l o del 
proyecto que hemos de someter a la sub-
c o m i s i ó n para que lo estudie y en el qua 
haya publicado en la Prensa, con su ex- ral de la Universidad la tonja de po8e. 
pos ic ión de motivos y sus votos part l cu- ' s lón de los nuevos rector y vicerrecto-
lares completos. res. P r e s i d i r á el acto el ministro'4e ins 
Mi Impresión acerca del momento poli- res. P r e s i d i r á el acto el ministro de Jna-
tlco es francamente buena. No hay q u c ' t r u c c i ó n públ ica . 
La cárcel de mujeres 
concrete el sentido y la or i en tac ión de la'desmenuzar los detalles ni hacer hinca 
labor que acabamos de realizar. Los co - 'p ié en ciertos episodios lamentables. S! 
mentarlos que ha hecho la Prensa me ¡ c o n t e m p l a m o s lo sucedido desde el 14 de 
parecen demasiado precipitados. Bastn]abril en una vis ión de conjunto com | L a directora general de PrlsionesThT 
.decir que del anteproyecto publicado al prenderemos que pudieron ocurrir mu- visitado ayer m a ñ a n a al director de Pr». 
aprobado por el pleno media una granlchas cosas. E s preciso hacerse a la Idea piedad, s eñor Zabala, para tratar de la 
'distancia. H a n desaparecido art ícu los de quo ha ocurrido un cambio de régl ¡cesión de terrenos sobre los cuales se ha 
completos y otros han sufrido varias mo-'men, nada menos, sin conmociones vio- de edificar la cárce l de mujeres de Ma 
idlflcaclones. H a y numerosos votos partí- lentas. Ahora mismo, el enorme poder, drld. H a n asistido a la reunión loa i n ^ J 
culares, el m á s grave de los cuales se de toda una R e p ú b l i c a como la franee-inieros s e ñ o r e s D u r á n y V i c u ñ a y el iff 
refiere a l sistema parlamentario. H a lo-|sa, se ha estrellado durante tres d ías en de la secc ión de obras de la Dirección d 
¡grado casi la mitad do los votos, porque una calle de Roubaix. Hay, sin embar-;prisiones, señor Cevallos. 
jla C o m i s i ó n só lo tiene uno de m a y o r í a . i g o , excesos y abusos que yo quisiera veri E l director general de la Propiedad h 
E l proyecto propone el sistema bicame-jrectificados; la pris ión de don Galo Pon ¡ofrec ido a Victoria K e n t toda clase A 
ral , aunque con un Senado muy restnn-|to y de don Honorio Cornejo, por ejem- faciiidades para un nuevo emplazamipn 
E l presidente h a encontrado l a c o m b i n a c i ó n : Moratoria . 
("The Star", Londres . ) 
.'i 
H o y , e l d e c r e t o s o b r e C o o p e r a t i v a s 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n e l n u e v o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e E s t a d o . 
L o s i n t é r p r e t e s p o d r á n p a s a r a l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a 
E L D I R E C T O R D E M O N T E S E L O G I A L A O B R A R E A L I Z A D A 
E N L A S H U R D E S 
en re lac ión con el sistema parlamenta- mando; pero cuiden los d e m á s . de no|gido sumas considerables y superloreí 
no. Y o me aparto del proyecto en dos caer en los mismos errores." ¿esde luetro ai imuorte de la nrnnin 
puntos concretos. Formulo voto partlcu- T e r m i n ó sus declaraciones el s eñor fl^dón lmPorle ae Ia P ^ P ^ edi-
lar a la dec larac ión de que el Estado ¡Ossorlo diciendo que teme mucho que ^ T n„ rp,mjdos han aupdado dp « n , , ^ 
no tiene re l ig ión alguna, por entender en las Constituyentes predomine el ''se W ^ v S ^ 
que debe orientarse en el sentido de la ñor l to e n e r g ú m e n o " y el hombre falto P J f f 
moral crist iana pero no he logrado que:de preparac ión . E l buen sentido se l m - ^ j ^ ^ 
¡me a c o m p a ñ e firma alguna. E l otro v o t o | p o n d r á , y la R e p ú b l i c a logrará su con f ! , , - ; " 9 ^ ^ ^ r. 81 
.voto a la mujer. Creo que debe conce- por trances amargos. derse a la mujer soltera y a la viuda 
¡mayores de edad. A la mujer casada, no 
j porque s e r á siempre un motivo de quere-
con objeto de que este proyecto se con-
vierta en pronta realidad. 
Parece que los terrenos escogidos para 
levantar la cárce l de mujeres están si-
?^n. te^t0 , (?a_la ^ r d e eftuvo el fcenorjtuad^ en 1o que fué propiedad del pa-
I h f ™ ^n8 Preferil>le que el pro- Qssorio y Gallardo con varios BecratariosI ¿ ^ ñ í i l o " r ^ l • " ' d e t r ü , ' i ¿ ' Í M " ^ ^ ^ ^ 
d 1o w ' 1 ^ ^ V l ^ 6 1 ^ C,Ua^d0 86 de la C o m i s i ó n jur íd ica dedicado a la C a ^ dL Carneo * 
dicte la ley electoral. E l articulo 93. oue iabor de c o r r e c c i ó n de estilo del pro- |CaSa de Camp0-
r L w n 1 * 1 ? ^ 0 pr?-;tCt.° se ocupaba del 'yecto de Cons t i tuc ión . Una 
í f ^ e " „f,0^LCOntrÍbutlVO'Jhabna dado do este trabajo, que será el -lugar, realmente, a enconadas protestas 
vez te?Tnina-' 
lunes, el se-i 
E l ministro del Trabajo m a n i f e s t ó ayer 
que los delegados regionales del Trabajo 
,de Valladolid, Córdoba y Salamanca con-
cución. L a opos i c ión es tanto m á s g r a - i t { n ú a n aus trabajos paar la so luc ión de 
ve cuanto que no solamente e s t á en los ios diversos conflictos planteados, tienen 
hechos, sino en las ideas. 
U n a c o n c e p c i ó n que considera perte-
necen a l Es tado los j ó v e n e s enteramen-
te y s in e x c e p c i ó n desde su primera 
edad has ta l a edad adulta, no es conci-
buenas impresiones 
Dijo el señor L a r g o Caballero que s ó -
lo espera a conocer los nombres de los 
que han de integrar la Conferencia mi-
nera para proceder a su cons t i tuc ión y es 
nuy posible que para la semana próxi-
c lón que le produc ía el ver c ó m o Iban 
desapareciendo poco a poco todas las 
situaciones jur íd icas de e x c e p c i ó n que 
una leg i s lac ión penal anticuada h a b í a 
mantenido en el derecho mil itar. 
H a b l ó d e s p u é s de una c o m u n i c a c i ó n 
que hab ía recibido del presidente de la. 
ñor Qssorio y Gallardo se propone dar 
sino 
Tenemos el Estatuto del relaciones en-i Para rePartirla3 entre el públ ico 
tre la Iglesia y el Estado, la reforma del 
C ó d i g o penal y el r é g i m e n foral casi ter-
minados, si bien la s u b c o m i s i ó n que en-
tiende en este ú l t i m o espera reunirse de 
m a r c h ó ayer por la m a ñ a n a a la sierra. 
El ministro de la Goberna-
ción en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 4.—A las sais y me-
dia de la tarde l l egó el ministro de la 
Gobernac ión al Gobierno civil en donde 
Los delegados madrileños!recibió a la3 autoridades locales, ai go. 
'• bernador de Alava y varias visitas par-
e n 0I P n n n r p c n c n o i o l i o t a ticulareo. Luego c o n f e r e n c i ó extensamen-
e n e i o o n g r e s o s o c i a n s i a te con Madrid A ú l t i m a hora áe la tar. 
estados que persigruen a l a Igles ia . "He-¡Hable p a r a un c a t ó l i c o con l a doctrina m a ^ r e ú n a y a tal Conferencia, 
mos dicho—afirma—que guardamos y ¡catól ica . No es siquiera conciliable con I Luego dijo el ministro que hoy para 
guardaremos un reconocimiento é t e r - el derecho natural de l a familia. No es ¡aparecerá en la "Gaceta" el decreto so-jde remeiunes enue y w « * - | B n virtud de esta nueva "dísDoVirk-m 
• pro- tado, asi como que los trabados de la co-¡ e x i g i r á de ahora en adelante a lo" no oor todo lo que se h a hecho en I t a - i p a r a un c a t ó l i c o conciliable con l a doc- bre las Cooperativas ^ de consumo  
l ia en beneficio de l a R e l i g i ó n , siquiera ¡tr ina c a t ó l i c a que se pretenda ^ e ^ a d u e d ó n ^ 
el beneficio s i m u l t á n e o no h a sido me-1 Iglesia y el P a p a deben l imitarse a jas ^ mPteria ppues hasta ah0ora no h a b í a ! n a pr6xima e s tarán probablemente ftja-l 
nos grande y que a ú n es cas i m á s c o n - ¡ p r á c t i c a s externas de la R e l i g i ó n u a nada legislado y las Cooperativas se r e - ¡ d a s las bases de la o r d e n a c i ó n jur íd ico- ' 
eiderable p a r a el partido y e l r é g i m e n , ¡misa y los Sacramentos) y que el res*0 ig ían por la ley general de Asociaciones i e c o n ó m i c a que se proponen, con relación1 
Hemos dicho y repetido que no es ne-jde l a e d u c a c i ó n pertenezca al Estado . |y po- consiguiente estaban en iguales a la zona españo la en que domina laj 
cesarlo (y siempre perjudicial p a r a la! L a s doctrinas e x t r a ñ a s y falsas que ¡condic iones que cualquier tienda. E s nc-¡ gran_ propiedad 
E n la C a s a del Pueblo so ver iñeó df recibió a los periodistas a quienes ma-
^ — r - ^ ^ — — N n r < ™ « a v 5 í,oaf i , , ayer ^ a n t e v o t a c i ó n para elegir a los;nifesto ^ h a b í a venido a Fuenterrabia 
Comis ión asesora jur ídica , s e ñ o r Ossorlo j ^o re&r°sa ia « a s t a el lunes por la noche, delegados de la A g r u p a c i ó n Madr i l eña ' Para Pasar do3 dias con su señora e hi-
y Gallardo, en la que le da cuenta de .^t1, subsecretario ha recibido a los pe- Socialista que h a de asistir a l Congreso ja- E1 lunes irá a Bilbao y por la noche 
que la Cons t i tuc ión e s t á y a terminada; r ; 0 ^ 1 8 ^ 3 - ^ Quienes ha manifestado q u í extraordinario de Partido que se cele-^ continuara a Madrid. Añadió que hf.bía 
pero no ha llegado a ú n a m i poder, agre- ^ ^ f ™ ™ " una ?rden complcmen- b r a r á en Madrid el p r ó x i m o d ía 10. ¡ e s tado comunicando con Madrid y que 
gó el ministro. T a m b i é n parece que e s t á l í „ „:,00ta1^ ^He' y a e ,xTe , ant l í?u^ Por L a v o t a c i ó n c o m e n z ó a las tres de la1 no habla novedad interesante, pues so-
por terminada a las on-!lamente en algunos pueblos de Córdoba 
se h a b í a n registrado pequeños inciden-
A esta hora se proced ió al escrutinio,!tes- A c o n t i n u a c i ó n dijo que se había in-
f n l £ d o t V a S r l t ^ POr reSUltad0 ?1-trÍUnf0' ^ ' Í I T Í ^ *\ JÍ *l*f± * t \ J í l ^ de Bellas Artes. 
El mieVO presidente CÍeí -o*¿ SañchiTBañú^^^^ ex i s t ía problema de ninguna c 
E n r i q u e Santiago, como delegados efec-; ™entos^ de la^ derecha, des 
Consejo de Estado 
Episcopado hemos dicho y las a d v e r t e n - ¡ velarlas y de oponer las justas l l a m a 
c í a s o reprensiones que presentamos all i idas a las verdaderas doctrinas c a t ó l i c a s _ 
donde los Intereses de l a R e l i g i ó n loj Pero, no obstante estos juicios y pre - iEconomía ( para qUe redacte un antepro- to que considera parte esencial de l a j y m á g tarde como conse jem D e s p u é s de-
rec lama v en l a medida que juzgamos i visiones y sugestiones de muchos. Nos yecto que s<i s o m e t e r á al Parlamento ordenac ión constltudonal l a o r d e n a c i ó n -
necesario sobre todo cuando l a Iglesia!hemos abstenido de condenaciones for - ¡ re lac ionado con las exenciones y tribu- agraria 
necesario, soore toao cuanao i a xgieam ueijua ti ^ 1 * , , ^ * - - H a b í a m o s incluso taclones a que han de estar sujetas estas. Insisto sobre esto — c o n t i n u ó manifes-
r , reamente perseguida." ¡ m a l e s y ^ f ^ f ' ^ y ei Parlamento dec id i ráI tando el señor R í o s - sobre todo, porque 
l ¿ . l e g a d o a creer P05^6* / a v o r ^ r J ^ ^ ^ ^ ^ ^ de los beneficios que se.Mes han de les inkl ispen^ablo^c^r ver que el senti-
. L a A c c i ó n C a t ó l i c a y e l |Nues tra parte compatibilidades do c o o ^ e - 1 » ^ ^ ^ ^ naturalmente L n de go- do foVmullsta jTríctico del siglo X I X es 
; '__ * 1 rac ión y hemos obrado de esta suerteizar de aigUn03 privilegios para llevar a ] inooncillatle con el sentido vltal ista y 
p a r t i d o p o p u l a r ¡porque p e n s á b a m o s , o m á s bien porque icabo ]a f u n c i ó n social a que e s t á n des-; social de esta hora histórica , 
¡ d e s e á b a m o s , que quedase siempre l a po- tinadas. 
^ gran m a y o r í a , d e ' l a candidatura forma- Prov,ncla de Guipúzcoa y que entendía 
da por Ju l ián Bestelro, A n d r é s Ovejero, ^ue, con cordura por parte de todos, no 
lase. Los 
pués del 
tivos, y como suplentes A n d r é s G a n a y 'rimrfo en las elecciones tienen el ca-
R a f a e l Henche. mino abierto para gestionar dentro de 
candidatura derrotada figura-:la ley- 108 elementos de Izquierda, a su 
como efectivos, a d e m á s de Bestel- vez- deben reflexionar que no es demó-
Sanchis B a n ú s , Saborit, Tr i íón , ; crata ni republicano imponerse por la 
y J o s é Castro, y Felipe García, fuerzn- A d e m á s debe pesar en todos la 
c o n s i d e r a c i ó n de los Intereses de la ca-H e r n á n d e z , suplentes. 
nisterial integrada por representantes de i ultimada, sino cuando se han fijado el mendada a, orsanigmo la cual cono(íe , . . . . . . . . Pltal en la é p o c a veraniega. Espera que, 
los ministerios de Trabajo, Hacienda y alcance de su contenido social, y por tan- haber a c t „ a d o en él Como oflcial letrado I Una nota del partido radical imPonjendose la sensatez de todos, se 
'evitara la Intervención del Gobierno que dlcó frases de elogio para el s e ñ ¿ r Blan-1T Relacionada con el incidente Prieto-, sería e n é r g i c a para contener el menor 
CO- ; Lerroux. el partido radical ha publicado! d e s m á n . 
E l nuevo presidente s a l u d ó a sus nue- la siguiente nota: Respecto a pol í t i ca general, continuó 
vos c o m p a ñ e r o s y p r o m e t i ó poner todo' ' ,RGunlda la Junta municipal del par- ^ ministro, no ocurre novedad alguna, 
su esfuerzo a l aerv eio del pa í s * t)do republicano radical, ha examinado! L l Gobierno e s t á unido como el prhnftM 
". . , . i i ' el Problema po l í i i co que ha planteado '^a y todo revuela alrededor de algunas ' 
Una V l S l t a a las H u r c e S l e l mtttfatro de Hacienda, s e ñ o r prieto., manifestaciones no pasan de ser opinio-
— • • • — — i o p o n i é n d o s e a un posible Gobierno pre- ne3 personales. 
E n cuanto a l Estatuto sobre el proble- H a regresado a Madrid el director go-isidido por nuestro jefe, don Alejandro- Durante la semana próxima, el Gobler-
P a m a t P n d e r a lOS n a - ' m a ^e relaciones entre la Iglesia y «1 E s - , n e r a l de Montes, Pesca y Caza, don Jo-; Lerroux. i no e s t u d i a r á el proyecto de Constitu-
r d l d d i c i i u c i a IUO w tfldr) desconozco completamente su o r i e n - ! s é María G i m é n e z Quintana, que ha efec- Ante eptas manifestaciones, que f.nten- c íón y luego preparará la labor para 
, . Qr.wül'a I tac lón y su contenido. tuado una e x c u r s i ó n a L a s Hurdes en'demoa e x t e m p o r á n e a s y acaso poco me- las Constituyentes. 
r a a O S CW o e V l í i a j creo que este problema -—terminó di- cumplimiento del acuerdo que el Patro-! ditadas. esta J u n t a se considera en el1 
r j " . ~—; T _ ciendo— debe ser llevado í n t e g r a m e n t e ! nato adoptó en su ú l t i m a reunión . deber de sal ir al paso de las mismas, F | E s t a t u t o V2laPC¡anO 
su jefe, en lo que ellos tienen como m á s l d e afinnacioncs y de acciones imputa- | E n cuanto a las peticiones de las fuer- a ]as Cortos yi por consiguiente, t-ontl- E l señor G i m é n e z Quintana ha podidoino tan só lo para defender la persouali- C M d i u i i Vcucnoian.' 
precioso, en los derechos y l a l ibertad de |bleg m&B bieil a las personas y a las zas vivas de Sevil la que han veniuo a i ó o en m i prop6si to de n o hace^ ^ V A L E N C I A , 4 .—Esta noche en el 
las a lmas juveniles. c ircunstancias que verdaderamente a Pedir ayuda-para reso.ver la criáis aeiitanto lag Corteg no resuelvan del dere-ibor realizada en L a s Hurdes en los ór- porque se trata de desvirtuar con ella1 Ayuntamiento se han reunido las repre-
Rebate el Soberano Pont í f i ce l a fa lsa' im nronlamente dicho. ,Pay? en a( lueüa caE , a ' ' ^ ^ ^ " ^ . " ^ cho de patronato. i denea forestal, sanitario, de obras p ú - ; l a esencia de nuestro Ideario radical. Isentaciones de entidades públ icas y fuer-
La ¡ O m a d a d0! presidente blicas y cultural. i P a r a af irmar ante la opin ión nres tra zas vivas de la capital para tratar de la 
, Pero nuestro dolor es indecible cuan-; gjbiiidad de poder a l menos pensar que 
do vemos una real y verdadera persecu-!ge ^ ^ j ^ de afirmaciones y acciones 
c l ó n desencadenarse en nuestra I ta l la ' | exageradas, e s p o r á d i c a s , de elementos 
en nuestra R o m a , contra l a Ig les ia y.gUfiCjentemente representativos ea sufna 
partido popular. D e s p u é s , s ó l o cuatro 
ex directores locales del partido han s i -
do directores t a m b i é n locales de l a A c -
dar poses ión a don Carlos Blanco de su 
L IMIMniAnAn nnn In Irilo cargo de presidente de dicho Consejo. a S r C i a C I O n e S COn i a IIJIÍJ- v i s i t ó al presidente del Gobierno el 
diputado electo por Gerona, s e ñ o r Ayats , 
quien m a n i f e s t ó su p r o p ó s i t o de Ingresar 
en la derecha liberal republicana. 
En Gobernación 
sia y la Constitución 
E l ministro de Justicia, conversando 
con los periodistas m a n i f e s t ó ayer ma-
ñ a n a encontrarse en un período pura-
mente de preparac ión de trabajo 
E n la primera reunión que celebre el, pos ic ión actual de partido capacitado e laborac ión del Estatuto valenciano. Se 
sumo interés para la obra emprendida en i cal, fundado en 1908 por don Alejandro los distintos grupos pol í t icos y entida-
L a s Hurdes. ¡ Lerroux, r e c o g i ó el revolucionarlo anhe- des mercantiles y comerciales. Se ha 
, un programa p pi icho 
a f i r m a c i ó n sobre el c a r á c t e r p o l í t i c o de; Respecto a ¡a c u e s t i ó n que queda i ™ 1 ^ ; : ^ 
m - s r ? = t r ^ o « ^ 1 S ^ ? » # b r tüs"ca y urba"a c"aq,,e!11 v r o - ~ ^ J K r - r s s . ^ « fe^ & r f e i » Á ^ ^ ^ ^ ^ s w ^ z 
Popular, se proh ib ió las funciones d irec- |v .r hasta cl derramamiento de sangre, | 
t ivas de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , a quienes | la causa una revo luc ión , que arrebata 
las ocuparan a l mismo tiempo en el a l a Ig]eaia y a Cris to l a juventud y la 
educa en el odio y la violencia e inclu-
so en l a irreverencia, el P o n t í f i c e dice 
que tal juramento asi como e s t á no es 
c l ó n Cató l i ca , y no ha ndado lugar a!licito E x a m i n a , a d e m á s , l a s i t u a c i ó n de 
ninguna dificultad, y a ú n han sido W e » L ^ ^ ^ g g qUe p a r a defender su pan y 
consiaerados por el r é g i m e n . L a garan-jgu v ida se v e r ¿ n obligados a pronun-
t í a de l a religiosa a p o l í t i c a de l a Ac- l c iar lo afirma que cuantos y a e s t á n ¡ción 
clon C a t ó l i c a la proporciona l a direc-;afi 
c i ó n del Episcopado, y la A c c i ó n C a t ó l i c a ja 
no p o d í a en just ic ia rechazar de su seno 
a miembros del disuelto partido 
lar, siempre que se sometieran a 
clplina, a b s t e n i é n d o s e de todo actividad 
po l í t i ca 
POr l 0 « damnificados 10 de renovac ión , precisando en su pro-
II grama las l í n e a s concretas de una poli 
rlp P a l p n r i Q t ica fundamentalmente Izquierdista, y en 
u c r c i i e i n / i d | e8ta p08jcl<3n de a c c i ó n revolucionaria 
E l diputado electo por Palencia don I f mantuvo en todo momento, fortalecí -
'do en Congreso posterior del año 1920, ministro de Marina aue sustituye HIcardo Cortés , ha informado en la D I - i " u ^  ^u ^ s  st i  a  an  
¡ d e ^ S m e n t e al de G ¿ b ^ ^ ^ ^ de Agricultura de los cuantiosos i " ^ ^ ^ 0 a q u e l ^ 
acordado t a m b i é n nombrar una comisión 
de concejales para que visite Alicante y 
Caste l lón, con objeto de que estas pro-
vincias valencianas coadyuven con su 
Iniciativa a dicho anteproyecto. 
El nuevo qobernador 
de Valencia 
mplet 
Niega el Santo Padre que las organl-j " ^ a d e el P a p a que no b a querido.trario a la doctrina y a la p r á c t i c a ca- ; Preguntado el ministro de Hacienda 
zaciones c a t ó l i c a s representen un psli-Londenar pi nartido v el r é g i m e n c o m o i t ó l i c a , y, por consecuencia, inconcil iable^cerca del resultado que han tenido las 
gro para el Estado, y expone c * m o e i : t a g.no ¿ g g es su PrecIso|con el nombre y l a p r o f e s i ó n de ^ fteg^^g^e^^^^^ 
secuestro do documentos no p o d r á dar cuanto hay en ellos de contrario 
testimonio de otra cosa que de ac t lv i - | a ]a doctrina y a l a p r á c t i c a c a t ó l i c a , 
dad floreciente, a no ser que se quieran jCree con ello haber hecho una c.bra 
recr iminar las desaprobaciones a l o s | ú t i l al partldo y a i r é g i m e n , porque en 
odiosos tratamientos tan frecuentemen-iun paig c a t ó l i c o como I ta l ia , no puede 
te Infligidos a^la A c c i ó n C a t ó l i c a , aun,hab^r intcTé3 y umáajá en mantener un 
antes de los ú l t i m o s hechos. Pero en cuyas ideag y m á x i m a s son, 
todo caso, d í g a s e a I ta l ia y a l mundojen fa p r á c t l c a inconciliables con l a con-
I ciencia cató l ica , 
, F u é recibido en la es tac ión del Norte 
problema nacional :i)or las restantea autoridades. Después 
radicalmente j u - ^ g ]oa saludos de r}?0r. m a r c h é al Go-
de nuestro idea- bierno c5vtl donde tom6 p o ^ s i ó n del 
. ue afectan a la careo A1 recibir a lo8 periodistas, des-
clase media, tan olvidada; de lo r u é se :nuég de 8aludarleg> ha manifestado que 
deduce que nuestro partldo no respira a Inmediatarnente se p o n d r á al corriente 
gobernar para una clase determinada y ^ los confl,ctoí, planteados y reiteró los 
E n la "Gaceta" de ayer se ha p u b l i - , ^ 6 W1*™ dar 860 L ComprensiVOi buenos pronós i to s que le animan para 
a la carrera diplomática 
lico. rr ZT, MJT -iT^ „ . í w . V •. n la ' tiaceta" de ayer se ha pubil-, *— ^ _1~ T e l . " — « Dueños pronofutoa que le 
Oué nos prepara el porvenir? ¿ Q u é en-el mmlsterlo como en el Banco de cado xm decreto p0r el-que se devuelvc a normas pol í t icas . Somos, imea re-, de,sem eño de gu cargo. 
H . h S l se hablan hecho todos los e 3 - a l mlnlatro de Estado la facultad parai voluc'onar,od ante l a reacc ión y guber- ^ 
















































































































iti  ¡zau erdista denegado &¡c*. 
O'N! 
 e 3 oiales cua do, 
tivos hacen creer, se tiene el p r o p ó s i t o ;dito de quuice m ü l o n e s . Pero aunque el ^ a a laa necesi5ade8 del servicio,! ^ ' ^ razón tenemos que rechazar el con 
de no permit ir que los j ó v e n e s c a t ó l l - ' a y u n t a m i e n t o de Barce lona redujo su pe el paae a la carrera d i p l o m á t i c a de los npPto de derechistas que se nos adju-1 S A N S E B A S T I A N , 4 . — E l gobpmador 
eos se reúnan , aunque sea s i l e n c i o s a m e n - t i c l ó n en lo« ú l t i m o s momentos a d l e z l i n t ó l ^ r e t e a CUenten m á s de quince iclica- « , . ¡ha negado autor i zac ión para c e l e b r a r » 
Tercera . E l ^ partldo radical í y esto e!í |rn¡1in dp izoni^rd^f» nue iba a tener iu-
entero el texto de esos documentos 
A 7r^a l a . ref"t^cl6n de otr03 asertos | R ^ a qulen puede que 
del Mensaje, el P a p a afirma que la b a - ¡ m e n c / n o sea%roducida eS adelante es-
ta l la en curso no es po l í t i ca , sino mo-it reserva) s i eg que no se llega a la su- ¡un caJito de esperanza y 
ligiosa, esencialmente moral v , . 
religiosa, 
loa dirigentes? ¿ Q u é nos prepara, pues, i ^ ^ T T ^ ^ A ^ T ^ L ^ Z V ^ ^ ' ^ l L o s que posean el titulo de Ucencia-U,el dominio p ú b l i c o ) , que ha dado slem- ar Inañana en Azpeltla, por h ^ 6 ^ ^ 
¿^L. ' b u ® n a _ í ™ P r f f i ° n ^ _ , c u a n ^ en Derecho se c o l o c a r á n en el es-! Pre Pniebas de a b n e * a c i ó n ^ d e s i n t e r ^ o qué nos amenaza el porvenir? N o 3 , l s i ó n del crédito> E1 aicaide de Barce lom 
¡estuvo anoche en el ministerio de Hacien-'ca la fón a c o n t i n u a c i ó n de los funciona-
r a ^ y religiosa, esencial ente oral y i j ú r ^ ñ e n t o como s e r í a lo me- ¡Dios y un llamamiento a los c a t ó l i c o s p a . 
nQT Ira mifi ae unan en o r a c i ó n al A l t í s i m o . — 
U n a s e r i e d e p r e t e x t o s No hemos entendido, dice l a E n c í c l l - ' S o l a c b e . 
nos lo preguntamos de nuevo. 
L a ú l t i m a parte de l a E n c í c l i c a es'da para dar las gracia* a l s e ñ o r g j ^ f ^ ^ ^ f j j ^ t e n V n ' f c 
ut   n  confianza enlpor los esfuerzos realizados. _ \ ^ ^ ^ ^ t t ^ ^ ^ ^ \ 
L O S profesores d e Dib l l jO ^ r á n ascender a la c a t e g o r í a superior, 
r a que s    i   l t í s i .  ¡ , antes no han obtenido el referido ti-
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a Itulo. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
BIRECm DOCTOR VITftl SZA. MADRID 
P a s a luego S u Santidad al examen 
de reflexiones y conclusiones. Todo esto 
y l a misma A c c i ó n Cató l i ca , Nos atre-
vemos a decirlo, no es sino un pretexto o 
una a c u m u l a c i ó n do pretextos. I » que 
se ha querido, y lo que se h a intentado 
hacer, es a r r a n c a r a la Iglesia l a juven-j 
tud. toda la juventud. D e s m i é a de hab^rj 
hablado de A c c i ó n Cató l i ca , se han fl-| 
jado en las Asociaciones juveniles de 
piedad y educac i ón y en la m i s m a Con- ' 
g r p g a c l ó n de N l ñ n s de Mar ía . Conf i rma- í 
lo incluso, quien no solamente represen-1 
ta todo, sino que lo nuede todo, en una i 
pub l i cac ión oficial y aun en declaraciones| 
de la Prensa . 
H a b l a d e s p u é s el Soberano Pont í f i ce 
de los derechos sagrados e inviolables dei 
las almas y de l a Iglesia, derechos de^ 
las almas a procurar el maj'or Nenj 
esoirltual bajo el mapisterlo y la obra 
reformadora de la Iglesia. Dlvlnaraen-1 
te constituida, ú n i c a mandatario de este' 
ma«>1sfeHo y de esta obra necesar'a 
y ohllíratorin nara t^dos. a fin de par-
t lc lnar'en In D ^ ' n a Redenc ión , T r á t i u * 
t a m b i ó n del derecho de las almas, así 
formadas, a comunicar los tesoros dp 
la R e d e n c i ó n a otras almas. 
L a l i b e r t a d de l a s c o n c i e n c i a s , 
— ¿ P e r o no p u e d e s f o r z a r m a s l a m a r c h a de l c o c h e , R i c a r d o ? 
E s é s t o una ^ ^ f ^ 0 ^ f ^ ^ 6 ^ No m e g u s t a n a d a el a s p e c t o de e s e h o m b r e q u e n o s v i e n e s ¡ -
ble derecho de las almas, del que ixua , , 
nos d e c í a m o s recientemente dichosos y g u i e n d o h a c e m e d i a h o r a . 
s s r r . ¡a . z r á . ^ . s s 1 < • « opta.*-. Ú * * ~ . } 
E N E L P U E B L O 
— ¿ D e m o d o q u e n o t i e n e u s t e d n i p a ñ u e -
los ni a l p a r g a t a s ? E n t o n c e s , ¿ q u é d e m o n i o s 
de t i e n d a de c o m e s t i b l e s e s é s t a ? 
("Life", N u e v a Y o r k . ) 
la inmediata vi l la de Azcoltia. 
L o s republicanos federales acordaro 
no adherirse a. los demás elementos . 
qul^rdlsta»! aue intentnn n n í « m z a r 
mitin anticlerical para P! domingo i¿-
La ¡orna.dajofioialj¡l 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N . 4 .—La jornada oír 
clal c o m e n z a r á el día 10 del actual. 
E l gobernador que ha confirmado -
dimis ión , a n u n c i ó oue el ministro fie 
Gobernac ión , que llo;:ó ayer a F'a6" 
rrabía. v e n d r á esta tarde a las seis. 
— H a n visitado al gobernodor. el « 
baiador del J a p ó n y el ^ P ' 1 ^ 0 / E n -
lista s eñor De Francisco. Este 
ció las coacciones que se ejercen 
el maestro republicano de Aya. 




cer la discrepancia advertida .en j 
no de la m a y o r í a con a n t e n o r i a a ^ 
las elecciones genéra los , a cor)f?e ^n & 
d" ciertas actitudes. Esto ha >.omao^ 
mo efecto que se separen de 'f ¿i 
voría del Ayuntamler.lo los ííecl° .^cr 
Acc ión catalana e Izquierda ^ P " ; & 
na, que f o r m o r é n cl rnvtldo r e ^ , \e 
clallsta. E l alcalde que es ra L v-jí1* 
L E R I D A , 4 .—En el curso d" 
ses ión dol Ayuntamiento se dló 





































clón Ule la actitud de dichos ĉtoirf><:,',,ioy di- ,• n 
¡faltarle la condanzn del Munir L'pfff. clon» 
mltla irrevocablemente el cargo, 
¡cedió a nueva e lecc ión , sionco 
¡do el alcalde, s e ñ o r Eftavcl la , > 
teniente de alcalde el v 
E l ^ ¿ C o n o c e u s t e d a l h o m b r e a q u i e n le di a y e r u n p a s t e l fa- i ^ r e p a S l e ^ o n ios 
b r i c a d o p o r m í ? 
— S o y s u e j e c u t o r t e s t a m e n t a r i o , s e ñ o r a . 
("The Humoriat". Londres . ) 
les y republicanos de la J y ^ r ^ c i P 1 ' 
comenta la descompos i c ión i c l ^ 
teda del bloque formado t^doS * 
cu.nes y que c o n s i g u i ó sacar 
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E L ^ ^ H A ^ i á ( 3 ) 
Domingo, 6 de Julio de 1931 
l E l E E l U S U S P » 
,rtC cocialistas ocuparán los esca-
ños de l a ^ x i ^ i i a izquierda 
c r H A N P R E S E N T A D O Y A 
^ N T A j - C I N C O A C T A S 
r d v o Sotelo es e l eg ido por l a s m a -
0 y o r í a s e n O r e n s e 
o n ^ A M O r C S I R A A L A S C O R T E S 
C O M O M O N A R Q U I C O 
. r tarde estuvo en el Congreso don 
A? í i n c h e z Guerra, quien fue a hacer 
jóse Sane. Con egte m o t i v o re-
entrega g dependcncias y d e s p u é s 
corr. ai «alón de sesiones, donde escog ió 
P ^ ñ f c u e ha de ocupar; cae jus ta-
el nfe debajo de la T r i b u n a de la Pren-
1116 „ K fila qu in ta ; a su derecha se 
^ t a í á el señor Royo Vi l l anova . 
s T l w L estuvo en el Congreso con el 
T a ^ ^ e t o el s e ñ o r Bestelro. Por cler-
pjsmo °WceT la entrega de su acta el 
l^f mayor le p r e g u n t ó , como es cos-
^ h í e su filiación po l í t i ca , pregunta 
tU «o deió de sorprender bastante al 
û.e Rcsteiro y hubo que recordarle se 
^ hade un t r á m i t e reg lamentar lo pa-
1 .nnocer la c o m p o s i c i ó n de l a C á m a r a 
' V a S m a pregunta se hizo t a m b i é n al 
señor Sánchez Guerra, pero é s t e e v a d i ó 
V i T s e ñ o r Bestelro ni los d e m á s so-
.íi stas han escogido aún el l u g a r don-
?P han de sentarse, aunque se supone 
» rTnnnarán todos los e s c a ñ o s posterlo-
de la eSrema izquierda. Delante de 
Ifios se co locarán los radicales soclalls-
flv muchos de los cuales se han pose-
^ ñ a d o de los e s c a ñ o s correspondientes 
i Los radicales e s t a r á n m á s bien en el 
J r t r a En la derecha hay aun pocos es-
Saños 'tomados. Unicamente el goberna-
dor de Madrid y el d i rec tor de Segundad, 
MI enes se s e n t a r á n detras del Banco do 
la Comisión. E l s e ñ o r Galarza h a orde-
nado que se le reserve este lugar para 
Mder entrar y sa l i r l ibremente del sa-
lón en a t enc ión a las funciones de su 
~ H?°sta ayer por la tarde las actas llega-
^«q al Congreso sumaban 75 en to ta l . E n -
, r los que la enviaron ayer figuraban 
Ann Mlíruel Vi l lanueva , don M e l q u í a d e s 
Svarez. los minis t ros de Hacienda. Ins -
trucción y G o b e r n a c i ó n , don Santiago 
Alba Victoria K e n t y Clara Campoamor. 
La' semana p r ó x i m a se Ins ta laran los 
aparatos r ad io t e l e fón icos en el sa lón de 
sesiones. E n la t r i b u n a cuarta de secre-
tarios se c o l o c a r á la cabina general y 
esparcidos en el s a l ó n hasta 20 m i c r ó f o -
nos, uno en cada columna. 
E l r e g l a m e n t o de l a C á m a r a 
Una de las dif icul tades con oue se 
tropieza es la fa l ta del reglamento por 
que han de regirse las sesiones de Cor-
tes. Para obviar esta d i f icu l tad , la Co-
misión jur íd ica que preside el s e ñ o r Gs-
sorio. se propone t raza r u n proyecto de 
reglamento en el m á s breve plazo para 
entregarlo al Gobierno y que las mismas 
Cortes decidan lo conveniente. 
P r o t e s t a s e l e c t o r a l e s 
Interrogado e l s e ñ o r Casares Qul roga 
si la Comisión encargada de d i c t amina r 
sobre las reformas de M a r i n a le h ? b í a 
presentado ya l a ponencia, c o n t e s t ó en 
sentido negativo. A preguntas de si ocu-
rr ía algo anormal en Lugo , c o n t e s t ó que 
lo ignoraba, y aunque sobre su mesa te-
nía telegramas de a l l i . s u p o n í a s e r í a n 
de los candidatos derrotados. Como un 
informador le Indicara que. s e g ú n pa-
rece esas protestas par ten de elementos 
bugallalistas y del s e ñ o r V l g u r i . manifes-
tó que no t e n í a Impor tancia , pues no le 
Interesaban directamente las luchas de 
bandería. Preguntado si el general San-
Jurjo. como se dice, renunciaba al acta 
de diputado, el m i n i s t r o r ep l i có que no 
lo sabía. T e r m i n ó diciendo que h a b í a 
salido para L o g r o ñ o el s e ñ o r Pardo Re i -
na, nombrado gobernador de aquella pro-
vincia. 
O r e n s e 
Luis P á b r e g a s , rad ica l , 41.327; Bafflllo 
Alvarez, radical , 38.420; R a m ó n Otero 
Pedrailo, nacionalista, 35.443; Alfonso 
Pazos, radical socialista, 31.464; Justo 
Villanueva, radical , 30.714; Manue l Mar -
tínez Risco, Al ianza republicana, 29.771; 
José Calvo Sotelo, independiente. 27.493; 
Alfonso Quintana, socialista. 26.747; M a -
nuel Garc í a Becerra, radica l socialista, 
28.426. E l escrutinio t e r m i n ó por la t a r -
de. No hubo protestas. H a n obtenido 
ír.enos votos, no siendo, pues, proclama-
dos, el Magis t ra l de l a J a t ed ra l de 
Orense, don A n t o n i o G o n z á l e z Reposo, 
con 10.219; el p á r r a c o de Amarante , don 
Mariano Vidal , con 6.421; don David 
Araujo, c ape l l án castrense, con 2.609. y 
e. Deán de la Catedra l de Menorca, don 
Antonio Bor jón . con 245, candidatos de 
Acción Nacional . 
M u r c j a 
, Prieto G i m é n e z , socialista, con 
80.991 votos; J o s é R u i z del Toro , socla-
«sta, 30.623; Salvador - M a r t í n e z Moya , 
radical, 28.008; J o s é Carona Serra, ra-
meal. 25.639; J o s é Templado Tornero , 
radical, 19.610; G o n z a l o F igueroa 
" N e l l l , a c c i ó n republicana, 17.081; 
'Tancisco López de Golcoechea, r ad ica l 
¡socialista, 16.474; f a l t a r o n 93 votoa a 
fcaimeron. director obras p ú b l i c a s , 
w a terminado el escrut inio d e s p u é s 
e tres d í a s de laboriosas sesiones, 
se protestaron las elecciones de Yecla 
L jCa por haberse denunciado l a com-
pra de votos; l a de U n i ó n por est lmar-
rw q^e debia Pertenecer a l a c l rcuns-
do * i Carta?ena y haber confesa-
ro A de E s t a d í s t l c a que el n ú m e - | 
flo , * V(lt03 era m a v o r que el n ú m e r o : « f v 0 t a n t e a E l dls3tr}to de Tor ree l l l í l en. l 
el r^v. r<l3uU!ldo. s e g ú n el cual, vo t a ron ! 
ocnenta por ciento del Censo cuando; 
o n L i i ? ''ltos de e m i g r a c i ó n é s t e h a l 
Al ^ reduc5do a l veinte por ciento.1 
flfti.>c7lafnzar el escrut inio el candidato 
dem^n .A P01" Cartagena, s e ñ o r Sanz, 
a c t ^ t R1mas ^regular idades en las 
D n u L ü 0 nales Por coacciones e Infor -
S r S ? * * iPmn ,a de «i"© a"tes de lle-
v o t J « ,,ad3unto3 a " n colegio h a b í a n 
0^do doscientas personas. 
Romanones va a las Cor-
E l t r a s l a d o d e l a i m a g e n 
d e l & d e S a l a m a n c a 
• — 
ACUERDOS DE LA DIPUTACION 
S A L A M A N C A , 4.—En l a s e s i ó n cele-
brada por l a D i p u t a c i ó n se d ló cuenta de 
l a ins tanc ia d i r i g i d a a la m i s m a por 168 
m é d i c o s y estudiantes acerca de la des-
e n t r o n l z a c l ó n del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en el Hosp i t a l p r o v i n c i a l . E l d ipu-
tado v i s i t ador s e ñ o r Casado m a n i f e s t ó 
que previamente h a b í a o í d o a l adminis-
t r ador del H o s p i t a l y , o ído é s t e por l a 
c o m i s i ó n gestora, d i jo que m a n d ó re t i -
r a r la imagen en v i r t u d de una conver-
s a c i ó n sostenida con el d iputado vis i ta-
dor y que é s t e le d ió cuenta de que se 
h a b í a adoptado el acuerdo por u n a n i m i -
dad de t ras ladar de s i t io en el H o s p i t a l 
la Imagen del C o r a z ó n de J e s ú s y que 
p r o c e d í a cumpl imen ta r lo . Que el adminis -
t r a d o r no ha podido observar en el es-
tab lec imiento quejas, protestas n i re-
clamaciones por el t raslado, entre los 
enfermos n i empleados y que esta ins-
tancia ha sido sugerida, s e g ú n ha man i -
festado a l g ú n a lumno de l a F a c u l t a d de 
Medic ina , y que las firmas que en ella 
se es tamparon se recogieron algunas en 
los c a f é s . 
E l s e ñ o r Gar r ido se adhiere en u n to-
do a las manifestaciones del s e ñ o r Casa 
do. 
E l s e ñ o r Gar r ido dice que a su enten-
der y sent i r antes de resolver sobre la 
p e t i c i ó n deben conocerse por la C o m i s i ó n 
gestora los siguientes extremos. P r imero -
Como en la p e t i c i ó n figuran las firmas de 
seis o siete m é d i c o s , s e ñ o r e s Crego, Ma-
r ín , Par tear royo , Sesma, U r b i n a y Ju l io 
P e l á e z . Que se interese de estos por el 
admin i s t r ador del H o s p i t a l del reconoci-
mien to de sus firmas para saber si son 
l e g í t i m a s y que se Interese Informe de l a 
F a c u l t a d de Medic ina y del Colegio Mé-
dico de l a p rov inc ia sobre si l a c i tada 
Imagen puede in f lu i r como se dice en el 
escri to en l a c u r a c i ó n y a l iv io de las do-
lencias de los enfermos hospitalizados 
Segundo. SI este i n fo rme fuera a f i r m a t i -
vo no t e n d r í a inconveniente en pedir l a 
r e v o c a c i ó n del acuerdo de 12 de j u n i o y 
proponer algunas reformas dentro del r é -
g imen m é d i c o y f a r m a c é u t i c o de dicho 
H o s p i t a l . 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar la refe-
r i d a p r o p o s i c i ó n y dejar l a r e s o l u c i ó n de 
este asunto para cuando se tengan re-
cogidos dichos datos. 
T a m b i é n se a c o r d ó a l m i s m o t iempo g i -
r a r u n a v i s i t a al H o s p i t a l y o í r personal-
mente a l a superiora, funcionarlos y en-
fermos. 
E s t a noche l a Prensa publ ica u n suelto 
de var ios m é d i c o s que t i t u l a n : "Re-
forzando l a l e g i t i m i d a d de nuestras fir-
mas. E n él se dice: Es ofensivo y hiere 
la sensibi l idad de los ciudadanos ca tó l i -
cos que un grupo de sectarios que pade-
cemos en esta D i p u t a c i ó n se dedique por 
sistema a lesionar los m á s sagrados y res-
petables de los republicanos ca tó l i cos . F i r -
m a n los m é d i c o s U r b i n a . Crego. M a r í n . 
Pa r tea r royo . Sesma y Ju l io P e l á e z . 
s e r á el ú n i c o que vaya a las Cortes co-
mo m o n á r q u i c o , y que se s e n t a r á aisla-
do, actuando con absoluta independencia. 
Las elecciones en Sevilla 
Se v a a l e v a n t a r e l e s t a d e 
d e p e r r a e n M á l a g a 
AYER SE REANUDO EL TRABAJO 
L a l u c h a e n t r e s o c i a l i s t a s y s i n d i -
c a l i s t a s e n C ó r d o b a 
» •• • • • 
V U E L V E N A P A T R U L L A R L A S 
T R O P A S E N S E V I L L A 
M a n i f e s t ó el m i n i s t r o de l a Gue r r a que 
h a b í a conferenciado con el general Ro-
d r í g u e z del B a r r i o , quien le c o m u n i c ó la 
favorable s o l u c i ó n de la huelga de M á -
laga, y que p ron to se l e v a n t a r í a el es-
tado de guer ra . 
R e a n u d a c i ó n de l t r a -
b a j o e n M á l a g a 
M A L A G A 4.—Cumpliendo e l acuerdo 
de ayer los obreros h a n reanudado hoy 
el t rabajo . L a p o b l a c i ó n presenta de 
nuevo su aspecto n o r m a l . Las t ropas 
se han re t i r ado de las calles. E n el Go-
bierno m i l i t a r se r eun ie ron las a u t o r i -
dades a instancias del general R o d r í -
guez del B a r r i o por entender é s t e que. 
restablecida l a no rma l idad , debia levan-
tarse el estado de guer ra . E l gobernador 
y el presidente de l a Aud ienc ia es t ima-
r o n que no d e b í a hacerse t o d a v í a . Se 
l e v a n t ó ac ta en este sentido que fuó 
enviada a l Gobierno. E l general R o d r í -
guez del B a r r i o ha manifes tado que ma-
ñ a n a a las once de la m a ñ a n a r e u n i r á a 
ias t ropas de la g u a r n i c i ó n en el Paseo 
de la Alameda, y las d i r i g i r á una alo-
c u c i ó n de despedida. D e s p u é s las fuer-
zas d e s f i l a r á n por las calles c é n t r i c a s . 
E l alcalde ha v is i tado a l g e u e m l pa ra 
pedir le l a l i be r t ad de u n oon^ejal co-
munis ta . A n d r é s R o d r í g u e z , que se ha l la 
detenido a d i s p o s i c i ó n de la au to r idad 
m i l i t a r , po r s u p o n é r s e l e complicado en 
los ú l t i m o s sucesos. C o n t i n ú a detenido 
y sujeto a proceso el c a p i t á n Playa . 
A n u n c i o de h u e l g a e n C ó r d o b a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C O R D O B A , 4.—Esta ta rde ha c i rcu la -
do una no ta del Sindicato de Agua, Gas 
y E lec t r i c idad , diciendo que h a y que i r 
a la huelga necesariamente. Adema?, la 
F e d e r a c i ó n loca l s indical is ta ha enviado 
esta ta rde u n escrito a l alcalde en el 
que se hace constar que si el A y u n t a -
mien to no da una s u b v e n c i ó n a las fa-
mi l i a s de los muer tos en el choque con 
la Gunrd ia c i v i l el d í a 12 de mayo, no 
c e s a r á la huelga. E l alcalde ha manifes-
tado que no se ha podido hacer nvtda so-
bre ese asunto, porque nada se h a sol i -
ci tado. 
L a huelga anunciada pa ra el lunes, 
tiene desde luego, el c a r á c t e r ie lucha 
entre socialistas y sindicalistas. 
M a n i f e s t a c i o n e s de l 
g o b e r n a d o r 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a l presidente 
los candidatos revolucionar los derrotados 
por Sevil la . Fue ron a protestar de l a 
fo rma en que se han celebrado las elec-
ciones en aquella c iudad y piden la anu-
lac ión de las mismas. E l s e ñ o r A l c a l á 
Zamora les c o n t e s t ó que él no p o d í a ha-
cer nada en este asunto, puesto que so-
bre ello han de resolver las Cortes. Loa 
comisionados entregaron a l presidente u n 
documento firmado, ent re otros, por el 
comandante F r a n c o , c a p i t á n Rexnoh 
Blas In fan te , B a r b o n t í n y el m e c á n i c o 
Rada. 
A la salida los comisionados p a r t i c i -
paron a los periodistas que h a b í a n en-
tregado a l presidente del Gobierno u n 
documento en el cual se dice que el m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n les ha acusa-
do en diversas manifestaciones de ha 
C O R D O B A . 4.—El gobernador c iv i l ha 
fac i l i t ado a las seis de la ta rde una no-
t a en l a que r e f i r i é n d o s e a l conf l ic to 
anunciado, dice: 
" A n t e los anuncios de huelsra general 
que determinados elementos han c i rcu -
lado por la cap i ta l para el lunes p róx i -
mo, y existiendo, por o t ra parte, un sec-
t o r i m p o r t a n t í s i m o de obreros que no 
i ;s tán dispuestos a secundarlo y sí a con-
t i n u a r t rabajando, este Gobierno c;v;' 
e s t á decidido a mantener por todos los 
medios y a adoptar cuantas m"d;ia,s las 
leyes consientan para mantener el orden 
V la l ibe r tad del t r á b a l o , evi tando coac-
D i m i s i ó n de t e n i e n t e s 
E l C a r d e n a l L i e n a r t , O b i s p o d e L i l l e , L e g a d o pont i f i c io e n e l 
C o n g r e s o E u c a r i s t i c o q u e se c e l e b r a e n e s a c i u d a d 
M o n s e ñ o r L i e n a r t f u é C a r d e n a l a los c u a r e n t a y seis a ñ o s , dos a ñ o s 
d e s p u é s d e o c u p a r l a S i l l a d e L i l l e , su c i u d a d n a t a l . D e s d e m u y j o v e n 
se h a b a r e v e l a d o c o m o u n d i r e c t o r de a l m a s i n c o m p a r a b l e . A los v e i n -
t i s é i s a ñ o s e r a p r o f e s o r de S a g r a d a s E s c r i t u r a s en el S e m i n a r i o de U l l e , 
o c u p a c i ó n q u e a b a n d o n ó p a r a e n r o l a r s e c o m o c a p e l l á n en el r eg imiento | a i c a i a e 
n ú m e r o 201 de I n f a n t e r í a . D o s v e c e s f u é a l c a n z a d o por las b a l a s c u a n d o I B A R C E L O N A , 4—Como resultado de 
a u x i l i a b a a l o s h e r i d o s . C u a n d o t e r m i n ó l a g u e r r a se le n o m b r ó rector í , ^ , ^ 1 ^ ! ^ que en el ^ n o dej 
, , c , . r - i r\\ . i i i i AI i ayuntamiento t e n d í a lugar una corabi-
d e i b e m i n a n o y , r n a i m e n t e , O b i s p o de la c i u d a d . A h o r a le c o r r e s p o n d e uaciou <ie i i der acuerdo dei 
el h o n o r y l a a l e g r é d e r e p r e s e n t a r a l P o n t í f i c e en el C o n g r e s o E u c a - P f „ r t i l ° l „ l ! „ „ E l q „ u e f 1 ^ e p ^ . b . U c ^ 3 ^ 
r í s t i c o c o n q u e se c e l e b r a e l 5 0 a n i v e r s a r i o de esas f ies 'as e n F r a n c i a . 
D i m i s i o n e s e n e l A y m ü a r a i e n í o d e B a r c e l o n a 
L o s t e n i e n t e s de a l c a l d e e l e g i d o s d i p u t a d o s a b a n d o n a n s u s 
c a r g o s . E l a l c a l d e s e r e s i s t e a d i m i t i r . E s t a s e m a n a s e p a -
g a r á e l c u p ó n de l a D e u d a m u n i c i p a l . B u e n a s i m p r e s i o n e s 
s o b r e l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o 
DOS HOTELES SON INVADIDOS POR OBREROS SIN TRABAJO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 4.—La a c t i t u d de algunos patronos del puerto, dispuestos a 
con t r a t a r l ib remente a sus obreros, haciendo caso omiso de las bases que recien-
temente firmaron a inst igaciones de Mac i á , ponen de nuevo en el palenque de la 
ac tua l idad social barcelonesa las mencionadas bases. E l conflicto del puerto que 
a m e n a z ó hace un mes escaso a Barcelona con un paro general de caracteres gra-
v í s i m o s , se r e s o l v i ó mister iosa e inesperadamente, merced a la labor personal del 
presidente de la Genera l idad de C a t a l u ñ a . Las bases de ar reglo no se h ic ieron 
p ú b l i c a s , m á s bien se ocu l t a ron a la Prensa, ni s iquiera se dio conocimiento de 
ellas a la D e l e g a c i ó n regional n i local del Trabajo , cosa é s t a ú l t i m a que no debe 
e x t r a ñ a r , y a que con la preponderancia del anarcos indica l i smo e influencia del 
pa r t i do de Esque r r a Republ icana de Mac i á , que hoy detenta el Gobierno de Ca-
t a l u ñ a , la D e l e g a c i ó n del T raba jo es u n organ ismo del Poder centra l , del que se 
prescinde por completo en la casi to ta l idad de los conflictoa ¿oc ia i e s que se plan-
tean en Barce lona . L a s bases de ar reglo del confl icto del puer to se han manteni -
do ocultas a la o p i n i ó n p ú b l i c a . Sólo se supo que ellas disgustaron a los p a i r ó n o s 
y a los obreros interesados. T a m b i é n se d i jo que el m i n i s t r o del Trabajo ordena-
r í a hacer una i n í o r m a c i ó n para comprobar c ó m o en este arreglo se h a b í a fal tado 
a la ley. N a d a m á s se ha sabido de ello. Sin embargo, su impor tanc ia es t an 
grande que puede asegurarse que la nueva o r i s n t a c l ó n social de la c iudad se 
Insp i ra ra en esas bases. E l arreglo del puer to no c o n c e d i ó ni una sola ventaja a 
ios obreros; sus seis bases no tienen m á s objeto que imponer con c a r á c i e r de 
exclus ividad el Sindicato Unico y des t ru i r las magnif icas organizaciones de pre-
v i s ión social que en el puer to e x i s t í a n . 
H a sido el t r i u n f o to ta l y absoluto del anarcosindical ismo, p r inc ipa lmente al 
i m p l a n t a r de un modo c a t e g ó r i c o y t axa t ivo " la acc ión d i r ec t a " para d i r i m i r to-
das las contiendas entre patronos y obreros, pero sin decirse a q u i é n se r e q u e r i r á 
cuando entre unos y otros no pueda haber acuerdo y, por lo tanto, fracase la 
a c c i ó n d i rec ta , aunque para este caso se sobreentienden las consecuencias con 
el nudo y desenlace Pocas organizaciones de p r e v i s i ó n social hay en Barcelona 
en impor t anc i a , p e r f e c c i ó n y a r ra igo que h a b í a alcanzado la del puerto. Pero las 
pocas que existen e s t á n condenadas a seguir i d é n t i c o camino, merced a arreglos 
que se i r á n imponiendo al margen de la ley., de los Tr ibunales , de los C o m i t é s 
pa r i t a r io s y toda clase de g a r a n t í a s legales. E n esto el anarcosindical ismo es 
consciente con su p o d e r í o oficial en Barcelona y con la pureza de sus doctr inas. 
An te esto se han de rebelar los patronos y la masa de obreros, que no siendo 
anarquis tas se ven mal de su grado arrastrados por el Sindicato Unico, absor-
bente y dominador . 
Unos y otros, ante la carencia de fuerza social organizada, capaces de poner 
un va l l ada r a las exigencias e Imposiciones del Sindicato Unico, con f í an en los 
nuevos rumbos de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Tan to si é s t a se resuelve en un Gobierno 
de Izquierdas, con la ayuda pa r l amen ta r i a y c o l a b o r a c i ó n min i s t e r i a l de L e n o u x . 
como si recae en un Gobierno de izquierdas con la ayuda par lamentar la y cola-
b o r a c i ó n de socialistas, las consecuencias para la po l í t i ca social de Barcelona 
s e r á n I d é n t i c a s . Se da el caso de que la Esquer ra Republicana de Maciá y m á s 
p r inc ipa lmen te los del Sindicato Unico , se han declarado francamente contrar ios 
despertando los desprecios y recelos a esas dos fuerzas po l í t i ca s l lamadas a ejer-
cer durante mucho t iempo una h e g e m o n í a preponderante en e' G o b e r n ó de Es-
p a ñ a . — A n g u l o . 
que pusieron en d i s p e r s i ó n a los sin t r a -
bajo, los cuales antes de ponerse en fuga, 
h ic ie ron un verdadero saqueo en la co-
cina. N o s» ha pract icado ninguna de-
t e n c i ó n 
E l anteproy?<:to de 
C o n s t i t u c i ó n 
B A R C E L O N A . 4 .— C o n t i n ú a n los pe-
E l g o b e r n a d o r 
V i z c a y a s e v a 
l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a s 
C. H i d r o g r á f i c a s 
los tenientes de alcalde que han s ido | 
proclamados diputados d i m i t a n s u s i d ó d i c o s o c u p á n d o s e del anteproyecto "de 
cargos que no p o d r í a n atender por la la C o n s t i t u c i ó n . " L a V e u " dice: " N o he-
Impos lb l l idad de s imul tanear el despa-irnos de ocul ta r que la lectura de este 
cho de l a presidencia de la c o m i s i ó n anteproyecto de la C o n s t i t u c i ó n que ha 
que ahora ejercen con la asistencia • 
las sesiones de las Consti tuyentes, p r i n -
c ipa lmente duran te la poca en que se 
d iscuta el Es t a tu to de C a t a l u ñ a . 
l í a n p res iú iUiao ta aíiu.jiiuii de sus 
cargos hasta ahora los s e ñ o r e s L l u h l . 
"Vaiiesca y Aregaray . E l alcalde no sa 
publ icado la Prensa ha causado en to-
dos los sectores catalanistas de Cata lu-
ña una profunda d e c e p c i ó n , ya que en 
su p r imer a r t i cu lo declara que E s p a ñ a 
e s t á integrada por provincias y estas 
provincias por Munic ip ios Es cier to que 
el a r t i cu lo 3" da a las provincias l i m i -
B I L B A O . 4.—El gobernador ha r e c t l f l -
clones v amenazas. Séóa 'n lo , pues. tp.1rv?!cado la not ic ia publicad-a de que iba a ser 
los t rabajadores. Que desamrerch i - t rasladado a P n i c n c i a . ^ r j t ) que no lhay 
a l a rma y el desaliento en todas las c l a - | f a í cosa. Cuando el m i n i s t r o de Hacienda 
ses sociales, m u y especialmente c o m e r - ¡ estuvo en esta v i l l a le r e i t e r ó su deseo 
ciantes. indust r ia les y banqueros." de abandonar el cargo a lo que a s i n t i ó el L a C á m a r a de C o m e r c i o reo t l i ere a mues t ra I r reduc t ib le 
Isenor P r i e to Ademas de que su propo- . . . . . . . . " !„ -r» _ J 
T r o p a s e n l a s c a l l e s de S e v i l l a si to es so l i c i t a r su reingreso en e l E ' e i c i to 
p | AviirrHrYVontft Ho 7nrann7i nlrfp|deClde a (le;)ai la vara- 1:1 u00 uria re- . t rofes la fceul tad de cons t i tu i r una pei> C\ HyUílldílbeiIlU UC £.dl dgu¿cl piUe;unl5n de todos los tenientes de alcal- sonalidad a u t ó n o m a para finalidades ad-
que se deje sin efecto el de-
creto o se modifique 
S E V I L L A . 4.—Esta ta rde sal ieron de 
sus cuarteles, las t ropas que const i tuyen 
ber "preparado u n complo t eligiendo el los retenes de los diferentes sectores, que í e í n g r e s o en e f E j é r c i t o , "por "lo que aban 
aeropuerto de Tablada como base de ope " 
B I L B A O , 4.—El gobernador c i v i l ha 
conf i rmado que se le ha concedido el 
raciones, a fin de p roc lamar l a revo lu 
c lón social y el estado de A n d a l u c í a ; que 
el accidente ocur r ido a F ranco durante 
la c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n fué u n hecho 
milagroso que i m p i d i ó el m o v i m i e n t o 
preparado, para el que se d i s p o n í a de 
m á s de quinientas bombas, y que lea 
an imaba el p r o p ó s i t o de hacer una mar-
cha de campesinos sobre Sevil la. Pro-
testan los f i rmantes de esas a f i rmacio-
nes y d icen que si 
manifestados el s e ñ o r M a u r a e s t a r í a n to-
dos ellos encarcelados, cuando por el con-
t ra r io , t an to F ranco como sus amigos, go-
zan de l ibe r t ad y t r a n q u i l i d a d legal, 
aparte del hecho s igni f ica t ivo de que el 
teniente coronel Camacho y el coman-
dante Romero fueron puestos en l iber-
tad, a las pocas horas de ser detenidos. 
T a m b i é n hacen constar que las manlfes-
ocuparon sit ios e s t r a t é g i c o s . E n los c o n - | d o n a r á el carg0. i g n o r a q u i é n le sustl-
ventos se h a n vuel to a m o n t a r guardias tuiv-Á. H a y dos probables candidatos, don 
de t ropa . 
M i t i n p r o h i b i d o 
S E V I L L A , 4.—El gobernador ha m a n i -
festado que h a b í a p roh ib ido un m i t i n e 
l a C á m a r a de Inqu i l inos , porque no se 
p o d í a consentir que esta C á m a r a em-
prenda c a m p a ñ a s de constante amenaza 
a a.3 i x m ^ d b sol ic i tar por v í a legal lo que quie-
fuese c ie r to cuanto ha ^a conseguir> 
A s a l t o a d o s c a m i o n e s de t r i g o 
S E V I L L A , 4.—En el pueblo de Her re ra , 
u n g rupo de obreros apostado en la ca-
r re tera , asa l ta ron dos camiones cargados 
de t r i g o , que p r o c e d í a de aa era para 
l l evar lo á l pueblo, propiedad de Juan Cor-
^ ¿ n e s derminlsrro d e ' l a G o b e r n a c i ó n nejo. Vo lca ron los camiones y se l l evaron 
seis fanegas de t r i go a sus casas. LA 
Guard ia c i v i l detuvo a las ladrones. 
Manue l A n d r é s , d i rec tor de " L a Prensa", 
d San S e b a s t i á n , y el s e ñ o r A m i l l v l a . 
candidato der ro tado por G u i p ú z c o a . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r M a r t í n e z A r a g ó n que 
el d ipu tado electo s e ñ o r H o r n h a b í a re-
conocido por medio de una ca r ta su Im-
parc ia l a c t u a c i ó n en las elecciones. 
A g i t a c i ó n c o m u n i s t a e n 
B u l g a r i a 
L a P o l i c í a t u v o q u e i n t e r v e n i r 
e n P l o v d i n a 
han obedecido a u n p l an electoral que 
per judicaba a los firmantes del docu-
mento. T a m b i é n protes tan de la Incomu-
n i c a c i ó n a que se le s o m e t i ó a l coman 
dante Franco, y p iden que se anulen laa 
elecciones en Sevil la po r haberse cele-
brado con coacciones y con aparatosidad 
S O F I A , 4 .—Aprovechando l a exis ten-
cia de u n a p e q u e ñ a hue lga en algunos 
centros de l a r e g 6n t e x t i l , conf l ic to que 
A m e n a z a s de h u e l g a g e n e r a l carece de i m p o r t a n c i a por e l p e q u e ñ o 
n ú m e r o de los huelguis tas , v a n o s a g í t a -
l a s e n t i d a d e s a f e c t a d a s 
p a r a q u e p r o t e s t e n 
P r ó x i m a A s a m b l e a d e e l e m e n t o s in-
t e r e s a d o s en e l p r o b l e m a 
<ie y concejales de la m a y o r í a y q u e - ¡ m i n i s t r a t i v a s o poli ; ic-.-y, pero ad^n -
da ron de acuerdo en la d i m i s i ó n de los la ausencia to ta l de una c o n c e p c i ó n sin-
tenientes, pero no asi en lo que respec- t é t i c a de E s p a ñ a con o el conjunto prue-
ta a l Alcalde , ya que el s e ñ o r Aguade se ha. ol Es ta tu to de una reg ión ha de te-
abandonar el ner las condiciones siguientes para .-ier 
cargo. Pa ra o r i l l a r dificultades han ido efect ivo: que lo propongan las tres cuar-
a ver a M a c i á , pero é s t e se ha desenten- tas partes de los Ayuntamien tos Intere-
dido del asunto. A ú l t i m a hora parece sados; que io acepten en v o t a c i ó n las 
que todos los tenientes de alcalde que t i es cuartas partes de los electores de la 
t ienen cargos de diputados d i m i t i r á n , ¡ p r o v i n c i a ; que lo aprueben las Cortes ro-
pero el alcalde no lo h a r á . jmo ley del Estado. Es decir, que para 
_ . ¡ r e c o n o c e r la a u t o n o m í a a una r e g l ó n o 
e l e m p r é s t i t o ja una personalidad nacional de los pue-
ble s h i s p á n i c o s s e r á necesario una serie 
B A R C E L O N A , 4.—Esta m a ñ a n a re- ide requisitos y de t r á m i t e s mucho m á s Z A R A G O Z A , 4.—El alcalde, cumpl ien-do el acuerdo del Ayun tamien to , ha cur-
sado a l m i n i s t r o de Fomento un téte-'f*** df ****** alcaide ^enur Agua- complicados por ejemplo que para vo -
e rama en el oue dice oue ñ o r acuerdo de' y el teniente de alcalde, presidente .ver de a r r iba a abajo toda la o r^nn i -
„ n ¿ n i ™ n f i A v L t P r r L n t r . « n n i i ^ nne de la c o m i s i ó n de Hacienda, s e ñ o r L l u h l zac ión Indus t r ia l , cambio del r é g i m e n de 
sea mTdiflc d t T s e dei s l ^ C e f e M el a l ca lde 'una r e u n i ó n la propiedad y del cu l t ivo de la t i e r r a 
HP=. la^ r W p r i p r i c i o n e s H l d r o i r r á f l e a s - F 1 6 * 0 habl0 con los Periodistas dicien- R-ir la conciencia religiosa del pa ís . Para 
« « ¿ ¡ S - h ^ T O ^ i Í A w S S - " ^ n ¿ £ t M 4 W k « <lue las impresiones son buenas has- todo esto h a b r á bastante con una ley 
Q A « ^ i u i V i L ^ ^ el ex t remo de poder asegurar que en votada en Cortes Para reconocer la ft¿ 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i n ^ S ^ Ü ^ ^ m a n a sera pagado el c u p ó n . No t o n o m í a de una personalidad nacional o S L ! T ^ J Í S ^ ^ A S ^ T ^ ^ ^ decir dificultades que hasta regionales de los p u l l o s h i s p á n i c o s se-
H2!A ^ ^ ^ M ^ ñ T ^ r ^ ^ v l ^ ^ ofrece ^ o p e r a c i ó n bancar ia por- r á menester antes de llegarse a la vota-
S f ^ í S i S r t f f i ^ S i d M d S l ^ r a í I * * las desconoce. H a conseguido del clón de esta ley seguir la muy laboriosa 
de ^ n e " a a t e l ^ o ta^d^l.^n ^ ^ f e i e m o que el Es tado c o n t r i b u y a con t r a m i t a c i ó n mencionada. Pero a ú n hay 
i ' . !„„ ^ „A,v,i„^o noopcQT-lna nara !Pomano en Ia P^Za Qe Cata luña . fOr c t»ucieKa.utco, uají a i^u i id» que 
? ^ . h u ^ Z ^ c o m e n z a r á n las obras a final de aceptan todos los sectores catalanistas 
atender obligaciones me lud^ l e s cor . t . a i te rmlnadas a finaleg de otras verdaderamente Inaceptables. Nos 
das hasta este momento . ñ j refer imos ahora muy especialmente a l 
Como alcalde de Zaragoza y « p r e s e n , ¿ D r e e u n t ó si c e s a r í a n en sus car . ;Derecho c i v i l . Precisamente un 
tante de la ciudad, y como c o r r e l i g l o - 1 i ^ P ^ ^ J 1 cJesar !an ,^ ^ P . ^ : e s e n c i a l en las reivindicaciones del cata-
de fuerzas. 
E l e c c i ó n de c a n d i d a t o s 
A R A N J U E Z , 4.—Se ha celebrado l a 
Asamblea del p a r t i d o r ad i ca l social ista 
para e legi r candidatos por l a >rovinc'a 
para las p r ó x i m a s elecciones. Asis t ie ron 
27 delegados que representaban a 6.500 
afiliados. H u b o d i spar idad de cr i te r ios , 
pues se p r o p o n í a n va r ios nombres. A i 
fin. d e s p u é s de cinco horas de . i lacus lón . 
se a c o r d ó por v o t a c i ó n n o m b r a r cand i -
datos a H e r m ó g e n e s Cenamor y J o s é 
M a r t í n An ton io . 
U n a d e n u n c i a de B a l b o n t í n 
M U R C I A , 4.—Huelguistas del r amo de 
l a madera t r a t a n de promover huelga ge-
nera l si no desaparecen de las fábi-k-aa | centros de la r e g i ó n tabaquera , preco 
l a v ig i l anc i a de la Guard ia c i v i l y dé Se- jn izando una hue lga de so l ida r idad 
g u r i d a d . L a P o l i c í a h a imped ido la c e l e o r a c i ó n 
H u e l g a e n A r a n j u e z ¡de d versas reuniones de c a r á c t e r comu-
n i s t a que h a b í a n sido p rev iamente p r o 
Se le p r e g u n t ó si c e s a r í a n en sus Car- ^erpC.no C1V1^ precisamente un punto 
na r lo &D^s£*''dÍc6> 6 l tü^&ldjB^fü^ñslnis-jS»^ los tenientes de alcalde elegidos fsencial en ,)f.9 ^ ' ^ " ^ ^ ^ « d 0 1 cata-
^ - f Cor, • 5 A A " ?ro de F o m f ^ * c o n t e s t ó a f i rmat ivamente . ^ n i í m o pol í t i co es la facul tad que ha 
dores comunis tas han t r a t a d o de o rga - ^ t o d l ^ é ^ ¿ g V ^ K » b i r S S S ó n Por su piarte el presidente de la Comí - Je 3er rfeco™cií1a * C a t a l u ñ a para ela-
n i za r d e s ó r d e n e s en P lovd ina , en los i V * Q t T ? ° f n M de Hacienda, s e ñ o r L l u h i Vallesca ^rnar * ' Z ^ T ^ í ü derecho. c l v n fe 
gun las leyes de su propio e s p í r i t u . E n 
declarado en huelga los mozos de m u - l ic íag h a n resu l tado heridos de pedrada 
las que p iden u n aumento de cuat ro manifes tantes 
reales en el j o r n a l de v e i n t i d ó s que ga- P 
nan. Los patronos h a n manifestado que 
no pueden acceder a esto por lo ma lo 
de las cosechas. 
S e a g r a v a l a h u e l g a de F e r r o l 
F E R R O L , 4.—Se ha agravado el con-
flicto planteado entre los mar ineros del 
T e r m i n a l a h u e l g a e n e l 
N o r t e d e F r a n c i a 
tes como monárquico 
m a ^ n e f ̂ T 1 ^ ' ^ n d e de Ro-
fiue nr, i L q !.lleKÓ ayer' h a n.anifestado 
e l ecc ioJ ! eat,sface c l sistema ; . c t r a l de 
Desde l i L Círce que dpbe modificarse, 
deraro iá !ñ.0, 'la Prevista la prepon-
e s Cort*? ,ax ^ « l e r d a s . L a l abor de 
^ e r d i s t a r T 1 ^ Rrdua' e m p e ñ a d a e la-
«Wlerdi^a í^1" a " P r o p o r c i ó n de las 
^qu i e rd* ; P a e:ran P r o p o r c i ó n de las 
cree ant ' V * * ^ u e gubernamentales, 
• ^ b ^ r n o í l - • be ser sust i tuido e l ac tual 
clón s i « fi ^ue sc p r u e b e la Cons t i tu -
ciones últ ir^ n / l al rpsultado de las olec-
Por el s e w ^ debe aer Presidido el fu tu ro 
de ConstH^ 7^rroux- Sobre elanteproyecto 
de cenfa ; v l .n dice que le 
parece labor 
^ á s iurírti- Ca y experimentada, pero 
Equí ha^to i que Po l í t l ca . P e r m a n e c e r á 
«tuyentM reunlón de las Cortes Cons-
dr id . No ^ -qVe lp oblií?ue i r a Ma-
niendo el P o , a , a t o n t e r a . T e r m i n ó dl-
^ el ex presidente del Consejo, que 
S E V I L L A . 4.—Esta m a ñ a n a , el cand i - Sindica to de l Transpor te y los a rma-
dato der ro tado por Sevi l la , s e ñ o r B a l - dores de los ouques pesqueros, a oau-
b o n t í n , p r e s e n t ó u n a denuncia escr i ta sa de que é s t o s se n iegan a conceder-
a i Juzgado de g u a r d i a por supuestas les las mejoras solicitadas hace u n mes. 
i r regular idades en l a c o n f e c c i ó n del A q u é l l o s que c r e í a n que l a s o l u c i ó n s é -
cense electoral y abusos cometidos en r í a r á p i d a , no se opusieron al abaste-
las ú l t i m a s lecciones. L a denuncia fué c imien to del mercado por medio ce ca-j R O U B A I X , 4 .—La hue lga de l a Indus-
a d m l t l d a y p a s ó a l Juzgado del Salva- mlones con el pescado que v e n í a de Co- t r i a t e x t i l , que se p ro longaba desde ha-
dor que e n t e n d e r á en e l asunto. r u ñ a . H o y a c o r d a r o t f de confo rmidad con s ¡ e t e gemanag> h a podido ser finalmen-
9 f l n i i i r í n r p n i m r i a a s u a r t a Íos pescadores sindicados del h - i t solucionada mediante concesiones de o a n j u r j o r e n u n c i a a s u a c i a torai desde m a ñ a n a no abastecer este „o^fnc. 
Se h a n r eg i s t r ado o t ras t e n t a t i v a s pa-
r a p e r t u r b a r el o rden en las regiones 
de Sl iven y J a m b i l , donde los obreros 
de la i n d u s t r i a t e x t i l e s t á n en hue lga 
p a r c i a l . 
E l o rden h a s ido res tablecido en t o -
das par tes . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se a f i rma que 
el general Sanjur jo t iene el p r o p ó s i t o de 
renunciar a l acta de d ipu tado que h a 
conseguido en L u g o . T a m b i é n se dice 
que y a ha dado cuenta a l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n de su d e t e r m i n a c i ó n . 
I g o r a b a n que h u -
b i e s e e l e c c i o n e s 
morcado, dejando a F e r r o l s in pescado. 
B a r c o d e s t r u i d o por 
las dos par tes . 
Ve in t e m i l huelguis tas r e a n u d a r á n el 
t r a b a j o el p r ó x i m o l imes . 
U L T I M A H O R A 
U n a m u l t a a l a E m p r e s a d e 
l a P l a z a d e T e t u á n 
u n a b o m b a 
F E R R O L , 4.—Toma graves proporcio-
nes l a hue lga de pescadores de l a r í a de 
Puentedeume. Anoche colocaron u n a 
bomba en u n barco pesquero que q u e d ó 
destrozado. N o hubo desgracias. E l hecho 
L E O N 4 . - S e r f ^ S * * ^ £ ^ 1 S n l i S u ^ n ^ 
s a W í & á í r X " * ^ * p a - ^ p — * — d ^ 
e i a n ^ c a n d M a í í s 0 3 No h a y a c u e r d o e n Z a r a - O Z a E l d i rec to r general de Segur idad ha co-
eran ios candidatos. ^ ^ J_ ! munlcado a los periodistas a ú l t i m a ho-
C i n c o d e t e n i d o s , a p r i s i ó n Z A R A G O Z A , 4.—Hoy los m e t a l ú r g i c o s | r a de l a madrugada que a l tener no t i c i a 
— s iguieron las negociaciones pa ra resolver j de los Incidentes ocurr idos anoche en 
C U E N C A , 4 .—El juez de i n s t r u c c i ó n ' e i confl icto pendiente, pero hasta la f e - | l a plaza de toros de T e t u á n , h a b a í i m -
ha decretado auto de procesamiento y cha no se h a conseguido nada. N o hubo ¡ p u e s t o a l a Empresa u n a m u l t a de 500 
p r i s i ó n con t ra los c inco detenidos por incidentes de impor tanc ia , pesetas, 
el asesinato del bo t i ca r io de Albadale jo • _ _ _ _ 
de Cuendes, don J e s ú s Moya . K i l M a i t C g » 
V o t o s d o b l e s e n B i l b a o A ! 4 3 9 M E T R O S S O B R E E L M A R . C L I M A 
s e ^ A U r n ^ ^ L l D E A L T U R A . 2 0 G R A D O S . N O H A Y N I E B L A S 
hacer el recuento de votos, que h a b í a P e n s i ó n completa desde 15 pesetas, comprendido h a b i t a c i ó n con agua f r í a y ca-
vetos dobles. E n este caso se encuen- l í e n t e ; C I N C O C O M I D A S , leche y huevos tantos como quiera t o m a r a horas ex-
t r a n 1.088 electores que figuran con vo-
tos dobles en Guecho y B e g o ñ a . 
t r ao rd ina r l a s . piscina y lavado de ropa. Pedid fol leto a l d i rec tor gerente. A B A -
D I A D E L E B A N Z A , C E R V E B A D E L P I S U E R G A (Fa lenc ia ) . 
de este asunto de v i t a l í s i m o Interes para 
^ n X ^ Ú - A p o n g o que el alcalde les h a b r á - e Punto fun^amen-al es seguro que no 
S e a f ^ X e c S S e n t e a ^ k í e í « c h q que en M a d r i d hemos encontrado ^ ^ ^ ' ^ r e p a n c M a s de ninguna clase en-
K ^ ^ s ó ^ d ^ ^ a m o ^ o J S a p w o en todos los_ min is t ros y de modo ^ t o d o ^ ^ los sectores de la op in ión ca-
comarcas Impor tantes de E s p a ñ a . Todo especial en el s e ñ o r Prieto. De modo;[aian,sra-
'que tenemos fundadas esperanzas de q u e ¡ e l E s t a t u t o 
todo se soluclcu a r á sat isfactor iamente . •— _ 
De todos modos tanto JÍ se hace como! B A R C E L O N A , 4.—En la General idad 
no la o p e r a c i ó n con los Bancos, el -n ipón¡es ta tarde se c e l e b r ó la r e u n i ó n de ta 
A R A N J U E Z . 4 . - E s t a m a ñ a n a se han •hib5dai por las autoridades. A lgunos 'po- elTo " s l ñ l e r j u i c l o deTas^esolucTones que ^ 1 ^ ™ ^ ^ 
pueda adoptar la Asamblea, que en bre 
ve s e r á convocada, de elementos repre-
sentativos a l tamente Interesados en este 
magno problema. 
U n e s c r i t o de l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
Z A R A G O Z A , 4.— L a C á m a r a de Co-
mercio , prosiguiendo su c a m p a ñ a en de-
fensa de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
se pagara en cuanto t e rminen las nego-
ciaciones que s e r á n la semana p r ó x i m a . 
E l R i t z , i n v a d i d o en 
B a r c e l o n a 
Ponencia encargada de redactar el pro-
yecto del Es ta tu to . La subponencla que 
estuvo en N u r i a redactando el Es ta tu to 
ha dado cuenta a todos sus c o m p a ñ e r o s 
de la labor realizada. H a n estado reuni -
dos basta m u y tarde. 
Se han negado a hacer declaraciones 
B A R C E L O N A . 4.—Esta m a ñ a n a a las!Pues a^S3-11 Que no tienen m á s conocl-
, doce se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n en^mient0 ^ Es ta tu to que lo dicho por IOÜ 
del Ebro , ha publ icado un escrito requl-l |as Ramblas formada por obreros de ios :mi í in ib ros de la suponenda y que ahoia 
r iendo la c o o p e r a c i ó n de las entidades l lamados sin t rabajo, que dando gr i tos l t i enen ^ue real izar un estudio detenido 
afectadas por el decreto de Mancomu- de v iva la R e p ú b l i c a sov ié t i ca , produ- :de ,a « " p o n e n c i a . A d e m á s es Inút i l dar 
nldades y casi supr imiendo las Confede- j e ron grandes e s c á n d a l o s Algunos de los la Prensa la op in ión de cada conseie-
rac:ones, para protes tar contra dicho de- m a n i f e í . t a n t e s con gai.rotes agredieron a ro Por ^ ™ conocen bien el antepro-
cret0, _. , . los t r a n v í a s e I n t e r r u m p i e r o n el t r á n s i t o yecto. Se han expresado, s e g ú n parece. 
E l ed i f i c io de l a A c á - ¡ L a a la rma fué grande A c u d i ó r á p i d a a y u n o s puatoa de vista <!• Maefft con 
¡ m e n t e la guardia de asalto que cargo respecto a la nrc^aidad de Inc lu i r en el 
d e m i a G e n e r a l isobre los revoltosos, los cuales se disol- Es t a tu to algunos de lo*; p intos fundx-
v.eron, pero después- se d i r ig i e ron al ho- ui^ntales. ofrecidos por Esquerra RCDM-
Z A R A G O Z A , 4.—El alcalde ha f a c i l l - t e l Ri tz . penetrando en el hal l A l l i p:die- blicana de O a f a l u ñ a en su propaganda 
tado una nota que dice: " H e sostenldojron de comer y d i je ron que no se mar ¡ e l ec to ra l . 
una conferencia t e l e f ó n i c a con el d ipu ta- c n a r í a n hasta que no se satisfaciese su La semana que viene h a b r á nuevas re-
do de esta p rov inc i a don H o n o r a t o deideseo. Se a v i s ó a la Po l i c í a que a c u d i ó . ! u n i o n e s para dejar u l t imado el proyec-
Castro, el cual, en nombre de sus com- pero los asaltantes, se negaron a salir e to def ini t ivo que s e r á presentado a la 
p a ñ e r o s los diputados elegidos, se i n t e - i n s i s t i e r o n que mient ras no se les diese!Asamblea. Se oree r.ne esta Asamblea 
r e s ó cerca del presidente del Consejo y de comer no ^se marchaban. ¡ d u r a r á tres < cua t ro d ías , en los que 
del m i n i s t r o de l a Guer ra para que, c u m 
pl iendo los deseos manifestados por la 
o p i n i ó n zaragozana, se asocien a la ce-
s ión a este A y u n t a m i e n t o de los terre-
E1_S-e,-®nt5_d5.Lh°tel par.a evÍtar m a y o j p o d r á - d e j a r aprobado el provecto, con lo 
cual s e r á presentado inmediatamente a 
las Constltuyentoja 
res males, o r d e n ó que se les s i rv iera bo-
cadillos. Unos se pusieron a comer tm el 
mismo v e s t í b u l o y otros se los l levaron 
nos y edificio de la Academia General ¡con botellas de v ino que t a m b i é n se les 
M i l i t a r . E l s e ñ o r Castro me ha m a n í - . d i e r o n , saliendo por una puerta excusa-
festado que t an to el presidente como e l ida del edificio. Los que se l levaron los 
m i n i s t r o de l a Guer ra , por lo que a ellosjbocadlllos. se sentaron frente al conven-
C ; e r r a l a H i s p a n o S u i z a 
Preferentemente , el m i n i s t r o de la Gue-
r r a es t iman, como me jo r u t i l i z a c i ó n de 
estos edificios l a I n s t a l a c i ó n del nuevo 
Hosp i t a l , de necesidad sentida en Zara-
goza. S'n embargo, parece probable que 
i nuovo conuicfo obrero. 
L l e g a el M . de E c o n o m í a 
B A R C E L O N A . 4.—La fáb r i ca de auto-
^ m ó v i l e s y motores de la Hispano Suiza 
se refiere acceden gustosos a estos deseos ¡to de los j e s u í t a s que es t á un poco óiAal̂ ®1™^ el lur'5s' con lo cual se p l a n t e a r á 
zaragozanos y que en el p r ó x i m o Conse- abajo del hotel y se pusieron a comer " 
jo de min i s t ros p r e s e n t a r á n y a p o y a r á n t r anqu i lamente . No hubo m á s incidentes, 
la n e t l c i ó n . « u. i 
A s a l t o a l a c o c i n a E s r a ma,;ina 11PKaron Q| wlnto - -
¡ E c o n o m í a , el alcalde y el teniente de al-
tcalde que fueron t Madnrj para tratar 
• jde la ouesít ión 'leí e m p r é s M t o 
B A R C E L O N A , 4.—A las siete y media —Procedente de P i l m a Hr "M^H^.. 
no obstente la c e s i ó n , se u t i l i z a r a n en lo de l a tarde , va r ios obreros sin t raba jo ' l l egado el nuevo «mt«tortor H^J o u . . 
que l a c iudad est ime de m a y o r conve- fueron a l H o t e l Co lón , donde en t ra ron i A lomar , e' cual c ^ S m ° n t A ? i J J v i í 6 1 
nlencla . E l alcalde, a l hacer publica la en la cocina cuando la dependencia ce-lrldadea l> 
de o t r o h o t e l 
not ic ia , agradece l a amable d i spos i c ión 
en que se ha l l an el presidente y el m i 
n l s t r o de l a Gue r r a a l m i smo t u m p o 
que ha sol ic i tado de los d e m á s min i s t ro s 
su apoyo para l a propuesta de esta ce-
s i ó n . 
naba. E x i g i e r o n que les diesen de c tmer . - E s ' a noche «ale para Madr id el i l n n 
L a dependencia, amedrentada, les dió so- tado electo por Bareplonn « p ^ r -r P 
pa. j a m ó n y pan. Se dló el caso de quejdel la ^ t ^ ^ ^ \ ^ 2 ^ 
v a n o s ndiv iduos no q u e r í a n pan y co- ' je to de organizar la rtcinl 
m í a n el j a m ó n solo. A v í s a l a la P o l i c í a .c lón pol i t iza para la T m e a e n t . H f n ma ' 
se presentaron los guardias de asal to, ' ta lana en Cortes eple3entaci ,^ <*-
Ü Z C U D Ü N V E N C E A M A X B A E R P O R P U N T O 
E l c o m b a t e f u é e n c a r n i z a d o d u r a n t e 2 0 a sa l tos . O l a g u i b e l v e n c i ó t a m b i é n 
e n l a m i s m a r e u n i ó n . " O í d S o n " , d e F e l i p e S á n c h e z C a b e z u d o , g a n ó l a 
C o p a d e P r i m a v e r a . L a q u i n t a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a 
E L C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E C A S T I L L A S E C O R R E R A H O Y 
C o p a de 2.» c a t e g o r í a 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i sa ) , segunda cate-
Uzcudun-Max B a e r ] Italiano P r i m o C a m e r a en B e r l í n . S i 
R E N O , 4.—Se h a celebrado el anun- lno se disputa en esta capital , se cele-
ciado combate de boxeo entre el p ú g i l ! A r a r í a probablemente en Nueva Y o r k ; ^ ^ g Q eta3; 500 yardas . F i n a l 
español Paulino Uzcudun y el cal l for-jdurante el mes de septiembre. ¡ - ° Copa ^ prin;averaí_lf M E R R Y 
niano Max Baer. L o s boxeadores resis-j E n el S a l ó n Atocha i B U G L E R , de A n a Rosa de Figueroa; 
ti?ron los veinte ••round3,, propuestos porj He aquí los resultados de la ve lada !2, "Art fu l Choice", de Pedro R o d r í g u e z 
Dempsey, el organizador del c o m b a t e , ¡ d e anoche en el Sal6n Atocha: de Torres , y 3, "Haylemere Solitu-
ta etapa de la Vuel ta c ic l i s ta a F r a n -
cia. Doscientos dos k i l ó m e t r o s : 
1, Char les P é l i s s i e r , en 6 h. 86 m. y 
49 s. 
2, Antonln Magne. 
3, Max Bul la . 
4, D i Paco. 
5, D e m u y s é r e . 
S iguen 40 corredores más en Igual 
tiempo. 
Clas i f i cac ión general 
Char les P é l i s s i e r c o n t i n ú a el prime-
ro en la c la s i f i cac ión general, que no 
sufre modi f i cac ión alguna. 
M a ñ a n a se d a r á l a sal ida por sepa-
rado. 
Cepeda, de los ú l t i m o s 
P A R I S , 4 
Riondet y Marechal , que part ic ipan en 
l a Vue l ta c ic l i s ta a 
A l A L í U i l i . -Ano HXL—1\ 
A y e r m u r i ó e n T u r í n e l 
d u q u e d e A o s t a 
E R A E L H I J O M A Y O R D E 
A M A D E O I D E E S P A Ñ A 
R O M A , 4 . — E l duque de Aosta primo 
del rey de I ta l ia , h a fallecido a la una 
y media de la tarde, a los seseta y 
dos a ñ o s de edad. 
M * • 
Manuel Fil iberto de Saboya, duque de 
lepeda.'^03^' erf- ^ljo ^e don Amadeo I , que 
o^hai « « o mm*HM*¿7 Q« fue R e y de E s p a ñ a , y de su primera mu 
A r d e i m a i g l e s i a e n 
V i l l a d e l R í o 
P A R E C E Q U E E L I N C E N D I O 
F U E C A S U A L 
S e h a p e r d i d o el a l t a r m a y o r , l a s 
n a v e s l a t e r a l e s y p a r t e 
de l a r c h i v o 
E l B l o q u e A g r a r i o y ^ 
e l e c c i o n e s e n Sa laman 
C3 
Debe ir rápidamente a consolin 
su organización 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SFftft 
G I L R O B L E S ^ 
que ba actuado asimismo de árb i tro , y 
l a lucha ha terminado con el triunfo 
por puntos de Paulino, decidiendo los 
jueces a su favor por la agresividad y 
l a superioridad de que ha. dado mani-
fiestas pruebas el púg i l vasco en el ú l -
timo "round". 
M A R C O g a n ó a Gaspar por puntos.! de", de E l e n a de la G u e r r a . No c o l ó 
cados: 4, "Golleague"; 5, "Occulist"; 6, 
"Noblejas"; 7, "Postman"; y "Adgie". 
31" 2/5. U n cuerpo, medio cuerpo 
C A R R E í í O v e n c i ó a E . P é r e z por 
puntos. 
J O E L A R R O E g a n ó a F r a n c o Mo-
reno por abandono en el tercer asalto. 
L a s h e r a s y Pedro R u i z hicieron un 
combate nulo. Algunos no estaban con-i 
A l combate h a asistido una enorme ¡ f o r m e s con l a d e c i s i ó n por creer que j m á s r á p i d o s y l l evó la c a r r e r a hasta la 
muchedumbre, c a l c u l á n d o s e los Ingresos!Lasheras obtuvo mejor p u n t u a c i ó n . ¡ r e c t a de enfrente, en l a que le pasa 
en cerca de cien mil dólarea. J O H N N Y C R U Z v e n c i ó a Insaus t i j "Artful Choice", seguido de "Haylemere 
S A L A M A N C A , 4 .—"La Gaceta 
E l resultado de las elecciones de s 
manca, dice, es, a mi juicio, una 301* 
c o n s a g r a c i ó n del Bloque Agrario 
presenta como una fuerza cada 
responsabilidades, los labradores = ̂ -
poderosa. Con una labor de sólo 
d ías y con perfecta conciencia de 
uno y medio cuerpos. 
Detal les .—Tan interesante como las 
anteriores. "Merry Bugler" f u é de los 
Verificado el pesaje, el boxeador vas- por abandono en el quinto asalto. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a r e u n i ó n de anoche 
¡ S o l i t u d e " . E n el ú l t i m o recodo l a lucha 
i se circunscribe entre los tres, pasando 
! "Merry Bugler" en cabeza en mitad de 
j l a recta p a r a ganar netamente. E n la 
Con extraordinaria a n i m a c i ó n se c e - i c o l i s i ó ^ ^ primer recodo, uno de loi 
l ebró anoche l a pr imera r e u n i ó n de l a ^ e ™ á s han Perdldo terreno fué 0 c -
temporada. Por no habil itarse m á s que p11"^ ' 
l a entrada de preferencia, se r e g i s t r ó E l Derby e s p a ñ o l 
un lleno, de modo que la gran tr ibuna 
C u a r t a c a r r e r a ( l i sa) , pr imera catego-| 
E n el cuarto y quinto "rounds" los 
dos boxeadores se golpearon d u r í s l m a -
mente, a pesar de que l a a t m ó s f e r a era 
realmente asfixiante. 
co arrojó 195 libras, por 202 su contri-
cante Max Baer . 
Con un calor terroríf ico dló comienzo 
el encuentro bajo el arbitraje de Demp-
sey. 
E n los dos primeros "rounds" ambos 
boxeadores lucharon con gran cautela, 
logrando Paulino con sus fuertes direc-
tos a l a cara hacer sangrar a B a e r por | p a r e c l ó " i n c a p ' ^ " d e ^contener "tanto~pú" 
l a nariz, en el tercer "round". S in em- ^|ico E n el pase0 de preferencia ínélTÍSL' i-020 pesetas; 500 yardas. F i n a l de 
bargo. B a e r no dejó de mostrarse agre- difíci'1 un pas0> Todoa los comen- l la CoPa de P r i m a v e r a . — ! , "Oíd Son", 
slvo. ta îos han girado sobre l a m a g n í f i c a l d e FeIiPe S á n c h e z Cabezudo; 2, "Cham-
i n s t a l a c i ó n del canódromo, especialmen-iPion Cutlet", de Antonio Figueroa . No' 
te l a i l u m i n a c i ó n de l a l legada y el con- .colocados: 3' "Fashionable Shade"; 4, 
fort de la tribuna, y a cubierta. . "Sollcitor", del m a r q u é s de V i l l a b r á g i -
A h o r a d e s p u é s de la agradable l m - i m a ' 5» "Rujn Mabs", de Madame W i l -
E n el sexto "round", Paul ino o b l i g ó ¡ pre3 ión 'del públ ico , lo que interesa e s ' d i n ^ y "Vagabond K i n g " , de l a m a r -
a su contrincante a concentrarse en el|que ]os organizadores activen las obras;^uesa de V i l l a b r á g i m a . 
cuerpo a cuei^o, produc iéndo le evidente |de l a e n t r ^ a general p a r a d e s c o I l g c s t i ü . 30" 2/5. Cinco cuerpos, tres cuer-
c a n s a n c í o . \n&r l a de preferencia. P05- dos cuerpos. 
E n el s é p t i m o "round", M a x B a e r se ^ resultadoa de las c a r r e r a s fue- | G ^ a d o r , 1,50; colocados, 1,20 y 1,30 
m o s t r ó cansado, pero se r e c u p e r ó en «llj-on ioa siguientes: D e t a l l e s . — L a prueba m á s Importan-
octavo, asestando violentos golpes ai ' te, no s ó l o de la reun ión , sino de la 
Paulino, que en el noveno "round" san- Ü n gran dividendo ¡ t e m p o r a d a . S u recorrido, como su re-
graba copiosamente por l a boca. P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa ) , c u a r t a cate-Multado, respondieron perfectamente a 
E n el d é c i m o "round" Paulino l o g r ó i g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas.—1, T R I - i l o que se esperaba, incluso en sus de-
colocar un "uppercut" que hizo s a n g r a r ! G E M I N O , de J u a n M a r t í n ; 2, "Care- ' ta l les . G r a c i a s a su velocidad, "Vaga-
ai californlano por l a nariz . jto I I " , de F r a n c i s c o M . Fresnera , y 3, |bond K i n g " se puso en cabeza has ta el 
T * mltail dfil rnmhflte "Trast0"' de A-lfon30 F . Retana . No co- | pr imer viraje , lo que dió lugar a una 
i<a HUUMI uei cumu i « j l o c a d o g : ^ "Carmela"; 5, "Careto I " ; | p e q u e ñ a co l i s ión , quedando detenidos 
E n el "round" d é c i m o p r i m e r o ambos 6> «<pÍ0"; 7̂  "Pepita", y "Pinocho I I " . ¡ m a t e r i a l m e n t e algunos perros. De l l ío 
p ú g i l e s se cruzaron violentos directos, Tiempo: 32" 3 /5 . T r e s cuartos de ¡sa l ió "Oíd Son" muy bien y y a f u é i m -
sangrando ambos por boca y nariz . E n cuerp0) do3 cuerpos, uno y medio cuer- posible cazarle . L e siguieron en todo 
el d u o d é c i m o "round" l a lucha transen- p0g- ¡ m o m e n t o "Champion Cutlet" y " F a s -
rrió s in e n e r g í a por ambas partes, y en Ganador, 23,70 pesetas por peseta; ¡h ionable Shade". 
el déc imotercero , el californlano M a x colocados, 4,30, 1,30 y 1,40. 
DetaHes. — C a r r e r a muy interesante!1-* « r t e g o r í a , val laa 
en su recorrido; s a l i ó " T r i g é m i n o " de - ¡ Quinta c a r r e r a (va l las ) , 400 pesetas: 
lante, seguido de "Carmela" y " T r a 3 - ¡ 5 0 0 yardas.—1, C O S T W O I J ) F E N C E R . 
to". A q u é l es pasado brevemente, pero'de M a r í a de Cendra, y 2, "Melsham 
pronto cede por segunda vez enfrente I Rock", de Car lo ta de Cendra. No colo-
derecha. Paulino s i g u i ó m o s t r á n d o s e ^por "Careto 11". E n l a ú l t i m a c u r v a se [cados: 3, "Gold Guinea", y "Brown 
agresivo en el d é c l m o q u i n t o "round" y'desl indan las pr imeras posiciones, pa - iDean" . 
en el d é c i m o s e x t o ambos se golpearon j sando "Trasto" en tercer lugar. L a lu- i 32". T r e s y medio cuerpos, tres cuer-
duramente, a g a r r á n d o s e con frecuencia, cha de los tres en l a meta es r e ñ i d a , ¡pos, dos cuerpos. 
especialmente de los dos primeros, porj Ganador, 8,20; colocados, 2,60 y 2,20.|Pll8:tlato 
lo que hubo necesidad de l a f o t o g r a f í a . ! De ta l l e s .—Carrera de fác i l fisonomía. Campeonato de Cas t i l l a 
F i n a l emocionante ¡ H a n lle&ado conforme han partido, s in en el S a l ó n Atocha, 
_ . /••,, v j !el menor incidente en el recorrido. 
Segunda c a r r e r a (Usa) , segunda c a 
B a e r recurr ió a u n a t á c t i c a bastante 
sucia. 
E n el "round" d é c i m o c u a r t o el es-
paño l l o g r ó hacer tambalearse a l ca l i -
fornlano, a l c a n z á n d o l e en l a m a n d í b u l a 
E n los "rounds" d é c i m o s e x t o y d é c i m o o c -
tavo el encuentro se d e s a r r o l l ó a un tren 
rapid ís imo, menudeando loa directos 
e n é r g i c o s por ambas partes. 
L o s dos boxeadores continuaron a t a -
c á n d o s e con igual dureza en el "round" 
d é c i m o n o v e n o y a l l legar el ú l t i m o 
"round" Paulino e m p r e n d i ó una violenta 
ofensiva, castigando duramente el cuer-
po de Baer . E s t a agresividad manifes-
tada en el ú l t i m o "round" es lo que le 
h a valido a l púg i l e spaño l el triunfo.— 
Associated Press . 
Olaguibel tr iunfa 
t a m b i é n 
R E N O , 4 . — E n un encuentro celebra-
do a cuatro asaltos el boxeador e s p a ñ o l 
Juanito Olaguibel, h a vencido por pun-
tos a Olson Johnson, de O r e g ó n . E l es-
p a ñ o l d ió un peso de 189 l ibras por 178 
su contrincante.—Associated Press . 
Max Scbmeling contra C a m e r a 
B E R L I N , 4 . — S e g ú n l a P r e n s a de-
portiva, M a x Schmellng h a comunica-
do su deseo de pelear contra el gigante 
guien tes corredores: 
1, J o s é C ebr iá n F e r r é . 
2, Mariano Cafiardó. 
3, Ricardo Montero. 
4, Luc iano Montero. 
5, Vicente Trueba . 
6, F r a n c i s c o L l a n a M é n g u e z . 
7, Telmo G a r c í a Montejano. 
8, L u i s Groso S á n c h e z . 
9, Eduardo Vicente E s t r i n g a n a , 
10, Alfonso Chinchi l la Rojo. 
11, T o m á s V e r a R a m í r e z . 
12, Manuel Ca lvo P e ñ a . 
13, Vicente M a r t í n . 
14, A g u s t í n de l a Fuente. 
15, Ensebio Crespo. 
16, Ange l Mateos Melgar. 
17, J u a u del Cast i l lo MU. 
18, Domingo R o d r í g u e z Alvarez . 
19, Teóf i lo R o d r í g u e z Arenas . 
20, Franc i sco G a r c í a Alonso. 
21, Pedro G a r c í a Monge. 
22, J e s ú s M a r í n F r a n c o . 
23, R a m ó n R e y P é r e z . 
24, Julio C h a c ó n V a l verde. 
25, F r a n c i s c o A g u l l a r GaUano. 
26, Saturnino Alonso Alvarez . 
27, S e b a s t i á n A g u l l a r GaUano. 
28, Carlos L ó p e z de l a Torre . 
29, J o s é Holgado Baeza . 
30, Gonzalo T a r í n M u ñ o z . 
31, Vicente Carretero . 
32, Fernando de Padi l la L a g u n a . 
33, Antonio F e r n á n d e z D í a z . 
34, Eduardo F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
35, Regino Toledo R o d r í g u e z . 
36, Manuel R u i z Tri l lo . 
L a salida se d a r á en la caUe del mar-
q u é s de Cubas, frente a l edificio de 
"Heraldo de Madrdi". 
P R O G R A M A D E L D L \ 
Excurs ionismo 
L a S. D. Excurs ion i s ta a l P a u l a r . 
E l Canoe Club a la F u e n t i d u e ñ a . 
C O R D O B A , 4 . — E l párroco de Vi l l a del | nal" publica « s t a noene unaa 
Río , don Santos Calero Redondo, nos ha ciones del s eñor Gi l Robles 
manifestado que al ir a abrir la iglesia 
.el acól i to , a las tres de la tarde, notó 
F r a n c i a , tuín sido!j Prln,ce,sa Victoria della Cisterna, que hab}a humo. E n ^guida éste se lo 
tffleadoa los m ü m o r d i D u é s d^^ al Párroco' el cual 96 ^re8eTl 
Soto £ * í? mtimoa udefpuéa de Ia nacio en Madrid. Habia él nacido en G é - | t ó en la iglesia en unión del sacris 
¡ e t a p a Bres t -Vannes por haber uUUzado nova en 1869 y vino n iño todavía a l a j tán . Pudieron ver que el humo sal ía de! 
i d s í m n de una motocicleta. capital e spañola , cuando ocupó el tronoUejado, de cerca de la sacrist ía . Inme 
E l campeonato castellano 'su Padre- A1 renunciar don Amadeo la jdlatamente procedió a sacar el Santísl-
„ , Z 7Z. corona, marcho a Ital ia e ingresó en la imo y lo l levó a su casa. D e s p u é s se 
P a r a el campeonato de Cast i l la , quo Academia Militar de Tur in . A s i s t i ó a loB|dedicó a salvar el archivo y a sacar las I u m o ^ d^de"elTrVer"mo^nt*4116 
' se d i s p u t a r á hoy, se h a n inscrito los s i - cursos de la Escue la de ap l i cac ión de A r - l i m á g e n e s . d t S S i n r s BlooTe S S f a í ^ 
tilleria y a los de la Escue la de Guerra . I E l fuego se apoderó del altar mayor, dos Y o creo aue I s t e s P I^OÍ. U8 0lS 
Toda su carrera militar h a f t » el grado en el que había una imagen de la P u - ^ ^ v a ¿ o l u c a 6 ^ 
de mayor general se desarrol ló en el Ar- inSjma, otra de Santa Teresa y otra de; la ap . oronto oren ri n8* 
ma de Arti l ler ía . Promovido teniente ge-iSan Francisco, de gran valor art íst ico , 1 vp_ *ai,a ^ ¿J1 6 61 Bfe 
neral, m a n d ó primero la div is ión militar ¡y un crucifijo muy antiguo. Todo esto ¡ J e f ^ oe J 
de T u r i n y d e s p u é s el Cuerpo de Ejerc i to] ha sido pasto de las llamas. Se ha per- ^ o 6 ' , ó ^ a p i a a m e n t e a consolijJ 
de Ñ á p e l e s . M á s tarde se le confió el dido todo el altar mayor y parte del ü B . . . i " , , , . 
mando de un E j é r c i t o en o a m o a ñ i . ¡archivo. También han ardido las naves L = ^ a l ° ° a ^ ' ^ f ^ a ^ . n f / e c l r « J 
Sus jornadas militares más" bru.antes laterales. Solamente se han salvado los ¡ ^ ^ ^ " ^ ^ j ^ a f j V ^ f 0 V 
.se las o frec ió la guerra europea. A l es-
;tallar és ta , el duque de Aosta pn^ecia fle-
¡bres tifoideas. Durante tres meses estu-
Ivo luchando con la muerte, ppro gracias 
'a los cuidados de su mujer, la duquesa Isido casual. 
Helena de F r a n c i a , pudo curarse. Poco 
tiempo después , al entrar Ital ia en Ja gue-
¡rra, se le confió el mando del tercer Ejér-
icito destinado a operar sobre Qoritza y 
ornamentos sagrados y la nave centml. " ^ f ^ a f ° al+ carlñ^ 
A las siete y media el incendio se con- l^ *n*rido ^ e he encontrado en casl^ 
sideraba sofocado. l áo* losT sectores de la opinión de I 
E l párroco cree que el Incendio ha i " c h a - ^ ProPafaPda ha sido intensa 
| dura. Se han utilizado contra nosotr* 
. . . . . . I todas las armas, aun aquellas que 3 
N o t a de l g o b e r n a d o r , tiempo es tán desterradas en las cont£ 
das de todas las personas cultas. 
mismo se nos injuria y calumnia ¿ C O R D O B A , 4 .—El gobernador ha fa-
Trieste. Pero un accidente de a u t o m ó v i l icilltfdo a la t f rde una nota modo m á s descarado añadiéndonos J 
i IA- „ • . .A.en la que dice: incendio; sodades. con lo que se pretende engafij, 
mcillas. 
L a s a c t a s protestadas 
le produjo una c o n m o c i ó n cerebral y f u é ; " 1 141 ^ f0*} "™:sv*ct¡0^1 l f í 0 i edades , ^
a parar al Hospital de Treviso. Antes de u"a Jg^sia de V i l a del Rio, ocurrido a las gentes sen illas 
^ ^ X ^ X ^ r . h a o Í ^ n t e P s U e r 3 c t S d í t o r i a s í a s ^ t i c i a s impamento, a l que llego cuarenta y ocho n~Z . . ' Ua„ 
horas antes de dar comienzo la.? operacio-
nes. E n el campo de batalla dió ejemplo 
de actividad y t o m ó parte pr inc ipa l í s ima 
en los cinco asaltos, tras de los cuales 
; t e r m i n ó por rendirse la oasi inexpugna-
ble Goritza. Cont inuó luego en el frente 
que del pueblo se han dado telefónica-í 
mente al señor gobernador, según quien; L a s protestas formuladas en el ej. 
ias comunicaba, se h»n tomado'todas las crutinio son de una infantllidad delic». 
medidas conducentes al caso. Se ha man-;f5a« Acusan una total inexperiencia ele* 
dado un c a m i ó n con fuerzas de la G u a r 'toral, pues a nadie le cabe en la cab«, 
i dia civil con órdenes severisimas que que unas afirmaciones gr í tuitas tot̂ l 
por anticipado se han transmitido telefó-! mente desprovistas de pruebas, hecha 
í ? 5 5 P I r « n ^ T " , elf h z0inicamente al comandante del puesto deía l impulso do rabietas de unos candil 
entonces M. Bars i la l el siguiente retrato: \]& Guardia clvU del pueblo &veri \tos derrotados, puede influir lo máa J 
Posee las mas solidas y eminentes cua- , ién 0 jéReg sean foa autoreS'nlmo en la validez de una elección qt! 
lidades de cap tan Dotado de buen s e n - l | e l h ( ¿ h ( W d e no ser casual, como'no tiene m á s tacha que las vioIenciaJ 
tido, de rara simplicidad, de un gran va- se one' 'coacciones ejercidas por determinaiio¡| 
¡lor no conoce en absoluto el rnieio al j " H a i ; a l J ¿ 0 | asimismo, el Servicio de I n elementos de la conjunc ión , 
peligro. L a bondad a c o m p a ñ a todas sva cerdi08 de e3te Ayuntamiento provisto 
l3,0̂ ,1,0"65 ' . , . J , * T !del material necesario, dirigido por el ar-
E l duque de Aosta era primo del actual L. -ucotn o irnr^niorr» HAI Vnnir'inm Tam-i 
R e y de Ital ia. Gozaba del titulo de doctor ¿n Cel ^ Me Interesa hacer constar que el W| 
'en derecho "honoris causa" por las U n i - ! ^ e0n tí S í ^ d e ^ s b r a t t o í t o de M o í ¡ l e » a d o 5ue e n v ^ el Sobems.doT civü ,1 
versidades de Cambridge v Vurín entre 0 con el juez ae inbiruccion ae Mon j pueblos no lleva carác ter oficial; nil 
versiudues ae v.ainuriage y i unn, j 5IiL-ie .toro, rogándole se persone en Vi l la d e l L , /-í'v,. ; „i A ~ I.. rTlL" 
E l v i a j e de u n delegad} 
otras condecoraciones pose ía el T o i s ó n de 
oro. 
¿i gj'va: a: .g' ,n .'B ,:sr;B s a s 
^ el Gobierno ni el ministro de la Goberl 
Rio. y asi lo ha hecho dicho funció- nac ión han tado el nombramiento 
nario. 
mandato ni aquiescencia del Gobierna' Finalmente, e! gobernador ha nombra ^ 3 ^ ° ^ g ^ X d e ' l S U S 
N O E S í l O Í Í I D A f 1 0 P ~ " - - S ^ S S ^ o n ^ S 
i ^ V h Ú L i V U l f i / / l V l U n naria. que va «ft m ^ 0 . ^ d ^ ? los pueblos. E l ministro de la GoZ 
Pero por fin de temporada se v e n d e n l f "^ro y a ^ " 5 ^ ^ ^ ^ 1 ' « a m ^ tiene autoridad para anuUr 
todos los modelos de prendas hechas a ¡ d f ^ P ^ b l o , con objeto de a ^ pensado jamás ha-
'pi ís ima in formac ión para depurar los he-, delegado que e n v í a a Salaman-¡precios increíbles . V é a n l o y se conven L a Sociedad P e ñ a l a r a a Somoslerra y l eerán . C a s a S e s e ñ a , Cruz, 30. Sucursal , chos y con facultades no menos amplias 
T _ ^ ^ ^ r-. nara aua adonte las medidas V resolucio-a L o s Cotos 
M . D. Girod a la B o c a del Asno. 
Cic l i smo 
Campeonato de Cast i l la . L a sal ida se 
d a r á a las cinco y media de la m a ñ a n a . 
Cruz, 37. 
IIKi;;iB!l|iiH;il'!lSli!̂ ia:i B a « s 
^ d ^ e i ts e ^ d ^ r r e ^ ^ ' - n ° ^ ^ ^ S t ^ 
, lPnes necesarias para que renazca la t r a n - l ^ - a ^ f o ^ a r a l m m i s t ^ dejos , 
Iquilidad de Vi l la del R:o, perturbada con-
L a S o c i e d a d d e R & t u d i o S 1 t' in"^^nte por elementos extremistas. R ^ n c a J i e n e no P°CO r ^ f . ^ r ^ " ! L - a O O C i e a a a a e C S l U a i O S , posteriormPentei el señor gobernador ha¡ s e ñ o r Maura por la rapi^^^ 
hablado con el ministro interino de l a ^ corto s"feso3 del luntó 
Gobernación, el cual ha aprobado l a s i 0 0 ^ 1 6 ! 6 , ^ 1 1 ® . ^ 1 1 ^ ! ^ ! : ^ 
medidas adoptadas 
V a s c o s 
t e g o r í a , 650 pesetas; 500 yardas .—1, 
D E O D A R , de M í r y a n Figueroa; 2, "StiU 
Sure", de J o s é L u i s G ó m e z . No coloca-
dos: 3, "Novela"; 4, "Hats of Duno-
gan"; 5, "Lizán"; 6, "Judas", y "Ojos 
Ansiosos". 
31" 2/5. C o r t a cabeza, cabeza, me-
dio cuerpo. 
Ganador, 1,70; colocados, 1,40 y 2,20. 
De ta l l e s .—Carrera Uevada en cas i todo 
el recorrido por "StiU Sure", seguido por 
"Novela" y "Ojos ansiosos". "Deodar" 
sa l ió algo rezagada y en la pr imera cur-
Pelota V a s c a 
U n "match** Part idos entre profesionales. 
, cuatro y media e nel J A i a a l . i 
Sex ta c a r r e r a (Usa) . "Match", 5001 cuatro y media en el J a l A l a i . 
X I X d í a en la Caste l lana. A las cua 
De esta baja c a m p a ñ a que contra 
¡nosotros se nos hace yo quiero deducir 
I n f o r m e s o f i c i a l e s íuna consecuencia: el menosprecio dt 
muestres hombres de izquierda por el 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Han comenzado 
A las once ios cursos de verano de la Sociedad de 
Estudios Vascos. Se celebran en el P a - , 
lacio de la D iputac ión . Algunos alumnosj Ref ir iéndose a este asunto el ministro Icampo. V a n a él para prender el fuego 
pensionados han solicitado que se les ex-| interino de la Gobernac ión dijo anoche;revolucionario; si sus propósitos fracâ  
l a s i p i d a certificado de conocimiento de l a j a los periodistas: isan porque se impone el buen sentldi 
lengua vasca, previo examen. H a trata-; — E l gobernador de Córdoba me ha co-i tradicional del labrador, le insultan,!', 
do el asunto la Direct iva de la Federa - i municado que en Vi l la del R í o ha ard í - ¡ suponen capas; de todas las falsedades, 
2, "Payaso I I " , de Gregorio Gas te jón . 
31" 4/5 . T r e s cuerpos. 
Ganador, 1,90 pesetas. 
DetaUes .—Ganada de punta a punta 
C i c l i s m o 
L a Vue l ta a F r a n c i a 
V A N N E S , 4 .—A Is diez y media de 
tro y media. V é a s e aparte. 
c ióu de Acc ión Pop alai1 Eusker i s ta , que Ido la iglesia de aquel pueblo, pero no seiy desde lo í n t i m o de su espíri tu sienten 
propuso la Junta de Eu&ko Ikaskuntza.j sabe si fué por accidente fortuito o in-¡e l desprecio. Conviene que el campo !t 
presida dichos e x á m e n e s don Bonifacio i tencionadamente. E l gobernador, cum-:sepa para que de una vez comprenda 
i de Echegaray, como presidente de la F c -
j derac ión y representante de la Acade-
mia de la Lengua Vasca, 
pliendo órdenes mías , ha mandado allí que puede esperar de los agitadores di 
fuerzas de la B e n e m é r i t a y a un dele-i l a ciudad. E n definitiva: que el campo 
gado de la autoridad con objeto de que I salmantino e s t á en pie y que si sabe se-
guir adelante el porvenir es suyo. 
v a t o d a v í a estaba en cuarto lugar. E n ! l a m a ñ a n a se h a dado la salida en l í - | 
frente e m p e z ó a apretar y se puso e n ¡ n e a a los sesenta y nueve corredores! 
contacto con los primeros en l a recta , ¡que c o n t i n ú a n l a Vuel ta a F r a n c i a c i - i _ 
"StiU Sure", "Deodar" y "Novela" e n - ¡ c l i s t a y emprenden l a quinta etapa, i D é b i l t d e B a i T e t t (fin<ylés) 
t ran cas i en l ínea , m á s di f íc i l que la Vannes-Sables d'Olonne (202 k i l ó m e - | t» 
prueba anterior. L a f o t o g r a f í a rat i f i có t ros ) . IBWIÍIIIIVIW^^ 
la i m p r e s i ó n de los jueces sobre el T , . . . . 
triunfo de "Deodar", por u n a corta P e ^ r g a n ó l a quinta e tapa 
cabeza. 1 L E S S A B L E S D ' O L O N N E , 4 .—Quln-' 
S í a d i u m M e t r o p o l i t a n o 
D o m i n g o , a las 1 0 , 4 5 
D O T» % J } A f* Vlcon^EuskaUzain-día y las d e m á s e n t ^ 
i^'nnii'vi'v'siiirRíiipnniiiiniiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiB^iinii 
S O L A R E S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . « P r o n ó ^ i c o s d e l a P r e n d a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 




üuparc la l 
E l Jockey Español . 
L a N a c i ó n «••«••••• 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
Guinea 
Capitolina 
G u i n e a - " 
Soba 
2.* C A R R E R A 
Duende 
Adelaida n 






















Adela ida I I 
Duende 
Adelaida I I 
4.* C A R R E R A 
Greenland, c. 
M i a m i I I 
Overland 
Sporran 













M i a m i n 
Greenland 
M i a m i 11 
C u a d r a Bueno 
Overland 
Pinocho I I 
Sporran 
Pinocho 11 
M i a m i I I 
M i a m i I I 
Sporran 
C u a d r a Bueno, 
4; Pinocho H , 
3; Overland, 1; 
Miami H , 1 
Pavot Rouge 
Sorrento 
Cuadra C i m e r a 
Sorrento 
Sorrento 






T o i s ó n d'Or 
Sorrento 





C . C i m e r a , 5; 
Sorrento 4 
5.' C A R R E R A 6.» C A R R E R A 
P a n a m á 
__CroisUle8 
P a n a m á 
H u í a 
C r o i s i l l e s -
_ H u l a 
H u í a 
Polichinela 
H u í a 
CroisiUes 
P a n a m á 
H u í a 
C r o i s i U e s -
H u í a 
Croisi l les 
H u í a 
CroisiUes 
Pol ichinela 
"Blue E y e s 
T h e B a t h 
""Diaoul 
T h e B a t h 
Blue E y e s 
T h e B a t h _ 
Blue E y e s 
The B a t h 
Blue E y e s 
Diaoul 
Blue E y e s 
Diaoul 
B!ue E y e s 
T h e B a t h 
The" B a t h -
Depot Harbor 
Blue E y e s 
C a p r i 
CroisiUes, 4; 
' ' ' Blue E y e s , 7; 
Diaoul, 1; 
P a n a m á , 
H u í a 2 T h e Bath , 1 
L a mejor agua medicinal y de mesa. 
Evi ta infecciones. 102 a ñ o s de éxi tos . 
; T A B L E W A T E R E A U D E T A B L E j a Comíflión de A u t o n o m í a , se a c o r d ó h a 
í I B l i i n i l l K n i l l i ^ constar la gratitud de la Sociedad a 
E n la reunión de la F e d e r a c i ó n E u s - ¡ t o m e las medidas oportunas 
kerista se t r a t ó del homenaje a don Do-' Y de madrugada al recibir nuevamen 
mingo de Aguirre, que se ce l ebrará enite a los periodistas el señor Casares Qui 
Ondárroa un domingo de agosto y en ellroga m a n i f e s t ó que hab ía recibido nue- todo el vecindario ayudó a salvar los ob-
que pudiera coincidir el dia del Euskera . í vas noticias acerca del incendio de la | jetos del culto. A g r e g ó el ministro qus 
dispuesto por la F e d e r a c i ó n en re lac ión i iglesia del pueblo de Vi l l a del Rio y que.j en vista de ello el delegado enviado pet 
con E u s k a l t z a i n - d í a entlda-! s e g ú n todos los indicios, se trata de un 1 el gobernador hab ía regresado, pero 
des euskeristas. P a r a el mismo se pro-j incendio fortuito. L a s noticias que tenía no obstante, quedaba allí un ingenie! 
y e c t ó una r e p r e s e n t a c i ó n e u s k é r i c a alie] ministro eran que se había producido! para determinar las causas del acc* 
aire libre, que fuera un avance en la , después de marcharse el párroco y que| dente, 
f o r m a c i ó n de la l i teratura d r a m á t i c a po- i _ _ 
puiar. x , • ' mi m i n « . s a r ¡ s r i , i^i;»::B: .BCBr«: :« :wi i : :« 
L a Tuntn permanente de la Sociedad de' 
Estvdios Vascos h a celebrado s e s i ó n or-
dinaria. E n ella se dió cuenta de 1OH: 
nombramientos de representantes en l a ' 
misma, hechos por las comisiones ges to - ¡ 
ras de las cuatro Diputaciones vascas. ¡ 
A l tratarse de la labor realizada porj 
ÜBÜiü 
P O M / D A 
I C u r a quemaduras, ec-
zemas, erisipela, hemo-
rroides, piel. 1,60 y 4,15. 
i Venta en Farmac ias . 
Madrid, G A Y O S O . Sevil la, 
f' ÜT 8 ?! ñ ñ H ' ' K • f j ' 
A n o 
U R B A N O 
iBilBillBIltm 
cuantos han intervenido en favor de l a 
un i f i cac ión del criterio del pa í s vasco. 
Se dió cuenta do un oficio de l a Dele-j 
c»->c'ón Alavpsa de la Sociedad, solicitan-; 
do que se inten^lfim^n los trabajos pa-1 
r a conseeruir el establecimiento de la 
Universidad vasca. L a Junta v l ó con 
com^^^^ncin dicho acuerdo, adoptado | 
j J I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l H I I I I I I I I I U l l l l ^ ^ ^ redactarse el P ^ e c t o de Es-
S i L a Junta m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n poi 
2 ' los numerosos alumnos que asisten a los. 
S cursos de verano que en la actualidad ce-1 
E l l e b r a la Sociedad en San S e b a s t i á n . Se 
J~ hallan entre ellos cuatro becarios del; 
S , Ayuntamiento de Bilbao, dos de l a Caja1 
S de Ahorros de Guipúzcoa , uno de la del 
E l Victoria y otro de cada uno de los Ayun-i 
S i tamlentos de Azpeitia, Irún, Mundaca.! 
E Lazcano, Oyarzun, Lequeitio, Placencia y i 
G .-w * » E Vergara, y se esperan a ú n m á s . Fueron , 
A . L . A O U SL A = aprobadas otras nuevas conferencias 
ofrecidas por varios méd icos , y se t r a t ó ; 
SEGURA P R O T E C C I Ó N 
es para el débil organismo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O 
R l A L T O 
T e m p o r a d a d e v e r a n o 
B u t a c a , 2 p t a s . P r i n c i p a l , 
T O D O S L O S D I A S 
1  
| P A R A M O U N T | 
1 C H E V A L I E R 
R O S I T A M O R E N O 
| V I L C H E S | 
| ES UN "FILM" PARAMOUNT | 
ii i i i i i i i i inniii i i i i inii i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i^ 
de l a c o n t i n u a c i ó n que en Bilbao van a 
tener los cursos. 
Se acordó finalmente que el tribunal 
designado para verif icar los e x á m e n e s 
•¡•¡de las personas que aspiren a un cer-
tificado de conocimiento de la lengua 
vasca, a c t ú e en los locales de la Sociedad, 
en San Sebas t ián , el p r ó x i m o s á b a d o 4 
de julio, a las tres y media de la tarde. 
Pueden presentarse ante él cuantos de-
seen dicha cer t i f i cac ión . 
pues aleja el constante peligro de 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
El tónico por exce lenc ia 
de efectos rápidos y seguros. 
A p r o b a d o por !a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Producto inalterable J A R A B E S A L U D 
y de U S O todo el año . P^ra e v i t a r i m i í a t i o n e s . 
No se venac a grane l . 
C H A R L A S D E L T i E M F 
U N D I A D E J U L I O E N M A D R I D 
¿ E s racional la d i s tr ibuc ión de horas que hacemos 
loa madr i l eños durante los meses de verano? E l g r á -
fico adjunto se encarga de responder por nosotros a 
la pregunta. E n é l e s t á representada l a m a r c h a nor-
mal de la temperatura en un d ía vulgar del mes de 
iulio en Madrid. L a s horas que dedicamos a l trabajo 
son precisamente las m á s calurosas, y las destinadas 
al s u e ñ o las m á s frescas. SI hacemos bien o m a l en 
esto es c u e s t i ó n peliaguda de resolver. ¡ E n t r a n tantos 
factores fisiológicos, sociales y de rut ina en la elec-
c ión de esas horas que nosotros nos v e r í a m o s muy per 
nleios ante la necesidad de decidir c u á l d e b í a ser l a dis-
tr ibución ideal del tiempo de dormir, de trabajar y de 
descansar. A d e m á s , si h u b i é s e m o s de ser jueces en 
esta causa quizás t r o p e z á s e m o s con censores que nos 
rrit lcasen duramente porque no nos a c o m o d á b a m o s a 
^us gustos P a r a evitar ese peligro nos abstendremos 
de m T e r n o s a jueces y nos l imitaremos a ser n a r r a -
d0son las doce de l a noche. L a temperatura es de unos 
25 ^ados . Harto elevada, pero en el ba lcón , r ec íb l en -
do las rachi tas de viento que nos abanican amablemente 
soportamos la existencia con b e a t í f i c a mansedumbre. 
S in embargo, no hay s o l u c i ó n ; se Impone dormir, mas 
a N O C H E M A Ñ A N A U R D E iNOCHll 







MARCM 0 £ I A TEflfPmTURA DE 
ñADfí/D m Ü/A D£L AfES ü£JUU0* 
no podemos. Nos hemos de res ignar a dar vuelta tras 
vuel ta en l a c a m a en espera de que al refrescar el 
ambiente podamos conci l iar el s u e ñ o . Providencialmen-
te l a baja de temperatura a estas horas es bastante 
ráp ida . D e doce a dos de la madrugada unos tres grados, 
y de dos a cuatro otros tres o poco menos. E n resu-
men, unos seis graditos. 
De si esto es mucho o es poco juzgaremos por este 
curioso m é t o d o . Nosotros h u b i é r a m o s conseguido un 
descenso de temperatura semejante a ese s i h u b i é r a -
mos hecho en un instante un viajecito a u n punto s i -
tuado a unos 1.000 metros m á s alto que Madrid . E l 
puerto.de Navacerrada , por ejemplo. Nuestro ideal es-
t a r í a , pues, en que sin necesidad de esperar a las cua-
tro de l a m a ñ a n a , p u d i é r a m o s a l a s doce de la noche 
real izar esa f a n t á s t i c a subida p a r a empezar a dormir 
con los seis graditos menos de temperatura. 
P a r a nuestra fortuna no p a r a aquí el descenso tér -
mico. T o d a v í a c o n t i n ú a bajando has ta las seis y me-
dia o siete de l a m a ñ a n a . E s t á y a amaneciendo y el 
t e r m ó m e t r o a ú n no para en su c a r r e r a , pero ahora ya 
con m a y o r parsimonia que durante l a plena noche. De 
cuatro a seis l a ba ja no l lega a veces a los dos gra-
dos. Con ella se a lcanza el tope m í n i m o de l a c a í d a de 
temperatura durante todo el d ía . 
Y aquí termina el ambiente agradable y empieza la 
loca c a r r e r a hacia chicharrero de las horas de soL 
De los 18 grados a que nos quedamos, aproximada-
mente, a las seis de la m a ñ a n a , nos encaramamos a 
los 20 a las ocho; a los 23 grados a las diez; a loa 27 
grados a las doce y a los 31 grados a las dos de la 
tarde. Hemos subido, pues, sin descanso, sin retroceso 
ni titubeo ¡ d o c e grados! en ocho horas. E l sol h a b í a 
pasado y a por l a cumbre de su c a r r e r a a l a s doce del 
día, comenzaba ^ uescenso hac ia el horizonte y el 
t e r m ó m e t r o no por eso cesaba en su desenfrenada y 
loca c a r e r a hasta las dos o las tres de l a tarde Y 
aquí, rendido y sofocado, hace alto. E l hombre tam 
bién tiene que hacer alto en su trabajo; necesita des-
cansar como el t e r m ó m e t r o . E s t e manifiesta entonces 
su fat iga en una serie de oscilaciones. L u c h a n y for-
cejean t o d a v í a los Ingresos de calor que iban disminu-
yendo desde que el sol empieza a descender a las 
doce, con las pérd idas del mismo calor que se escapa 
muy r á p i d a m e n t e por estar como comprimido en la su-
perficie terrestre. L a c u r v a de l a temperatura que apa-
rece en el gráf ico muestra l a Indec i s ión en el resul-
tado de esa batalla. E s ondulada, temblona, pero va 
adquiriendo cada vez m á s firmeza. L a llegada de la 
noche, suprimido y a uno de Jos combatientes, el calor 
venido del sol, l a hace firme. E l descenso a part ir de 
las ocho de l a noche es y a sin oscilaciones de unos 
tres grados. Llegadas las diez, el t e r m ó m e t r o alcanza 
uno de los dos puntos inferiores de su m a r c h a diurna; 
los 23 grados aproximadamente. 
Alguien p e n s a r í a que l a carrera cuesta abajo que se 
Inició a l a hora de la s iesta no habla ya"de Interrum-
pirse hasta el amanacer, y no es así . A part ir de las 
diez de l a noche experimenta la temperatura una nue-
v a a lza . Unos dos grados solamente, pero... algo es 
algo. H a s t a las doce de l a noche no se Inicia el des-
censo definiUvo. 
B i e n h a de entenderse que esto que explicamos aquí 
es simplemente de un d í a normal, de un dia sin exa-
geraciones en n i n g ú n sentido y s in complicaciones de 
nubes, de l luvias n i de tormentas. Que cualquiera de 
estos f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s transtornan en grado su-
mo todo lo que se diga de un día sin esos elemen 
perturbadores. 
E n vista de la c u r v a de la temperatura diaria 
Madrid volvemos a preguntarnos: ¿ e s t á bien orte®* 
la vida con re lac ión a la marcha de la tempera 
cada día?N . ^ 
Razones de costumbre; l a necesidad y convenie^ 
de util izar las horas do sol aconsejan desde lueÁ,'0 . 
g ir las que se emplean ahora, pero no hay duda _ 
debía dedicarse al mayor sosiego el tiempo coraPr*L-., 
do entre m e d i o d í a y las seis de l a tarde. Con te r l 
raturas superiores a 27 grados, que son ,as ^ue ^ ei-
decen entre esas horas, el trabajo es la mitad a 
caz que con un ambiente m á s amable. ¡j 
ito tener en c u e n » 
la velocidad del vie 
Mas no basta en este asunt  t   enta 
dero55 temperatura. I^a humedad y son factores tan interesantes que intervienon P0 , jo,-
mente en la s e n s a c i ó n de bienestar y de confort a , 
ganismo humano. E n otra " C h a r l a " hemos de 
de este asunto. 
Dijimos en la pasada crónica que haW:i d" Oyoi 
basta nosotros una depres ión algo importante ^ $ 
a ñ o s l lega y a por San Pedro. Efectivamente ha ^ 
y ha producido lluvias y graves inundaciones P ^ 
Norte de E s p a ñ a . E n el resto de ella apenas 
producido efecto alguno. ^ 
P a r a la p r ó x i m a semana pudiera tener a lgún j . -
ñ o retroceso dicho temporal, pero y a ha de c010^; 
lo que anunciamos: un mes de Julio normal con 
n a baja l igera de temperatura. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l m é d i c o d e C o l l a d o documento que acredi te estar clasifica-
do". 
E L D E B A T E ( 6 > 
D o m i n g o , 6 do Julio do 1981 
M e d i a n o 
t n -rotenador c o n f e r e n c i ó ayer m a ñ a -
L n l a Jun t a del Colegio de M é d l -
t r a t a r de encon t ra r s o l u c i ó n 
^ « ^ d t f e r e n c i a s que « i t i s t en en t re el 
v m é d i c o de Collado Mediano . 
E s t a d í s t i c a s a n i t a r i a 
U S B I S 
R E T I R O , A B I E R T O D E N 0 C H E ! Q 8 e n e r a l M d a l i k r t a d o | F o > ^ a b l e e s c i r i a ) . e n 
y d e t e n i d o d e n u e v o l a P l a z a d e l e t u a n 
L a E s t a d í s t i c a s an i t a r i a do M a d r i d ! 
du ran te el pasado mes de j u n i o a r r o j a 
las s iguientes c i f r a s : 
Nacidos v ivos , 371 ; Idem m u e r t o » , 88. i 
N ú m e r o de fal lecidos por todas las cau-l 
p-,Ue»1rnrd6 l a p e r m u t a de d icho f u n d o - sas, 338; í d e m do menos de u n aflo ' P « + ^ i ~ J ~ * 
Sejicordo v* ^ enfermedades que han producido) e. ,0S d o n a t l v 0 s f g u r a n d o s -
c i e n t o s m i l d e u n a p e s e t a 
H a s i d o h a b i l i t a d a p a r a e l a c c e s o d e l p ú b l i c o u n a e x t e n s a 
z o n a i n m e d i a t a a l e s t a n q u e g r a n d e . A n o c h e f u é i n a u g u -
r a d a l a i l u m i n a c i ó n d e d i c h a z o n a 
H A S I D O E D I F I C A D O P O R S U S -
C R I P C I O N P O P U L A R 
fué bendecida l a nueva iglesia 
La Junta se do l ió de l a f recuencia | m a y o r n ú m e r o de defunciones s o n r í a 
r n aue se r eg i s t r an casos a n á l o g o s , y ; d i a r r ea y en ter i t i s , 47; p n e u m o n í a 35-1 
v-dendó su m i s i ó n de defender los in-¡ tuberculosis , 30; enfermedades del ¿ o r a - i A y e r 
freses de l a clase, po r los cuales a c c e d í a zón , 30, y enfermedades del s is tema parro<ii 
ta vez a l a s o l u c i ó n dada y en previ-1 nervioso, 27. 
cS¿n de m á s serlas dif icultades. 
S1__Contlnúan r e c i b i é n d o s e en el Gobler-
« H d l solicitudes de corporaciones m u - ' Es tado general .—No h e m o « .*1 00 8M P¿RI?CO VLENE reoo8lendo no Civu ^ ^ N ¿ ¿ A „ A ^ I ^ ^ J A M ^ A . ^ . - ^ . f™^*8 r«clDlclo| las "miga jas" que los fieles le ofrendan 
E n cumpl imien to del acuerdo de la Sa-
la segunda del Supremo que revoca ei 
•" 11 auto de p r i s i ó n , aunque deja subsistente 
S E Q U I E R E D A R O T R A O R G A N I Z A C I O N T E C N I C A A L A Y U N T A M I E N T O ' ' i t a r £ ° c " a ¿ e ! S ' C T S ^ V r ? 
alones a las doce de la noche y se tras-
, . , _ l adó a su domic i l io . Parece que no se le 
E l decreto de E c o n o m í a aprobado en el Consejo del impU80 m á g o b l i g a c i ó n que la de presen-
viernes y por el que se r e f o r m a el Reglamento de l ; tarse el d í a p r i m e r o de cada mes en la 
Consorcio de l a P a n a d e r í a de M a d r i d , nos parece Audiencia , 
u n desacierto en sus doa aspectos e c o n ó m i c o y ju-
r í d i c o - a d m í n i s t r a t i v o . P a r a nada queremos a lud i r 
C o n t r a l a a u t o n o -
m í a m u n i c i p a l D e t e n i d o d e n u e v o 
pa r roqu ia l de Nues t ra Sefiora de las An- :hoy a l aspecto e c o n ó m i c o , que y a comentaremos o t ro d í a con los o p o r t u n o » datos i Anoche de nueve a diez se congregaron 
I f w i i í i # i IM lector n0 cl'ea (iue ea d ! y cifras a la vis ta . Nos hemos, pues, de l i m i t a r a l segundo, que viene a consagran en la Pue r t a del Sol f rente a l min i s te -
B o l e t í n m e t e o r o I ó < n r « i L t T • 0 * 7o 3.uejnecesita una feli-;Uina funesta p o l í t i c a en lo que se refiere a las a t r ibuciones de los Munic ip ios en rio de la G o b e r n a c i ó n algunos grupos 
t ! ^ ! ^ - J ^ . , ' 5 , i J 1 * o e s i e t e .Añ?81 mate r i a de abastos. para protes tar de que se hubie ra puesto 
E l decreto en c u e s t i ó n es, ante todo, u n asalto del Poder p ú b l i c o con t ra l a au-, en._iikertad aI general Mola , 
nicipales para que se e n v í e n delegados datos de A m é r ca n i del A t l á n t i c o o c e l - ^ a r a T á ^ s i a ^ y por eso lo q í e ^ ^ o n o m í a mun ic ipa l , que a t an to equivale despojar, a l a Alcaldia-Pres idencia y a su ^ t S ^ J S con ^ X s ^ F ^ -
que W e c d o n e n las i r regu la r idades de den ta l y no podemos, por t an to , f o r m a r , maugurado no es m á s que l a T a r S de delegado, de las facultades que han p o s e í d o hasta ahora den t ro del Consorcio, para ?^aree^b7dV¿fapr0Sre S T s e c r e ^ r l o Jel 
orden admin i s t r a t ivo que se supone exis- j u i c i o del estado del t i empo al Occidente I l a fachada a l crucero, ü n U b i q u e de l a - t r a n s f e r i r l a s a l gobernador c i v i l y al delegado que é s t e designe. E n buena doc t r ina nls t ro , quien les c o m u n i c ó que por orden 
ten ea los A y u n t a m i e n t o s . E l gobema- d d mer id i ano 45. E n t r e I s l and l a y el Ar- 'dr i1108 ' adosado a l cual se ha colocado ¡ a u t o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , a las Munic ipa l idades compete, por lo que respecta a del Gobierno e l general M o l a h a b í a i n -
dor recuerda l a ley que prohibe hacer Ch lp i é l ago B r i t á n i c o se encuentra si túa-16,1 a l t a r mayor ' c ie r ra la nave donde ha las subsistencias de p r i m e r a necesidad, m á s que una m e r a f u n c i ó n de po l i c í a , la presado nuevamente en Prisiones M i l i -
estft clase de invest igaciones en el pe- do el n ú c l e o m á s i m p o r t a n t e de una zo- • • empezaj: el. c r u c « r o . L o d e m á s no es-, r e g u l a c i ó n de los factores de cal idad y p r e d o , en cuanto no afecte a q u é l l a a la eco- tares a las seis de l a tarde. 
Aodo d é c t o s a l , en que t o d a v í a nos n a de m a l t i empo que tiene otroa nfi , t a emP^zado t o d a v í a , I n o m í a nacional . ComP los grupos con t inua ran es tado-
F ie s t a d e A v i a c i ó n a b e n e f i c i o í , ™ ; , P.-er<ie ' " t e n j l d a d el a n t l c l d t o ; te r general de l a a rqul tao tura . A l ,a<i0 ¡ f eb re ro de I82e--dependl6 d . I» D i l e c c i ó n General de A b a s t o » h a í U el 6 de marzo , d , , , ^ a d l s 0 ¡ U r ! e y asi lo h ic i e ron no 
T U V I E R O N Q U E A C U D I R L O S 
G U A R D I A S D E A S A L T O 
L a p r i m e r a c h a r l o t a d a e n l a p l a z a 
d e M a d r i d 
Anoche, con entrada floja, se ce l eb ró 
l a p r i m e r a charlotada. Torearon el Ba-
chil ler , Char lo t , Chispa y D o n J o s é , que 
real izaron trucos de boxeo y fútbol , de 
mucha grac ia y toreo c ó m i c o , f u e r o n 
m u y aplaudidos. 
Luego se l i d i a r o n cuat ro becerros de .a 
misma g a n a d e r í a de Santos y del mismo 
t a m a ñ o , muer tos a estoque por Jaime 
Pericat y J o s é L u j á n . -
Per ica t es el que tiene m á s condiciones 
de torero. E n el p r i m e r toro estuvo algo 
torpe. Su f r ió algunos a c h u c h o n é s y tuvo 
que m a t a r a l t o ro de cinco estocadas, pe-
ro en cambio en su segundo, t o r e ó muy 
adornado y lo m a t ó de una sola estocada, 
por lo que d ió la vuel ta a l ruedo. 
J o s é L u j á n t o r e ó por la cara a sus dos 
toros y su p r i m e r o lo m a t ó de una es-
tocada tendida y dos bajas. E n el ú l t i -
mo toro estuvo breve y m a t ó de una sola 
estocada. 
D e s p u é s hubo u n repar to de premios. 
c . O. 
d d A t l á n t i c o y se S i t ú a a l Sur de A z o - i c a s i de la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , con la de 1980- Po r el real decreto de esta ú l t i m a fecha y por el Reglamento de 29 del sin f o r m u l a r algunas protestas 
d e l o í p a r a d o s !re3, E n nues t ra P e n í n s u l a persisten iog! fachada a la calle de Riego, se l e v a n t a r á ' m i s m o mes> el s e ñ o r Wais , a l a s a z ó n m i n i s t r o de E c o n o m í a , con un c r i t e r i o m á s i A l rec ib i r el s e ñ o r Casares Qul roga a 
¡ m í n i m o s t é r m i c o s y se mant iene d c í e - na<ia men93 ^ templo n e o c l á s i c o | c o m p r e n s i v o y conforme con las realidades, t r a s p a s ó las facultades de aquella D i - l í o s periodistas les c o m u n i c ó que el ge-
Wov se c e l e b r a r á n en el a e r ó d r o m o de io con nubes. ! £ ° r el esti lo del que nos d e j ó en San1 r ec ión a l alcalde-presidente, quien quedaba "autor izado pa ra proponer a l m i n i s t r o ' nei'al M o l a h a b í a vuel to a ingresar en 
Cuatro Vientos v a r i a r fiestas p a r a alie-1 A g r i c . i l t i , r a . - C i o l o bastante c la ro en S ^ m L W e s T o ^ ^ mU"!de Economia Nacional , por conducto y con in fo rme d d gobernador c i v i l , l a ^ d i f t - ' ^ ^ 
S r fondos con dest ino a los obreros toda E s p a ñ a . i P o í T h ^ e x c e d o ?os confesionarios C*CÍ6nA 0 8 U 8 ^ n » l ó a «*. BU í u n c i o n a m i e n t o , o su d i s o l u c i ó n si lo creyere oportuno, ^ ^ ¿ ^ l a " s p o n s a b i h d a d que pue-
trabajo. , N a v e g a n t e s — M a r e j a d a en d Canta- el p ú l p u o y las bonitas e s L d o n e s d^i c a ' ° de ^ el Con"orc10 110 cumpl ie ra sus finés espedfleos. 
4 las ocho de l a m a ñ a n a h a b r á c a - , b n c o « Viacrucis , todo es provis ional . Só lo e l ! Pue3 bien: Por e n é s i m a vez es ahora modificado el Reglamento , s in consul tar D i c e e l d i r e c t o r d e S e g u n d a d 
rreras de aviones, vuelos de t u r i s m o , as- L l u v i a s recogidas ayer r n Eepafla.— ú n l c o a l t a r de San A n t o n i o rompe l a ; 1 " ^ 6 1 " * 81 A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y s in medi r las conveniencias de la p o b l a c i ó n , 
m o n o t o n í a de las blancas paredes, r e - ' y vuelven al gobernador c i v i l las facultades que debieran ser p r i va t i vamen te mu-
cientemente enlucidas. nicipales. Con ello se establece una dua l idad de funciones entre Gobierno d v i l y ! ñ o r Galarza esta madrugada referente a i b Gordo no obstante haber dado con 
censiones en globo y descensos en para- E n V i t o r i a , 8 m . m . ; San S e b a s t i á n , 7; 
caídas. Desde las seis de l a t a rde a l a G j ' ó n y Pa lenda , 4 ; L o g r o ñ o y Pamplo -
una de l a madrugada, h a b r á vuelos aero. n a - > 3; Oviedo, 2; Burgos y Sant iago. 1 ; 
báticos, suelta de globos, e x p o s i c i ó n de L a C o r u ñ a , 0,5; M a h ó n , inapreciable . 
A e r o n á u t i c a y una verbena, en l a quei Tempera tu r a s ex t remas en Europa .— 
a c t u a r á n var ias bandas de m ú s i c a y | M á x i m a de ayer, 28 en A n c o u a ( I t a l i a ) ; 
manubrios. m í n i m a , a cero en Seydisf jord ( I s l a n d l a ) . 
La entrada c o s t a r á u n a peseta a los 
E l p ú b l i c o e n e l r u e d o 
L a noc tu rna h a b í a ido t ranscurr iendo 
agradablemente con la charlotada, algo 
TT . , . : r ¡ Z I ; I insulsa, esa es la verdad, de la ouadri-
U n per iodis ta hizo una p regun ta a l se- : l l a b u £ ; de p ^ p U n a s , Maceo y el H o m -
caballeros y d n c u e n t a c é n t i m o s a las 
señoras . Se e s t a b l e c e r á u n s e r v i d o de 
autobuses desde l a p laza de Santa Cruz. 
L a f i e s t a d e l o s m i l i c i a n o s 
Como todos los a ñ o s , el p r ó x i m o m a r -
Pero modesto y todo, y p rov is iona l .Ayun tamien to , de cuyas consecuencias en l a p r á c t i c a d e j ó t a n malos recuerdos l a i u n o ^ d ^ ^ ^ o s que a p r i m e r a hora de la | cho te joa bravetes, para haber hecho con 
ademas, la i n a u g u r a c i ó n o b e n d i c i ó n f u é I d e s a p a r e c i d a D i r e c c i ó n de Abastos. S T ^ i l L Í ^ ^ S ' l S r S i ^ i hah ía i61108 muchaB COí;a8' si en el rePertorio 
S a ^ ^ S S S ^ S S S S Clar0 68 ^ esta - ó n de facultades encuentra una j u s t i f i c a c i ó n en s i ^ « ^ f f ^ e á S i í V f f i ^ ¿ f ^ ^ T l ^ o ^ ^ p o ^ ^ s o 
L d e r a m e n t e S o t l s . P o r Í r u p r c i o n J ¡ ^ s e ñ o r Nico lau . Es l a de que, como por el decreto del 22 de mayo, se ldias de asalto que h a b í a n pract icado v a - | N o Zfov í 
ineludibles del s e ñ o r Obispo, oendijo la!extendl0 e i r ad io de a c c i ó n del Consorcio a los pueblos vecinos, se t r a n s f o r m a de r í a s detenciones. h a clase el sus t i tu to ; pero, por fin, p a s ó . 
, nueva iglesia el P á r r o c o don Vicente hecho la j u r i s d i c c i ó n m u n i c i p a l en p r o v i n c i a l . Pero en esto vemos el m á s grave ¡ —No teago not ic ias de tales disturbios, i Sale el segUn(i0 novi l lo , m á s manso que 
P a r a h o y ¡ S á n c h e z . L e a c o m p a ñ a b a n algunos par ro- e1"1"01" de las modificaciones que en el Reglamento se in t roducen . I ^0 f. j , .̂ Í!.?^1" „a„' ?L^„?a " ^o3 anteriores, aunque no tanto como el 
- pos de M a d r i d y var ios sacerdotes. H o m - ! E l Consorcio tiene dos fines fundamentales : t r a n s f o r m a r l a i n d u s t r i a panadera I ? ^ " 5 ° ^ g % ! L ^ 
d e ^ S - í l l ^ % l 7 ^ r ^ » l i a n a t t : y * T 61 ^ ^ *** ^ ^ * ** * ^ ^ o ^ t ! t r v ^ u S ^ T r e f J S 
C í r cu lo de Bellas Ar te s g ne ra l en 1 S e s ^ E n t S los h L i h r ¿ inB a, n J t 1 e ^ f y el pr*CÍ0 que esta alcance en ei mercado, c o m p e n s a c i ó n que personas d e s t a c ó a una c o m i s i ó n en l a 
que echaron para sus t i tu i r le , y entonce,-» 
se p r o m o v i ó el escandalazo grande. L a 
parte de aquel p ú b l i c o propic ia a estos 
extremos, se l a n z ó a l ruedo, ya inunda-
i a n a í f o ^ sobre las clases de pan de lu jo . A l ser Impuestas a los pueblos l i m í t r o f e s i Puer ta del Sol pa ra que subieran a ha- ^ 7 " ^ 
r a r a m a ñ a n a de ^ A n g ^ s l i a í q t tueJU^ que r e g í a n « i M a d r i d , se ha. hecho preciso el pago de esa | b l a ^ a las nueve y m ^ i a ^ cogieron a la pobre borr ica con 
Casa de A m l a l i i r í « . _ i f t ™ T, T„„+- I lebrar l a f iesta "de la n a r m n i i i n ' - ' v m i sma c o m p e n s a c i ó n a l p a n de f a m i l i a que se f ab r i ca en aquellos pueblos. P e r o ' d m i n i s t r o de l a G o D s r n s ^ i ó n respecto | r m o n t a r o n en 
tes c e l e b r a r á n los m í l i c . a n o s l a fiesta n e V ^ a de ^ ^ í a - l C S O n. Junta ge- £ c e n a ^ ^ a n l r í e ¿ t J S u J como la p r o p o r c i ó n de las clases de lujo fabricadas en los pueblos es s u m a m e n t e ; ? l a l ibe r t ad d d general Mola . H a c í a una , pasear£ ;n p0r el ^ d o n d e l , 
ella y asi se 
r e c e r í a ahora c a p í t u l o aparte"*Otro gru-^como la P r o p o r c i ó n de las clases de lujo fabricadas en los pueblos es s u m a m e n t e ; ^ ia Ubsrtaa üei general Moia . ± i a c i a una ipasea ron p0r el redondel, hasta que vle-
del T de Ju l io . A las diez de l a maf ia - , Hogar M a d r i l e ñ o (Monte ra 18)—10 n 1 P0 de ellos e s t á en el coro para cantar reducida y l a a p o r t a c i ó n a l Consordo en concepto de g ravamen sobre estas clases ^ ^ ^ ^ f T ^ r M n n r » r p ^ l r ^ n 1 ^ ' i r o n que la Guard ia c i v i l se aprestaba 
na a s i s t i r á n a l a c o l o c a c i ó n de una co-l Jun t a general. ' el "Te D e u m " y d e m á s cantos l i t ú rg i - es m u y escasa, quiere decirse que l a i ndus t r i a panadera m a d r i l e ñ a o, lo que es le i prltrOT1P< S no ia ^t^1' a la p ẑ&' a despejarla, como 
roña en l a estatua del genera l Espar te ro . ! Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Q u í m l - C0B a c o m p a ñ a una orquest ina. 'm i smo , d consumidor m a d r i l e ñ o de pan de lujo, h a b r á de satisfacer l a casi to ta- ^ por t an to si r e c i b i r í a a los c o m i s i o - i ^ 1 1 1 h l c £ ; r o n f u e r z f de % Pie ^ ^ a 
Después e n t r a r á n en l a P laza M a y o r , I ca ^ F a c u l t a d de Ciencias).—7 t. S e s i ó n L , ^ ^ 6 3 ^ 1 ^ ceremonias que el p u e - | i i d a d del recargo que l a a d o p c i ó n en los pueblos de las mencionadas bases de | nados. E l s e ñ o r Galarza c o n t i n u ó d i d e n - l ^ j " ^ s ü b i d ^ e i n j u r S s y por fin con 
" ' t r a b a j o supone. L o cual n i es equi ta t ivo n i es jus to . do que el general M o l a ha Ingresado de !a}moh'adijjaz.OS(' ^asta que tuvo que ra-
Queremos recordar que, a l establecerse ea M a d r i d las bases de t r aba jo p rec l - inuevo en Prisiones a m i d i s p o s i c i ó n y j t i ra rse baj0 ¿3 t a hos t i l m a n i f e s t a c i ó n . 
por d A r c o del 7 de Ju l io , a los acordes i c i en t í f i ca , 
del h imno de Riego, y se d l s j g i r á n a l | 
Ayuntamiento, donde e n t r e g a r á n a l a l 
blo sigue con devota cur ios idad. É l p á -
O t r a s n o t a s ' r o c o sube a l P"1?110- y e^P^ca por q u é 
caide, don Pedro Rico, el nombramien to i , A s o c ' a d ó n C u l t u r a l M o n á r q u i c a d 
de comandante hono ra r io d d ^ t a l l ó n I buscar en p r o c e s i ó n el S a n t í s i m o a la 
La Banda M u n i c i p a l e j e c u t a r á algunas ¡ d e u n curso especial de v p r « n n t " o * i capi l la vieja , cuyo solar h a de ocupar d 
piezas en l a p laza de l a V i l l a . 
e 
en 
g r ^ r s u s ^ f e U g r e s e s p o X í o ^ e S - i ^ e8tuvo a de Provocarse u n conflicto porque l a i ndus t r i a est imaba que" ^ J ^ ^ 
c ión que le han prestado. Luego se va 1 la c o m p e n s a c i ó n al pan de f a m i l i a no era bastante pa ra p e r m i t i r u n alza de j o r - ^ ¡ ^ J ? ^ 5 ! " 0 ° a l Í e . u „ _ a lanzarse a l redondel y la empren 
C u e r p o g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v o 
d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a 
E l C o m i t é p rov i s iona l de esta Asoc ia -
ción, hace saber a los interesados, que 
la Asamblea que se h a b í a anunciado 
para el d í a 12, se aplaza hasta el do-
mingo, d ia 19 del ac tua l , a fin de ev i -
tar l a coincidencia con l a segunda dec-
ción para Cortes Cons t i tuyentes que d l -
fieultaría l a asistencia de los represen-
tantes provinciales . Opor tunamen te se 
c o m u n i c a r á n las ins t rucciones precisas 
para los actos de l a c i t ada Asamblea , 
H o m e n a j e a u n n u e v o 
c a t e d r á t i c o 
A y e r po r l a noche se c e l e b r ó en u n 
restaurante m a d r i l e ñ o u n banquete ho-
menaje a l doctor Vdasco , nuevo cate-
d r á t i c o de F í s i c a de l a U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza. E l acto fué organizado por 
lo» profesores y colaboradores d d Ins -
t i t u t o Rockefel ler y t r a n s c u r r i ó an ima-
damente y con asistencia numerosa de 
intdectualea y c a t e d r á t i c o s de l a espe-
cialidad. 
E x á m e n e s d e p i n t o r e s 
verano na ra el 7 — ^ • ^ • ^ ^ v ^ u ^ i w 
repaso de asignaturas d d bachi l le ra to y\kbsl?e cuando se construya. Y entre los 
d d Magis ter io . Duran t e estos meses con- T ^ 0 8 ?e 103 i l - l es yT e\hu™0 a r o m á t i c o 
t i n u a r á n t a m b i é n las clases de c o n t a d - i ? 6 los inCÍ;n*arios, J e s ú s Sacramentado 
l idad, t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a I t oma Posesion del nuevo templo. D e s p u é s 
E n breve c o m e n z a r á t a m b i é n * a fun- i ' , ' ^s íac , l ,ón" ' "Te D e u m " . b e n d i c i ó n y 
d o n a r una bolsa de t rabajo . baIve * ^ v . t 
Banquete a don Melchor M a r l a L — L a l U?a cosa h u b i é r a m o s quer ido : que el 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Ingenieros h a l ^ 1 0 c a ^ a ! f la ba,lve 4 J T 6 " 
organizado u n banquete en honor de don; D^u im; i es ^ la Pledad de l?3 
Melchor M a r l a l , por haber t r i un fado en iaslst8nte8 ten^a ^^e permanecer muda Anoche, a las ocho y media, fué i nau 
las ú l t i m a s « lecc iones Se c e l e b r a r á d i y e1103 a d u c i d o s a l papel de espectado- gurado el a lumbrado que ha instalado el 
m i é r c o l e s , a la una y media de la tarde ''refl' Pero QSO no ^uitSi a l a d e v o c i ó n y | A y u n t a m i e n t o en una zona d d Re t i ro , 
en el H o t e l Nac iona l . ' ia l t0 significado de la ceremonia. E l pue-1 que, desde esta noche, q u e d a r á abier ta al 
Centro General de Pasivos de E s p a ñ a . ! ,>l0 t a m b i é n ha tomado p o s e s i ó n de su púb l i co du ran te todo el resto del verano. 
Es ta ent idad, establecida en l a calle de casa' <iue es suya, por ser la de su Pa" Se t r a t a de la z:ona comprend ida entre el 
v paseo de Méj ico , es decir, la avenida cen-
nales en p r o p o r c i ó n t an enorme. N o sabemos si este decreto p o d r á reproduc i r aquel J ^ m e r L ^ ^ u l p T o b l d í n r e t l b ^ í n í T ^ 0 . 0 ^ , , el a lumbrado. t i r á n d o l e las a l -
confiieto. L o que sí podemos asegurar es que, con él, se hace dif íci l l a t r an s fo rma- ' g ra i a responsabil idad de esta d e t e n c i ó n ^uoen7i;11^1'0q^e c o í t u W e r a las proteste .* 
c ión i ndus t r i a l , que era u n a de las finalidades del Consordo. Pero esto en t r a y a en gubernat iva , porque entiendo que los q u e l ^ j p ú b i i c o seuSato que les g r i t aba ade-
el aspecto e c o n ó m i c o de l a c u e s t i ó n . ¡ p r e s t a r o n u n apoyo desaforado a los ú l - j m ¿ a se ret i rasen ' 
. t imos instantes del r é g i m e n c a í d o no de-| A1 f i n despejaron l a plaza cuando en-
ben dejar gozar de l i be r t ad hasta que | t r a r o n fuerzas de Seguridad que fueron 
A l u m b r a d o d e u n a z o n a 
d e l R e t i r o 
E l r ieo-o ria l a * ararn* ^* Corte8 Const i tuyentes a s í lo acuer-1 rec}bida3 con aplaugos. p g ^ como para 
m r i e g o a e i a s a c e r a s deni p0rque respetando, como respeto, i reforzarlagi en t r a ron a co in t lnuac ión ¿ t r a g 
la Fa rmac ia , n ú m e r o 12, deseando" r e c o - d r e celestial y, a d e m á s , por haber coope-
ger el m o v i m i e n t o in ic iado por algunos i l'ad0 l.con su? "mpsnaa a l a edi f icación, 
jefes y oficiales acogidos a las nuevas iLas hemo3 1}*™?$° "miga jas y ese es 
disposiciones que desean asociarse, hace i e l nombre s i m b ó l i c o que les ha dado el 
u n l l amamien to a cuantos qu ie ra i i con- ! l )a r rocoLen una rev i s t i l l a que l leva ese 
t r i b u i r a l sostenimiento de la c i tada e n - l i n Í 8 m o t í tu l0 - Ademas para es t imular los 
t idad , para que se a f i l i en a la misma Ia é9 t a santa obra ha ideado don Vicente 
Nueva Sociedad c u l t u r a l . ~ A c a b a " de una mlsa P e r P e t u a í p ó 5 . 1 0 B r t b l o n ^ c í í o r ; ! j 
const i tu i rse en M a d r i d una nueva ent i - uua especie de c o f r a d í a que cuenta ya 
Nota d d C o m i t é p a r i t a r i o : 
" E n cumpl imien to de lo dispuesto en 
d vigente convenio de normas de t r a -
bajo para obreros pintores , se advier te 
a és tos que du ran t e todo el mes de j u -
lio, como ú l t i m o plazo, d e b e r á n sufr i r 
examen p a r a l a o p o r t u n a e l a s i f l e a d ó n 
todos aquellos que no l o hubieren efec-
tuado. Pa ra ello, d e b e r á so l i c i t a r l a opor-
tuna papeleta en este C o m i t é P a r i t a r i o 
(San Marcos, 37 ) , todos los mar tes , 
viernes y s á b a d o , de seis a ocho. Pasado 
^ t e plazo s e r á indispensable p a r a ser 
admitido a l t raba jo , l a p r e s e n t a c i ó n d d 
dad, denominada U n i ó n C u l t u r a l Recrea-
t iva , cuyos fines son l a c u l t u r a p r i m a -
r ia , l a c ient í f ica , po r medio de conferen-
cias y exposiciones, y l a e d u c a c i ó n f í s ica . 
L a D i r e c t i v a e s t á compuesta en l a si-
guiente f o r m a : presidente, A g u s t í n Cao 
Pa lma; vicepresidente, M i g u e l Tor res ; 
secretarlo, I s i d r o Sanz Esteban; vicese-
cretar io, T o m á s G a l l ó ; tesoi*ero, Juan J í ^ 
s é Cata l ina ; contador, Carlos Quin tana ; 
vocales, J o s é Escalante Rub lo , Manue l 
P a r r a I l l e r a , L u i s G ó m e z , Mar i ano 
G a r c í a Zabalo, M a r i a n o San M a r t í n y 
Francisco Cor t ina . 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. Echegaray. 27 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
siones desde 18 pesetas. 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
p a r t i d p a a su d i s t ingu ida d i e n t e l a qus 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios m u y redu 
cidos en sus nuevos rn iones. General i 
C a s t a ñ o s , S. 
t r a l que v r a n c a de l a plaza de la Inde-
pendencia, el estanque grande y d sec-
tor derecho de d icha avenida hasta el 
l lamado B a ñ o de los Perros. 
E l a lumbrado, instalado en veint icua-
t ro horas, es provis ional . Consiste, hasta 
ahora, en vetnt-e f«coa de m i l - b u j í a s y 
ochenta bombi l las de a doscientas. Se 
piensa aumen ta r lo en buena p r o p o r c i ó n 
y extenderlo hasta las avenidas que ro-
dean el estanque. 
E l con t r a t i s t a de é s t e , p o r su parte, ha 
instalado una b a t e r í a de seis reflectores 
de a cua t ro m i l b u j í a s pa ra i l u m i n a r el 
agua. T a n t o l a mencionada zona como d 
estanque e s t a r á n abiertos a l acceso del 
púb l i co has ta l a una de l a madrugada. 
A l a i n a u g u r a c i ó n ads t i e ron , entre 
otras personas, el concejal delegado de 
Vías y Obras, s e ñ o r M u i ñ o , los ingenie-
ros adscritos a l a Secc ión de A lumbrado , 
s e ñ o r e s Co lomlna y Prad i l lo , don Ceci-
l io R o d r í g u e z , etc. 
S e v a a ¡ n t e s i f i c a r l a 
con "doscientos m i l " asociados. 
D e s p u é s de t e rminada la ceremonia 
muchos fieles se quedan rezando y con-
templando l a nueva iglesia. E n ella no 
se advier te m á s lujo que los grandes 
candderos y cruz l i t ú r g i c o s del a l tar . L o 
d e m á s es p rov i s iona l y pobre. Las pare-
des desnudas p iden i m á g e n e s y adornos. 
Mucho f a l t a para l levar a cabo l a obra. 
Una f e l i g r e s í a de 60.000 almas necesita 
una iglesia de mucha capacidad, y por 
aquellos ba r r ios no hay o t ra . 
E n t r e t an to los feligreses v ienen a dar 
l a enhorabuena a l p á r r o c o ; pero en su 
semblante se no ta que, t an to como el 
p á r r o c o , son ellos que e s t á n de enhora-
buena. Observamos en seguida que don 
Vicente es querido por eus feligreses. 
Unos se acercan a besarle l a mano, ot ros 
le dejan en ella la l imosna de l a ml sa ; 
quien le promete u n servicio o una ofren-1 Pres id ida p o r el alcalde, ayer tarde se 
da. E l buen p á r r o c o atiende a todos con ; c e i eb ró en el A y u n t a m i e n t o u n a r e u n i ó n 
paternal bondad y todof felicitan^, re- ^ de lo8 elementos t é c n i c o s de l a Casa y 
directores de los diferentes servicios. E l 
E n el A y u n t a m i e n t o fué ayer fac i l i t a -
da la siguiente no ta : 
" E l concejal delegado de V í a s y Obras, 
s e ñ o r M u i ñ o , ha dado ó r d e n e s a l Servi-
cio de Limpiezas para que se r ieguen, al 
mismo t iempo que las calzadas, los pa-
seos y aceras, salvo en aquellos sitios 
donde los comerciantes o porteros rie-
guen l a par te que a ellos corresponde de 
aceras, con agua l i m p i a , nunca con agua 
suda . 
E l m o t i v o de da r esta orden es debido 
a lañ cont inuas peticiones que del vecin-
dar io ha rec ib ido la D e l e g a c i ó n , q u e j á n -
dose de la f a l t a de r iego en paseos y ace-
ras, lo que o r i g i n a una g ran can t idad de 
polvo a l t r a n s i t a r o cuando hace a i re ." 
5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p o r d e n u n c i a s 
E l teniente de alcalde s e ñ o r Sabori t 
nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a siguiente 
nota: 
"Secundando las normas establecidas 
desde hace t i empo por el delegado de 
Arb i t r i o s , s e ñ o r Saborit , la I n s p e c c i ó n de 
Rentas ha intensificado ext raord inar ia -1 p e c c i ó n . " 
l a b o r m u n i c i p a l 
J 1 6 ^ 1 5 1 0 ? ! ^ ^ la B e n e m é r i t a , se rep i t i e ron los s i l -
bidos y g r i tos y protestas, hasta que és-
t a no se r e t i r ó . 
A l cabo de tres cuartos do hora, m u y 
problema rebasa la j u r i s d i c c i ó n propia-
mente j u d i c i a l . 
: ' l l l ! l l i l l ! !BJBI¡ .B^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
P A G O D E I N T E R E S E S 
Los poseedores de t í t u l o s que deseen 
hacer efectivos los intereses del tr imes-
tre ac tua l antes de p r imero de ju l io , 
pueden ver i f icar lo cuando gusten en las 
oficinas de js ta Caja. M O N T E R A , l» , L" 
mente su labor, l legando a produci r , du-
rante el p r i m e r semestre de este a ñ o , 
TXl.OOO pesetas por denuncias, c i f r a j a -
m á s igualada; debiendo, a d e m á s , tener-
se en cuenta que ha habido setenta d í a s 
de diferentes p e r í o d o s electorales, du ran -
te cuyo t i empo la Ley restr inge ext raor-
d inar iamente las facultades de l a Ins -
cerca de l a una, se r e a n u d ó el festejo, 
y las lanzas se t roca ron c a ñ a s , con la 
presencia en el ruedo de u n hermoso 
novi l lo , b ravo y codicioso, que hubiera 
dado u n g r a n juego a toreros, no a eatos 
modestos nov i l l e r i l los que comienzan 
Duran t e la l i d i a del ú l t i m o novi l lo en-
t r a r o n entre barreras los guardias de 
Asa l to que h a b í a n sido requeridos ante 
el ma l cariz que tomaban las cosas y que 
a l a postro t uv i e ron que in terveni r , aun-
que levemente; porque ain hat>fr£Cí.ido d 
animal , vo lv ió el - púb l i co a echarab' ^tc 
ruedo, promoviendo el e s p e c t á c u l o corf-
siguiente. Por f i n se a p u n t i l l ó a l nov i l lo 
y la gente s a l i ó pac í f i ca , y no se regis-
t r ó incidente alguno. 
E l m a n s í s i m o ganado era de don Je-
s ú s de l a Hera , de Santa Cruz de Reta-
mar. Los espadas fueron Vicente Sala-
manca, A d r i á n Mon tane r y Ricardo R u -
bio, a cual m á s indocumentado. L a pla-
za, rebosante.—L. O. H . 
.íli' 
eordando sus fat igas y t rabajos pa ra l le-
var adelante l a c o n s t r u c c i ó n de la Igle-
sia en u n b a r r i o t an pobre 
objeto p r i n c i p a l de l a r e u n i ó n fué el de 
estudiar u n mejor acoplamiento de to-
M u e r e l a v í c t i m a d e 
u n a t r o p e l l o 
C A T O L I C O S 
E n el Equipo Q u i r ú r g i c o h a fa l lecido 
S e b a s t i á n B u r r l e l , de t r e i n t a y siete 
^ 0 3 , v í c t i m a d £ las lesiones que su f r i ó 
anteayer al a t rope l la r le u n a u t o m ó v i l en 
la avenida del Conde de P e ñ a l v e r , suce-
so que publ icamos. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—-En el Puente de Vallecas 
el c a m i ó n 24.315 atropel lo a Luis Gon-
zález D o m í n g u e z que v ive en Cruz Ver-
de, 22, y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
^ - E n la A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , el 
coche 1.009 de Cuenca, guiado po r Ma-
riano Herra iz , a t ropel lo a Juan Ramos, 
ae seis a ñ o s , domic i l i ado en la calle de 
*eiipe Fra i le , 8. E l n i ñ o r e s u l t ó con le-
siones de c a r á c t e r grave. 
~~A1 apearse del tope de un t r a n v í a 
g la calle de L ó p e z de Hoyos, fué arro-
llado por u n a u t o m ó v i l A n t o n i o Fraguas 
^•Pez, de ocho a ñ o s , que hab i ta en la 
Avenida de Pablo Iglesias, 19 y r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
S u s t r a c c i ó n . - r - E u g e n i a S á n c h e z Doncel , 
oe veintisiete a ñ o s , domic i l i ada en O l i -
var 15, d e n u n c i ó que le h a b í a n robado 
uh reloj de pulsera, va lorado en 100 pe-
setas. 
Las f á m u l a s . — D o n M a n u e l M a r t í n e z 
darnos, m i l i t a r re t i rado, con domic i l i o 
en Ayala , 39, a d m i t i ó a su servicio a 
"na c r iad i ta l lamada Angela , la cua l des-
parec ió con ,un bil lete de 100 pesetas que 
•e e n t r e g ó su amo pa ra cambiar le . 
t« Ü d e t e n í d o . — L a Guard i a c i v i l ha de-
« n i d o a A n t o n i o R í o s Gui l l én , da ve in-
udos años , que hab i ta en Ol ivar , 1, por-
•ÍUe 36 hallaba en el I n t e r i o r de u n ho-
tel de la calla de Larcano, 11 y no supo 
just i f icar q u é h a c í a a l l í . 
U n par de r i ñ a s . — P o r resent imientos 
profesionales r i ñ e r o n A l v a r o G ó m e z , de 
veinticinco a ñ o s y o t ro , del que só lo se 
sabe que se l l ama Manue l . E l p r i m e r o 
resulto herido de u n garrotazo que le 
aio su adversario. L a her ida es de pro-
nostico reservado. 
— T a m b i é n r i ñ e r o n en el paseo de San 
« i P ^ 6 * J o 8 é Lu l8 M a r í a G o n z á l e z , de 
Nosotros salimos por l a puer ta P n " " dos los servicios mencionados al objeto 
c lpa l . Las gradas e s t á n cubiertas de ^ gu rend imien to sea m á s efectivo 
c h i q u i ü o s que consideran como fiesta jr ue en l a ac tual idad. Se t r a t a de dar, en 
suya, del ba r r io , la I n a u g u r a c i ó n de la ; ymegLa generales, al func ionamien to de la 
Iglesia. A los lados de l a armoniosa ra- colect ividad m u n i c i p a l u n a eficiencia y 
chada, que proyecta sus columnas y u - un r end imien to m á s concordes con las 
neas c l á s i c a s en el fondo ro j izo de ío8 v i g e n c i a s de la v ida moderna . Es ta re-
ladr i l los , se a l z a » dos bonitos brazos del , n . ó n s e r á cont inuada en otras sucesi-
edificlos, v iviendas para el p á r r o c o y;vaa> 
los sacerdotes, servicios parroquiales, : T a ^ i é n se h a celebrado en d A y u a t a -
Dado d "asgo de esplendidez de l a Casa. e t c é t e r a . l i en to u n a r e u n i ó n de t é c n i c o s y de 
Arteaga, ornamentos de Iglesia. Paz, 9. L a calle de Riego no desmiente e i ! ,ontrat igtas de e lec t r ic idad y gas, a l a 
la recomendamos a nuestros lectores p a - | « ' e p ó n l m o " . U n grupo baja cantando 1» - , , ^ asisf ió t a m b i é n u n a representaban 
ra que adquieran en ella cuanto necesi- i e t ra del famoso h i m n o con m ú s i c a de de] Can8Li4 E n ella se t r a t 5 de la posibi-
ten para sus iglesias u oratorios. Paz, 9. la Marsellesa. Pero a l l l egar delante de ..dad ñe Intensif icar las obras al obieto 
F ren te - Pontejos. )a iglesia enmudecen; suben las gradas de remediar el p rob lema del paro, que, 
«'''¡•iininflMniinwi^^^ se unen a los que festejan el aconte-;en frage del pr0plo a icaidt( ofrece cada 
D " " " ' " I ̂ m i e n t o , con l a mayo r na tu ra l i dad . E i v ^ una gravedad. 
f ^ n t e se alza el g rupo escolar Menen- , R e f i r i é n d o s e el s e ñ o r R ico a esta r» -
idez Pelayo" con sus numerosas y am- , a n . ó n y a l a crigig de t raba jo , m a n i f e s t ó 
!pilas aulas. Su director, el s e ñ o r A l m a - l a ]0g lnformadores munic ipa les : 
Izán, tiene al l í buen campo pa ra su apos- _ _ m p ^ p ^ i t o , p o r ahora, es el de i r 
' telado. F a l t a b a la Ig les ia ; aunque P?" ,,osteniendo l a s i t u a c i ó n actual , que no 
¡ q u e n a , es ya u n t « m p l o pa r roqu ia l . De , es j ^ j e i p a ] , ^asta l a r e u n i ó n ^e las 
^ o d o que el bar r io t iene y a los cios p r ó x i m a g Cortes, que son las que pueden 
gmndes tal leres donde se f o r j a n el a> regolver el problema, p o r corresponder 
¡ m a del pueblo, la escuela y l a Igles ia . ^ exclu8lvamente al Estado. E l Es-
| P a r a t e r m i n a r , repet i remos a q u í l a; tado t.ene que buscarle soiuci6n, pero 
; f ó r m u l a de f e l i c i t a c ión que los leugre- ^ogotrog nog encontramos con el proble-
;ses de las Angust ias d i r i g í a n a l Parro- , ma ^ palpi tante , de l a gente que t ie-
co: « Q u e p ron to veamos l a Ig les ia com- ne hambre i y hemog de a f ron ta r lo has ta 
pleta." 
M a n u e l G R A S A 
T e s o r o de) v e s t u a r i o . L i m -
pia y d e j a c o m o n u e v o en 
p o c o s m i n u t o s , VESTID01 
SOMBREROS, GMÜTE8. CORBA-
TAS, GBARRkTERAS, TAPhTKt 
DE MESA T O E BILLAR. E T C I T C 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n -
c h a s de GRASA, VELA, MAR-
TEQUIILA, PIITDRA, BARNIZ. 
BREA. RESINA. E T C . . BTO. 
l 
£ • prodncio mmrmvMlof y 
comprarlo an» *«x et «dap ta r le 
par* toda U rtda. 
f r í t e o s a 2 i 8*60 pesetas 
l i m u n ( i u <i i n I n i i l i t i t . 
t i t n i t i o t i m . Uttm f iirtantriii 
L a p r i m e r a p i e d r a del nuevo templo 
I fué colocada • n d ic iembra de 1927 por 
I el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , quien hizo 
| un donat ivo de 120.000 pesetas para las 
obras. E l p á r r o c o , don Vicen te S á n e h e z , 
j que el mismo d í a de t o m a r p o s e s i ó n de 
ttu cargo hizo el p r i m e r dena t ivo con es-
' te f i n , c o m e n z ó entonces una a c t i v í s i m a 
' propaganda; e d i t ó una revis ta que ac-
! tuairaente e s t á d i fund ida por todo el 
i mundo e i n s t i t u y ó una misa d i a r i a por 
i todos los cooperadores de la obra. Estos 
I comenzaron a aumentar bien pronto, gra-
cias a la- propaganda por medio de unas 
i hoji taa que el misüho don Vicente comen-
i zó a r e p a r t i r a la sal ida do las igledas . 
| De estas hoj i tas v a n repar t idas 700.000, 
Ique han or ig inado la fn sc r ipc ión do 
I doscientos m i l nombres que, mediante el 
donat ivo de u n a peseta, figuran en nue-
ve gruesos v o l ú m e n e s , los cuales s e r á n 
enterrados en d a l t a r mayor . 
Las obras se han hecho por etapas, y 
de t a l f o rma , que exceptuando los p r l -
, meros meses en que el dinero abundaba 
25 pesetas y dos d é c i m o s , en un t r a n v í a j el dona t ivo del Obispo, a l f i n a l de 
~.ue, como les digo, se r e ú n a n las Cortes. 
P o r ello, nos proponemos ahora que los 
obreros eventuales deien de serlo pa ra 
colocarlos en las diferentes contratas . 
P o r f i n v a a p a v i m e n t a r s e 
del disco 8, 
Accidente.—Juan A n t o n i o Sanz A r r a 
cada una, resultaba don Vicente con una 
deuda de unas 40.000 pesetas; con objeto 
veintinueve a ñ o s y A g u s t í n Cano P é r e z , | ceso. 
inLVelntlocl10, K3te P 'odujo al p r i m e r o I Amenazas .—Emil io M é n d e z Sanz, 
bal, de ve in t iocho a ñ o s que vive en Mar-1 de ab r i r a l cu l to par te de la iglesia, se 
q u é s de U r q u i j o , 85, su f r ió lesiones de ¡ han acelerado las obras y la deuda de 
p r o n ó s t i c o reservado, cuando t rabajaba! Csta etapa asciendo a unas 100.000 pese-
en una obra de la calle del B u e n Su- ' tas. E n t r o otras cosas, e s t á s in pagar 
el pu lp i to , que vale 2.500. 
del Los sacerdotes de las parroquias han 
e l P a c í f i c o 
P r ó x i m a m e n t e d a r á n comienzo las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de l a calle del 
Pac í f ico , en los trozos comprendidos en-
t re l a calle de l a Car idad y el Puente de 
Vallecas. Con este r t o t i v o , el concejal 
delegado de V í a s y Obras h a solicitado 
d« l a A l c a l d í a que se d i r i j a a l m i n i s t r o 
de Fomen to p i d i é n d o l e que declare ca-
ducada l a c o n c e s i ó n de l a l í n e a d^l t r a n -
v í a d« v a p o r que a r r anca en P! Pac í f i co 
v t e r m i n a en d pueblo de Vallecas. E n -
tiende d icho delegado que este t r a n v í a 
no se a jus ta a las condiciones de l a con-
ces ión y pide, en consecuencia, que sea 
levantada l a v í a , que const i tuve un estor-
bo y u n pel igro para el t r á f i co . 
P e s c a d o i n u t i l i z a d o i 
D u r a n t e el pasado mes de jun io , y por 
los ve te r ina r ios municipales s e ñ o r e s Sem-
bi, V i l l a r t a y Tor r i jos , h a n sido i n u t i l i r a -
dos, en el Mercado Cent ra l d« Pascad* 
28.365 k i log ramos de este a r t í c u l o <vue 
no r e u n í a n las debidas condiciones. D u -
rante ese m i s m o t i empo han sido expedi-
das por la m i s m a dependencia 2,928 ce r t i -
ficados de reconocin^ento a vendedores 
R T I A C H ^ 
cdimeniocompleío 
M u c h a s c a l o r í a s e n p o c o e s p a c i o ; u n a l i m e n t o 
c o m p l e t o q u e s u b s t i t u y e a l p a n . H e a h í l o q u e 
o f r e c e n a u s t e d l a s G a l l e t a s M a r í a A r t i o c h , 
t i e r n a s y d o r a d i t a s * 
S u s c o m p o n e n t e s t i e n e n g r a n v a l o r n u t r i t i v o : 
l e c h e d e l N o r t e d e E s p a ñ a , m a n t e q u i l l a finí-
s i m a , a z ú c a r y h a r i n a d e f l o r . A l c o m e r G a l l e t a s 
M a r í a A r t i a c h , n o e n g a ñ a u s t e d e l h a m b r e : 
s e a l i m e n t a v e r d a d e r a m e n t e , s i n d a r p e s o 
a l e s t ó m a g o n i t r a b a j o o l a s m u e l a s . 
MARIA 
A R T I A C H 
R I I Á C i 
2 ü J 
^ ^ ^ T d a ü v a l ^ ^ d a / ^ l t r ^ ^ ^ e o ñ l S S ^ n 1 . ; consTruTdo una^casa par roquia l , - n . un | ambulantes. y^^^^J^ 
R a t e r l a . - A J o s é V e l á z q u e z Suaso, de plaza de C h a m b e r í 2, d e n u n c i ó a E m i l i o : c r é d i t o pagadero en diecinueve ^nos. | isls ^ ^ ^ ^ el Museo I c t i í 
dncuenta y seis a ñ o s , con d o m l d l l t ; en Barroso A n t ó n , de ve in t icuat ro , que v ive i que haj i inscr i to en d Regis t ro a n c m - | t r e s preparaciones p a i a el Museo i c t to -
« e s i d e n c i a , 2, le robaron la cartera con 1 en J u l i á n , 31, por amenazas de muerte , br'e de l a parroquia . lógico . 
/ C H I Q U I L í f T 
S a b r o s a y m u y n u t r i t i v a . 
P a r a d e s a y u n o , m e r i e n d a , p o s t r e s y p a r a t o d a s h o r a s 
P a r a c o m e r s o l a , c o n m a n t e q u i l l a o m e r m e l a d a 
m o j a d a e n t é , c a f é o l e c h e , e t c . ^ -
P A Q U E T E S D E T O O , 2 0 0 y 2 5 0 G R A M O S 
D e I D O g n . , 0 , 5 0 . - D e 2 0 0 g r s . . 0 , 9 0 . 
^ S J ^ Q U m s j J A Y O R E S S O N M A S E C O N Ó M I C O S 
omlngo , 5 de j u l i o de 1981 
( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 6.847 
M a ñ a n a k e l g a g e n e r a l d e 
T e l é f o n o s 
I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
A beneficio de " L a Casa de Todos", 
L A D E C L A R A N L O S S I N D I C A T O S i d e l a b a r r i a d a de l a ca r re te ra de E x -
I I M I P O Q v w ; t r e m a d u r a , se c e l e b r a r á una f u n c i ó n ma-
U m l / U o ftana lunes, a las seis y media de la 
tarde, en el t ea t ro de l a Comedia. Se 
P i d i e r o n c o m o c u e s t i ó n p r e v i a l a e s t r e n a r á ^ comedia ' J uan de L i z a " 
r e a d m i s i ó n de c i n c o d e s p e d i d o s 
A f i r m a n q u e c u e n t a n c o n e! 8 0 p o r 
1 0 0 d e l o s e m p l e a d o s 
o r ig ina l de Adasol . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C o m e d i a 
L O S S O C I A L I S T A S N O S E C U N D A N 
E L M O V I M I E N T O 
M a ñ a n a lunes d e c l a r a r á el Sindicato 
«legados ae ia vjonreaeracion aei « L a . imprescindible u n i ó n f r a t e rna de 
Traba jo que ayer l legaron de Barcelona 1 trabajo y cap i t a l " . 
para pa r lamenta r con ella. p a r a iag pocas localidades que que-
Y a durante todo el d í a v e n í a s e hablan- d i n i d ing i rge al despacho de bil letes 
do de la rup tura , pero a l a noche se co-1 ¿e\ m\smo teatro y a don Carlos M i l l á n 
n o c i ó la a p r o b a c i ó n de la Asamblea d e l : ( R o d r í g u e z San Pedro, 60. me lé fono 
Sindica to local a la conducta de los de-1 30651). 
legados. Se r e p r e s e n t a r á la comedia en tres ac-
Los elementos directores de l a Compa- tosi "juíin ¿e L i z a " , estrenada con gran-
ñ í a mos t ra ron ex t raord inar ia ac t iv idad y | di0g0 éXito en ia mencionada popular e 
o c u p á r o n s e en organizar los servicios con i interesante bar r iada obrera. 
los medios que en caso de huelga ten-1 m 
d r í a n . In t e r rogado alguno de ellos por 
nosotros sobre l a ac t i tud de la Empresa 
ante el conflicto, se l i m i t a r o n a respon-
der que é s t a s e g u í a en todo las menores 
Indicaciones del Gobierno, a cuyo consejo 
y d i r e c c i ó n h a b í a encomendado este 
asunto. 
D i c e e l m i n i s t r o de 
en H o l l y w o o d . E l precio de u n beso ( J o s é 
Moj ica ) (18-2-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaaa del Ca-
l lao) .—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, s a l ó n ) : 
Sublime sacrlflcio ( " ü l m " sonoro, por 
Conrad Nagel).—10,45 ( t e r raza ) : el mis-
mo programa (11-6-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,30 y 10,30: Su majestad 
la modis t i l l a . E l d i fun to M a t í a s Pascal. 
C I N E D E L A F L O K Tarde, s a l ó n ; 
noche, terraza: Pan ik , por Gary H o l m . 
Dos amigos y una mujer , por Monte 
Blue, y otras.—Lunes: Dan ton , por E m i l 
Jannings. E l chico del clavel , por Dou-
glas Mac Lean (11-3-930). 
C I N E GENOVA—6,30 y 10,30: L a i n 
M a ñ a n a lunes, d í a 6, se c e l e b r a r á en 
I tea t ro de la Comedia, a las seis y 
media de la tarde, una func ión , cuyos 1 ' ^ ; ^ ^ " o ^ 7 3 0 ^ 9 3 0 ) 
productos e s t á n destinados a la proyec-j C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
tada c o n s t r u c c i ó n de " L a Casa de To- | 6 y 10i3o. E1 c h i q u i t í n de la casa. Gol -
TT«^« H« T«i0fAn™ ia y,,,..!.™ c r ^ r d ' en el simPatico ba r r l0 de Extre- ¡ f l l log por F r a n k i e D a r r o (Chisp i ta ) . Por 
U m c o de Telefonos la huelga genera l , madurai p r inc ip io de la obra social pre- el honor del nombre, por E v e l y n Bren t . 
por la no avenencia de la Empresa con conizada en el fol leto que lleva por t í t u l o ; M a ñ a n a lunes, estreno: Los dados del 
i  fr t rno. « diai!)i0i por B á r b a r a Bedford . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
L a indomable y otras (30-6-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—La mejor i n s t a l a c i ó n so-
nora sistema Wes te rn Elec t r ic . Sistema 
de r e f r i g e r a c i ó n por acondicionamiento 
de aire. 18 grados de temperatura.—A 
las 4,15, 6,45 y 10,45: la obra cumbre 
de la Paramount E l desfile del amor. No« 
t i c l a r io sonoro Pa ramoun t (con la pro-
c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a ) . L a paloma 
(dibujos sonoros Pa ramoun t en e s p a ñ o l ) . 
Lunes, a las 6,45 y 10,45: el mismo pro-
grama, cont inuando el sistema de r e f r i -
g e r a c i ó n (3-4-930). 
C I N E S A N M I G U E L — A las 6,45 (sa-
lón) y 10,45 ( t e r raza ) : U n magn í f i co flirt 
(Florence V i d o r ) . Perf idia ( E m i l Jan-
ninfirs) (23-6-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A G. E . Te l é -
fono 33579)—A las 6,30 y 10,30: L a ú l -
t i m a orden ( E m i l Jannings) (13-11-928). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 10.30 ( j a r d í n ) : Com-
p a ñ e r o s de guerra. ¡Vo lga ! ¡Vo lga ! 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
6,30 y 10,30: R e s u r r e c c i ó n y otras (25-
3-931) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: U n mundo 
infame. Vals de moda. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—6,30 y 10,30: A r c o i r i s y otras 
(30-6-931). 
l a G o b e r n a c i ó n 
Anoche r ec ib ió a los periodistas el se-
ñ o r Casares Qul roga en funciones de 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . E m p e z ó d i -
ciendo que no t e n í a noticias que comu-
nicar . Los periodistas le p regun ta ron 
acerca de la l legada del Sindicato de 
T e l é f o n o s de Barcelona, y c o n t e s t ó que 
el Sindicato Nac iona l de T e l é f o n o s ha-
b í a presentado l a propuesta of ic ia l de 
huelga para el lunes a las ocho de la 
m a ñ a n a . L a c o m i s i ó n que ha venido a 
M a d r i d para t r a t a r de ese asunto, lo p r i -
mero que exig ió fué el reingreso de los 
funcionar ios que estos d í a s fueron sus-
pendidos de empleo y sueldo por aban-
dono de destino. Como no se les ha com-
placido en la pe t i c ión , es por lo que 
adoptan una d e t e r m i n a c i ó n t a n radica l . 
Cuando yo l l egué al Min i s t e r io—di jo el 
s e ñ o r Casares—a las siete y media de la 
tarde, me he encontrado en l a mesa el 
of ic io de referencia. 
U n periodista le p r e g u n t ó si con m o t i 
C I N E D E L A O P E R A 
M a ñ a n a lunes 
B U S T E R K E A T O N 
(Pampl inas) . 
en 
E L C O L E G I A L 
Butaca y sillones, u n a peseta 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a P lno-Thui l l i e r . 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
A las nueve de la noche r e c i b i ó el se-
ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s a algunos de los 
periodistas que al l í hacen i n f o r m a c i ó n , a 
quienes sobre l a huelga de empleados de 
l a T e l e f ó n i c a m a n i f e s t ó que a ú l t i m a ho-
r a de la tarde le h a b í a v is i tado una co-
m i s i ó n del Sindicato a u t ó n o m o y de la 
U . G. T. para rogarle si q u e r í a prestarse 
a ser á r b i t r o entre ellos y l a T e l e f ó n i c a 
en las cestiones entabladas, a lo que él 
l'ay gustoso se habia prestado. 
A g r e g ó que a p r imera hora de l a no-
che h a b í a recibido a los representantes 
que el Sindicato Unico ha enviado de 
Barcelona, llegados a M a d r i d por la tar-
de, y quienes h a b í a n ido solamente a 
T I V O L I (Alca lá , 84).—A las 6,45 y 
10,45: Not i c i a r io . C ó m i c a dibujos. .. .Y la 
princesa se enamora, por Charles Fa-
r r e l l . Lunes, el mismo programa (9-6-
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 5: Secc ión i n f a n t i l ; 
A las 7 y a las 11 (populares) : U n mo- lo de jugrueteg a loa n i ñ o s . - A las 7 
' " ^ . i i . T ^ T . f nSaCi0na^l) ( t • h y 10,45: Greta Garbo en su g ran super-
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4 ) . - ¿ r o d u c c i ó n A n a Karen ina . Para el c i sa -
Compama maestro Guerrero.—5,45: E l do la casa (cómica> p0r l a u r e l y H a r -
gorro f r i g i o . - 7 : Campanela. L a loca ] u - j d ) Butacai tarde y noche, una peseta, 
ventud.-10,45: Campanela. L a loca Ju - Lünes< estreno: De periodis ta a mi l lona -
ventud.—Lunes, 7: Campanela. Reestre- j r io r W i l l i a n Haines, y otras (30-10-
no: L a verbena de la Paloma. —10,45:! 928). 
Campanela. L a loca j u v e n t u d (2-7-931).I R i A T T r t rAvenirla HA n n f n 10 T o i i . 
v o de l a huelga se t o r n a r í a n F U E N C A R R A L . C o m p a ñ í a L i n o R ^ f o í o l T ™ ) . ^ 
medidas para ev t a r que se i n t e ™ y 7: Las l lo ronas -10 ,45 : L a S j M ú s i c a a la car ta (dibujos sonoros). Ga-
los servicios, y el s e ñ o r Casares contesto i ̂ p ^ ( u l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . ias d . la p a r a m o „ n t n a . i o - ' n m 
a f i rmat ivamente , diciendo que era lóg ico M A R I A I S A B E L (Barqu i l l o , 1 4 ) . — 
suponer que el Gobierno no puede dejar | Despedida de la c o m p a ñ í a . — A las 6,45 
desamparado u n servicio de t an t a impor- y 10,45: L a culpa es de ellos (butaca, 
tancia . Como ya nos t e m í a m o s esta re-,3,50 pesetas) (17-6-931). 
so luc ión , t e n í a m o s adoptadas todas las M E T R O P O L I T A N O (Cas imiro Or tas ) . I931)" 
precauciones. 6.45 y 10,45: E l t í o Catorce ( é x i t o r o - | B A N D A M U N I C I P A L . — Programa d^l 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l m i n i s t r o ^ f * 0 ^ ^ l ^ ^ n n ^ ^ S 7 % tre3 ^ " i c o n c i e r t o de esta noche, a las diez y me-
setas; ent5"esuelo, una) (2-7-9ol) d ia en e] pageo de Rogales: " ¡ V i v a el 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza : rumbo! . . p/sodoblei Zavaia ; bailables de 
del Rey, 8).—Teatro de verano Compa-i ]a 6pera "Enr ique y m " : a) In t roduc -
ma Eugenio C a s á i s — A las 5,30 ( s e n c i - , c i ó n . e n t r é e des Olans a r i b u escocesa); 
l i a ) : Agua , azucari l los y aguard ien te—,b) Idv l le é c o s s a i s e ; c) Danse de la Gyp-
6.45 (doble) : L a man ta zamorana y Gu- 6y. d) GigU(¡ et final( ga in t Sagna. 
tierrez.—10,45 (senci l la) : Agua, azucan- | . .E1 bello Danubio a z u l " (p r imera vez), 
líos y aguardiente.—A las 12: G u t i é r r e z . a , s t rauss; "Los girondinos" , ober tura 
Z A R Z U E L A . - 4 , 3 0 : Los amores de la s in fón ica , L i t o l f f ; in te rmedio de la zar-
Nati .—7: M a n a Fernandez.—11: E l pa- zuela « L a r o m e r í a " , Conrado del Cam 
dre alcalde (11-10-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 7 y 
a las 11: beneficio y despedida de Ofel ia 
de A r a g ó n . Sepepe, V i c t o r i a P in i l los , 
Ber ta A d r i á n ! y otras grandes atraccio-
nes (butaca, dos pesetas). 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571). 
l a huelga de sus afiliados para el lunes, 
a las ocho de la m a ñ a n a . E l m i n i s t r o 
les d i jo que si no t e n í a n inconveniente, y 
po; po tpour r i de " E l gai tero". Nie to . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R , — C o m p a ñ í a P ino-Thui l l i e r . 
A las 7 (popular ; p r e s e n t a c i ó n de la p r i -
mera ac t r iz Josefina Tap ias ) : M i casa 
es un infierno.—A las 11 (popu la r ) : U n 
momento (2-7-931). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L i n o Ro-
entregarle u n oficio en ei que anuncian Temporada de verano. Cambio d i a r io d e i ^ . , ^ ¿1 R A K V i n ^ - T^,, i i n ^ o . 
programa.—A las 6,30 y 10,30: Casados f^^1^1162-—6'45 ^ :l0'4j- ^ "oronas (butacas, las mejores, tarde, dos pese-
tas; noche, tres pesetas). 
M E T R O P O L I T A N O (Casimiro Or tas) . 
6,45: ¡Us ted es O r t i z ! (butaca, dos pe-
I n f o r m a c i ó n d e l d i r e c t o r 
sin que ello supusiera querer quebrantar j s indicato, en uso del derecho que l a ley 
sus normas n i contravenir sus t á c t i c a s , jde Asociaciones nos concede; pero no lalsetas; entresuelo, 0,75).-10.45: É l t í o Ca 
el se les of rec ía , llevado de un e s p í r i t u ¡ exclusjvai COnio se ha hecho c i r c u l a r ' t o r c e (éx i to de r isa ; butaca, tres pese 
de concordia, a In terveni r cerca de la malintencionadamente. '" 
T e l e f ó n i c a para ver de llegar a una ave-
nencia. Estos s e ñ o r e s , agradeciendo el 
rasgo del s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , no 
h a b í a n aceptado el ofrecimiento, b a s á n -
dose en que son ellos los que deben t r a -
t a r con la Empresa, s e g ú n sus normas, 
s in necesidad de in termediar ios de n i n -
guna clase. 
Po r ú l t imo , d i jo el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r io s que acababa de rec ib i r al director 
de l a T e l e f ó n i c a don Gumers indo Rico, 
a quien h a b í a l lamado para comunicar-
l a el estado del asunto. 
E l s e ñ o r Rico le habia manifestado que 
d e S e g u r i d a d 
A l rec ib i r esta madrugada a los perio-
distas el d i rector general de Seguridad, 
les ha manifestado, r e f i r i é n d o s e a la 
huelga del personal de T e l é f o n o s , lo si-
guiente: " E n la m a ñ a n a de hoy l legaron 
algunos, no s é si todos, los miembros 
tas: entresuelo, una) (2-7-931) 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Lunes, a las 6,45 (doble) : 
Agua, azucaril los y aguardiente y Gu-
t i é r r ez ,—A las 10,45 (doble) : L a manta 
zamorana y G u t i é r r e z . 
Z A R Z U E L A . — 7 : E l padre alcalde.— 
11: M a r í a F e r n á n d e z (butaca, una pese-
ta) (11-10-930). 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15. 
l a C o m p a ñ í a h a b í a tomado sus medidas ¡ve r sac iones j2011 la. C o m p a ñ í a Te l e fón i ca , 
y contaba con que el servicio q u e d a r í a i ^ o tengo referencias directas Y. Por t an-
cubier to y to, a u t é n t i c a s de lo que ha producido l a 
' * i , , , r u p t u r a de t a l c o n v e r s a c i ó n : parece que 
L a A s o c i a c i ó n I n t e r u r b a n a !ia C o m i s i ó n quiso t r a t a r antes del p r i -
— — ^mer punto de las bases de u n asunto re-
L a Asoc i ac ión In t e ru rbana de emplea- ¡ fé ren te al personal, que en estos d í a s ha 
dos de Te lé fonos , una de las tres agru- 'viajado por provincias para t r a t a r de la 
paciones en que é s t o s se ha l lan asocia- ¡o rgan i zac ión del movimien to , personal a l 
dos, c e l e b r ó ayer tarde v o t a c i ó n para de- qUe ia C o m p a ñ í a ha castigado cuando se 
c i d i r si se i r í a o no a l a huelga en el a u s e n t ó sin licencia. No hubo acuerdo en 
caso de no acceder la C o m p a ñ í a a las es|0 y ya no se e n t r ó en el examen de 
bases de mejoras presentadas. Su resul - ' jas bases. A la una y media se p r e s e n t ó 
tado no se c o n o c e r á hasta el martes . Ien la D i r e c c i ó n de Seguridad el presi-
LOS S i n d i c a t o s UniCOs |den te del C o m i t é de h u e l p de M a d r i d y 
I a n u n c i ó el aplazamiento de la huelga por 
E l local que los empleados de Te lé fo- ve int icuat ro horas, pero se le d i j " ^ 
nos afiliados a la C. N . T. t ienen en la t d e b í a hacerlo por escrito, puesto que por 
calle de Pizar ro estuvo a n i m a d í s i m o d u - ¡ e s c r i t o se hizo el anuncio de huei&a- ae-
ran te todo el d í a . Idac tó a l áp iz una c u a r t i l l a que se l levó 
Sobre la marcha del conflicto nos die- para enviar el escrito a que lo firmaran 
r o n la siguiente referencia: " H o y por la las personas que d e b í a n hacerlo; escri-
m a ñ a n a , los c o m p a ñ e r o s de Barcelona, i to que no llegó, por lo cual se mantuv ie -
C e r v e r ó . Moreno, Luso y Maldonado, de- i ron todas las medidas de p r e c a u c i ó n por 
legados de la C. N . T , se ent revis taron si la huelga s u r g í a a las doce de l a no-
cen la Empresa para d i scu t i r las me j o - | che. A las diez de l a noche el m i n i s t r o 
ras solicitadas. . de l a G o b e r n a c i ó n me notif ico por medio 
Los delegados han planteado como |de u n oficio que la huelga quedaba apia-
c u e s t i ó n previa a toda n e g o c i a c i ó n el jzada hasta el lunes a las ocho de l a ma-
reingreso de los cinco que han sido es- ñ a ñ a . Duran t e la tarde se h a b í a r epar t l -
tos d í a s suspendidos de sueldo o t r a s l a - ¡ d o una orden impresa a los empleados 
dados injustamente con el c a r á c t e r de de la T e l e f ó n i c a o r d e n á n d o l e s la huelga 
represalias. L a C o m p a ñ í a ha dicho c,ue 'para esta noche, pero el C o m i t é de huel-
e s t á n sometidos a expedientes y que ha- ga o r d e n ó que el c i tado impreso fuera 
b r á de esperarse a sus resultados. L a recogido. Por la tarde se c e l e b r ó en el 
rup tu ra , pues, ha sobrevenido ipso facto. I domici l io de una de las Asociaciones de 
E l inspector general, don Marce l ino ¡los empleados de l a Te l e fón i ca , s i to en 
Rico, a ñ a d i e r o n nuestros interlocutores, la avenida de P i y M a r g a l l , 18, y se puso 
no aabnc lonó en el transcurso de las ges- a v o t a c i ó n secreta, la d e c l a r a c i ó n del pa-
tiones su c a r á c t e r de jefe n i el tono de tro. Hubo 25 votos a f avor de l a huelga, 
autor idad, fuera to ta lmente de su c a r á c - ' 9 i ' e n cont ra y dos papeletas en blanco, 
ter de par lamentar io . Se ha demostrado. 1 ^ 3 1 ^ , ^ se ha celebrado o t r a r e u n i ó n 
por o t ra parte, que la C o m p a ñ í a tenia ;en el Centro Te legrá f i co de l a calle de 
prejuzgada la cues t ión , que no es taba 'car re tas 4 
dispuesta a pactar y que ha sido pre- ' ' , . . . . 
sionada por el min i s t ro de Comunica-] L o s o b r e r o s d e l a S t a n d a r o 
clones, ú n i c o que se ha mostrado deseo- — 
so de atender a los obreros. ¡ A y e r por l a tarde, en el local de l a 
algunos, no se " ¿ZT¿Q Z Empresa S. A. G. E , T e l é f o n o Í7571). 
componentes del C o m i t é de huelga de Temporada de verano Cambio d la r io de 
programa.—A las 6,30 y 10,30: L a bode Barcelona con objeto de in i c i a r sus con-
ga ( V a l e n t í n Parera y Conchi ta P lque r ) . 
Butaca desde 0,75 (12-3-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca 
l lao) ,—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, s a l ó n ; 
butaca, 1,50): Ronda nocturna (Chester 
M o r r i s ) . E l malo ( " f i l m " sonoro, por 
E d m u n d Lowe y Dolores del R í o ) . — A 
las 10,45 ( te r raza) : el mismo programa 
(butaca, dos pesetas) (7-10-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—De 6,45 a 1, secc ión cont inua: 
M i mar ido es u n embustero (Rod La. 
Rocque). Tempestad en Asia (16-1-931). 
C I N E G E N O V A — B u t a c a , una peseta. 
6,30 v 10.45: Mister ios de A f r i c a y otras 
(30-12-930). 
C I N E D E L A O P E R A (Butaca, una 
peseta).—6,30 y 10,45: E l colegial, por 
Pamplinas, y otras. 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,45 (sa-
lón) y 10.45 ( te r raza) : Caras parecidas 
(Leyla H i a m s ) . Nuevos ricos capricho-
sos ( " f i l m " sonoro, por Irene R i c h ) . Bu-
taca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E. T e l é -
fono 33579),—A las 6,30 y 10,30: E l hal -
cón de los aires. L e t r a y m ú s i c a (Lois 
M o r a n ) (19-11-929). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E. ) .—A las 10,30 ( j a r d í n ) : ¡Viva 
el amor! E l circo tráerico (30-1-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
Butaca, 0,75.-6,30 y 10,45: F i e l a l a ma-
rina, por Clara Bow, y otras (17-2-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r 
pall , 13. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 
16209).—A las 6.30 y 10,30: Desampara-
dos. Butaca desde una peseta. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y 10.45: 
ñ o u s les toi ts de Paris y otras (13-3-931). 
R I A L T O (Avenida de Dato . 10. Te lé -
fono 91000).—Revista sonora Paramount . 
M ú s i c a a la car ta (dibujos sonoros). Ga-
las de la Paramount (18-10-930). 
» • » 
L a U n i ó n General de Trabajadores ha C o n f e d e r a c i ó n Nacional del Traba jo , se _______ . , « o e c t á c n l o s no MI-
adoptado una pos ic ión ind igna de toda celebro una r e u n i ó n de empleados y ™ X " ón n? f ^ m e S d a d ó n S 
o r g a n i z a c i ó n obrera y se ha const i tuido obreros de la Standard E l é c t r i c a , a f i l i a - ¡y*"0 0 ^ 
en esquirol de aquellos que solici taban dos a l Sindicato ú n i c o . S ^ e S ^ í K S ^ » to de M l S S 
reivindicaciones por Igual para todos ^ l Acor^on^s ^ases de t raba jo ^ c^Sn d ™ E ^ I ^ B A T E de to c r í t l e a ^ e 
empleados. na-n ae proponer a la empresa: E n ellas , nhrn ̂  
L a huelga c o m e n z a r á el lunes, a laslse propone rebajar los sueldos super lo-1 '" 
ocho de la m a ñ a n a . A esta hora los o b r e - ¡ r e s y aumentar los inferiores. A l direc-
ros que es t én trabajando a b a n d o n a r á n tor de l a C o m p a ñ i a , que actualmente 
sus puestos y d e i a r á n de ent rar los tur- tiene 75.000 pesetas de sueldo, se lo de-
nos de relevo. Disponemos del 80 por 100 j a n en 25.000. Para los empleados se fija 
de los empleados, aunque l a U n i ó n Ge- una escala que llega hasta las ocho m i l 
nera l de Trabajadores t r a t a de hacer i pesetas, con quinquenios de 500. E l auel-
creer que tiene la m a y o r í a . do infer ior para los obreros de talleres 
Sabemos que horas antes de tomarse ¡es el de las muchachas que se s e ñ a l a 
el acuerdo de huelga la C o m p a ñ í a se ha ! en 1.450 pesetas, con aumento anual de 
aprovisionpdo de colchones, mantas, ca-]300 pesetas hasta l legar a las 2.600, y 
mas y toda clase de comestibles para 
atender debidamente a los esquiroles. 
Nues t ra disciplina, nos di jeron, es_ per-
fecta y esperamos que r e s p o n d e r á n a 
nuestros l lamamientos hasta aquellos ele-
d e s p u é s quinquenios de 300, 
Parece que existe el p r o p ó s i t o de en 
el caso de que se declare la huelga del 
personal de Te lé fonos , sus t i tu i r lo con 
el de la Standard. Sobre esto se acor-
mentos aislados de todo n ú c l e o social, idó que, s i se intentaba hacerlo, se de-j 
Queremos el reconocimiento de nues t ro ' c la re inmediatamente l a huelga. | 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A . S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O . P R E V I O 
A B O N O D E U N T R I M E S T R E 
A N T I C I P A D O 
romm L o s c o m a n d a n t e s q u e h a n p e d i d o e l r e t i r o 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i o . 
A T E 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 
p a d r e s y m a e s t r o s . 
m 
• v i » » 
E L D E B A T E 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
' T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
D e s t i n o s d e j e f e s d e I n g e n i e r o s . L a n u e v a s i t u a c i ó n de 
l o s m i l i t a r e s q u e p r e s t a b a n s e r v i c i o s c i v i l e s 
{SI " D i a r l o O f l c l a l " p u b l i c ó ayer u n a 
larga r e l a c i ó n ae comandantes que pa-
san a l a s i t u a c i ó n de re t i ro , a p e t i c i ó n 
propia, con a r reg lo a l decreto de 23 de 
a b r ü . 
Estado Mayor . — D o n Edua rdo Escar-
t l n , M a d r i d ; don F e m a n d o G a r c í a Loy -
gor r i , M a d r i d ; don J o s é De rqu i , Zara-
goza; don A d r i á n de Salinas, C a s t e l l ó n ; 
don Clemente Ufano, V i t o r i a ; don Ju-
l i án Chacel, Barce lona ; don Ju l io Ga r r i -
do, M a d r i d ; don Fernando Rodrigue?. 
Borlado, M a d r i d ; don M a r t i n Val le jo , 
Oviedo; don Francisco Senac, M a d r i d ; 
don Carlos del C a r p i ó , M a d r i d ; don L u i s 
Rute . Sevi l la ; don J o s é de Gardoqui , 
Burgos ; don Francisco Cabrerizo, C á c e -
res; don Ju l i o del C a r p i ó , M a d r i d ; don 
no, Oviedo; don Benigno Soto, Madrid* 
don Manue l Suca, J a é n . » 
D o n Francisco Tar iza , Barcelona- don 
Francisco Tejero, M a d r i d ; don Sev'erinh 
Torres, M a d r i d ; don B e n j a m í n T u r l ñ o 
Burgos ; don Manue l Traba , Puerto R ^ i 
( C á d i z ) . 641 
D o n Salvador Vicente , M a d r i d ; don 
Florencio V i l l a , Badajoz; don Pedro Zar-
co, M a d r i d ; don R a m ó n Z o r r i l l a , C o r u ñ a " 
don Edua rdo Z u a z ú a , L e ó n ; don José 
F e r n á n d e z , M a d r i d ; don Enr ique Mone. 
reo, M a d r i d . 
( E . R. ) , don V í c t o r A n d r é s , Val ladol id-
don A n t o n i o Fantova, M a d r i d ; don V i -
cente Montero , Carabanchel Bajo, y don 
Florencio Sanz, Carabanchel Bajo. 
F a r m a c é u t i c o s mayores, don Enrique 
J o s é del Campo, M a d r i d ; don R o b e r t o j D Í Zaragoza; don Lu i s Maíz , M a d r i d : 
G ó m e z de Salazar M ^ . ^ ^ ^ í don Lu i s B e n i t ¿ , Carabanchel Ba jo ; don 
Fernandez de Rota , M a d r i d ; don I l d e Sant l Apar ic io , Carabanchel s k j o « 
fonso Rojo, Barce lona ; don R o m á n A y - L R)*ardoP CreSpo, M a d r i d . J ' y 
Zabon r í u s t í n G i l . Zaragoza; don Ra- C " e r P « E c l e s i á s t l c o . - C a p e l l a n e s p r i . 
fael M a r t í , Barce lona ; d f n L u i s Pe ra l , ' meros don J o s é M a n a Burue l . Ma. 
Lnoao ; don Manue l Porgado , V i g o ; d o n , ' ^ . d o n „ J n 0 , s f ^ f f 0 ' M a d r . d ; 
Manuel A r i z c u m , Pamplona ; don Carlos ¡don Juan Conde A l l a r l z ; don J o s é Fe-
P o r t o l é s , Zaragoza; don J o s é Figueroa, |""er , Zaragoza; don Juan Fuentes. Ma, 
Ceuta; don Gonzalo Bel lod, M a d r i d ; d o n i d r i d ; don Manue l Gallego. M e n d a ; don 
J o s é Atienza, Barce lona ; don Fernando! Jul io G a r c í a A r t a m c n d i , M a d r i d ; don 
Amaya , Sevi l la ; don L u i s B a r c á i z t e g u i , j P e r n a n d o G a r c í a - B e r m e j o . M a d r i d ; don 
San S e b a s t i á n ; don J o s é R o d r í g u e z B o - l J o s é M o n t a ñ é s , Ta r ragona ; don Vic tor i -
l íva r , Granada; don Juan Bar j a , Co ru |no P é r e z , Tamal lancos (Orense) ; don 
ñ a ; don Lu i s Montes, M a d r i d ; don Joa Fernando Ramis , San S e b a s t i á n ; don 
q u í n Alonso, Zaragoza; don Fernandu ;Berna rdo Recio, M a d r i d ; don Pedro Ro-
d é ! Agu i l a . M a d r i d ; don L u i s C a r r a n z a . U e l l ó , M a d r i d ; don J o a q u í n Gonzá l ez , Va-
M a d r i d ; don A n t o n i o A y m a t , M a d r i d ; l ladol id , y don M i g u e l Toro , V i t o r i a , 
^ o n A n t o n i o A y m a t , M a d r i d ; don Loren Oficinas Mi l i t a res .—Archiveros terce-
zo F e r n á n d e z . M a d r i d ; don Juan Priego, ros, don L u i s B é r g a m o , M a d r i d ; 
M a d r i d ; don Rafae l G ó m e z , M a d r i d . don J o s é Borrego, M a d r i d ; don 
Ingenieros .—Don R a m ó n A b e t i a , V a , Juan C e r d á , P a l m a de M a l l o r c a ; don 
lencia; don J o s é M a r í a de Acosta, Bor - |Qera rdo Clotet , V a l l a d o l i d ; don J o s é Cor-
j a ; don J e s ú s A g u i r r e , Granada; don An-,tacang> p a l m a de M a l l o r c a ; don Ricardo 
gel Alfonso, Barce lona ; don Lorenzo A l - G a r c í a , A l i c a n t e ; don Lorenzo Izquierdo, 
marza, Zaragoza; don B r a u l i o A m a r o , don M a t í a s Luengo, M a d r i d ; don 
Santiago; don Rafae l A p a r i c i , Va lenc ia ; j o s é i / ^ r i g o . Va lenc ia ; d o n J o s é Alen-
den Pa t r i c io d« A z c á r a t e , M a d r i d ; don so M , , d r i d - don M a r i a n o C e b r i á n . Má-
Eduardo P a r r ó n , M a d r i d ; don A n t o n i o , ' v d o n ' P e d r o R o d r í g u e z . V i g o (Pon-
Bastos, M a d r i d ; don Florenc io Bauluz , (-g^edra) 
M a d r i d ; don Vicente Blasco Barce lona; ; Interv"enci6n._^Comlsario de guerra, de 
don Federico Beigbeder. C á d i z ; don M a - don Gerardo p a a d í n Es-
nuel de la Calzada, C ó r d o b a ; don F io - f „ IJT,«4O 
ren t ino Canales, Santander; don Ignac io t re l la ' va lencia , 
de la Cuadra, Va lenc ia ; don Franc isco] M A N D O S E N I N G E N E E B O S 
Díaz , M a d r i d ; don Manue l Escolano, M a - , . , 4 ^ I ^ ^ I A - J 
d r i d ; don A n t o n i o Fa lqu ina , M a d r i d ; don Se pub l ica l a siguiente r e l a c i ó n de 
Monser ra t Fenech, Barcelona. destinos en Ingenieros : 
D o n Pascual F e r n á n d e z , M a d r i d ; don Coroneles, don J o a q u í n A n e l y La-
A n d r é s F e r n á n d e z , C o r u ñ a ; don J o s é d r ó n de Guevara, a l a Je fa tu ra de las 
F e r n á n d e z , Sevi l la ; don Lu i s Fer re r . A l - t ropas y servicios de Ingenieros de la 
hama de A r a g ó n ; don A n t o n i o M o n t á n . p r i m e r a d i v i s i ó n ; don J o s é Bosch Atien-
Sevil la; don A r t u r o Fosar, Valenc ia ; don za( a ia j e f a t u r a de las t ropas y servi-
Cayetano Fuster , M a d r i d . \ C!¿s de Ingenieros de l a segunda div i -
D o n J o a q u í n Fuster , Pa lma de M a l l o r - i g.^n; don J o n é Ortega Par ra , a l a Je-
ca (Baleares) ; don J o s é de la G á n d a - 1 f a tu r a de las tropas y servicio de Ingenie-
ra, Coi-uña; don J u a n G a r c í a ( E . R . ) . roq de la tercera d i v i s i ó n ; don Anselmo 
Sagunto; don Francisco Gimeno, M a - otero_Cosio Morales . a l a Jefa tura de 
d r i d ; don Cesar Gimeno, Barce lona; don lag t r0pag y servicios de Ingenieros de 
Enr ique G ó m e z , M a d r i d ; don Juan Gó- la cuar ta d i v i s i ó n ; don J o s é Esteban 
mez. M a d r i d ; don Francisco de Pau la , j Je fa tura de las tropas y 
G ó m e z Cartagena; don Manue l H e r n á n - • d In^eniero?, de l a qu in ta d i -
deZ' í f ' ^ i ' í IadrAld; donT A f e n i f 0 - d i v i s i ó n ; don Alfonso M o y a And ino , a la 
nez, M a d r i d ; don A r t u r o Laclaus t ra , M a - : , , . ,i„ , „„ x „ ^ 0 0 ' ¿\c. Tn 
d r i d ; don J o s é Lagarde , San S e b a s t i á n ; J e ^ t u r a ^ ^ t r T J T 
don A n t o n i o L ó p e z , M a d r i d ; don J o s é S 6 ^ 0 3 de l a f x t / ,d+lvÍ ° 11 ^ . 0 
López , M a d r i d Ugar te Sainz, a l a Je ta tu ra de las tropas 
T U ^ ^ T , n v servicios de Ingenieros de l a s é p t i m a 
D o n I ldefonso de Lue lmo , C a r a v a c a ; i d i v i g i ó don Einr iqUe C á n o v a s Lacruz. 
don Alfonso de l a Llave , M a d r i d ; don; j Je fa tu ra de las t ropas y servicios 
Pedro Maluenda^ Barcelona; don A n t o - d Ingenierog de la octava d iv i s ión , to-
mo Mayandia , M a d r i d ; don J e s ú s M a - _ ^ nueva c r e a c I ó n . 
teos (E- R-) . M a d r i d ; don A n g e l Menen- , Tenienteg coroneics: D o n Enr ique V i -
dez M a d r i d ; don J o s é Mendizabal , A l i - | d j - ^ ^ ^ a i a j e f a t u r a de los servi-
cante; don J o s é M o l l a Ceuta; don L o - j d x Comandancia de obras y for-
renzo Moreno, Baeza; don Ja ime Nada l , ; ó Base N a v a l de Carta-
M a d r i d ; don J u a n Norena M a d r i d ; ^ n c a io p l n t o g L a la Je. 
don Santiago Norena M a d r i d ; don Je- de l o / s e r v J c l o s v de ^ " C o m a n -
S U S S R H 0 T ^ M a d r n d ' : n 0 ? R ^ D 0 H 0 ^ T E " dancia de obras v fo r t i f i cac ión de la 
ga, M a d r i d ; don J o s é Or t i z M a d r i d ; don N a v a l de E l F e r r o l ; don L u i s Gar-
Jorge Palanca, Barce lona; don Car os Pe- , X-, ,„ ,„ V , *T.r,r.„a v 
láez? M a d r i d don J o a q u í n P é r e z Seoa -c i a ^ 11Z' a ^ J ^ t ^ t ^ o l ^ l 
ne, M a d r i d ; don M a n u e l P é r e z , M a d r i d , servicuos de Ingenieros y de la Coman-
D o n J o s é Pa t r i r ena , M a d r i d ; don Pe- ^ ^ ^ ^ 
dro Pr ie to , M a d r i d ; don J u l i á n P u e r t a s i f 8 1 d o V o a q 
(E . R ) , M a d r i d ; d ¿ n J o s é de las R i v a s , ! ^ d e ^ f i r n / o ^ A n ? P T BIS¿ 
L o g r o ñ o ; don M a n u e l de las Rivas . San Sía ^ ° b r a s l ¿ 0 X t } ^ ^ d L ¿ i ó n v 
S e b a s t i á n ; don Franc isco Rodero, M a - ^ a v a l d? Mahon , de ^ 
d r i d ; don Fel ipe R o d r í g u e z , Av i l é s Ovie- dT0* / O S % R f r Í g ^ V a l l a ^ Í f T a v í ^ p a T n 
d o ) ; don M a n u e l R o d r í g u e z , Santander; Jefa tura ^ ^ ^ ^ J ^ Z ^ X o ^ 
don R a m i r o R o d r í g u e z , M a d r i d ; don Jo- S e ñ a r o s y de l a Comandancia y obras 
sé R o d r í g u e z , M a d r i d ; don J o s é R o m á n , de for t i f lcac ion de Cananas, todas de 
Barcelona; don J e s ú s Romero , Sant iago nu^va c r e a c i ó n . ^ ^ ^ H 
( C o r u ñ a ) ; don Rafae l Ros, Granada ; don! Comandantes: D o n M a n u e l Mendicu t l 
A n t o n i o S á n c h e z - C i d , Sevi l la ; don Fer - pa lou . a l G ^ P 0 de Ingenieros de 
nando S á n c h e z de Toca, M a d r i d ; don T6116"^ V en c o m i s i ó n en la Coman-
J o s é S á n c h e z , San S e b a s t i á n ; don V i c e n - dancia de obras y fo r t i f i cac ión de Ca-
te Sancho-Tello, Va lenc i a ; don J o s é San- "a r i a s ; don Nicanor M a r t í n e z R u i z ai 
j u á n , V i g o ; don Pedro Sanz, ( E . R . ) , Grupo M i x t o de Ingenieros de G r a n Ca-
M a d r i d ; don J o a q u í n Serra, M a d r i d . na r i a y en c o m i s i ó n , jefe de los servl-
D o n L u i s Sierra , San S e b a s t i á n ; don cios de obras de Gran Canar ia ; don Ro-
A n t o n l o Valenc ia , M a d r i d ; don E m i l i o d r igo de l a Ig les ia y de V a r o , a l Grupo 
Velo, A v i l a ; don M a n u e l V i d a l , Parcelo- M i x t o de Ingenieros de Mal lo rca , y en 
na; don A n t o n i o Vi l l a lón , M a d r i d ; don c o m i s i ó n a la Comandancia de obras y 
L u i s Z o r r i l l a , M a d r i d ; don A n t o n i o F e r - ' f o r t i f i c a c i ó n de Baleares, y don J o s é 
n á n d e z . M á l a g a ; don Juan Pe t r i rena , Az-! P é r e z Reyna, a l Grupo M i x t o de Inge-
pei t ia . ¡n ie ros de Menorca, y en c o m i s i ó n a la 
D o n J q s é V i l a , ( E . R . ) , Barcelona; don Comandancia de obras y for t i f icación 
M a r i a n o Alvarez-Campana, M a d r i d ; don de la Base N a v a l de M a h ó n , por nueva 
J e s ú s C a m a ñ a , Va lenc ia ; don D a n i e l o r g a n i z a c i ó n . 
S r l S ^ n n ^ M I L I T A R E S Q U E P R E S T A B A N 
M a d r i d ; don R o d r i g o Tor ren t , Pamplo- i CTrwvr r iTne r ' n n r T r e 
na; don Pedro Reixa , M a d r i d ; don E d u a r - S E R V I C I O S C I V I L E S 
do Susanna, M a d r i d ; don Manue l M e n - A y e r h a publ icado la "Gaceta u n de-
dicu t i , C á d i z ; don N i c a n o r M a r t í n e z , Car- 'c re to del min i s t e r io de l a Guer ra por 
tagena. el que se deroga el de 8 de mayo de 
Sanidad M i l l t a r . - D o n E m i l i o A l a v e - ! 11930' y se dispone que los ^ f ® s ^ o ñ ^ 
dra, Sevi l la ; d o n Manue l A m i e v a , ! .3fc*u.e Pasaron a l servicio d® ^ a 
T á n g e r ; don Severino de A n d r é s ! ^ s i e r ^ ^ 
Pamplona; 
de. , U a d r M ; d o n ^ H ^ X V J ^ I T * * * ^ " ^ - ' de don Servando Barbero , M a d r i d ; don M a r -
! « H S W : BE » S i R ' • 
efect ividad, con el empleo que les 
t ín" B a r r d r o r C o r ^ T ' don" E m i H o " B Í r n - ; C o r r G 3 p o n d a 
co, Toledo; don J o s é Blanco, M a d r i d ; doni!!;*ll!''Bwl»",i'W 
Ignacio B u f i l l , Barce lona ; don N i c o l á s ¿ | i | | | | | | | ] | | | | | | | | ! | | | i E | | | | | | | | | ! l i l l l l l l ! l l l l l l i l l f ¿ 
Bonet, C á d i z ; don Ju l io Camino, M a d r i d ; S • • ¿ 
don Saulo Casado, Barce lona; don F r a n - *" 
cisco Cid , C o r u ñ a ; don J u l i á n Conthe, 
M a d r i d ; don A n t o n i o Cordero, M a d r i d ; 
don J o s é Crende, B i l b a o ; don E l l o Diez, 
¡V iHaf r anea del Bie rzo ; don Justo Diez, 
iSan S e b a s t i á n ; don Pedro Espina , Ma-
j d r i d . 
D o n Benigno F e r n á n d e z - C o r r e d o r . L é - _ 
¡ r i d a ; don E n r i q u e F e r n á n d e z , M a d r i d ; = l í c u l a s d o c u m e n t a l e s 
|don Narc iso Fuentes, Granada ; don E d - s 
¡ m u n d o Fuentes, M a d r i d ; don Anice to = e m p i e z a COn 
G a r c í a , M a d r i d ; don J o s é Gamir , M a d r i d ; E 
don Fo r tuna to G a r c í a , Va lenc ia ; don I s i - S 
dro Garnica , M á l a g a ; don M a n u e l Ga-
r r iga , V a l l a d o l i d ; don Alfonso Gaspar. 
Huesca; don Sa tu rn ino Giner, V i l l anue -
va de la S i r ena ; don Rafae l G ó m e z , Me-
S ^ r O o S e ^ S ^ >" S 
H H R B R feí H n ÜB :B 
L A I B E R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca. 
B ravo M u r i l l o . 20, M>«drld. T e l é f o n o 33961 
niüiini wmm wmmwmi a i • 
Gonzá lez , Las Pa lmas ; don Pedro Gon 
zález . M u r c i a ; don J o s é Gonzá lez , C á c e -
res; don Arcad io Grande, M a d r i d ; don 
C e s á r e o G u t i é r r e z , Orense; don A n t o n i -
no G u z m á n , V a l l a d o l i d . 
D o n V i d a l I r i z a r , V i l l anueva de J i lo-
ca; don Bernardo L izaur , C á d i z ; don Se-
b a s t i á n Lazo, Sevi l la ; don E d u a r d o L o -
mo, T e t u á n ; don A n t o n i o L ó p e z , B ó v e -
da; don Rafae l L l ó r e n t e , V a l l a d o l i d ; don! 
A r t u r o Manr ique , A l c a l á de Henares ; ! 
don Vicente M a r t í , Ta r r agona ; don F r a n - ¡ 
cisco M a r t í n e z , M a d r i d ; don Leopoldo! 
M a r t í n e z , M a d r i d ; don A n g e l M a r t í n e z , ( F ó r m u l a del Dr . B a y ó ) 
^ " R J ^ M ^ 1 1 ^ 0 . MATEO> M a d " 4 : de posit ivos resultados en la E P I L E P S I A 
V n H p ^ M t L ^ ^ anAand1er: d??11Lui3iy toda clase de afecciones nerviosas. 
Modet, M a d r i d ; don D o m i n g o Mol iner , ! T-, * * * . . , 
M a d r i d ; don Francisco M u ñ o z , Z a r a e o z a - L D e e n todas las farmacias y cen 
don A n t o n l n o N a f r í a , San S e b a s t i á n f d o n V T de fsPeciflcos y en los d e p ó s i t o s que 
J o s é Palanca, M a d r i d ; don Gerardo P a s - ' ' D V ProsPecto 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
tor, Zamora ; don V i c t o r i a n o Peche. Va-
l ladol id 
Precio de venta, pesetas 5.70 frasco 
( t imbres Incluidos) 
^ B n • c » a a » B s •. a • « « 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l 
N o r t e de E s p a ñ a 
A p a r t i r del d í a 8 actual , c i r c u l a r á 
D o n A n t o n i o P é r e z , M a d r i d ; don Juan 
Pomar, C o r u ñ a ; d o n J o s é Pons, T a r r a -
gona; don Manue l P ó r t e l a , M a d r i d ; don 
Rafael Power, Algec i ras ; don Leopoldo 
Reinoso, M a d r i d ; don Rafael R o d r í g u e z . ! 
Valencia ; don T i r s o R o d r í g u e z , M a d r i d ; ; 
don J e r e m í a s R o d r í g u e z , V a l l a d o l i d ; don i d ia r iamente y 'has t a nueva orden, ül t ren 
E m i l i a n o R o d r í g u e z , T á n g e r ; don M i g u e l ; r á p i d o de M a d r i d a Gi jón y Santander, 
Roncal , Pa lma de Ma l lo r ca ; don F e l i p e j y desdo el 9 del corr iente lo ve r i f i c a r á 
R o d r í g u e z , M a d r i d ; don J o s é M a r í a R u i z , ¡ t a m b i é n d ia r iamente el t r e n r á p i d o de 
Zaragoza; don L u i s Sampedro, M a d r i d ; | Santander y Gi jón a M a d r i d , cuyo.- '.re-
don Manue l S á n c h e z - B a r r i g a , Badajoz; jnes lo e f e c t ú a n actualmente os mafWlj 
don Ange l S á n c h e z , C ó r d o b a ; don Ro-I jueves y s á b a d o s el p r imero , y ios lunes, 
berto S o l á n s , M a d r i d ; don C á n d i d o Soria- ( m i é r c o l e s y viernes el segundo 
ftlAAJÍaA>.—Año X X L — N ú m . 6.847 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
í r o n ^ cambios de 51.05 y 51-10. 
E L " C E L O N A . M A N T E N I D O 
tr i minis t ro de Hacienda d i jo >yer 
- i A ¡os periodistas que no pensaba 
flanHmcai el horar io de la Boisa de Bar-
:I1?.nl va que precisamente para su ñ-
f ^ n a e h a b í a tenido en cuenta que el 
S f r S d O de cereales y legumbres comen-
mh« sus reuniones a las doce, hora a la 
!MP debe t e rmina r la n e g o c i a c i ó n b u r s á -
?.? m min i s t ro de Hacienda ha queda-
fn „ u v mal impresionado por que los 
descontento» que en Barcelona hay con 
¡tp borario no hayan encontrado o t r a 
t a ñ e r a de manifestar su disgusto que 
Promoviendo incidentes lamentables. 
r n T I Z A C I O N O F I C I A L D E M O N E D A S 
CtUA E X T R A N J E R A S 
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B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 4.—Algodones. L i v e r -
pool. Disponible, 5,65; j u l i o , 5,45; oc tu-
bre, 5,53; enero, 5,62; marzo, 5,71; mayo, 
6,79; ju l io , 5.85. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 4) 
Pesetas, 51,05; francos, 124,285; dó la -
res, 4,86 21/32; belgas, 34,905; francos 
suizos, 25,13; f lor ines , 12,0925; l i ras , 
92,935; marcos, 20,505; coronas suecas, 
18Í145; í d e m danesas, 18,165; í d e m no-
ruegas, 18,165; chelines a u s t r í a c o s , 34,593; 
coronas checas, 164,25; marcos f inlande-
aes, 193.25; escudos portugueses, 110 1/8; 
dracmas, 375; leí, 817; mi l re l s , 3 26/32; 
pesos argentinos, 36 1/16; í d e m urugua-
yos, 29; Bombay, 1 c h e l í n 5 25/32 peni-
ques; Shangal, 1 c h e l í n 4 1/8 peniques; 
Hongkong, 1 c h e l í n 0 6/8 peniques; Yo-
cohama, 2 chelines 11/32 peniques. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO.—Oro en Caja, 2.425.992.969,92; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero (oro y divisas) , 103.293.136,32 
plata, 684.032.884,57; bronce po r cuenta 
de l a Hacienda, 2.894.597,14; efectos a 
cobrar en el día, 15.015.123,34; descuentos, 
1.155.539.681,74; p a g a r é s d e l Tesoro, 
87.910.365,74; p ó l i z a s de cuentas de c r é -
di to menos los c r é d i t o s disponibles, 
201990.804,75; p ó l i z a s de cuentas de cré- j 
di to con g a r a n t í a menos los c r é d i t o s dis-i 
ponibles, 1.576.689.024,65; p a g a r é s de pres-j 
tamos con g a r a n t í a , 27.647.946; otros: 
efectos en Cartera , 10.250.404,13; corres-
ponsales en el Reino, 8.434.080,16; Deuda 
amortizable a l 4 po r 100 = 1928, pesetas 
844.474.903,26; acciones de la C o m p a ñ í a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-
co de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Ex te r io r , 6.000.000; 
anticipo al Tesoro, 150.000.000; i t mue-
bles, 34.291.559,37; Tesoro p ú b l i c o , pese-
tas, 16.627.676,78. 
PASIVO.—Capi ta l , 177.000.000; fondo 
de reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n , 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; 
billetes e n c i r c u l a c i ó n , 5.347.880.225; 
cuentas corrientes, 856.778.579,37; cuen-
tas corrientes en oro, 772.767,10; depós i -
tos en efectivo, 6.251.776,61; dividendos, 
intereses y otras obligaciones a pagar, 
133.321.459,90; ganancias y p é r d i d a s , pe-
setas 6.386.899.12; diversas cuentas, pe-
setas 265.348.065,77. 
Resumen semanal de Madrid 
E l resultado de las elecciones ha sido 
bien acogido po r l a Bolsa, en l a que pro-
dujo, por o t ro lado, excelente I m p r e s i ó n 
l a fa l ta de los incidentes que se t e m í a n 
con mot ivo de l a lucha electoral . L a se-
s ión del martes , p r i m e r d í a h á b i l de l a 
« e m a n a por l a fes t iv idad do San Pedro, 
t r a n s c u r r i ó con g r a n a n i m a c i ó n y , a l 
mismo t i empo que se n o t ó mayor afluen-
cia del dinero, con el consiguiente au-
mento en e l vo lumen t o t a l de operacio-
nes, los precios de todos los valores i n -
dustriales t u v i e r o n una m e j o r í a de i m -
portancia. E n los Fondos p ú b l i c o s la bue-
na d i spos i c ión de l a Bolsa n o pudo re-
flejarse en l a c o t i z a c i ó n , y a que a l a 
g ran can t idad de papel acumulado en 
los d í a s anter iores I m p i d i ó todo in ten to 
de alza; pero las ó r d e n e s de ven ta expe-
r imenta ron una g r a n d i s m i n u c i ó n , lo que 
p e r m i t i ó que par te del d inero que acu-
dió en so l ic i tud d é valores del Estado 
fuese aplicado p a r a atender a las pen-
dientes. 
E n con t ra de todos los p r o n ó s t i c o s he-
chos en a t e n c i ó n a l a buena tendencia 
con que c e r r ó l a j o rnada del martes , la 
marcha ascenslonal de l a c o t i z a c i ó n que-
d ó paral izada en l a s e s i ó n siguiente. E l 
m i é r c o l e s , coincidiendo con l a publ ica-
c i ó n de las declaraciones del m i n i s t r o de 
Hacienda, s e g ú n las cuales el pa r t i do so-
cia l i s ta no a p o y a r í a a u n Gobierno pre-
sidido por el sefior Le r roux , el mercado 
vo lv ió a en t ra r en u n p e r í o d o de p a r a l i -
z a c i ó n e Inac t i v idad ; el d inero vo lv ió a 
retraerse y los valores Industr ia les co-
menzaron a perder las posiciones con-
quistadas. 
E n cuanto a los Pondos p ú b l i c o s , t a m -
poco exper imenta ron grandes diferencias 
de c o t i z a c i ó n : l a m a l a tendencia se re-
flejó en este sector por u n aumento del 
papel que a l final de l a semana acude a l 
mercado en abundancia . 
Las vacaciones estivales h a n reducido 
t o d a v í a m á s el n ú m e r o de los concur ren-
tes a la Bolsa, a cuyas sesiones acuden 
ú n i c a m e n t e aquellas personas que h a n 
de as is t i r Ineludiblemente. Porque el ne-
gocio ha entrado en u n momento de des-
a n i m a c i ó n t a l que n i s iquiera pe rmi t e a 
los agentes de Cambio c u b r i r sus gastos 
do escr i tor io con el Impor t e de los co-
rretajes. 
L a l i q u i d a c i ó n correspondiente a l mes 
de j u n i o se h a realizado con toda no rma-
l idad , y el resul tado que a r ro ja , seis m i -
llones de pesetas en m e t á l i c o y u n a can-
t idad de t í t u l o ^ In fe r io r en u n 80 por 
100 a l a recogida en el mes an te r io r , es 
\ mejor d e m o s t r a c i ó n de l a p a r a l i z a c i ó n 
de las operaciones en el c i tado mes. 
L a c o t i z a c i ó n de los Pondos, como 
apuntamos a l p r i nc ip io , carece de todo 
I n t e r é s y ú n i c a m e n t e presenta como ac-
cidente notable l a co r t a del c u p ó n en l a 
m a y o r í a de los e m p r é s t i t o s cuyos pre-
cios exper imenta ron u n a r e d u c c i ó n a n á -
loga al Impor te de los Intereses. C ie r ra 
este depar tamento l a semana s in opera-
clones en l a m i t a d de las Deudas, y só lo 
con algunas de poca mon ta en las se-
rles bajas de las restantes. 
Las c é d u l a s hipotecarlas han seguido 
una marcha a n á l o g a a los Pondos p ú -
blicos; comenzaron con a n i m a c i ó n y alza 
general pa ra emprender d e s p u é s una 
marcha baj is ta y cer ra r con poco nego-
cio. Las a l 4 po r 100, rep i t en ; las a l 
5.50, p ierden u n cua r t i l l o , y en las a l 
6 y a l 5 por 100, hay mejora de diez c é n -
t imos y de dos cuar t i l los , respectivamen-
te. Las de C r é d i t o Loca l no han hecho 
acto de presencia en el mercado, y lo 
mismo sucede con la casi t o t a l idad de 
los valores municipales , sector que da 
muestras de debi l idad. 
Prosigue l a p a r a l i z a c i ó n de operacio-
nes en el corro bancarlo, y a que es esta 
clase de papel l a que menos i n t e r é s pre-
senta para los capital is tas. Solamente el 
Banco de E s p a ñ a , y en a lguna sos lón 
el Hipotecar lo , han dado luga r a opera-
ciones, de los establecimientos naciona-
les. R í o de la P la t a se ha negociado un 
día , a l cambio an te r io r de 160. E l Ban-. 
co de E s p a ñ a , cuyo Consejo ha s e ñ a l a -
do en estos d í a s u n dividendo a cuenta 
de 55 pesetas. Igual a l f i jado en esta 
é p o c a del ejercicio anter ior , se cotiza 
animadamente , y d e s p u é s de subir a 530 
y retroceder el m i é r c o l e s a 510, c ie r ra a 
530 o t r a vez, con ventaja de 20 puntos. 
P l Hipo teca r lo no ha modif icado en n i n -
guna se s ión su cambio precedente de 890. 
D e n t r o de l a p a r a l i z a c i ó n do las ope-
raciones en el sector de elect r ic idad y de¡ 
la f a l t a de m o v i m i e n t o en la co t i zac ión , 
destaca l a a n i m a c i ó n do que h a dado i 
muestras l a Chade durante la semana, 
bajo la inf luencia de las buenas not ic ias | 
que se reciben del ex t ran je ro y slgular-! 
mente de Z u r i c h . C o m e n z ó el mar tes a, 
658, frente a 611, el d í a siguiente s u b i ó ; 
a 642 y s in n inguna osc i l ac ión acaba la ; 
semana a 663, con dinero abundante y ; 
mejora de 62 enteros. Los restantes va- | 
lores del corro c o n t i n ú a n estacionados en; 
las proximidades de sus posiciones an-; 
terlores, con poco negocio. 
E l sector m i n e r o es el que m á s f i r m e 
se presenta en su conjunto . Los Guin -
dos mejoran ocho enteros, las minas del 
R i f no v a r í a n y ú n i c a m e n t e hay retroce-
so de u n pun to en l a Pelguera, que re-
t r o c ó de 76,50 a 75,50. 
Los Al icantes mejoran cinco unidades, 
los Nor tes siguen a 350 y el " M e t r o " pa-
sa de 250 a 254. Los T r a n v í a s de M a d r i d 
mejoran dos puntos y medio, y los de 
Granada sólo se han cotizado en una se-
s ión a 96. 
L a c o t i z a c i ó n de los Explosivos, si se 
e x c e p t ú a l a j o r n a d a del martes , en la 
que ganaron 37 pesetas, ha seguido una 
marcha descendente que le hace perder 
esta ventaja y cinco pesetas m á s a l ce-
r r a r a 625. Los Petroni los suben de 32 
a 83; el Monopol io de P e t r ó l e o s de 106 
a 110 y e l de Tabacos retrocede de 198 
a 196. 
C u i d e o $ r e é 
s u e s t ó m a g o 
porgut es f* bss* 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
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5 L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l M . d e l a G u e r r a 
M a ñ a n a lunes 
S o u s l e s t o i t s d e P a r í s 
(Bajo los techos de P a r í s ) 
el é x i t o de l a temporada, la me 
1 j o r p e l í c u l a deJ me jo r p ú b l i c o . 
^ B u t a c a y sillones, 1,60 
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S e r e s t a b l e c e e l E s t a d o W a y o r C e n t r a l y s e c r e a e l C o n s e j o 
S u p e r i o r d e G u e r r a c o m o o r g a n i s m o a s e s o r 
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U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , I 4 . - M A D R I D 
BTüBTWi'Wüim.LE H T ' • :.••"•«l'TB;í:B!!,iW! 
Y L A S A L U D 
NADA MAS SANO, FRESCO 
Y SALUDABLE QUE 
CORCONTE 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra e n t r e g ó ayer lsonalmente los Jefes de ellos a l a reso-
P los periodistas el siguiente decreto que luc lón de este ú l t i m o los diversos asun-
hoy a p a r e c e r á en el " D i a r i o Of i c i a l de tos y expedientes de su respectiva com-
í i u e r r a " : petencla. Los acuerdos que recaigan los 
"Puesta y a en vigor la nueva planta t r a d u c i r á n dichos jefes en ó r d e n e s que. Ho TT1íl.ro hiih?A<?P"rin/ln hast<i 
de las unidades del E j é r c i t o act ivo, y l con la f i r m a del min i s t ro , se p u b l i c a r á n f ^ ™ 1 ^ 
su d i s t r i b u c i ó n por el t e r r i t o r i o , y ajus-len el " D i a r i o O f i c i a l " y " C o l e c c i ó n L 6 - | t a d del Pericardio. L o m a l o es que a 
tados t a m b i é n los servicios locales a la g i s la t lva" . o se c i r c u l a r á n en f o r m a m a - l a r t e de C ú c h a r e s no sabe naaa, n i 
E n s e ñ a n z a c a r a 
I n c o n v e n i e n t e s del bi l le te de t o p e . 
U n b i l l e te d e i d a n a d a m á s 
A pesar de sus cuaren ta y alete afla-
zos, M a n u e l Or taa Romero tiene una 
a f i c ión a l a l i d i a de reses que le hace 
perder los estr ibos. 
P o r verse con t ra je de luces delante 
re forma decretada con la s u p r e s i ó n de 
las ant iguas reglones, procede completar 
esta par te de la r e o r g a n i z a c i ó n de nues-
tros In s t i t u to s mi l i t a res t rans formando 
A d e m á s , una cu ra 
nuecr i ta . T a n t o el jefe de la Subsecre-ir ica n i p r á c t i c a m e n t e . Y eso de torear , 
tar ta , como el del Estado M a y o r Gen- Ino es como el juego del p e ó n , 
t r a l , p o d r á n , no obstante, resolver por | Po r eso M a n u e l b u s c ó unos " c a t e d r á -
sl y f i r m a r las subsiguientes disposicio- ' t iC0S" l lamados Gabr ie l Campi l l o Núfiez , 
el min i s t e r io , que con los centros de quejnes con la f ó r m u l a "de orden del s e ñ o r . ^ t r e i n t a a ñ o s - Juan O r t a J i m é n e z , de 
ahora se le dota, la r e s t a u r a c i ó n de otros ¡ m i n i s t r o " , todos los asuntos de t r á m i t e t f . e ln .„ , ^ 1 T n r r ^ PneN. da 
indebidamente supr imidos, y la s impl l - ly aquellos ot ros que sean consecuencia ¡vf ut l0C^0' y pomlngo 
ficación del mecanismo b u r o c r á t i c o sejestr icta de preceptos reglamentar los , y :d iez y siete, los cuales se compromet .e -
a m o l d a r á por modo cabal a los propósl-1 t e n d r á n a t r ibuciones para d i r ig i r s e d i - ¡ r o n a e n s e ñ a r l e l a arr iesgada p r o f e s i ó n 
tos del sistema en v ía s de desarrollo, y ' r ec tamente a todas las autoridades, ¡"de g r a t i s " . Y a t e n d r í a n t i empo de co-
remata ra en ios grados superiores de la cuerpos, centros y dependencias en de- brarse cuando Manue l fuese as t ro ^ole-
j e r a rqu ia una es t ruc tura general cohe- manda de los datos y antecedentes que tudo de los ouc elieen torazos de diez 
rente, a r m ó n i c a en todaa sus piezas. Asi les sean oreclsos 1 ? u iS J,>o«,«« Ha 
concebida, la re forma del m l n V e r l o de l16Art 4 - ^ S u b s e c r e t a r í a e s t a r á cons. a doCe arr0ba3 ^ 
la Guer ra t iene dos aepectos, porque e s , t i t u í d a por los siguientes elementos: P r ° P m a - . , . ^ 
doble la f u n c i ó n que este Centro r e a l l . S e c r e t a r í a : A s e s o r í a y Jus t i c ia ; Sécelo- i L a p r i m e r a l ecc ión se desarrollo, en 
el p r imero - puramente admin i s t ra t ivo , nes de personal, ma te r i a l e i n s t r u c c i ó n ¡la t a rde de ayer, en un solar de l a calle 
y consiste en la r e o r g a n i z a c i ó n de los;y r e c l u t a m i e n t o ; ' O r d e n a c i ó n de Pagos y de Car tagena. L a lecc ión era comple ta -
servicios de la S u b s e c r e t a r í a ; el según-1 Con tab i l i dad ; I n t e r v e n c i ó n General ; Tns-; mente a é r e a ; vamos, sin a n i m a l i t o con 
, r e f o r j a de la S u b s e c r e t a r í a pre-;tos organismos se d i v i d i r á en Negocia 'bres. M a n u e l se d e s p o j ó de l a ^unerlca-
¡slde el c r i t e r i o de ahor ra r Mempo. tra-.dog en iog qUe log asuntos se a g r u p a r á n na, en l a que guardaba t res bi l letes de 
bajo y personal, d i s t r i b u y é n d o s e los asun y c ias i f icar4n por conceptos y no por SO pesetas. 
lecc ión , M a -
prenda y ae en-
de aouellas m i l a n o - i í « w y. C,112rpoí' c,omo has- ' A r m a s y Cuerpos como hasta el presen : T e r m i n a d a l a t a u r ó m a c a 
r a S n u S l0 ^ i ^ te ha venido sucediendo. A l frente de nuel f ué a ponerse l a re, sas, perfectas, únicas aguas, purifica la | reduce el número d« sec 
sangre de tal forma que, enfermos de ¡divergencias de c r i t e r i r v c ierVduülica Sección habrá un coronel o asimi !coritró con l a desaparición del dinero, 
riñón, artritlsmo, gota, H I P E R T E N S I O N . | ción | e trámites en el despacho oue ha ,ado- slendo Ífl la cate^oria de penden- Esgrimi6 su protesta, y a l ver que SU3 
etc.. encuentran su mejoría, no pocos su |áe Ser m¿s r¿pido se restrin-eo las £ Seneral e Interventor general, respec-|mae3trog le d e c í a n . « v á y a s e acostum-
mwmm l i l i l í : ! 
E l A p a d e C o l o n i a 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a de f a m a m u n d i a l 
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completa c u r a c i ó n . 
¡ N i ñ o s , adultos, d é b i l e s , nerviosos! E) 
doctor M a r a ñ ó n dice: " L A S A G U A S D E 
C O R C O N T E " t ienen su r e p u t a c i ó n bien 
adqu i r ida en las afecciones l l t i á s l c a s y 
en los estados de n u t r i c i ó n re tardada. N o 
hay pa ra q u é ins i s t i r en ello. 
. l i vamnte . los jefes de 1» O r d e n a c i ó n de 
plant i l las en r e l a c i ó n con las y Í e e n t w . \ ' S ^ ^ á 7 ^ ^ m ^ a ^ V t í i ^ ^ Q brando. E l toreo da muchos disgustos 
Una i n s t r u c c i ó n o reglamento de servl -L , g 7 , »-*nl«»Tf*f?»0, l p n e r ¿ W 1 s 
c ío i n t e r i o r que se redLte Vor orden mi-!jef68 de lo3 Negociados p e r t e n e c e r á n -
Pero s i ea necesario encarecer u n a vez 
m á s las condiciones magnificas de esta 
e s t a c i ó n como sedante en los estados dn 
e x c i t a c i ó n y agotamiento nervioso, y co-
m o t ó n i c o en las anemias, clorosis y en 
las diversas debilidades o r g á n i c a s . A m i 
ju ic io , n i n g ú n ot ro s i t io , en nuestro p a í s , | los de este decreto declaran lo bastante 
le supera a este respecto." 
nis ter ia l . l l e v a r á a l e x t r e m ó l a ' G t i í i d a d ^ c a t e g o r í a de ^ W * * c?ro*el 0 asi' 
•u mi lado y los auxi l iares a la de coman-
dantes o capitanes. F o r m a r á n parte 
t a m b i é n de las Secciones y Negociados 
jefes, oficiales y escribientes del Cuerpo 
de Ofic inas Mi l i t a r e s y de los cuerpos 
subalternos. 
A r t . 5.° E l Estado M a y o r Central—del 
que s e r á jefe u n general de d iv i s ión , y 
ríe esta re forma. 
E n el aspecto t é c n i c o m i l i t a r , la Inno-
v a c i ó n que se Int roduce es a ú n m á s I m 
portante . Restablecer el Estado Mayor 
Central , que una a b e r r a c i ó n personalista 
y a u t o r i t a r i a en el gobierno y d i r ecc ión 
del E j é r c i t o s u p r i m i ó , es una necesidad 
manifiesta como que de la buena ordena-
ción y con t inu idad de sus funciones ^ . 1 segundo j t f e u n general de b r igada -e s -
pende el que la n a c i ó n pueda de fende r se ! . t a r á organizado en una secretaria y c u a 
eficazmente en caso de guerra . Los a r t í c u 
aiiiiisiiiiiBiniiiin^niiiiniiiiiaiiiiiB^iiiiiiiniiHiiiiHiniiKi 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
E l doctor Cal leja d ice : " E n a l turas t a n 
agrestes como se ha l la Corconte, domi -
nando en este lugar los fuertes vientos, 
abundando considerablemente los gases 
raros, sobre todo el ozono, cuyo poder 
de o x i d a c i ó n y e l i m i n a c i ó n es m u c h í s i m o 
m á s grande que el del o x í g e n o , dando 
esto por resultado una d e p u r a c i ó n alta-
mente beneficiosa; de a q u í que la estan-
cia en Corconte, a d e m á s de la Incuestlo-
c u á l es el cometido del Estado Mayor 
Centra l . Se t r a t a , en suma, de dotar al 
E j é r c i t o de u n ó r g a n o pensante, que, con 
s e p a r a c i ó n de los Centros -.dminlatraU-
vos y gubernat ivos, as í como de ta fun-
c ión de mando directo sobre las tropas, 
fije la doc t r i na de guerra , la mantpnga 
en r e l a c i ó n con los progresos del arte 
m i l i t a r , promueve y eleve la I n s t r u c c i ó n 
superior, y prevea la a p l i c a c i ó n d2 los 
recursos defensivos del p a í s en todas 
las eventualidades posibles. De esta ma 
fué a l a C o m i s a r í a y los d e n u n c i ó . 
Desde luego, a f i r m a que de quien m á s 
sospechaba era de u n "espectador" apo-
dado " J u v e r i t o " . que mien t ra s él borda-
ba unos pases por bajo d i r i g í a unas m i -
radas a l a amer icana como p a r a a t r a -
vesarla. 
Desaparece un arcón que vale 
30.000 pesetas 
' A n t o n i o Zayas Bobadi l la , que hab i t a 
en l a calle de Serrano, 112, d e n u n c i ó 
S J . C E . 
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nable eficacia de su agua medic ina l , t en | ñ e r a $e asegura la permanencia de una 
ga, po r las condiciones del c l ima , l a v e n - ¡ o r i e n t a c i ó n , de u n plan m i l i t a r . L o mis-
ta ja antedicha." mo que el subsecretario, el jefe del Es-
tado Mayor Cent ra l d e s p a c h a r á personal 
Pensiones completas: P a l a c i o - H o t e l , ¡ m e n t e con el min i s t ro , quien t e n d r á as í , 
desde 23 pesetas; H o t e l de la F u e n t e . ¡ e n la doble f u n c i ó n que cumple el mlnis-
desde 13 pesetas, todo comprendido. Aper- ter io, la responsabil idad const i tucional deldel Estado Mayor Cent ra l d e s e m p e ñ a r á . 
tu ra , p r i m e r o de j u l i o . P í d a m e folletos, i cuanto se ejecute por su orden o con su el cargo de jefe de Estado Mayor Ge- " I f ^ - ' ^ convenleIlte someter i 
Memor ias , a la A d m i n i s t r a c i ó n , M u e l l e , ¡ a n u e n c i a en el Depar tamento . mera l del E j é r c i t o de operaciones, cons- f . „ ' . „ _ „ _ , i r ^ ^ ^ , , n/rQ.rrt- r\>n 
;;6. S A N T A N D E R . «ra r^a^n a.J^i¡Z ,_ o l . u , „ . « „ ^ ^ „i x?^.^„ M J V ™ ¿at« r o n i A tale8 fines, el Estado M a y o r Cen-
t ro secciones ( o r g a n i z a c i ó n y movi l iza-
c i ó n ; i n f o r m a c i ó n e h i s t o r i a ; operacio-
nes y doc t r i na m i l i t a r ; abastecimientos ¡que el d í a 25 del pasado m a y o e n t r e g ó 
y servicios) . La A s e s o r í a de Subsecre ta ¡a u n a agencia de t ranspor tes 20 bul tos 
ta r ia se considera que t a m b i é n fo rma consignados a P a l m a de Mal lo rca , y que 
parte del Es tado M a y o r Cent ra l . Los je- a l l l ega r a su destino el e n v í o ha sabido 
fes de s e c c i ó n de é s t e s e r á n coroneles y qUe f a ] t a un a r c ó n de noga l po l i c roma-
tenientes coroneles los de los Negocia- !do va]ora en unag 30 000 peSetas. 
dos, y los auxi l iares p e r t e n e c e r á n a la i 
c a t e g o r í a de comandantes. T a m b i é n for- | Ciclista lesionado en un choque 
m a r á n parte de las Secciones y Nego-
ciados, jefes, oficiales y escribientes del | E n l a calle del P a c í f i c o el c ic l i s ta Juan 
Cuerpo de Oficinas M i l i t a r e s y de los ¡ G ó m e z Lea l , de t r e i n t a y dos a ñ o s , con 
cuerpos subalternos. Todo el personal se idomic i l io en Dolores S o p e ñ a , 33, c h o c ó 
d e s t i n a r á por concurso, y el de las Ar- !con u a ca r ro r eg imen ta l y se produjo 
mas y cuerpos combatientes h a b r á de ,lcsioneg de p r o n ó g t i c o reservado. 
hallarse en p o s e s i ó n del d i p l o m a de ap- j r ^ 
t l t u d acredi tada de la Escuela Superior [ mnmmn**xxxjaíZ*xxMjam*mMJL^^ 
A r t . 6 . o - E n caso de guerra , el j e f e - f * ^ ^ r i tos de paz y de guerra y cuanto el m i 
liBllllillliilBlHllllIBliiliBilinillllBiaWlllllDII 




3 Consejo Super ior de l a Guerra . In tuyendo el Estado M a y o r de é s t e con ! £ s X ^ r e t a r í a al In ic ia r cual-
•v en nuestro p a í s , es consul t ivo pa-1 personal designado desde t iempo de paz J * ,™ f a " ^ ^ ^ 
por el jefe del Estado Mayor Cent ra l y 
el sub-jefe, y p o r los g e n é r a l o s Inspecto-
res de las divisiones, a los que puede ser 
conveniente agregar m á s adelante al-
_ . l i . , i g ú n o t ro jefe superior, el Consejo, que 
Cura reumat i smo y a r t r i t l s m o en cualquier g r ado y les flebitis y varices con eg l a m á g a l t a au to r idad en el ramo de 
^pcntlvas. Agua cor r ien te en las habitaciones, ascensor y t e l é f o n o in te ru rbano ¡la Guerra, , pone en contacto las funcio-
nes m i l i t a r e s con l a f u n c i ó n del Gobler-
" ¥ B , " " r • W W W M •'m' iB-''!»:-'iB•• B" B • B' •iJSTl'ararmS'-W• «-••ar" W W W - B F i . B • • i " o WMipnntitrtiW, y por osie enlace M re-
suelve e l p rob lema de coord inar la el-
Los cambios diar ios de las pr inc ipales monedas h a n sido durante l a semana 
los siguientes: 
Monedas Precte. L . M . 31. J . V . S. Dfcias. 
Francos 
Libras .. 













40,95 — 0,575 
50,90 — 0,70 
10,455 —0,145 
S A I Z 
v e r a n e c r 
nos obliga a cambiar de residencia, y es 
muy frecuente que el cambio de aguas, 
de clima y alimentación nos produzca 
trastornos intestinales. Muchos vera-
neantes conocen los sorprendentes efec* 
tos que en estos casos produce oí Elixir 
Saiz de Carlos, y no olvidan colocar en su 
equipaje un frasco de este famoso producto 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I t u a c i ó n subordinada que los servicios 
'del Estado deben tener ante las decisio-
¡nes del Pa r l amen to o del Gobierno, con 
i la a u t o r i d a d t é c n i c a de las mociones y 
jefe, c o n t i n u a r á en su puesto para ser-
vi r de enlace entre el E j é r c i t o en cam-
p a ñ a y el minis t ro , 
Consejo Superior de la Guerra para que 
é s t e s e ñ a l e las directr ices generales que 
en su planteamiento y re so luc ión hayan 
n m i b i r o . / i ^ i ^ i ^« . ¡de seguirse; y luego do desarrollado por 
E l Estado M a y o r Centra l de^ i £ correspondiente h a b r á de vol-
Eje rc i to m a n t e n d r á constante r e l ac ión 
A r t . 7.' 
i r ^ o ' ^ V e r a l indicado "Consejo para que és te con el organismo s imi la r de la Armada.! '* J«K^-.5 „ - „ „ „ , , „ „ . ' emi ta el opor tuno parecer, 
a t ln de preparar de c o m ú n acuerdo ger ^ cuenlta pn la reso1uc 
aquellas oporao.oue* que exijan H con- ^ « j ^ , ^ reca.Ra. 3 e e « r t r 
curso de las fuerzas de m a r y t i e r r a ,del E ^ á o M C(,ntral k, a 
A r t . 8 - F o r m a r a n t a m b i é n parte del vez é Consejo Superior de la 
min i s te r io , el gabinete m i l i t a r y las de 
pendencias afectas. E l gabinete t e n d r á a 
su cargo el despacho de la corresponden 
ejo Superior de la Guorra. 
A r t . 11. E l Consejo Superior de la 
Guerra p r o p o n d r á los generales que ha-
yan de nombrarse, desde t iempo de paz. 
consu l t a s que los Centros competentes Ic ía del min i s t ro , las audiencias, las re- ,para el mando de las c a n d e s unidades 
eleven a l m i n i s t r o . Poner los recursos ¡ l a c lónos con l a Prensa y todos afluelIOS'gUper50re¡5 a ia Div is ión As imismo pro-
de l a t é c n i c a a l servicio de la po l í t i ca I asuntos de í n d o l e especial o reservada p0n(ir4 ei vocal de su seno que haya de 
¡ m i l i t a r adoptada por las Cortes y e l ique se le encomienden. ' d i r i g i r cada a ñ o l a ¡ grandes maniobraa 
[Gobierno, o. a l a Inversa, adoptar (cuan- '•• Las dependencias afectas —que ,T,,en'ique ge organicen. 
¡do el Gobierno crea per t inente adoptar- t ras o t r a cosa no se ordene, conserva-1 A r í 12 ' E j ¿ o n g e j 0 Superior de l a 
las). las conclusiones y sugestiones f o r - r á n su actual c o m p o s i c i ó n y comalido—:Gueri : c g t a r á encargado p0r ú l t i m o , de 
muladas por los t é c n i c o s y sostenertas ; s e r á n las siguientes: Consejo director de,conce r el ascens0 a log coron?. 
ante las Cortes como resoluciones de l ! l a Asamblea de las ó r d e n e s de ban t ie r - ^ y generales y sus asimilados asu-
i min is te r io , es doc t r i na sencil la y c lara . ! menegildo y San Fernando ; D i r e c c i ó n mJendoBa t a ] ohjeto lag atribuciones y 
ú n i c a admis ib le en el r é g i m e n po l í t i co general de l a Guard ia C i v i l . D l r s , - c ' ó n : f u n c i o n e g que a ia í u n t a correspondiente 
: vigente, y fác i l de seguir cuando se i n -
; funde en todos 
do el respeto s 
oneral da Carabineros, Comandancia confiere la leg i s lac ión vigente. E l jefe 
los servidores del Esta- general del Cuerpo de I n v á l i d o s m i l i t a - i d e ] lmer nefíOCÍado de la S e c r e t a r í a de 
ilencioso a los preceptos ¡ res. Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la Ca ,a S u b s e c r e t a r í a . e j e r c e r á tan sólo para el 
sooeranos de l a Ley. Po r todo lo expues- Ja de H u é r f a n o s do l a Guer ra y Arch ivo , ind .cado fln lag funciones de a u x ¡ i i a r del 
to. e l Gobierno prov is iona l de l a R e p ú - general m i l i t a r . Concejo 
ibl lca, a propuesta del m i n i s t r o de la I A r t . 9.° E l Consejo Superior de la " J " Art fca ios aciioinnaIeB 
Guerra , decreta: Guerra , s e r á presidido por el min i s t ro de p r i m e r 0 i U n reglamento especial de-
; A r t í c u l o 1." E l m i n i s t r o de l a Guerra , l ia Guerra , y de él f o r m a r á n parte, en t e r r r i i n a r á el rMmen de despacho y t r a -
^ o m o jefe supremo del E j é r c i t o , t iene concepto de vocales los tres inspectores baj0 del ConsRj0 Superior de la Guerra 
facultades plenas en orden a l mando, ¡ g e n e r a l e s y el jefe del Estado Mayor v del ]vunMer io y de las relacionen en-
!gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de las f u e r - ¡ C e n t r a l , actuando de secretario. *1 8e- ^re uno y 'v entre lB S u b s e c r e t a r í a 
Izas, ins t i tu tos y servicios mi l i t a res 80- |gundo jefe de este u l t i m o , b n o de los! ^ Egtado M a y o r Central , 
metidos a su j u r i s d i c c i ó n , conformo a lo Inspectores o s t e n t a r á el t í t u l o , por d n s i g y « W u n d o E l m i n i s t r o de la Guerra 
n a c i ó n del min i s t ro , de vicepresidente de l | d . ¡ c t a rá laa digp0siclone8 complementa-
Consejo. E n casos especiales p o d r á 8er | r lag la e i ecuc ión de ese decreto, y 
ampl iado por decreto el numero de voca- a i a r á ,a d i s t r i b u c i ó n de asuntos entre los 
les del Consejo. 'd i s t in tos organismos del min i s t e r io y la 
A r t . 10. E l Consejo Superior d» l a : p l a n t i l l a del personal que los ha de inte-
D E C Á I t L O S 
c.ue dispongan la C o n s t i t u c i ó n de la Re 
p ú b l i c a y las Leyes o r g á n i c a s especiales. 
A r t . 2.° E j e r c e r á su au to r idad me-
diante el m i n i s t e r i o de l a Guerra , te-
niendo como ó r g a n o de asesoramlento y 
consul ta el Consejo Super ior de l a Gue-
r ra , 
A r t , 8.° E l m i n i s t e r i o de l a Guerra 
c o n s t a r á esencialmente de dos organis-
mos: l a S u b s e c r e t a r í a y el Estado Mayor 
Centra l , encargados el p r i m e r o de cuan 
Guer ra t e n d r á por m i s i ó n a s e n c í a l i n 
f o r m a r sobre cuantos asuntos se rfiftere 
a la p r e p a r a c i ó n de la guer ra y a la 
c o n s t i t u c i ó n del E j é r c i t o , como son: sie-
grar . 
Artlrulos transitorios 
Pr imero . E l Vica r i a to general cas-
trense c o n t l n u R r á afecto al min is te r io de 
la Guerra , en tan to que las Cortes no 
Venta en farmacias 
Precio 5,75 ptas. 
Incluido timbres. 
temas de reclutamiento , m é t o d o s de ind-
t r u c c l ó n , grandes maniobras , organiza | resuelvan sobre la subsistencia de esta 
to a t a ñ e a la a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno jcjón general y de los e j é r c i t o s de ope-j j u r i s d i c c i ó n especial, 
del E j é r c i t o , y el segundo de lo p e r t l - ] r a c 1 o n e s. mov i l i z ac ión , concen t rac ión . ' ! Segundo. S u b s i s t i r á n Igualemnte ads-
nente a la p r e p a r a c i ó n de é s t e para la'piames de operaciones, nuevas v í a s »s t ra jc r l tos a l Min i s t e r io , el D e p ó s i t o dp la 
guerra. Ambos organismos f u n c i o n a r á n . I t é g l c a s , nuevas m á q u i n a s de guerra su- 'Guerra y las Co-rlslones geográ f i ca s has-
paralela y separadamente, a las ó r d e n e s p r e s i ó n o c r e a c i ó n de plazas fuertes, de-!ta que se resuelva sobre su reorganiza-
Inmediatas del min i s t ro , presentando per-jfensa de costas y fronteras, conces ión y l c l ó n . " 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 100) 
E M M A N U E L S O Y 
L O S C A M I N O S D E L A F E L I 
N O V E L A 
(Vera ion e«paf to ia de B M I L i ü Ü A - R K A S C Ü S A , 
exp rb t»au ieu t« ü e c ü a para C L U K B A J L E ) 
v e r t i r en su a m i g a de l a In fanc ia desde el Ins tan te 
m i s m o en que l a v ió . 
Pasada l a sorpresa que en iguaJ med ida acababan 
de exper imenta r ambas, laa dos j ó v e n e s se abrazaron 
con e f u s i ó n . 
— ¡ O h , quer ida M a r í a L u i s a ! — e x c l a m ó sonriendo l a 
s e ñ o r i t a de Heber—, ¿ q u i é n i b a a esperar te a q u í ? . . . 
¡S i supieras la a l e g r í a que me has proporc ionado con 
t u inopinada v i s i t a ! . . . Apues to a que tienes que da rme 
a lguna no t i c i a Interesante, ¿ v e r d a d ? 
Y como M a r í a Lu i s a t a r d a r a en responder, i n s i s t i ó : 
— ¿ N o es c ier to que vienes a con l i a rme tus cosas, 
como h a c í a s cuando é r a m o s c o m p a ñ e r a s y amigas i n -
separables a l l á en nues t ro r l n c o n c i t o de Roman leu -
en-Dombes? ¡So tengo m á s que m i r a r t e a l a ca ra 
Para persuadi rme de ello. T e de la ta l a e m o c i ó n . . . 
Leona c a m b i ó a lgunas pa labras con l a rel igiosa, a 
l a que d i ó el t r a t a m i e n t o de reverenda madre , lo que 
v ino a c o n f i r m a r a M a r í a L u i s a en su i n t u i c i ó n de 
que l a m o n j l t a que t a n amable y cord ia lmen te l a ha -
c í a recibido era l a super io ra de l a Comunidad , encar-
gada del H o s p i t a l . Luego le h izo u n a s e ñ a a su a m i -
g a pa ra que l a siguiese, y l a condujo a u ü p e q u e ñ o 
locu to r io que h a b í a a l o t r o ex t r emo de l a sala. 
U n a vez solas, f r en te a f ren te . M a r í a L u i s a pudo 
darse cuenta de u n a m a n e r a exac ta del cambio que 
se h a b í a operado en su a m i g a , t a n p ro fundo y t a n 
comple to que acaso no l a hub ie r a reconocido si se l a 
hubiese encont rado en l a cal le . Leona de H e b e r t l l e -
v a b a peinados hacia a t r á s los cabellos que, descuida-
damente recogidos sobre l a nuca con u n a peineta ne-
g r a , dejaban comple t amen te a l descubier to su f r en -
te demasiado espaciosa, desproporciohada a l a m e n u -
dez de su ros t ro v i v a r a c h o y alegre . E s t a despropor-
c i ó n de l í n e a s faciales, r es taba a t r ac t i vos a l a fisono-
m í a de l a joven , a qu ien M a r í a Lu i s a e n c o n t r ó menos 
l i n d a que o t ras veces, por no decir m á s fea. A c e n -
tuaban esta i m p r e s i ó n poco agradable los detalles de 
i n d u m e n t a r i a . Leona v e s t í a u n t ra je negro y sencl-
l í s imo , una especie de t ú n i c a que le t apaba los piea, 
y no l levaba n i n g ú n adorno, n i el modesto co l l a r de 
azabache con el que s u s t i t u y ó , a l a m u e r t e de su pa -
dre , el de cuentas de c r i s t a l , que s o l í a engalanar su 
ga rgan te en o t ros t i empos . Leona de H e b e r t hab l a 
renunciado p a r a s iempre a todo lo que pud ie ra pare-
cer pretenciosidad, v a n i d a d o c o q u e t e r í a . 
Y , s i n embargo , cosa e x t r a ñ a e inexpl icable , pare-
c í a menos t r i s t e que antes. Su boca menuda de labios 
finos y rojos, h a b í a perdido aquel r i c t u s amargo , aquel 
gesto en t re d e s d e ñ o s o y cansino que du ran t e t a n t o 
t i empo c a r a c t e r i z ó l a fisonomía de l a joven . 
L a n o v i c i a e n v o l v i ó a su a m i g a en una m i r a d a t i e r -
na , acar ic iadora , y como si pre tendiera r e sumi r todos 
los pensamientos, todas las ideas que a c u d í a n a su 
mente , d i jo , con voz afectuosa, i m p r e g n a d a de d u l -
z u r a : 
—Puesto que t e e m p e ñ a s en no hablar , t e n d r é que 
r e c u r r i r a m i s dotes de ad iv inadora . B i e n es ve rdad 
que en este caso nada es t a n fác i l como ac tuar de 
pi tonisa , con muchas probabi l idades de é x i t o . 
— ¿ E s t á s segura, L e o n a ? 
—Comple tamen te segura . Y v o y a d e m o s t r á r t e l o . . . 
• — j A ver!... , ¡ a v e r ! 
. - - T u v i s i t a no t iene o t r o objeto que e l de comun i -
c a r m e personalmente t u p r ó x i m o enlace... ¡ A t r é v e t e 
a negar lo , anda! 
— N o h a r é t a l cosa, puesto que has acer tado. Pero 
d i m e , aunque só lo sea p a r a sat isfacer m i cu r io s idad : 
¿ e n q u é has podido funda r t u s u p o s i c i ó n ? 
— ¡ E s a s í que es buena! ¿ E s que no m e bas taba 
con m i r a r t e a l a ca r a? S i cuando ent ras te me p a r e c i ó 
que era la p r i m a v e r a , con su derroche de luz y de ale-
g r í a , lo que se nos en t raba po r las puer tas de l a sala... 
: Supongo que tampoco me e q u i v o c a r é s i te tengo por 
u n a mu je r comple tamen te fel iz . . . ¿ L o eres, ve rdad? 
M a r í a L u i s a M a r t í n no pudo contenerse, y respon-
! d i ó , con desbordado en tus iasmo: 
— S í , Leona; i n f in i t amen te fe l iz . N o exagero d ic ien-
do que me siento la m u j e r m á s dichosa de l mundo. . , 
Pe ro a ú n he de p ropo rc iona r t e u n a sorpresa... 
— ¿ A g r a d a b l e ? 
— A esa p r e g u n t a t a m b i é n puede responder m i 
cara . 
—Entonces , me t r a n q u i l i z o . V e n g a l a sorpresa. 
—Posiblemente se t r a t a de lo que menos p o d í a s f i -
gu ra r t e . . . Porque me caso, s i ; pero no con qu ien t ú 
sabes.... s ino con o t r o . 
L a s e ñ o r i t a de Hebe r t h i zo u n i n v o l u n t a r i o gesto 
de asombro. 
— ¡ C ó m o ! , ¿ q u é d i c e s ? — i n q u i r i ó , con pe rp l e j i dad—. 
¿ P e r o es que has rechazado... a l conde de l a R o v i é r e ? 
— S i , r e c h a c é sus proposiciones ma t r imon ia l e s , p a r a 
poder aceptar las que "e l o t r o " me h a c í a . . . A n t e una 
boda de a m o r es n a t u r a l , a l menos me l o parece a 
m í , que se deshaga u n m a t r i m o n i o en el que en t raba 
en mucha pa r t e l a conveniencia. . . E l c o r a z ó n , quer ida 
Leona, t iene sus fueros,., ¡y es t a n t i r a n o ! 
Leona de H e b e r t apenas p o d í a d i s i m u l a r su t u r b a -
c ión , que t e n í a a lgo de t emor , 
— S á c a m e de dudas... S iento miedo po r t i . . . ¿ A p r u e -
b a t u f a m i l i a t u casamiento con el "o t ro" . . . ¿ Q u i é n 
es? ¿ A l g ú n muchacho de Romanieu? . . . ¿ L e conozco 
yo? . . . Quie ro creer que no s e r á n i n g ú n ba la perd ida . 
L a enamorada se e c h ó a r e í r del mejor h u m o r . 
—No. . . , no ; t r a n q u i l í z a t e . M i h e r m a n o y t í a A n a , 
n o s ó l o consienten, s ino que aprueban m i e l ecc ión . N o 
s e r á u n m a t r i m o n i o t a n b r i l l a n t e como el que me b r i n -
daba el s e ñ o r de l a R o v i é r e . . . Pero no puede negarse 
que hago buena boda..., y , sobre todo, chica, me caso 
a gusto, que es l o p r i n c i p a l , y con u n hombre de m i 
clase, que da l a casual idad, p o r o t r a p a r t e — a ñ a d i ó 
g u i ñ a n d o picarescamente los ojos—, da que ha sabido 
enamora rme como y o no s u p o n í a que pud ie ra es tar lo 
nunca . E n cuan to a su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , aunque no 
es rico, precisamente, el hecho de ser su mujer no 
me c o n d e n a r á n i mucho menos, a v i v i r en l a mise-
r ia . . . E n fin, pa ra no dejar incontes tada n i n g u n a de 
tu s preguntas , te d i r é que m i s e ñ o r m a r i d o f u t u r o no 
es de Roman ieu y que no lo conoces personalmente , 
aunque s i de referencias, de o í d a s . . . S i l a m e m o r i a no 
m e es Infiel , creo que t e he hablado en m á s de una oca-
s i ó n del doc tor de B o y r o n , comandan te m é d i c o . . . 
Leona de H e b e r t a h o g ó Una e x c l a m a c i ó n . 
— ¿ E s pos ib le?—di jo—. ¡ M i r e n l a h i p o c r i t i l l a , c ó -
m o h a sabido a r r e g l á r s e l a s p a r a ca tequ iza r a quleu 
le gus taba! Y ahora , en serio, ¿ r e c u e r d a s m i s v a t i c i -
nios de hace meses? Te predi je entonces, y y a vea que 
no m e he equivocado, que m á s p r o n t o o m á s ta rde 
i r í a a l l a m a r a t u p u e r t a el p r í n c i p e encantado y e r r an -
te con qu ien s o ñ a b a s . . . ¿ Q u é t iene de e x t r a ñ o que el 
p r inc ipe de tus s u e ñ o s haya ten ido e l capr icho de dis-
frazarse de m é d i c o m i l i t a r ? 
L a nov ic i a e s c u c h ó con toda a t e n c i ó n el re la to que 
su a m i g a le hizo. T o m ó en sus manos l a f o t o g r a f í a del 
s e ñ o r B o y r o n que M a r í a L u i s a le daba y luego de 
e x a m i n a r l a un momento , se l a d e v o l v i ó , a l mi smo 
t i e m p o que le d e c í a : 
— S i l a cara es, realmente , el espejo del a lma , com^ 
a f i r m a l a gente, creo que has elegido bien y que ha.s 
puesto l a p r i m e r a piedra del edificio de t u dicha f u -
t u r a . E l s e ñ o r de B o y r o n t iene u n r o s t r o noble que 
r e s p o n d e r á seguramente a l a nobleza de los sen t imien-
tos de su c o r a z ó n . . . L a s mi smas c i rcuns tanc ias que lo 
h a n puesto en t u camino, l a mane ra como ha llegado 
a t i , son g a r a n t í a s de que en estos amores anda la 
mano de l a Providencia . . . N o olvides nunca el r e f r á n 
que reza, que "casamiento y mor t a j a , del cielo bajan".., 
Y t r a s una breve pausa a ñ a d i ó , sonriendo: 
— H a y destinos novelescos en l a v ida , y el t u y o pa-
rece uno de ellos. 
— ¿ P o r q u é lo dices? 
—Porque has podido ser una de las mujeres m á s en-
vidiadas de l a comarca , nada menos que la condesa 
de la Rov ié re . . . , y has prefer ido t o m a r el vie jo nom-
bre de nuestra quer ida selva... M a r í a Lu i sa de Boy-
ron.. . , ¿ v e r d a d qn-i suena bien?. . . Te veo y a p a s e á n d o -
te por el bosque cogida del brazo de t u mar ido , como 
quien recorre sus doinmios. . . E s t á segura de (uy hago 
s i n c e r í s i m o s votos por t u fe l ic idad, y que t u mis po-
bres oraciones se lo p e d i r é a Dios todos loa d ías , para 
que E l , que es in f in i t amen te bueno y misericordioso, 
l a derrame sobre vosotros y sobre vues t ros hijos. SI 
cada uno de los mor ta les t u v i e r a derecho a una par to 
de l humano bienestar, yo no v a c i l a r í a en codorte la 
p o r c i ó n que pud ie ra corresponderme. L o h a r í a de la 
m e j o r vo lun tad . 
E l acento de sinceridad, de cord ia l a d h e s i ó n que p u -
so en sus palabras Leona de Heber t , s o r p r e n d i ó no 
poco a su a m i g a . 
— ¡ O h , quer ida L e o n a ! — e x c l a m ó M a r í a Luisa , hon-
damente emocionada—, s é que lo h a r í a s t a l y como 
acabas de dec i r lo ; pero..., ¿ e s t á s aegnra de que y o ha-
b r í a de aceptar t u sacr i f ic io? 
— ¿ P o r q u é no? 
—Porque no soy t an ÓÉpífcta '•orno táe . AI 
con t r a r io . T a m b i é n yo erl •- . 
pafeie de la d icha que pudiera caberme para acre-
U t ü y a , l a que y o to losco de todo o o r a s ó n 
E l rostro do í a s e ñ o r i t a de H c h e r t volvió a l l i ími-
narse con aque l la aonris* r ad ian te y a l a vez veia/ ia 
u u é v a en e l la . 
-^Gracias , M a r í a L u i s a — d i j o - . Demasiado s é que 
( C o n t i n u a r á ) 
Dominico, 5 do julio do 1931 E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X L — N ó m . 6.847 
U n p l a z o de d o s m e s e s p a r a p r e s e n t a r l a s o l i c i t u d . E l E s t a d o 
a b o n a r á , e n c a l i d a d de a p o r t a c i ó n , e l i m p o r t e de l o s j o r n a l e s 
E n e! minis te r io de Fomento fac l l l 
t a ron ayer el siguiente decreto: 
"Desde el advenimiento de la Repúb l l 
ca. el Gobierno provisonal se ha ocupado 
con todo i n t e r é s de examinar las petl 
clones r e i v i n d i c a t o r í a s del personal oore 
ro, a fin de i r r e so lv i éndo la s en lust icia 
En t re todas ellas, el Gobierno ha aten 
dido preferentemente a los anhelos mo 
nifestailos por los obreros ferroviar ios 
•eleccionados por motivos de huelgas de 
claradas en distintas C o m p a ñ í a s y esti 
ma llegado el momento de que esos an 
helos t e n « a n rea l i zac ión , por entender, en 
p r imer lugar, que con el t iempo trans-
cur r ido desde que los despidos fueron 
efectuados se han desvanecido por com 
pleto las razones de relajamiento de auto 
r idad y discipl ina que las C o m p a ñ í a s pu 
dieran alegar, siendo preciso reconocer 
por otra parte, que los agentes despe-
didos por causa de huelga resultaron 
sacrificados en la defensa de ideales man-
tenidos en bien de la colectividad. 
No desconoce igualmente el Gobierno 
que por la s i t u a c i ó n que actualmente 
atraviesan las C o m p a ñ í a s ferroviar ias , b 
a d m i s i ó n de los obreros seleccionados en-
t r a ñ a un conflicto e c o n ó m i c o para las 
mismas, y por ello el Gobierno les presta-
r á su concurso sin perjuicio para los 
Intereses del Estado, mediante la fór-
mula de que aqué l se e fec túe a t í t u lo 
de a p o r t a c i ó n al capital del Estado en las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les . 
E n consecuencia de todo lo manifesta 
do, el Gobierno de la R e p ú b l i c a , de acuer-
do con el Consejo de minis t ros y a pro-
puesta del de Fomento, ha decretado lo 
siguiente: 
P r imero . Por las C o m p a ñ í a s ferrovia-
r ias se p r o c e d e r á a la a d m i s i ó n de los 
agentes despedidos por su p a r t i c i p a c i ó n 
en las huelgas declaradas en los ferro-
carriles, procurando ocuparlos en los car-
gos y servicios que d e s e m p e ñ a b a n , re-
conoc iéndo le s , a los efectos de los de-
rechos pasivos, el t iempo que han per-
manecido fuera de las C o m p a ñ í a s . 
Segundo. Los agentes de esta clase, 
que por su edad y a ñ o s de servicio e s t én 
en condiciones de obtener la jub i l ac ión , 
pueden sol ici tar la , y quedan las Compa-
ñ í a s obligadas a concederla en la for iña 
establecida en sus respectivos Reglamen-
tos, c a l c u l á n d o l a a base del sueldo que 
disfrutaban los agentes cuando fueron 
despedidos. Incrementado con los aumen-
tos de c a r á c t e r general obtenidos en los 
a ñ o s 1920 y 1931. 
Tercero. Del mismo modo y con su 
Jeción a lo establecido para las Jubila-
ciones en cuanto a los sueldos hace re-
ferencia, s e r á n totalizados a r a z ó n de una 
mensualidad por cada a ñ o de ejercicio, 
computado, como en la base anter ior , pa-
r a aquellos agentes que no r e ú n a n las 
condiciones reglamentarias para obtener 
su j ub i l a c ión y que por sus condiciones 
no puedan prestar servicio. 
Cuarto. Se concede a los agentes se-
leccionados por causa de huelga, u n pla-
zo de dos meses a contar de la publ i -
c a c i ó n de este decreto en l a "Gaceta 
de M a d r i d " , para solici tar su r e a d m i s i ó n 
en sol ici tud d i r ig ida a los directores de 
las C o m p a ñ í a s de que fueron despedidos. 
Se c o n s i d e r a r á ampliado este plazo en 
tres meses m á s para los interesados que. 
en la fecha de dicha p u b l i c a c i ó n , se ha-
llen en el extranjero. 
Quinto. Para resolver los casos de du-
da que sur jan a l in te rpre ta r esta dlspo-
elclón, se c o n s t i t u i r á en el plazo de ocho 
d ía s , a contar de la p u b l i c a c i ó n de este 
decreto en la "Gaceta de M a d r i d " , una 
comis ión Integrada por u n representan-
te de la C o m p a ñ í a del Nor te , o t ro de la 
' I M. íC. A. y otros doo doeî nadoa por 
el Sindicato Nac iona l Fer rov ia r io , presi-
dida por u n representante del mlnis te 
r i o de Fomento, a l cual se le f a c i l i t a r á n 
por la D i r e c c i ó n general de Ferrocarr i -
les los ficheros de los agentes despedidos 
por los motivos antes Indicados, ficheros 
que. con arreglo a las instrucciones da-
das por dicha Di r ecc ión , s u m i n i s t r a r á n 
las C o m o a ñ í a a fer roviar ias . 
Sexto. Por el min i s te r io de Hacienda 
se a r b i t r a r á el c r é d i t o necesario para 
satisfacer a las C o m p a ñ í a s fer roviar ias 
el exceso de gastos que supone la adml 
a lón de los obreros seleccionados por 
causas de huelga. L a cant idad que esto 
suponga, depurada por la c o m i s i ó n A que 
se hace referencia en la base 5.» s e r á en 
tregada por el Estado a las C o m p a ñ í a s 
fe r roviar ias a t í t u lo de a p o r t a c i ó n a¡ ca-
p i t a l de a q u é l , en la misma fo rma y a la 
misma cuenta que se verifica la apor ta 
ción por obras de mejora y a d q u i s i c i ó n 
de mate r ia l móv i l y de t r a c c i ó n . 
S é p t i m o . En la d e p u r a c i ó n de estas 
entregas, h a b r á u de tenerse en cuenta, 
como d i s m i n u c i ó n de la a p o r t a c i ó n de! 
Estado, las e c o n o m í a s que las empresas 
fer roviar ias obtengan por las medidas 
que el Gobierno adopte para desmi l i ta 
r i za r ios agentes pertenecientes a los re-
glamentos de fer rocarr i les ." 
Oposiciones y concursos 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Cargo de nueva c r e a c i ó n . N ú m e -
ro Indefinido de plazas. P u n t u a c i ó n m á -
x ima , 50; m í n i m a , 26; mayor obtenida, 
41,50. 
Segunda vue l ta en ú l t i m o l l amamien to . 
A p r o b a r o n ayer don V i c t o r i n o A l b e r t 
H e r n á n d e z , n ú m e r o 54, con 27,80 puntos ; 
don E n r i q u e Vicente Cadenas, n ú m e r o 
57, con 28,30; don Leonardo Cata r ineu y 
Valero, n ú m e r o 67, con 26,70, y don J o s é 
Robles J i m é n e z , n ú m e r o 71, con 41,50. 
Pa ra el lunes a las diez de la m a ñ a n a , 
del 83 a l 125. 
V a n aprobados 21. 
Aux i l i a r e s femeninos de Correos,—Pri-
mer e j e r c i c i o . — N ú m e r o inde te rminado de 
plazas. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 
; m a y o r obtenida, 8,25, 
A p r o b a r o n ayer las s e ñ o r i t a s n ú m e r o 
991, Carmen G o n z á l e z A n d r é s , con 5,15 
puntos ; 996, Adela G o n z á l e z Cervera, 
7,10; 1.007, Teresa G. G a r c í a del Real , 
5 85, y 1.021, Ange la G o n z á l e z M a r t í n , 
5,15. 
V a n aprobadas 154. 
Pa ra el lunes, del 1.033 a l 1.073; suplen-
tes, del 1.074 a l 1.173. 
S i g u e l a h u e l g a e n l a 
f á b r i c a d e I m o l e u m 
C o n t i n ú a en el m i s m o estado ?! con-
f l i c t o provocado por los sindical is tas en 
la F á b r i c a de L i n o l e u m Nac iona l . L a 
p r i n c i p a l d i f i c u l t a d que se opone a la 
c o n s e c u c i ó n de u n arreglo sat isfactor io 
es t r iba en la cerrada opos i c ión de los 
huelguistas al aca tamiento de los fallos 
dimanados del C o m i t é P a r i t a r i o y del 
T r i b u n a l I n d u s t r i a l . 
L o s h u e l g u i s t a s p r e t e n d e n 
e n t r a r e n l a f á b r i c a 
Como medida de p r e c a u c i ó n ante po-
sibles violencias, las dependencias del 
edif ic io fueron custodiadas duran te la 
noche an te r io r por fuerzas de la Bene-
m é r i t a y ayer m a ñ a n a , a las siete y me-
dia, l a D i r e c c i ó n General de Seguridad 
e n v i ó una s e c c i ó n de guardias de Asal to 
y dos de Orden p ú b l i c o , en p r e v i s i ó n de 
los incidentes pue pudie ran o c u r r i r a la 
hora de ent rada a l t rabajo , y la direc-
c ión de ,1a Empresa fi jó en la ver ja que 
da acceso a la f á b r i c a u n aviso en que 
se a d v e r t í a a los operarlos que, en v i s ta 
de la ac t i t ud observada durante el d ía 
anter ior , se s u s p e n d í a el t raba jo mien-
t ras no depusiesen su ac t i tud y garan-
tizasen ind iv idua lmen te sus p r o p ó s i t o s 
de reintegrarse a sus puestos. Anunc ia 
ba t a m b i é n la no ta que los jornales de 
la semana se h a r í a n efectivos antes de 
las doce y media de l a m a ñ a n a de ayer, 
A las ocho y media, hora de entrada 
en l a f á b r i c a , acudieron los huelguistas 
y, d e s p u é s de a r rancar e l c i tado aviso 
de la Empresa , pre tendieron penetrar en 
masa en la f á b r i c a , pero se l o g r ó per-
suadirles y permanecieron ante l a ver ja 
en ac t i t ud expectante hasta que se les 
p e r m i t i ó pasar, de tres en tres, con ob-
je to de cobrar los haberes devengados 
durante la semana. 
P r ó x i m a m e r i t e a l m e d i o d í a , los huel-
guistas abandonaron los alrededores de 
la f á b r i c a y se dedicaron a recorrer las 
obras en las que la casa tiene d i s t r i b u i -
dos equipos de colocadores, con objeto de 
ins ta la r los materiales suminis t rados por 
la misma , y les ob l iga ron a abandonar 
el trabajo, no sin que éstos, afiliados «n 
su m a y o r í a al pa r t ido socialista, mostra-
ran su d i sconformidad con la huelga y 
m a r c h a r a n a f o r m u l a r la correspondien-
te protesta a l a Casa del Pueblo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D , Uilion leadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—De & a 9,30, " L a Palabra".—14,3ü. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
—15,45, Discos.—15,55, Información teatral. 
-16, Fin.—19,30, Campanadas. Música de 
baile.—20,30, Fin.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Concierto de Banda Munici-
pal. 
Programa para el día 6: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 421 
menos).—11,45. Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de traba-
jo.—12,15, Señales horarias. Fin.—14,30. 
Campanadas, Señales hora.rlas. Boletín me-
teorológico. Concierto.—15,45, Discos.—15.55, 
Información teatral.—16, Fin.—19,30, Cam-
panadas. " E l Camping en canoa", por don 
Julián Uipez y arto. Música de baile.—2y, 
Noticias.—20,15, Información taurina.—20,30. 
Curso de francés.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Concierto coral. Reci-
tal de plano. Cante flamenco.—24, Campa 
nadas. Noticias de última hora. Música de 
baile. 
G R A N H O T E L D E V A 
F r e n t e a l mar 
R E S T A U R A N T , G A R A G E . B A Ñ O S 
D E V A , G u i p ú z c o a . T e l é f o n o 40. 
Pisos amueblados pa ra temporada. 
r a si a ^ a zi/.aí i a ü ^ ú ifl1' 
¡ C O M U N I O N E S ! 
U n marav i l loso regalo hace Roca Fo-
t ó g r a f o . T e t u á n , 20. 
a:il'B::i;l•,|l,•lllll•llill•:llilH;lll;•lllll•:llll•'l:,l•':'''•llllí•!!ll•:,' 
E S T A N O C H E S E A B R E E L 
E s t a n q u e d e l R e t i r o 
F u n c i o n a r á n todas las 
atracciones: 
B A R C A S , C A N O A S , V A P O R E S , 
I L U M I N A C I O N E S 
a K n a « K s £ B as s B Í 
C u b o s h,gj;SSTAC0S basura 
B a t e r í a de cocina. Her ramien tas . 
Inmenso sur t ido . Precios s in competencia. 
t S r f u e n c a r r a l 5 0 
Víena Repostería Capellanes 
Cana central y fábrtca: 
M A R T I N H E R O S . 33. T E L E F O N O 84463 
E l mejor pan de Viena, p a s t e l e r í a , con f i t e r í a y char^ 
c u t e r í a . Pan y tostadas de glu ten para d i a b é t i c o s . Fa-
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate " V i c t o r i a " . 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en A l a r c ó n , 11; Arenal , 30; Fuencarra l , 128; Géno-
va, 2; G é n o v a , 26; Goya. 29; Alca lá . 129; M a r q u é s de 
U r q u i j o , 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 19; San 
Bernardo , 88; T in tore ros , 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 9 L 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3.50 
C A F E 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A . 21 
C R I S T A L M A D R I D . S. A . 
L U N A S , E S P E J O S ¥ V I D R I O S 
Decoración, cristalería en general Vidriera» 
art í s t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E I J S F O N O 30905 
Plaza del Angel. 11, T E L . 1364» 
D E S P A C H O S | Atocha, 46 y 47 \ 84672 
luuuaua libre - : • E«posIcI6n permanente 
¡ X P O R T A O I O N A P R O V I N C I A S 
Balneario y Aguas de " L a ísábela^ 
(Pa r t i do de S a c e d ó n , p r o v i n c i a Guadala jara) 
A dos horas y media de Madrid 
Obligada la Propiedad a reparar abandono y r u i n a 
del Ba lnear io y D o m i n i o de L a Isabela con i m p o r t a n -
tes obras, ante requer imien to de m é d i c o s y enfermos, 
la temporada oficial autor izada por la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, este a ñ o s e r á de 1." agosto a 30 septiembre. 
T e r m i n a d a la temporada oficial , todo el a ñ o e s t a r á 
abier to el Balnear io y alojamientos confortaoles para 
enfermos de enfermedades nerviosas, r e u m á t i c o s y del 
apara to respira tor io . Pedidos A d m i n i s t r a d o r Balnea-
r io L a Isabela, o a l p rop ie ta r io en M A D R I D , P L A Z A 
C R I S T I NO M A R T O S , n ú m e r o 1. 
C H I N C H E S 
no queda una con Insecti-
cida l í q u i d o " E l R a y o " 
1,25-2,50 y 5 pesetas 
^ W £ N T 0 S 0 E \ ^ 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Grandes .-ebajas por 
fin temporada, sobtír 
bies trajes a medida 
de r i q u í s i m o s g é n e r o s ; los de 40 duros a 28 y los de 30 a 21. L a Casa más. sur t ida 
en p a ñ e r í a fina, gusto exquisi to. Só lo por pocos d í a s . H O R T A L E Z A , 13X. 
E L 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construccíófi esmerada v garantizada 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. 5 
O F I C I N A S : Jnlllermo Rrl iand. 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17554 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . Gran hotel 
Reumatismo en todas sus formas. Ciát ica , Pará l i s i s , Histerismo, Piel, Escrofn i í s 
mo. Herpetlsmo. Catarros y Bronquios. Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
P E R S I A N A S 
L i n o l e u m , t i r a s de l impia -
barros para "au tos" o por-
tales Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O 8237ft 
T in tes d o m é s t i c o s 
m a r c a 
"Pájaro A z u r 
L o s mejores y m á s 
e c o n ó m i c o s 
A z u l en bolsitas, marca 
"Pájaro Azul" 
L i s t a para su uso, el me-
jo r . De venta en las dro-
g u e r í a s de 
G A R A Y , L e ó n , 38. 
P A R R A . Atocha , 68. 
Manzanedo y Ale ix . Pre-
ciados, 30, y otras muy 
impor tan tes 
A V I C U L T O R E S 
aUlmenud vuestra* aves con 
huoao» molido» y oblar.dréli 
sorprendíntí» resultados. 
Tenemos un eran surtido de 
nolinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
VÍIouras y corta-rilces aspd-
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado 185. B I L B A O 
-•̂ •..«wtwawMwwwwiwawwi" n * 
A l e f e c t u a r s u s c o m -
p r a s h a g a r e f e r e n c i a a 
io s a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
V I D A R E L 1 G I 0 S A 
V I d e s p u é s de P o n t e c o s t é s . -Santos An ton io M a r í a Zac 
cmiclo , A g a t ó n , T r i f l n a , Mar ino , T e ó d o t o , Ci r i l a , mrs i 
D I A 5.—Domingo. V  
rlaa, fd.; Atanaslo, D n-iu nSai,uu, ^•<••*<«, «twuui.u y r u  
Misa y Oflclno divino son de la Domin i ca con r i t o semidoble y color verde 
Epís to la de San Pablo a los Romanos (6, 3-11).—Hermanos: ¿ N o sabéis 
cuantos hemos sido bautizados para Cr is to Jesús , en orden a su muerte, hemo 
sido bautizados para su muerte? ("es decir : para m o r i r con su muerte") . ' Hemo8 
sido, pues, sepultados con él por el baut ismo para la muerte, a fin de que ast 
como Cr is to r e s u c i t ó de entre los muertos por la g lor ia del Padre, asi t ambién 
nosotros caminemos en vida nueva. Porque si. Incorporados a él. hemos aido se-
mejantes en su muerte , sin duda lo seremos t a m b i é n en su r e s u r e c c i ó n : si tene-
mos presente que el viejp hombre de nosotros (" lo que t e n í a m o s de A d á n " ) fUfi 
con él crucifleado, para que quede deshecho el cuerpo del pecado, a fin de que 
en adelante, no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ("por el 
bau t i smo") , ha sido just i f icado del pecado. Y si hemos muer to con Cristo cree-
mos que con él t a m b i é n v iv i remos sabiendo que Cristo, resucitado de entre loa 
muertos, ya no muere, la muer te ya no le domina. Porque mor i r , m u r i ó por el 
pecado una sola vez por todo; mas vivir, v ive para Dios. Así t a m b i é n vosotros 
haceos cuenta de que e s t á i s muertos para el pecado, pero vivos para Dios en 
Cris to J e s ú s , S e ñ o r nuestro. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Marcos (8, 1-9).—En aquel tiem-
po: Siendo mucha la gente que estaba con l e s ú s . y no teniendo q u é comer, lia! 
DIÓ a sus A p ó s t o l e s y lea d i j o : Me da c o m p a s i ó n de esta gente, porque ya haca 
tres d í a s que e s t á n conmigo y no tienen q u é comer. Y si los despido sin comer a 
sus casas, van a desfallecer en el camino Porque algunos de ellos vienen de 
.ejos. Y sus d i s c í p u l o s le repl icaron; ¿Y de d ó n d e vamos a sacar en el desierto 
panes suficientes para saciar a é s t o s ? P r e g u n t ó l e s él : ¿ C u á n t o s panes t e n é i s ? y 
d i j e ron : Siete, Entonces mfindó a la gente sentarse sobre el suelo. Y tomando 
los siete panes, habiendo dado gracias los p a r t i ó y fué dando a sus discípulos 
para que loa fuesen sirviendo, y ¡os s i rv ie ron a la gente. T e n í a n t a m b i é n unos 
cuantos pececillos; y b e n d i c i é n d o l o s . m a n d ó servirlos. Y comieron y se hartaron 
y recogieron las sobras de los pedazos, siete espuertas. Y eran los que habían 
comido como cuat ro m i l . Y los d e s p i d i ó . 
Cultos de hoy y de mañana 
A . Nocturna .—Hoy, S. Juan de Saha-
g ú n y beata Micae la del Sacramento. 
Lunes, S. I s id ro . 
A v e M a r í a . — H o y , 12, m'sa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la f u n d a c i ó n de don Fernando M u 
niesa. Lunes. 12, í d e m , í dem, corteada 
por las s e ñ o r i t a s M a r í a y Lu i sa Sainz. 
Cuarenta Horas . — Hoy, S. Ignacio 
( P r í n c i p e . 37). Lunes. S. F e r m í n de Ios-
Navar ros (Cisne, 32). 
Corte de M a r í a . — H o y , Peligros, en las 
T r i n i t a r i a s ; Asistencia, en S. A n d r é s de 
ios Flamencos. Lunes, Covadonga, en 
S. L u i s y Covadonga; Atocha , en su 
B a s í l i c a . 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7 a 
31,30, misas cada media ho ra ; 8, misa 
pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio. 
Pa r roqu i a del C o r a z ó n de M a r í a . — 
6.30, 8, 10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n 
del Evange l io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r i na l 
s e ñ o r M o l i n a . 
Pa r roqu i a de S. A n t o n i o de la Flor ida-
9, c o m u n i ó n para la Juven tud c a t ó l i c a ; 
8 a 12, misas. 
Pa r roqu i a de N . Sra. de l a Almudena . 
8,30, c o m u n i ó n general para la Juventud 
M a r i a n a de N . Sra. de l a F l o r de L i s . 
Pa r roqu ia de S. Marcos.—8, c o m u n i ó n 
general y ejercicio. 
Pa r roqu ia de San Sebas t ián .—30,30 . 
f u n c i ó n de miserere para la Arch icof ra -
día Sacramental con s e r m ó n m o n s e ñ o r 
Car r i l l o , y reserva. 
Pa r roqu ia de Santiago.—10, misa ma-
yor con e x p l i c a c i ó n del Evangel io por 
el s e ñ o r cura p á r r o c o y resefva. 
Pa r roqu ia de N . Sra. del Carmen.— 
10,30, f u n c i ó n solemne con E x p o s i c i ó n y 
s e r m ó n s e ñ o r Tor tosa ; 6 t., ejercicio con 
s e r m ó n m i s m o s e ñ o r y reserva. 
Pa r roqu i a del C a r m e n (C. de A r a -
gón) .—9 y 11, misas. 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara , 
85).—6,30 a 11 misas; 11, p l á t i c a cate-
q u í s t i c a por l a tarde, rosar io y medi -
t a c i ó n . 
Buena Dicha.—9, misa con e x p l i c a c i ó n 
de' Evangel io . 
Comendadoras de Santiago.—8, comu-
n i ó n general para la A. del Sagrado Co-
r a z ó n ; 5 t., ejercicios. 
Concepcionistas J c r ó n i m a s (L i s t a ) .— 
6,30, 9,15, 30 y 12, misas rezadas; 9 a 
12, E x p o s i c i ó n . 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa cantada; 12, 
misa rezada. 
J e r ó n i m a s del C. Chr is t i .—Termina el 
qu inar io a l a P r e c i o s í s i m a Sangre de 
J e s ú s ; 8, misa de c o m u n i ó n general con 
motetes; 10. misa cantada solemne y pa-
neg í r i co , s e ñ o r J a é n ; 5,30 t , e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n mi smo s e ñ o r , reserva y 
b e n d i c i ó n y a d o r a c i ó n de la rel iquia. 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades del Rosar io Perpetuo; 9, 
misa de los Catecismos; 10, la cantada; 
9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del Evange-
l i o ; 5.30 t. , E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
P. G a r c í a , O. P. y reserva. 
S. Ignac io (40 Horas).—8, Expos i c ión ; 
30, misa solemne; 6 t., e s t a c i ó n , rosario, 
ejercicio y p r o c e s i ó n de reserva. 
Santo Domingo el Real.—Cultos para 
el Rosar io Perpetuo; 8.30, misa de comu-
n i ó n general ; 7 t., E x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n P. V i d a l Gomara, y reserva. 
Servltas (S Leonardo).—7, misa; 5 t , 
corona y ejercicio. 
Servltas (S. N i c o l á s ) . — 8 30, c o m u n i ó n 
general en honor del S a n t í s i m o Sacra-
men to ; 10, misa solemne con s e r m ó n 
s e ñ o r Vacchlano y E x p o s i c i ó n durante 
todo el d í a ; 6,30, ejercicio, s e r m ó n señor 
Sanz G a l á n y reserva. 
S. Pascual.-6,30 a 1, misas; 11, confe-
rencia sobre a p o l o g é t i c a ; 12, expl icac ión 
del Evange l io ; 1, conferencia sobre Mo-
r a l c a t ó l i c a . 
D í a 6.—Lunes.—Santos I s a í a s , profe-
sor; R ó m u l o , obispo; Tranqu in lno , pres-
i b í t e r o ; Domin ica , v i rgen ; . L u c í a , An-
i tonino, Severino, Diodoro , D i ó n m á r t l -
ires. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de l a Oc-
tava de San Pedro y San Pablo, con r i -
to doble mayor y color encarnado. 
S. F e r m í n de los Nava r ros (40 Horas) , 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io y reserva. 
(Es te per iódico se publica con censa-
ra ec les iás t ica . ) 
EL FALLO DEL « 1 1 0 NACIOiL 
DE E3GÜLTURI1 
L a "Gaceta" publ ica una disposic ión 
por l a cual se prolonga hasta el 15 de 
j u l i o el plazo para la e m i s i ó n del fallo 
del Ju rado del Concurso Nac iona l de Es-
cu l tu ra . 
— T ú , A n t o f i i t a , el ven t i l ador . 
E n c a r a m ó s e l a aprendiza en una s i l la , a b r i ó eJ g r a n 
abanico j a p o n é s y u n aire, l i ge ramen te pe r fumado de 
s á n d a l o , r e f r e s c ó el t a l l e r . Las oficialas r e s p i r a r o n con 
del ic ia aquel la b r i sa a r t i f i c i a l que a lbo ro taba los bu -
cles sobre sus frentes juveni les . 
E r a n las t res de l a t a rde de u n d í a de j u l i o , y M a -
d r i d a r d í a . L a verdosa pers iana apenas s i las defen-
d í a de l a oleada de fuego que e l sol env iaba sobre e l 
tejado, con honores de azotea, donde M a r í a L u i s a y sus 
hermanas L a u r a y H o r t e n s i a t e n í a n s u t a l l e r de cos-
t u r a . U n verdadero pa lomar , y t a n a l to , que apenas s i 
l l egaban has ta é l los ru idos y pregones de l a calle. 
S ó l o se o ía , de t a n t o en tan to , el r ech ina r de l t r a n v í a 
sobre los rieles de l a calle de H o r t a l e z a . 
L a t ravesuela Rosar i l lo g r i t ó , con soma , a l a apren-
diza. 
— M á s despacio, h i ja . . . ¡ q u e nos vaa a estropear él 
veraneo! Porque has ta que podamos I r a l m a r t en -
dremos que contentarnos con las "brisas del J a p ó n " . 
E n aquellas horas de ca-
l o r sofocante el abanico j a -
p o n é s b r indaba a las obre-
r i t a s e l ú n i c o a l iv io . . . E r a 
u n abanico grande, con r i c o 
v a r i l l a j e de m a r f i l y u n p a i -
saje a r b i t r a r i o donde las j a -
ponesltas de ros t ro m a r f i l e -
ñ o cor taban rosas de te en 
u n j a r d í n Ideal de a rbo l l toa 
enanos y casi tas pentago-
nales. ¿ C u á l era l a proce-
dencia de a q u é l precioso 
abanico de M a r í a L u i s a ? 
E l l a s o l í a decir que era una 
re l iqu ia de f a m i l i a , de t i e m -
pos mejores... M a s lo c i e r to 
es que el abanico, eso s í , 
una verdadera a lha ja ha-
b í a s e l o regalado a l a abue-
l a de M a r í a Luisa , una e m -
bajadora del J a p ó n , de 
quien f ué doncella. Ence-
r r á b a s e el abanico en u n 
val ioso estuche de s á n d a l o 
que l o Impregnaba del em-
br i agador a r o m a y a l l í r e -
posaba lo m á s del a ñ o y de 
a l l í s a l í a duran te el e s t í o 
en las horas crueles d e l 
agobio solar. 
U n d í a rec ib ieron en e l 
pa loraarc i to l a v i s i t a d e 
u n a Inglesa ex t ravagan te y 
r ica , recomendada por una 
d ien ta . . . A l punto l a h i j a 
de l a r u b i a A l b i ó n q u e d ó 
prendada d e 1 e s p l é n d i d o 
abanico. 
¡ O h ! Y o querer c o m -
p r a r abanico... D a r l o que 
pida. . . 
M a r í a L u i s a casi se I n -
d i g n ó con l a p r o p o s i c i ó n de 
l a Inglesa. ¡ V e n d e r su aba-
n ico cuando era q u i z á l a 
ú n i c a a lha ja en que se m i -
r a b a toda l a f a m i l i a , cuan-
do sus oficialas en los d í a s cal iginosos del ve rano r e sp i -
r a b a n y c o s í a n , g rac ias a l a i r e del m a g n í f i c o aba-
nico j a p o n é s . . . ¡De n i n g u n a m a n e r a ! 
—Pues lo s i en to—di jo en t r i s tec ida l a encapr ichada 
l a d y — . Si a lguna vez se decide y a sabe que y o vengo 
todos los a ñ o s a E s p a ñ a . . . 
Po r eso a ñ o r a Rosa r i l l o dice a l a aprendiza . 
— N i ñ a , que siento pasos en l a escaiera... ¡ G u a r d a 
el abanico, no sea l a ing lesa! 
Pero era M a r í a L u i s a la que en t r aba en el t a l l e r 
sofocada, jadeante . D e j ó sobre el ob rado r el paque-
te de las pruebas y d i j o con u n m o h í n de disgusto a 
sus oficialas. 
— E s t a noche ve laremos. A p r i m e r a h o r a h a y que 
en t r ega r estos trajes.. . Las s e ñ o r i t a s se v a n m a ñ a n a . . . 
Y cogiendo el abanico j a p o n é s , c o m e n z ó a aban i -
carse con f r u i c i ó n . 
L a o rden de ve la r aque l la noche—noche de verbena 
y de h o l g o r i o bajo las e s t r e l l a s — c o n t r a r i ó a las pa -
l o m i t a s de M a r í a L u i s a . 
I 
— L l e v a m o s ocho noches 
de vela—se a t r e v i ó a m u r -
m u r a r Rosa r i l l o . 
—Es verdad , h i j a s m í a s 
— l e r e s p o n d i ó con su d u l -
z u r a h a b i t u a l , M a r í a L u i s a . 
E s t a m o s en los d í a s de 
apuro . H a sonado l a des-
bandada en t re e l s e ñ o r í o y 
no se acuerdan de San ta 
B á r b a r a has t a que t ruena . 
—Pues d e b í a n acordarse, 
p o r lo m e n o s — a g r e g ó Ro -
sar i l lo—de que somos de 
carne y hueso y t a m b i é n 
tenemos s u e ñ o y calor.. . y 
has t a ganas de veranear , a 
nues t ro modo, como eUas. 
R i e r o n las muchachas . 
Puso paz en e l a lboro tado 
c o t a r r o M a r í a L u i s a y s i -
g u i e r o n todas inc l inadas 
sobre l a cos tura , su labor 
f a t igosa , acosadas p o r las 
moscas, desazonadas po r e l 
ca lo r as f ix ian te de j u l i o , 
a r ru l l adas de t a n t o en t a n -
t o por e l c h i r r i d o m o n ó t o n o 
del t r a n v í a a l deslizarse so-
bre los r ieles de l a calle de 
H o r t a l e z a . 
M a r í a L u i s a e r a e l a l m a 
de su h o g a r y de su t a l l e r . 
H u é r f a n a con sus h e r m a -
nas, hab la sabido defender-
las y defenderse de l a m i -
ser ia y de los pe l ig ros de l a 
j u v e n t u d en u n a c i u d a d co-
m o M a d r i d , i n s t a l ando e l 
t a l l e r coopera t ivo de cos tu-
r a en su p r o p i a b u h a r d i l l a . 
L a s he rmanas c o r t a b a n y 
c o s í a n a l f r en t e de las o f i -
cialas. M a r í a L u i s a i b a y v e n í a , subiendo y bajando 
escaleras, recomendada de f a m i l i a en f a m i l i a , p r o -
bando a d o m i c i l i o y sufr iendo las imper t inenc ias p r o -
pias de su oficio, s in que su c a r á c t e r dulce y abier to 
se des templara . A veces, po r las pr isas de las s e ñ o r a s 
se rebelaban sus oficialas. M a r í a L u i s a p rocu raba apla-
car lo . E r a c ier to que las s e ñ o r a s t e n í a n exigencias 
que Iban c o n t r a las fuerzas humanas y l a sa lud del 
pa lomar . ¡ T a n t a s noches de ve la! ¡ T a n t a s j o rnadas r u -
d í s i m a s sobre l a costura , comiendo m a l , rendidas de 
s u e ñ o , agobiadas p o r las p r e m u r a s y por el ca lo r ! 
¿ Q u é i b a n a hace r? Y a d e s c a n s a r í a n en los d í a s que 
s u c e d í a n a los apuros.. . cuando e l t r aba jo escaseara y 
con ello los jornales. . . 
M a r í a L u i s a s a b í a m i r a r a lo al to, y por eso s u b í a 
s in jadeos las agr ias cuestas. L o s domingos i b a con 
sus hermanas a l S ind ica to de l a A g u j a . E r a n de las 
sindicadas de m e j o r e s p í r i t u y m á s puntua les a todos 
los actos. E n l a Casa Social se las q u e r í a y admi raba . 
H a c i a las seis de l a t a rde l a pers iana ve rde de la 
b u h a r d i l l a se a g i t ó b landamente . 
— ¡ A i r e ! ¡ A i r e ! 
Todo el p a l o m a r de M a r í a L u i s a se a l b o r o t ó j u -
biloso. E l sol m l t a g a b a sus fuegos, y u n a b r i s a 
del iciosa que esta vez no v e n í a de l abanico j a -
p o n é s , s ino de l a s i e r ra vec ina , v i v i f i c a n t e y g lo -
riosa, c u a l hada b e n é f i c a a las puer tas de l a c i u -
dad populosa que se ahogaba, r e f r e s c ó las f rentes su-
dorosas de las muchachas . H u b o u n respi ro en l a t a -
rea . Se l e v a n t ó l a persiana. Los ojos juvenl lese repo-
sa ron u n m o m e n t o de l a l abor agobiadora, bebiendo 
el p a n o r a m a de torres , tejados y azoteas, d i l a t á n d o s e 
como u n m a r de p i ed ra y l a d r i l l o has ta l a m a s a azu-
leante de l a s i e r ra . 
i 
— ¡ A l l í q u é ricamente se debe e s t a r ! — e x c l a m ó Ro-
sa r i l l o . 
— A H I v e r a n e a r í a y o — d i j o L a u r a . 
— ¿ V e r a n e a r ? ¡ Y a , y a ! ¡ Q u e te crees t ú eso! 
— ¿ Y por q u é n o ? — i n t e r v i n o M a r í a L u i s a . 
— ¿ A c a s o en el Sindica to no rega lan todos los a ñ o s 
unas cuantas becas pa ra vacaciones en las playas? 
¡ P u d i e r a n t ocamos a lgunas a nosotras! Q u i z á a t i mis-
ma . Rosar l io , que t a n t o protestas y t a n t o envidias a 
las que veranean. 
A l g u i e n l l a m ó a l a p u e r t a del t a l l e r . Todas ocupa-
r o n sus s i t ios y vo lv i e ron a l a labor, m á s animosas 
por l a ho ra y l a b r i sa que en t raba en l a buhardi l la , 
y p o r aquella pos ib i l idad de e n s u e ñ o que h a b í a dejado 
escapar M a r í a L u i s a . 
• • • 
Y el e n s u e ñ o se t r o c ó en venturosa real idad. U n a 
c o m p a ñ e r a l l evó la g r a t a nueva. De "cuarenta vera-
neos" concedidos po r el Sindicato , cinco h a b í a n c a í d o 
como una b e n d i c i ó n en el obrador de M a r í a Luisa . 
¡ C i n c o ! M a r í a Lu i sa , L a u r a , Hor tens ia , Rosar i l lo , Ce-
l ia . 
¿ Q u i é n puede descr ib i r el alborozo del t a l l e r ? 
M a r í a L u i s a t u v o que imponer su au to r idad . 
— ¡ O r d e n , o rden y ahora a t rabajar! . . . 
V o l v i e r o n d ó c i l e s a l a costura . 
M á s de p ron to todas se quedaron con l a aguja en 
al to , contemplando a la aprendiza.. . ¡ A n t o ñ í t a l l o r a -
ba, en silencio, con mucho desconsuelo! Los veraneos 
eran cinco... ¡ E l l a no I r l a ! 
—Pues es verdad ¡ q u é e g o í s t a s s o m o s ! — e x c l a m ó 
Rosa r i l l o—. L a "peque" se queda en este homo! . . . 
M a r í a Lu i sa se l e v a n t ó r á p i d a m e n t e . 
— M i r a , A n t o ñ í t a , a secar tus l á g r i m a s . . . T ú i r á s con 
nosotras. N o s é cómo . . . pero i r á s . . . ¡O no vamos n in-
guna ! 
Pa lme tea ron todas y una sonrisa, como u n rayo de 
sol d e s p u é s de l a l l u v i a . I l u m i n ó l a c a r i t a de l a chi -
cuela. 
E l l o f u é que M a r í a L u i s a c o g i ó una m a ñ a n a su 
quer ido abanico j a p o n é s y se e n c a m i n ó en busca de 
la Inglesa. 
— S e ñ o r a . . . . ¿ N o q u e r í a c o m p r a r m e el abanico j a -
p o n é s ? Pues a q u í l o tiene usted... 
Con l á g r i m a s en los ojos M a r í a L u i s a c o n t ó a l a 
inglesa lo que le o c u r r í a . E s t a no la de jó terminar . . . 
— ¡ O h ! No. . . ¡ E s o no!... ¡Me q u e m a r í a las manos 
ese abanico!... Us t ed se queda con él . . . 
—Pero. . . 
— Y y o pago el veraneo de su aprendiza. Ea, ¿ e s t á 
usted contenta? 
M a r í a L u i s a c u b r i ó de besos, como otras t an tas flo-
res de agradec imiento , las manos de l a generosa lady. 
Cuando en el pa lomar se enteraron de' fel iz suceso, 
sobre los tejados, t e r razas y tor res de la g r a n ciudad, 
hubo u n entrechocar rumoroso de alas y u n repique 
glor ioso de corazones, 
tí R E Q U E J O V E L A R O E 
(Dibu jos de A l m e l a Costa.) 
i 
E R V i O S O S ! 
BaBt& d« sufrir inútilinont«, gracias al marATilloao descubrimiento de I M 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qu* curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que BC» la 
• l * , « e n todoi tas mflnifestitúionet: Impotencia (falta do 
i M 6 1 i r f i L 8 t e t l l c l vigor sexual), polucionés nocturnas, espermatorre!» 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cnbozu, 
•értigoa, debilidad mascnlar, fatiga corporal, fembloM», dispepsia, palpita 
«iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
«leiades del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazóit, etcétera, que teñirán por causa >i origen agotomifnto áérvleao, 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! D r . S o i v r é an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo al sistema nervioso, »nmentamlo el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadaa espeoialmonté a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los qué variflean trabajos excesivo», tanto físicos como moralec o intelectuales, esportlí-
tas, hombrea de ciencia, financieros, artistai, comerciantes, industriales, pensadores, etc., co>isig:nier.dn 
coa las Qrageaa potenciales del Dr. Soivré, todo» los esfuems o ejercicios fácilmente y disponiendo •! 
organismo para que pueda reanudarlos eon frecuencia. Basta tomar un fra«co para eojiyencarM de ello. 
Agente exclusivo i BXJO S B JOSB VXX>AX. Y R I B A S (ft. «a C ) , MOVCADA, 21, BAXtCEXOHA. 
Venta a 5,50 pt». frasco «a toda» U» principales farmacia» da España, Portugal y América 
4u- E L D E f í A l h 
i. nTrrpr rmTnrmrr f r 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
f n i n i r ' i m i r r rn i m i r n i i n 11 n i ! i n r i m ra mmmmr 
T A R I F A 
^TÍTJI mili 11 rriiriTf iinTimmTrariTrnTnTrniwiii H 
Bastfl 10 pala-
0,60 ptas. bras 
( j a d a P ^ 1 * 
n ^ - . . - 0'1(> " 
j íáa 0,10 ptas. por toser-




oenalaa, I n g r e a o ráp ido 
guardia c iv i l . P r e c i a d o s . ^ 
ALMONEDAS 
COLCHONES*, 13 peaetaa, 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabos, 15; 
jnes'as comedor, 18; de no-
che 15; bur6 americano, 120 
p e ' s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas. 865; comedo-
res.' 275; hamacas. 10. Cons-
tantino Rodrlgruez, 36, ter-
eer trozo Gran Vía . (13) 
£¿5IAS doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español . 
{¡00 • Jacobino. 900; con l u -
nas' 500; estilo españo l chl-
pen'dal y pianola. Estrella, 
10 Maíesanz, diez pasos A n -
^ 03) 
ALMONEDA urgente camas, 
armarlos, colchones lana, 
ropas y demáa muebles y 
enseres de la gran Pens ión 




bas, armarlos, s i l ler ías , pla-
no, ' espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
freganltoa, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
amar lo luna, mesilla, lava-
bo pesetas 230. Pelayo, 35. 
(11) 
CUARTOS eapaclOAOe desde 
45 a 70 pesetas. M a r q u é s de 
Mondéjar , 10. T r a n v í a Ven-
tas. ( T ) 
P L A Y A Suanceai hotel 12 
camas, dos aljibes, hermo-
so prado. Serrano, 18. (6) 
15 duros hermoso principal , 
mejor Pueblo Nuevo. Carre-
tera A r a g ó n . 179, farmacia. 
S A N T A M a r í a Cabeza,* 80. 
Inter ior , 11 duros, exterior, 
baño. 23. (4) 
A L Q U I L O espléndido át ico, 
amueblado, todo confort, ba-
rato. Alberto Aguilera , 27. 
ttj 
T O M A R I A eo arriendo 
granja av íco la o finca apro-
piada. Detalles: Apartado 
12.268. (3) 
ESPACIOSO piso, amuebla-
do frente B a h í a . Hotel l to y 
casita en P e d r e ñ a amuebla-
dos. Precios módicos . Infor -
m a r á n General Esparteros, 
22, primero. Santander. (1) J 
P A R T I C U L A S Tende Re-
nault , ocho caballos. R a z ó n : 
General Porlier, 33. Garage! 
(3) 
A U T O M O V I L E S ocaaíón to-
daa marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(61) 
E S C U E L A C h a m b e r í , por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñ a n z a a conducir a u t o m ó v i -
les clase completa, con me-
c á n i c a y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
For tuny, 23. (33) 
G A R A G E Iberia, Jaulas, 
cincuenta pesetas. Bravo 
Mur i l lo . 14. (3) 
OCASION coche Lancia, 5 
plazas, Paige, 7 plazas, 2 
Citroen B-14, F ia t . 509-503, 
Chrysler 65, Renault 13 H P . 
t o d o s conducción, Ford 
Roadater, B u g a t t i g r a n 
sport Erakine F a e t ó n , Chrys-
ler 70 fae tón . For tuny, 23. 
(13) 
P R O D U C T O S A S O M B R O S O S 
para tonificar el sistema nervioso. Sea usted consu-
midor durante un mes y se c o n v e n c e r á del resultado 
maravilloso. 
A F R O D I N A 
preparado en c á p s u l a s , y 
A S I M I L O C A L C I O 
en Inyecciones. Urge su c u r a c i ó n . Pruebe usted hoy 
mismo, pues m a ñ a n a s e r á tarde. 
LIQUIDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, s i l ler ías , armarios, 
V11 r 1 n as, relojes, tapices, 
bronces, cuadros antiguos. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. (3) 
I GANGA 1 Armar lo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. A r m a r i o 
haya barnizado, bronces, l u -
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
L I Q U I D A C I O N verdad, aóio 
por quince d í a s . Comedores 
con lunas y broncea, 400; 
Jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; ca-
mas doradas, precios bara-
tísimos. Muchos m á s a r t í c u -
los, algunos con 60 % pé rd i -
da, Luchana, 3 y Trafalgar, 
4, (6) 
DOS dla«, muebles d lp lomá- i 
tico, alcoba, recibimiento, 
tresillo, comedor. Reina, 35. 
(3) 
BUEÑOíf 'mueb les . todo p i -
•o, radiófono, división, me-
sa corlador, enseres. Hor t a -
leza, 11. (3) 
ALQUILERES 
DEVA (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
ilugica. ( T ) 
VERANEÓ tranquilo. S e 
arriendan o venden dos c t a -
lets, en Gamarra Mayor, zo-
na veraniega dos k i lóme t ros 
Vitoria. Escriba a M . Cas-
tro. Dato, 47. Vi to r ia . ( T ) 
VERA NEO en San Sebas-
tlán. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
dlea dormitorios, agua co-
rriente, baños, etc., en On-
darreta. Dirigirse Jardinero 
villa Sa t rús tegu l . San Sebas-
tlán. ( T ) 
NO molestarse buscando 
Piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento. 
Camiones. Intercambio p i -
*>«. Preciados, L SEIP. (V> 
I*ALNEARIO Santa Teresa 
Avila. So alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar . (3) 
V E R A N E A N T E S : C a s i tas 
•m amueblar, quinientas po-
eetas, p róx imas es tac ión Es-
corlal. Goya, 77. ( I ) 
ESCORiAL~alqullase A l a m l -
Uos. 2. hotel, 12 camas. Jar-
dín, baño. R a z ó n : Teléfono 
16897. (7) 
V E R A N E A N T E S para vi l las 
7 plsoa amueblados, todos 
Precios en San S e b a s t i á n . 
Agencia P e ñ a . Heman i , ¿1. 
8an Sebas t i án . (1) 
HERMOSOe 'x te r ío r , calefac-
aon central, baño , te lé fo-
ascensor, 35 duros. To-
i gy»» 74, tr iplicado. (6) 
A L Q U I L A S E "primero, doce 
nibuaclonea, 190 pesetas, 
^ ^ e n t o , 38. (J) 
SE alquila piso 17 habltacio-
n«s. 11 balcones, gran te-
rraza, propio pensión, aca-
nemia. Informes portera. 
Amanlel. 7. (g) 
l-OS Molinos. Piso barato 
" V i l l a Luci la" , cerca Es--
tación. Preguntar en ella por 
El Maño", quien tiene 11a-
tea' (1) 
A L Q U I L O piso exterior, tres 
eormitorios, comedor, coci-
muebles moderaos, per-
donas serlas. Mesonero Ro-
JNnos, 20. primero. (1) 
I N M E J O R A B L E S c u a r tos 
«nevos todo confort, c én t r i -
• J j 160 pesetas, exiertor, 7 
piezas y recibimiento. IK) pe-
•*tae. interiores. 5 plecas as-
censor. M a r t i n Heros. 7-11 
« ina l Gran Vía . a i ) 
j&ESEO temporada casa en 
unca grande, lugar fresco. 
•K-scribid Gonzalo, A l c a l á 2 
.Mcntinental) . 
OCASION: Piso 30 duros, 
casa nueva, todos adelantos. 
Velázquez , 55. Gamir . (3) 
CUARTOS cént r icos , indus-
t r ia , oficinas; todo confort. 
Plaza del Rey, 1. (1) 
PRECIOSOS interiores, a i 
censor, escalera m á r m o l , 75; 
pesetas, exteriores, b a ñ o , 
120, 175 pesetas. Velázquez , 
97̂  O ) 
E S P L E N D I D O S cuartos In -
teriores, baño , barr io ele-
gante, cien pesetas. Herw.o-
silla, 5. moderno, entre Se-
rrano y Castellana. (1) 
CUARTOS afueras, a g u a 
Lozoya. desde 5 medio duros. 
R a z ó n : Conde, amo, tercero 
Izquierda. (T) 
V E R A N EO V i t o r i a a íqü í la -
»e confortable, chalet amue-
blado rodeado hermoso Jar-
dín. Inmejorables condicio-
nes. R a z ó n : Florencia Ola-
no. Covarrublas, 15. (T) 
OCASION por traslado. A l -
quilo o vendo hotel amue-
blado; permuto por otro 
afueras de Sevilla. Valor 
aproximado 80.000 pesetas. 
R a z ó n : Londres, 15 (Madrid 
Moderno). Sin Intermedia-
rios. ( J ) 
E X T E R I O R E S magníficos, 
agua a b u n d a n t í s i m a , 14-20 
duros. Santa Juliana, 6. (T) 
ESCORIAL! San Juan, 7, 
buen garage, agua, luz, ha-
bi tación, chofer, barato. Ra-
z ó n : Madr id . Teléfono 512ia. 
( T ) 
SE alqui la amueblada her-
mosa casa con garage, Jar-
dín, en San Sebas t i án , sobre 
Carretera de Francia. D i r i -
girse " V i l l a Magnolia" (T) 
A L Q U I L A N SE e x t e riores. 
R a m ó n de l a Cruz, 58, casi 
Torrl jos. (7) 
CUARTOS casa "nueva, as-
censor, gas, teléfono, baño , 
desde noventa pesetas. Calle 
Delicias, 21. (1) 
S A N T A Ñ b í Í E . Dos lujosas 
vi l las unidas, 10-12 camas a 
6.000. Otra, cerca Solares, 
hermoso bosque, ocho ca-
mas, 1.250. Hennosl l la , 10. 
P o r t e r í a . d ) 
S A R D I N E R O , Alqu í l a se Jun-
to playa, confortable v i l l a , 
baño . Jardín , garage. R a z ó n : 
Huertas, 3^ (7) 
M A G N I F I C O garage par t i -
cular 2, 3 coches, 175 pese-
tas. Blanca Navarra , 7. 16) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
fio, gas. 35 duros. Claudio 
Coello, 66. (1) 
E S C O R I A L . Veraneo. Cuar-
to, siete habitaciones. Sali-
da a monte y pueblo 500 pe-
eetaa. C. Coello, 52. (T) 
M A R T I N Heros. U , ex t a ñ o 
res con b a ñ o , tienda con v i -
vienda, ( T ) 
F I A T conducc ión Interior 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocas ión verdad, coche 
Talbot, f ae tón y coche T a l -
bot, conducción. For tuny , 23. 
(13) 
A G E N C I A Valencia l iquida 
sus existencias de coches a 
precios Incre íb les . For tuny, 
2^ (13) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r epé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (63) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Qa-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
A S U N C I O N Garc ía , Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V , 4. (3) 
I S A B E L Aimodóvar hija 
Colmenarejo, Partos, c i ru-
g ía , asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 8. (58) 
COMPRAS 
COMPRO valoree de Ciudad 
Lineal . Calle Prado, 27. Vln-
del. A n t i g ü e d a d e s . (58) 
COMPRO c o b r o c réd i tos . 
Reclamaciones: Informes co-
merciales. Teléfono 57203. 
Sax. (53) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas na-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r Juanlto. Teléfono 
17487. (58) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila , papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, g ramófo-
nos, discos, a r t í cu los viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, l a que m á s paga 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (51) 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
AUTOMOVILES 
R I S C A L . 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
( N E U M A T I C O S de ocas ión I 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surt ida, Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , L Teléfono 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
au tomóvi l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovil is tas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
^ A ^ D E M I A Americana A u -
tomovilistas. C o n d u cción. 
mecán ica , reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
d iña s , 83. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos p a r t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, S. (14) 
E S C~U E L A chóferes "La 
Hispano". Conducc ión m e c á -
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrlflcantus 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Te léfono 53149 y Glo-
r ieta San Bernardo, 2. Te lé -
fono 33390. (1) 
A G E N C I A Autos IT. C". 
Gran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala , 9. 
A L V A K E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel v e n é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea. a l i -
vio ráp ido , curaciones per-
fectas. Cl ín ica Duque de A l -
ba, 16, dos-una cuatro-nue-
vo. Provincias corresponden-
o a . (14) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . Jo sé Gar-
c í a Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
t a naturales. (53) 
I) KNTISTA trabajos econó-
1 micos. Plaza Santa Cruz, 
! n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
j SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, i 
' M a t e m á t i c a s superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
' o r o s i C l O N E S a escuelas, 
| secretarlos Ayuntamientos, 
i otlciales de Gobernac ión , Ka-
! d lo te iagraf ía , T • 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a Adua-
I ñ a s . Hacienda, Correos. Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanogra f ía , 
seis pesetas mensuales. Coo-
t e a t a c Iones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos, > .(51) 
A C A D E M I A D o m 1 n gues: 
Fomento 78 plazas; Pol ic ía , 
300; Bachilleratos e x á m e n e s 
septiembre; t a q u imecano-
gra f í a contabilidad. Alvarez 
Castro, 18. (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. F e r n á n flor, 
4 Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
FOMENTO, 78 plazas anuñ-
ciadas. admitense s e ñ o r i t a s . 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. (14) 
OPOSICIONES F o m e n t o . 
Estudios Bancos Mercanti-
les. Clases Blasco. Mayor. 
44. (14) 
CLASES de verano, Unlver-
sitario. Elemental, I n g l é s . 
Santa Teresa, 2. Academia. 
( T ) 
PROFESOR colegio rel igio-
sos, ofrece horas librea. San 
S e b a s t i á n Garrido. Fuenca-
r r a l . 141, duplicado. (T) 
B A C H I L L E R A T O : Prepa-
rac ión exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. Inter-
nado. Academia Central . L u -
na, 22. (5) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles. 
Correos, Bancos. Oficinas, 
A r i t m ét ica . Contabilidad, 
Cal ig ra f ía , Taqu ig ra f í a , Gra-
m á t i c a , F r a n c é s . Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
C O N T A B I L I D A D , T a q U i -
gra f ía . M e c a n o g r a f í a Cálcu-
los, D i b u j o , Or togra f í a , 
F r a n c é s . Ing lé s . Atocha, 41. 
(11) 
T R A D U C T O R f rancés . íñ^ 
glés, experimentado caballe-
ro. M o n t e r a 8. Anuncios. 
(11) 
PROFESOR part icular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
pe. Señor Barr iocanal . A n -
drés Mellado, 9. (3) 
POR correo e n s e ñ a n z a Ta-
q u i g r a f í a G a r c í a Bote, ta -
qu íg ra fo Congreao. Ferraz, 
22. (53) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para 
n iños estudiantes bachillera-
tos. E s t r e l l a 3. Colegio. (51) 
PROFESOR de M a t e m á t i c a s 
ofrécese durante el verano, 
pudiendo a c o m p a ñ a r a lum-
nos, incluso al extranjero. 
Dir igirse a "Cédula 51.819M. 
Alca lá . 2. Continental . (3) 
FRAÍrCAÍsT~Angla i s . 10 pe-
setas mensuales. San Ber-
nardo, 73. (3) 
I D I O M A S ? Ing lés , f r ancés 
a l e m á n , i tal iano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. 
(58) 
M O D E R N O Colegio Ing lé s 
para n iños y n i ñ a s . Methodo 
ráp ido , fonét ico. Clases par-
ticulares, adultos. Cas te l ló , 
44, duplicado. (68) 
I D I O M A S . Examine cas cual-
quier l ibrer ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
r io profesor. (T) 
ESPECIFICO! 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
GLUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Gluceralal. Ca-
vóse . Monreal. Fuencarral . 
40. (T ) 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (WJ 
D E N T I C I N A , p r i m e r a m á s 
antigua, 60 años , or ig inal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l N iño" , cura dent ic ión . 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (T) 
F I L A T E U A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Gál-
vez. Cruz. L Madr id . (6H> 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16. (Palacio Banco B i l -
bao)^ (1) 
COMPRO finca r ú s t i c a , 
monte labor. Escr ibid Vi l l a -
nueva. Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
F I N C A Cercedilla Inmediata 
es tac ión . Cien m i l pies. Cer-
cada. Arboles sombra, f ruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso, 12. Hurtado, CJ) 
V E N D O hermoso hotel en 
B l á r r i t z o permuto por ca-
sa Madr id . Detalles. Apar t a -
do 9.095. (14) 
C Á S A b a r a t í s i m a , agua co-
rriente, j a r d í n . Nava l peral 
Pinares. R a z ó n : Garc í a , 
Gaztambide, 36̂  (7) 
P R O P I E T A R I O vende per-
mu ta solar, 8.000 pies. Calle 
Abades, facilidades. N ú ñ e z 
Arce, 5, (T> 
V E N D O casa Ubre cargas, 
42.000 pesetas, renta 4.680. 
N ú ñ e z Arce, 6. Guedau. ( T ) 
S A N Rafael, ocho habtta-
clones, b a ñ o , garaje, b a r a t í -
simo; t a m b i é n se alquila. 
30928. (1) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J, M . Br i t o . Alcalá , 94. Ma-
d r i d . ' Teléfono 56321. (3) 
P E R M U T O cigarra l por 
chalet costa Vascongada, 
Pedro López . Cruz. 5, Tole-
do. ( T ) 
V E N D E N * una propiedad en 
Lagos compuesta de casas-
habitaciones, a 1 m a c e nes, 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto m á s elevado de l a 
Ciudad, d i s f r u t á n d o s e de un 
lindo panorama. Tiene comu-
nicación por el fer rocarr i l u 
ó m n i b u s con la afamada 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Monchlque y el 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a : Bernardo 
Paclntho J ú n i o r . Si ¡ves. Por-
tugal . •(T> 
POR ausencia, v é n d e s e ba-
rato, de ocasión, hermosa 
v i l l a en Ul ía con 3.000 me-
tros de terreno. I n f o r m a r á : 
R a m ó n P e ñ a , Hernanl , 21. 
San Sebas t i án , U ) 
T E S T A M E N T A R I A . Casa 26 
cuartos, ascensor. 140.000 pe-
setas, m á s hipoteca Banco. 
Cava B a j a 30, principal , (T) 
C E R C A t r a n v í a , - F I n c a 
12.500 pies, cercada ocn ca-
sa huerta, á rboles , conejeras, 
gallineros. 16.000, Cava Ba-
ja , 30, principal , ( T ) 
C E R C E D I L L A , vendo parce-
las terreno, sitio saludable, 
veraneo; agua, arbolado, fe-
r rocar r i l . Larena. Alca lá , 159 
Teléfono 57632, (60) 
FOTOGRAFOS 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fo tog ra f í a s Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
HUESPEDE. 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 peaetaa. Restaurant 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Petlt Nenen, P l 
Margal) , 11 (Gran V í a ) . Pen-
slón distinguida, precios ve-
rano, (3) 
B O N I T O gabinete exterior, 
caballero, con o sin, T o r r l -
jos, 18, (T) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. (T) 
M A J E S T I O Hotel . Ve láz -
quez, 49. Madr id , 60 b a ñ o s . 
Restaurant en el Ja rd ín , 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
P E N S I O N Callao, la m á s 
nueva y mejor situada, todo 
confort. Pens ión desde 10 
pesetas. Palacio de la Pren-
sa, Gran Vía . (60) 
L A P u r í s i m a , Gran P e n s i ó n 
económica , confortable, buen 
t ra to , Romanones, 11. (14) 
MAQUINAD 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocas ión , m ü n i d a a de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy . Velarde, 6. (55> 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
jor tal ler de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (65) 
M A Q U I N A S escribir recons-
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
mici l io . Casa A m e r i c a n a 
P é r e z Galdós , 9. ( T ) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. T e l é f o n o 71007. 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. ( M ) 
P E N S I O N Santa Ana , es-
p lénd idas habitaciones todo 
confort, j a r d í n . Zurbano, 8. 
(11) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
o r ien tac ión , confort, ascen-
sor, baño , t e lé fono . Ferraz, 
72. ( I D 
U . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño . Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía ) . (60) 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores, M a l a s a ñ a , 11, pr ime-
ro derecha (Madr id ) . (60) 
PENSION Mlren txu , Viaje-
ros, estables, hanitaclones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor 
( U 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza Infórmese 
Preciados, L SEIP . (V) 
P E V S I O N Callao, L a m á s 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Pens ión desde 10 
pesetas. Plaza Callao, 4. 
Palacio Prensa. Gran Vía. 
(60) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" , 
ro ta t ivo perfecto, desde pe-
setas 350. More l l . Hortaleza. 
27. (68) 
MODISTAS 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales, 
Nicasio Gallego, 12, Teléfo-
no 40786. (11) 
M O D I S T A domicilio, hechu-
ra sastre y f a n t a s í a , econó-
mica. Re ina 45, po r t e r í a , 
(11) 
MUEBLES 
N O V I A S : A3 lado de " E l Im-
parclal". Duque de A l b a 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en canvut dora-
d«fc madera, hierro. t&S) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y /omior . Luchana, 11. 
Teléfono 81222. (53) 
OPTICA 
- L A Z A R O " , óp t ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. Prec i s ión . B-onomía . 
¿Venca r r a l , 20. ( T ) 
GRATIS , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
I N M E J O R A B L E hospedaje 
para s e ñ o r a s ofrece famil ia 
dist inguida. Ayala , 68, p r i -
mero. ( ^ 
CEDO h a b i t a c i ó n confor t 
Junto metro Goya, General 
Porlier. 15, segundo centro 
Izquierda. (3) 
CASA catól ica , a lqu í l ense 
h a b 11 a c iones ventiladas. 
Concepción J e r ó n i m a , 8, ter-
cero centro derecha. (3) 
PENSION Torio. V i a j e r a 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol. Gran Vía- Teléfono 
Carmen, 89. (61» 
H O T E L M e d i o d í a 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, i n s t a l ac ión 
moderna. (D 
PRESTAMOS 
J O V E N desea socio capita-
lista ampliar Industr ia mue-
bles. Ticiano. 12, A . C . (T ) 
I N D U S T R I A L con buenas 
referencias y c réd i to perso-
nal necesita 500 pesetas por 
dos meses a t r a t a r sin Inter-
mediarios. O'Donnell, 38. Te-
t u á n . Pedro Car bajo. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras, ad-
mite géne ros . Hortaleza, 9. 
segundo. (53) 
M A N D E usted hacer su t ra -
je en Ar r ie ta , 9, Sastre, (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tejidos do toda« clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10681 
S A N Rafael. Hote l Golf. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en Ma-
d t i d . Hotel Palomar, Plaza 
Callao, 4. (Palacio Prensa). 
Rebaja precios para las fies-
tas de la Repúb l i ca . (58> 
M O N T E M A R . P e n s i ó n con-
fortable, Alcalá , 25. Madr id . 
Aguas corrientes, buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde diez pesetas). (7) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del Carmen, casa seria, re-
comendarla, moderados pre-
cios, (8) 
P E N S I O N Nuestra S e ñ o r a 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na b i lba ína . Paseo del Pra, 
do. 16, pr imero izquierda, 
(60) 
R E S T A U R A N T Escorial , cu-
bierto cuatro platos garan-
tizados 2,50, abonos 2. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (14) 
E X C E L E N T E S habitaciones 
sitio san í s imo . P e n s i ó n . Ave-
nida Reina Victor ia , 2, quin-
ten (14) 
G A B I N E T E alcoba exterior. 
Silva, 44, pr incipal derecha. 
(14) 
HERMOSO gabinete para 
caballero con, s in, Barbier i , 





cios comestibles y carnice-
r ías , con buenos informes; 
sueldo, setenta y cinco pe-
sM.a£ mes vencido, y cinco 
por ciento comisión en sus 
ventas felizmente termina-
das. J e s ú s del Valle, n ú m e -
ro 17, duplicado. Horas, de 




no, cobradoers, chóferes , se-
ü o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
Preciados, 1, SEIP. ( V ) 
L I C E N C I A D O S üel EJérci-
to. Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirir los. I n -
formes. Preciados, 1. SEIP . 
( V ) 
L I C E N CIADOS E j é r c i to ; 
28 plazas de auxiliares de 
Admin i s t r ac ión c i v i l , con 
2.500 pesetas. Informes, Pre-
ciados, L SEIP . ( V ) 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando d e s p u é s . 
Consulta m a ñ a n a s , tardes. 
Montara, 10. (14) 
CEDO hab i t a c ión , b a ñ o , te-
léfono, ascensor. Carrera 
San J e r ó n i m o , 33, segundo, 
(T) 
S E Ñ O R A honorable cede ga-
binetes alcoba, exterior, L i -
bertad, 2r tercero derecha, 
( T ) 
S E Ñ O R A S distinguidas, re l i -
giosas, desean s e ñ o r a , caba-
llero, dos amigos, ma t r imo-
nio. Confort, Churruca, 12. 
principal derecha. ( T ) 
P E N S I O N Areneros. Con-
for t . Alber to Agui lera , 5. 
(6) 
M A G N I F I C O gabinete. 
Fuentes, 6, segundo dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N c a b a l l e r o 
pens ión completa. L a r r a 7, 
centro Izquierda. ( K ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
au tomóvi l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovil is tas . 
Alfonso X I I , 6«. (27) 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. ( V ) 
SOLICITAMOS productores 
seguros vida. F é n i x Aus -
t r í aco . Avenida Dato. 7. (3) 
Demandas 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domés t i co . Precia-
dos, L Seip. ( V ) 
S E R V I D ! ; M B R E garantiza-
da facilitamos, Madrid , pro-
vincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716, (8) 
C H O F E R mecán ico , inmejo-
rables referencias, 22 a ñ o s , 
Alca lá , 76. Te lé fono 58298, 
(1) 
DORGE. Edificio de Fonta l -
ba. Ent rada por Valverde. L 
E s p l é n d i d a s h a b i taclones. 
A g u a s corr iente» , precios 
moderados. (60) 
O F R E C E S E Joven a l e m á n 
distinguido, f r a n c é s , dibujo, 
depone, a c o m p a ñ a r , ense-
ñ a r , veraneo, primeras rofe-
rendas. Hogarmarfa. Mar -
tinheros. 44. ( T ) 
OFRECESE cocinera y dan-
celia. Centro Católico, Hor -
ta leza 94. (T) 
P A R A toda servidumbre 
con buenos informes, d i r í -
jase Seip, Preciados, 1, Te-
léfono 90003. (V) 
S E Ñ O R A sola, instruida, 
ofrécese a c o m p a ñ a r , atender 
señora . Escolar. Carmen, 18. 
Prensa, (3) 
L A mejor servidumbre la 
e n c o n t r a r á en Preciados, 33 
Teléfono 13603, Enviamos 
toda E s p a ñ a . ( T ) 
M A T R I M O N I O católico, dos 
hijos, s i tuac ión angustiosa, 
ruega a sinceros defensores 
fami l ia cristiana a l g ú n mo-
do v i v i r modesto: por te r í a , 
guardeses finca. hotellto 
Madr id , provincias, criados, 
aná logo . G a r a n t í a s morales. 
A n d r é s Pernas. Espartinas. 
11. F r u t e r í a . ( T ) 
F A R M A (' E U T I C O ú 1 t i m a 
promoción, soltero. 22 años , 
informes inmejorables re-
g e n t a r í a farmacia, J, Her-
n á n d e z , Luisa Fernanda, 25, 
tercero. (T) 
TRASPASOS 
OJO, Hotel 50 habitaciones 
posible ampliar 100 m á s . me-
jor sitio Madrid , Cava Ba-
ja . 30. pr incipal . (14) 
TRASPASO magnifico local 
con entresuelo. Plaza del 
Angel, 6. (4) 
T R Á S P A S O ocas ión ausen-
tarme café bar ter tul ia , si-
tio especial para restaurant, 
etc. Calle pr imer orden, fa-
cilidades. Hornero, Alca lá , 
159, tardes. (60) 
VARIOS 
S A B A N A S de Goma. A n t i -
s ép t i ca s , indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
U r á e l a . 2 y 4. esquina a 
MonJera Teléfono \KMH. (58) 
S E Ñ O R con carrera fianza 
a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n en 
Madr id o fincas r ú s t i c a s . 
Antonio Acuña , 10, Crespo, 
(11) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor, Eguinoa. Santa Engra-
cia. 118. (1) 
JORDAN A. ConOecorajioiiea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray, 34, Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas, (1) 
A l . T A K E S esuuiuiraa reli-
giosas, Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano \'¿'.\r¿. ( T ) 
ESTOS anuncios admitense 
en Preciados, L Seip, ( V ) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
horas. Redacc ión Instancias 
y p r e s e n t a c i ó n oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Seip, 
( V ) 
S E Ñ O R A S preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rap id í s imo, Fuencarral . 32, 
primero. (14) 
ABOGADO, señor D u r á n , 
Cava B a j a 16. Teléfono 
74039. (13) 
P I A N O S compro, vendo, al-
quiler, plazos 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica ga-
ranlizada, única , eficaz. In-
ofensiva, r áp ida . Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. <6) 
T A R J E T A S para fotogra-
f ías , cartulinas, cartones, 
Hortaleza. 21, pr incipal . Te-
léfono 94101. (60) 
ELECTROMOTORES, ñ m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
íes. Cabestreros, 6, Teléfono 
71742. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, pe r fumer í a Arroyo, 
Barquil lo, 9. ( T ) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
s u t e r í a f i n a Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres da 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An tón 
Mar t in)^ «T) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ort iz . Pre-
ciados, 4: (51) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, somiers. Teléfono 72826, 
Don Pedro, 11. ( T ) 
A C E P T O socio o a p o r t a c i ó n 
negocio e spec tácu los en mar-
cha. Escr ib id A , Moreno. 
Santa Engracia, 111. (8) 
G R A T I F I C O esp l énd ldamen-
te quien proporcione buena 
r e p r e s e n t a c i ó n . Escribid se-
ñ o r H e r n á n , Hortaleza, 75. 
Continental Zapón (8) 
P R E S E N T A CÍOÑ ret i rada 
documentos penales. Ul t imas 
voluntades, precios econó-
micos. Ceta. D rumen, 3. 
M a d r i d . (4) 
G R A T I F I C A R E esp l énd lda -
mente o p a g a r é traspaso, 
quien me proporcione piso 
exter ior cén t r ico , de 20-30 
duros, t a m b i é n preciso hote-
l í to . Escriban. J e s ú s Gonzá-
lez. M a r t í n Heroa, 82. (8) 
GBATIFICAMOS~200 a 300 
pesetas, toda persona nos 
proporcione comprador m á -
quina escribir o calcular. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
VENTAS 
P I A N O S Goralcallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopía-
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armomums MusteL Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, S. (53) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a 
z a p a t e r í a , muebles. Car mo-
ca. Relatores, 8; te léfono 
1310L ; (54) 
F E R N A N D U Z . S e ñ o r a s ; an-
tea da salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 8 y 4, esquina s 
M o n t e r a Teléfono 10848. (58) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad pata "autos" y 
portales, proeles ba ra t í s i -
mos. Casa Más , Hortaieza. 
08, ¡ O j o l Esquina Gravina. 
Te lé fono 14224, (11) 
P I A N O S , autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera, Valverde, 22 
O) 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor, inmenso sur t i -
do. F á b r i c a , L a Hig ién ica . 
Bravo Mur i l lo , 48. (14) 
PERSIANAS saldo mi tad 
precio. Cortinas orientales, 
Roberto Más . Conde Xique-
na, 6, Teléfono 19115. (J) 
MOTO seminuevo toda prue-
ba, 3 caballos, b a r a t í s i m a . 
M a l a s a ñ a . 18. P a j a r e r í a , (14) 
FOXTERRTERS pelo duro, 
pekineses c h i n o s , gr i fón, 
hasset, aetters. pointers. 
perdiguero, lobo y otros. Ca-
si todos importados con es-
pléndido pedigree. No com-
prar sin esta g a r a n t í a . Ca-
narios especiales para maes-
tros. Pajaritos americanos, 
gatos Angora, monos capu-
chinos. Conde Xiquena, 12. 
(53) 
I N TERES A N T E carta - au-
tógrafo de Santa Teresa de 
J e s ú s , vendo. D E B A T E n ú -
mero 18650. (T) 
L I Q U I D O piano desde 80 
duros. San Bernardo, 1. (13) 
PERSIANAS, Saldo verdad 
L i m p í e n s e alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Te lé -
fono 95646. (5) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central. Glor íe la 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869; Almansa, 3. 
Talleres: Margari tas. 17. Te-
léfono 36492. (55) 
R E G A L A M O S 100. 200 cupo-
nes todas marcas en café 8. 
9 y 10 pesetas. Damos 25. 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
CALZAIÍOS Puig, Especiali-
dad campo, playa, todas 
clases. Argensola. 1. (3) 
TMPRENTA y encuaderna-
ción propia editorial o re-
vista se vende. Inmejora-
bles condiciones. A . Moreno. 
Santa Engracia, n ú m , 111. 
(8) 
J O Y E R I A , re lo jer ía econó-
micas, graudes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serlos, 
aumentando con 10 % en los 
precios fijos, pidan datos. 
Infantas, 10. J o y e r í a , (7) 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles plazos, 
contado. Oliver, Vic tor ia . 4. 
(1) 
SERNA (Angel J .) . Escope-
tea buenas marcas, m á q u i -
nas escribir. Fuencarral , 10. 
(7) 
PLAZOS, sin fiador n i cuo-
ta entrada, aparatos radio, 
muebles, camas, g r a m ó f o -
nos, l á m p a r a s , relojes. C ré -
dito Fami l ia r . Preciados, 27. 
Teléfono 11957. (3) 
M U E B L E S , Comedor, otros, 
por ausencia, corno nuevos, 
vendo. Velázquez, 55. Gajmlr. 
(3) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía . Casa Roca, Cole-
giata, U , (1» 
G R A M O L A or to fón ica Inme-
jorable, mueble gran lujo, 
urge venta por mi tad su va-
lor, Lope Rueda 12, entre-
suelo (tarde solamente), (2) 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos. 
Para informes dirigir-
se a P. L . Y . C , Var-
gas, 27, SANTANDER, 
enviando sello para 
contestación. 
Casas de cam-
po, b a t e r í a s de cocina com-
pletas, desde 35 pesetas, 
a lumbrado especial. Neve-
ras Incomparables, baños , 
duchas, ajuar, cafeteras, 
precios baratos, Mar ín , 12. 
P laza de Herradores, 13. 
r> f l l A C O L E G I O " D O N O S O - C O I l -o a C n i l l eratOS T E S " . Incorporado o ñ c l a h 
mente a Cisneroa. Cursillo J u l l o - ^ P V ^ H ^ ^ ^ Í a ! 
c ión segura suspensos Elemental y Universitario. U L U -
R 1 E T A S A N B E R N A R D O , 6. 
Agencia de Negocios " L A R E N A " 
Alca lá , 159. Apartado 9,032, T e l é f o n o 57632 
Nuevo certificado para conducir veh íc iüos de motor 
m e c á n i c o . Penales, ú l t i m a s voluntades, etc. Regis lro 
de especialidades f a r m a c é u t i c a s . 
Cobro de créd i tos , por morosos que sean; cumpl í -
m e n t a c i ó n de exhortes en los Juzgados, diligencias, 
e tcé tera . Ges t ión en Bancos, C o m p a ñ í a s de Seguros, 
ministerios, Clases Pasivas, Consulados, testamenta-
rias. Patentes y marcas, cons t i tuc ión y re t irac ión rt-. 
fianzas, cobro de cupones, representac ión en contmtas 
de obras públ i cas y subastas, etc., y toda clase de con-
sultas. 
Colocac ión de capitales en fleas rusticas, urbanas y 
admin i s t rac ión . 
G a r a n t í a absoluta, t r a m i t a c i ó n rap id í s ima en todos 
los asuntos y precios muy e c o n ó m i c o s . (Se necesitan 
corresponsales con referencias.) 
E L D E B A T E , Colegiata , 7 
iota & 
n n 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
t 
L A S E Ñ O R A 
D.a L U C I A D E B E N A V I D E S 
V I U D A D E I I ARO 
H a fallecido el d ía 4 de ju l io de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus hijos, don T o m á s , doña Isabel, doña En-
carnac ión , don Juan y d o ñ a Josefa; hijos polí-
ticos, d o ñ a Angeles D u r á n , don Luis Alonso Ló-
pez de Serena, ñon C é s a r Pé r ez Riaza, doña Mag-
dalena Leal y don Jorge de la Cueva; nietoa, 
hermanos polí t icos, sobrinos y d e m á s famil ia . 
Ruegan a usted se s i rva encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducc ión del cadáve r , que 
t e n d r á lugar hoy d í a 6 del actual, a las SKIS 
de la tarde, desde la casa mortuoria . Quinte-
n ú m . 23. al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que le q u e d a r á n agradecidos. 
L a conducción del c a d á v e r se ver i f icará en carro-
za au tomóv i l . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal, Madrid, 
t 
E L S E Ñ O R 
Don José Vigil Crespo 
Caballero del Pilar 
(¡HE FAUECtO EL B» 27 BE « D E 133; 
a los setenta y un años de edad 
ido los auxll 
bendic ión apoí 
R. L P . 
Habiendo recib i ios espirituales 
y la s tó l i ca 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Rosar io D í a » 
Alonso ; h i jo , don J o s é ; he rmana po l í t i ca , d o ñ a 
Constanza D í a z Alonso ; sobrinos, sobrinos po-
l í t i cos , p r imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos lo ten-
gan presente en sus oraciones. 
E l f une ra l que se celebre el martes 7 de! 
ac tua l , a las once, en la pa r roqu ia de Nuest ra 
S e ñ o r a de los Dolores (San Bernardo, IOS?, 
s e r á apl icado por el eterno descanso de su 
a lma . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e l l u s t r í s i m o s s eñores 
N u n c i o de Su Sant idad, Obispo de Madr id -Al -
c a l á y Pa t r i a r ca de las Ind ias se han dignado 
conceder indulgencias en la f o r m a acostum-
brada. 
t 
L A E X C M A . S E S O R A 
Doña María del Consuelo Iñigoez y G a r d a de! Cid 
D E D I A Z M E R R Y 
Falleció el día 1 de julio de 1931 
Hablenilo nclbldo lo. Sanlfls Sarramento. y l a b«ndloI6a de Su Ranfldad 
R . I . P , 
Su director espiri tual , el reverendo padre Gregorio P é r e z (franciscano)-
su desconsolado esposo, don Ricardo; sus hijos, don Manuel, don Ricardo 
d o ñ a Matilde, don Rafael y d o ñ a M a r í a de los Desamparados; hijos políti-
cos, d o ñ a M a r í a del Carmen C a n i l l o y Cano, doña Josefina L o r t y Coghf-n 
don Alva ro Ellees y Classet, d o ñ a Ana Mar í a Fo r t v Coghen v don E n r i -
que Ar royo y Beruete; nietos, hermanos, hermanos politicos. sobrinos, so-
brinos polí t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a ¡ton amigos encomienden na alms a 
Di0! y, a»,stan «1 íuneral que por el et«rno descan-
so de la finada se c e l eb ra rá el l a ñ e s 6 del corriente, 
a la» O N C E Y M E D I A de la m a ñ a n a »3n la lífles»» 
parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, do 
Madrid (calle de ü o y » ) . 
Todas las misas que se celebren el d í a 7 de este mea en la expresada 
Iglesia parroquial, se a p l i c a r á n t a m b i é n en sufrafflo de dicha señora . 
L a s misas gregorianas e m p e z a r á n el d ía 12 del corriente, en el Oratorio 
del San t í s imo Cristo do la Salud, ce lebrándose a las once y media de la ma 
nana E l E m i n e n t í s i m o señor Cardenal Primado y los excelent ís imos seño-
res Nuncio de 8u Santidad y Obispos de Madr id -Alca lá se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. ( x 6) 
M a d r i d . - A ñ o X X U N u m . 6.847 L A T E Domingo 5 de ju l io de 1931 
El Tesoro artístico que se perdió en 
Málaga el 12 de mayo 
Veintidós edificios incendiados y veintiséis saqueados. 
El Cristo, la Virgen de Belén, un San José, el Jesús de 
la Misericordia y otras muchas obras de Mena, destruidas. 
No se respetaron ni las tumbas 
IMAGENES DESTROZADAS^ PARA BUSCAR DINERO 
Vamos a Intentar una r e s e ñ a de los i t a m a ñ o , S a n J o s é , S a n J o a q u í n y S a n t a 
graves efectos que en el terreno del Arte ¡Ana. L a s depredaciones sacri legas no 
y de la C u l t u r a tuvieron los incendios; cedieron aquí a las cometidas en los 
de M á l a g a . N i la Prensa, ni las no-:templos anteriores. P e r s i s t í a n los des-
tas oficiosas, han dicho lo que allí pa-¡ valijadores en creer que los Santos eran 
só , lo que all í se perdió del tesoro a r - : escondrijos de caudales, y los buscaban 
t í s t i c o religioso. Baste decir para apre-j descabezando las i m á g e n e s Muchas ca -
c iar en conjunto las proporciones de l a ^ e z a s las l levaban consigo como trofeos 
tragedia que suman cuarenta y ocho de guerra, y d e s p u é s de soeces profa-
los edificios religiosos entre los consu-1 naciones las arrojaban a l m a r 
midos por el fuego y los saqueados y 
Parroquias saqueadas 
sis de lo ocurrido. 
De 
robados b á r b a r a m e n t e . 
Di f íc i l es poner a l g ú n orden en los 
sucesos, y hacer resaltar l a idea de las 
p é r d i d a s a r t í s t i c a s , siendo tantas las 0?ho Parr0<iuias fueron sa-
que M á l a g a ha experimentado. Sin em-i í ^ ^ f ™lameT>te< Y Q ^ d a n p a r a tes-
bargo, en medio de tantas l á s t i m a s , i r é - . , gos ? e 103 Pormenores y detalles de 
mos destacando aquellos hechos aue l03 s f l v a ¿ e s autores del delito. De estos 
mejor conduzcan a formar una s í n t e - ^emPlos hay tre3 que eran fundaciones 
de los Reyes C a t ó l i c o s : "Los Santos 
Márt i re s" , que Fernando e Isabel hlcie-
O l l C e ParrOQUÍaS r o n Promef3a de fundar estando en la 
_^ J conquista de M á l a g a , y que p o s e í a dos 
i lienzos muy estimados de J u a n N i ñ o de 
queda Una G u e v a r a y dos I m á g e n e s de las mejores 
de Mena, S a n Pedro A l c á n t a r a y l a D o - . 
M á l a g a contaba con once parroquias [lorosa; l a parroquia de S a n J u a n , y la 
p a r a servicio de las necesidades rel l - de Santiago; esta ú l t i m a p o s e í a u n a ' 
giosas del pueblo. Hoy s ó l o posee una, imagen del A p ó s t o l que por t r a d i c i ó n se i 
l a del Sagrario , aneja a l a Catedral , d e c í a regalo de los mismos Reyes de la 
Todas las d e m á s han perecido, o han Reconquista, y del renombrado Mena' 
quedado destrozadas por el saqueo. E n cuatro bustos de Santos J e s u í t a s y un ! 
cas i todas se han perdido r icas obras S£m j u a n de Diog) de t a m a ñ o natural 
de arte, ornamentos valiosos, joyas con-| Completaron el n ú m e r o de las parro-
sagradas a l culto. A r d i ó l a parroquia jqulas saqueadas las de S a n Patr ic io la i 
del Perchel en cuya capilla mayor se de E l Palo, l a de Churr iana , l a de T o - i 
adnuraba el grandioso a l tar de ¿ g a - ¡ rremolinos y la del Puerto de l a Torre , 
ta. L a s l lamas no respetaron los d o » ^ ola devastadora r e b a s ó los limites 
m a g n í f i ^ s retratos de f ray Alonso E n - de M á l a como 8e ¿ 
r íquez debido a l pincel de Alonso C a - j lei3las ^ estoíi p u ^ e c i t ^ l ^ t r o f e s 
no. ¿ P e r o qué iban a respetar al l í don- * „„aAr.A^ ^ J , ' i 
de se atrevieron con el Crucifijo de M e - ^ Í ° ^ ^ P T̂ 08 d9 l ^ ' 
n a ? E s t a santa efigie f u é trabajada p o r ¿ e * f 5 ^ ° ' f 8US ^ á g e n e s tradlclo-
Mena hacia 1658, ¿ ruegos del entonces nales' de 8113 ^ y a a * ornamentos... 
provincial de Santo Domingo, su grande 
amigo. 
Durante muchos a ñ o s e l grandioso 
Colegios destruidos 
Crucifijo estuvo casi desconocido de losl J ° f f i ^ ! , f j BUÍ f ad?H 7 i 
m a l a g ü e ñ o s , en l a capil la de peor luz c f1Id«fe3: ***** *} colegio a r i s t o c r á t i c o , 
de la iglesik, hasta que h a r á unos c in- f as*10 dt m e r e c i ó l a s ; 
cuenta a ñ o s , un sabio j e s u í t a l a descu . , i ras de ^ n u e v o s v á n d a l o s , que el 121 
br ió e ident i f icó en ella l a imagen d e l l ^ J ^ 0 d e s * 0 Q r a f ™ a M á l a g a , 
glorioso escultor Pedro de Mena. L a L f1"!1"0* ^ t T f S ^ o a a las l lamas el,1 
b a j ó del retablo, donde apenas se iai9olegio de l a A s u n c l ó n . conocido por e l ! 
v e í a , l a hizo colocar en otro a l tar de!de Barceni l las , de n i ñ o s y n i ñ a s pobres; 
mejor luz, y poco d e s p u é s se hizo la 
imagen tan cé lebre en M á l a g a , que los 
j ó v e n e s del Perchel y l a Tr in idad for-
maron una c o f r a d í a p a r a sacar la en 
p r o c e s i ó n y rendirle ^culto. N a d a valle-
el Colegio de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , 
vulgarmente llamado "Los Martiricos", 
dedicado a l a I n s t r u c c i ó n de n i ñ a s po-
bres; el Colegio de los Agustinos, inst i -
t u c i ó n p a r a los estudios del bachil lera-
ron ante los incendiarios las súpl icas : to» y el de Hermanos Mar i s tas del mis -
de algunas personas amantes del arte,!mo ^P0 , ^ e eŝ oa dos h a n ardido precio-
que intentaron sa lvar l a Imagen. P a r e - i ^ 8 colecciones de m i n e r a l o g í a , labora-
ce que antes de incendiar el retablo tori03 de F í s i c a , Gabinetes de Hi s tor ia 
desmembraron el Crucifijo a golpes de N a t u r a l , bibliotecas, pianos, mater ia l pe-
hacha , [ d a g ó g i c o y de oficina, todo, en una pa-
Igualmente p e r e c i ó en esta iglesia la^abra, cuanto unos m a g n í f i c o s Colegios 
c é l e b r e tal la de Mena, l a V i r g e n de B e 
I t i L , una de las obras m á s salientes del 
genial escultor. 
Cuando y a era un espantoso v o l c á n 
hablan Ido acumulando, a fuerza . de 
a ñ o s y del trabajo de sus religiosos, p a -
r a mejorar l a e n s e ñ a n z a . 
L o s colegios que p e r d o n ó el fuego, no 
l a iglesia de Santo Domingo, los lucen- se l ibraron del ignominioso y brutal 
diarios sentenciaron a l a m i s m a pena saqueo. Ta les fueron el Colegio de n l -
l a otra parroquia de loa Percheles, el fias, titulado de l a Sagrada F a m i l i a ; el 
C a r m e n . Nuevas devastaciones a m e n a - ¡ Colegio de las E s c l a v a s Concepcionls-
zaban a l arte de Mena en esta iglesia, tas; el del Servicio D o m é s t i c o , p a r a 
A q u í se encontraba una de las tres I m á 
genes de S a n J o s é , tal ladas por el I n -
signe escultor m a l a g u e ñ o , con l a par-
criadas; el de las Adoratrices , p a r a m u -
chachas desvalidas; el de S a n Carlos , 
para j ó v e n e s do l a m i s m a clase; el de 
ticularidad, la de esta iglesia, de que ,San Manuel, de n i ñ a s pobres; el de 
el N i ñ o J e s ú s que el P a t r i a r c a tenia en 
brazos era atribuido a Alonso Cano. 
E x i s t í a , a d e m á s , en el C a r m e n de M á -
laga una veneranda imagen del S e ñ o r 
con l a C r u z a cuestas, l lamada J e s ú s de 
l a Misericordia, a l a que loa perchele-
ros c o n o c í a n con el nombre de "el chi-
quito". E r a obra de los ú l t i m o s tiem-
pos de Mena. L o s muros del templo cu-
b r í a n l o s varios ó l eos de bastante m é -
rito, sobre los que d i s c u t í a n los crít i-
cos, a fa l ta de d o c u m e n t a c i ó n . L o s in-
cendiarios comenzaron a ensayar en es-
te templo su maldita manera de satis-
facer el "auri sacra fames". L e s h a b í a n 
imbuido sus fautores y c ó m p l i c e s de 
que las i m á g e n e s sagradas s o l í a n ocul-
t a r tesoros en su interior; de aquí l a 
fur ia iconoclasta de aquellos desventu-
rados. Todo su a f á n era descabezar las 
I m á g e n e s y buscar el oro codiciado que 
d e b í a estar dentro. S u d e s e n g a ñ o au-
mentaba su rabia destructora. L a s l la -
m a s eran encargadas de satisfacerlas. 
E n el barrio de l a Trinidad, compa-
ñ e r o en casticismo del anterior, se a l -
zaba l a parroquia de S a n Pablo, uno 
de los edificios m á s bellos de M á l a g a , 
por l a pureza del g ó t i c o de sus porta-
das. S e r v í a de relicario esta iglesia a 
una Insigne Joya de Mena, la Dolorosa, 
hincada de rodillas al pie de l a Cruz, 
l lena de noble patetismo. Antes de pren-
der fuego a l templo, los malhechores 
se entregaron al robo y a l destrozo, no 
s ó l o de las i m á g e n e s y de los objetos 
del culto, sino hasta de las sepulturas. 
L o s restos del antiguo p á r r o c o , don 
Franc i sco Vega, que f u é el a p ó s t o l de 
aquella barriada, sufrieron p ú b l i c a pro-
f a n a c i ó n y fueron esparcidos por los 
suelos. D e s p u é s la iglesia g ó t i c a del si-
glo X V I s irv ió de pira donde se purifi-
caron t a m a ñ a s profanaciones. 
L a parroquia de l a Merced fué otra 
de las que sufrieron incendio. S u celoso 
p á r r o c o no pudo sobrevivir a los malos 
tratos de que fué v í c t i m a en su a f á n 
de sa lvar s u iglesia. L a s injurias a r 
t í s t i c a s de este monumento fueron va. 
r ías . E n el a l tar mayor h a b í a un va-
lioso cuadro de Manrique de L a r a , que 
representaba la Virgen de las Merce-
des; t a m b i é n l lamaba l a a t e n c i ó n de 
los cr í t i cos un precioso oleo de San 
Bruno, y m á s popular que estas dos 
pinturas, l a Imagen del S e ñ o r a l a Co-
lumna, llamado "de los gitanos", obra 
documentada por Narciso D í a z de E s -
cobar como de don Franc i sco G ó m e z 
Valdivieso, labrada el a ñ o 1799. E r a la 
mejor escultura de la Merced. L a s l la-
mas dieron cuenta de todo. 
L a ú l t i m a de las parroquias incen-
diadas fué l a de San Felipe, que databa 
del a ñ o 1785. Adornaban este templo 
grandes lienzos de la vida del Santo ti-
tular, atribuidos tradicionalmente a T l -
ciano. B a s t a la atr ibución, para formar-
se idea del valor a r t í s t i c o de las obras. 
H a b í a a d e m á s en l a iglesia cuatro her-
mosas esculturas de Mena. L a de ma-
yor fama era l a de Nuestra S e ñ o r a de 
Monjas de Churr iana , de n i ñ a s pobres 
igualmente; incendio, asalto y robo s u -
fr ió el correccional de n i ñ o s , l lamado 
" N i ñ o J e s ú s " . 
Todos estos d a ñ o s causados directa-
mente a las instituciones de e n s e ñ a n z a , 
han creado un grave problema p e d a g ó -
gico en M á l a g a . Miles de n i ñ o s de todas 
las c a t e g o r í a s sociales han quedado sin 
escuelas, s in medios de subsistencias los 
m á s de ellos. E l Colegio de los J e s u í t a s 
de E l Palo f u é salvado de l a acometida 
de las turbas por l a a c c i ó n decidida de 
los pescadores y marineros de las cer-
c a n í a s , a quienes los Padres del Colegio 
procuraban i n s t r u c c i ó n . 
Los claustros 
profanados 
Conventos de humildes monjas pa-
decieron t a m b i é n ese d í a l a I r a de 
las turbas. L a s Carmel i tas , las religiosas 
del Angel , las Merced arias, las herma-
nitas de l a C r u z , fueron los cuatro as i -
los de v ir tud que devoraron las l lamas. 
L o s hechos ep i sód icos son los mismos que 
y a h a visto el lector en tantos otros s i -
tios. 
Saqueo y d e s t r u c c i ó n s in incendio lo 
sufrieron l a s Capuchinas, las B e r n a r -
das, las Reparadoras, las monjas de la 
Esperanza , las de l a E n c a r n a c i ó n y las 
de S a n t a Cata l ina . De religiosos ard ió 
l a residencia de J e s u í t a s . E n este lugar 
l a s a ñ a de los malhechores l l e g ó has ta 
desenterrar el c a d á v e r del padre T ibur -
cio A r n á i z , que h a pocos a ñ o s f u é un 
a p ó s t o l de M á l a g a y t r a b a j ó incansa-
blemente en beneficio de los pobres. 
E n l a Iglesia habla una buena escultura 
de l a Virgen de Valvanera , a la que 
r e n d í a n culto los castellanos residen-
tes en l a ciudad, 
E l palacio episcopal 
F u é t a m b i é n Incendiado el Palacio 
Episcopal , preciosa obra de arquitectura. 
E n su capil la h a b í a ido reuniendo el ac-
tual Obispo, don Manuel G o n z á l e z , una 
v a l i o s í s i m a co lecc ión d e a n t i g ü e d a d e s 
de arte religioso: Tal las , bronces, bro-
cados y terciopelos, objetos de plata, re-
licarios, l á m p a r a s , todo lo que en cual -
quier puebleclto de la d i ó c e s i s estaba en 
peligro de perderse y pudo el vigilante 
Obispo salvarlo y conducirlo a s u pala-
cio. E l s e ñ o r Obispo fué sacado entre 
denuestos y amenazas y arrojado en 
medio de las calles de M á l a g a . Asediado 
por las turbas tuvo que refugiarse en 
Gibral tar , adonde a p o r t ó , llevando ocul-
to en el pecho el S a n t í s i m o Sacramento, 
que h a b í a sacado de M á l a g a p a r a l i -
brarlo de profanaciones. L o s c a t ó l i c o s 
de la plaza Inglesa trasladaron solemne-
mente las Sagradas F o r m a s a l a iglesia 
principal . De l palacio del Obispo quedan 
ú n i c a m e n t e los muros exteriores. Todo 
lo d e m á s h a perecido. 
Otras iglesias padecieron t a m b i é n ho 
L E R R O U X D E B A Ñ O S , por K HITO 
Aguaa cloroferrorepubllcanoradlcales, indicadísimas contra los malos humores socialistas. 
BURGOS. Las carrozas que obtuvieron los dos primeros premios en la batalla de flores 
(Fot . Esp iga . ) 
Crónica de sociedad 
E n l a residencia del m a r q u é s de Val -
deloro, en Fuente Ovejuna, se ha cele-
NOTAS DEL BLOCK 
L o s balnearios del Norte—por lo 
l e io ro . en r u « n i e v.vejuuu, i i a ^ h a adver t ldo en RÁPIDA ^ MU, 
brado l a boda de su ú n i c a y bella h i ja , . . v . i a a^ 
P u r i t a Boza y G u t i é r r e z R a v é , con el de e l l o s - n o han recibido aún 1^ 
joven don L u i s Delgado Alva rez ; siendo jgrandes facturaciones de enfermos, i -
padrinos, el padre de la contrayente y | gente este a ñ o , o se encuentra muy bien 
la madre del novio d o ñ a Dolores Aivarez , ! o piensa que ante otros males no val 
viuda de Delgado. j:a pena en reparar en u n reúma, cata' 
L a nov i a vesaa t ra je blanco de enea- r r o 0 dolencia de e s t ó m a g o m á s o n-T 
jes, aai como el velo, cuya cola c o g í a n ln03 cr5nica8# ^ 
las l indas s e ñ o r i t a s L o l i t a K u i z de Cas-t fieda Alvarez y Elena, Es t r e l l a y B l n N o e s t á n m u y animados los balnej 
ca G a r c í a Bordoy . Pesar hem03 eritrado ya en 
F i r m a r o n ei acta m a t r i m o n i a l , los mar-1 la é p o c a c r í t i c a en que los organlsmot 
queses de Salamanca y Escalonias, don averiados reclaman su temporada de cu. 
Luis R . de C a s t a ñ e d a , don r \ a i ae l A l a r - j r a . Es el momento propic io para echa 
c ó n Zeedor, don J o s é Delgado Alvarez , lei remiendo, recuperar fuerzas, repara' 
don J o s é Santa Cruz G o n z á l e z don-egtropicl03 en la m4qulna f is iológica 
E d u a r d o Fa ja rdo y E de Carvaja l , don i Indefect ib lemente a pr imeroa d . 
E i i n a u e Vil ieaas Montesinos, don Este- ^, , a Julio, 
ban Pericas P í a . don J o s é G ó m e z S a l m o - i ^ " ^ 0 3 ° rSanismofa S ^ d o s por el tra! 
r a l don Fernando Moreno G. Anleo y j m cot idiano y otros que se anlquilan 
don A n t o n i o Alvarez. ¡de puro no hacer nada, se sienten ea 
Los inv i tados fueron obsequiados con |"panne". 
una mer ienoa, y el nuevo m a t r i m o n i o sa- H a y que l levar los a l balneario, coim, 
lió pa ra pasar los pr imeros d í a s de su se entrega el a u t o m ó v i l a un taller d* 
nueva v i d a en su finca "Las Ar tezue las ' , reparaclones. 
de l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a . » * » 
= E1 p á r r o c o de San J e r ó n i m o , ha bau-
tizado a l h i jo r e c i é n nacido de los se- y o contemplo el parque de los baln?» 
ñ o r e s de Cavestany (don Manue l ) , a l que ' una curiosidad m u y parec i^ 
se impuso el nombre de su padre, siendo reservo nara ot-os n - . r m . l ! , 
padr inos don Manue l Or tega Gasset y i a la 1ue ™ s e ™ 0 Para ot-03 Paquea sin 
la bel la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Cavestany y j aguas curat ivas . 
A n t u ñ a n o , he rmana del neóf i to . Aquel las gentes confinadas en torno 
K a dado a luz con toda fe l ic idad una a los estanques y a los manantiales, qu6 
n i ñ a , la s e ñ o r a de Comyn (don A n t o n i o ) , ¡ m i d e n sus paseos entre á r b o l e s , que ses. 
nacida A v i a l . tean con gesto abu r r i do a la sombra dí = : E s t á completamente restablecido de 
la enfermedad que ha padecido en Se-
villa, el ex alcalde de aquella ciudad, 
conde de H a l c ó n . 
Viajeros 
c a s t a ñ o s en flor, que se asoman a la 
carretera para saber a qué matrícula 
pertenecen los a u t o m ó v i l e s que pasan, 
me dan la Impres ión de aeres un poco 
L a archiduquesa Margarita de Austria, avergonzados del poco espacio que nece-
que ha pasado una larga temporada en sitan para vivir y de lo poco que precl. 
Barcelona, en la residencia de los mar- |san para curar un mal que el resto del 
queses de Vil lanueva y Geltrú, sa ldrá en 
breve para Rumania , con objeto de asis-
tir a la boda de su hermano, el archidu-
que Antonio, con la princesa Ileana. L a 
boda s e r á en el castillo de Slnaia. 
a ñ o los tiene en constante alarma. 
« • • 
E n general, nuestros balnearios son 
su papel, que parecen enfermos de veri 
dad. Unos a otros se comunican su his-
toria c l ínica y los efectos de las aguaa 
por horas y por d ías . Se sabe la presión 
r e u m á t i c a del s e ñ o r de Zaragoza y da 
la s eñora de L e ó n a las diez de la maña. 
—Unos cuantos viajes d ip lomát i cos : tristes. L o * b a ñ i s t a s toman^tan en serio 
ha marchado a Par í s , la s eñora del mi-
nistro del P e r ú , en E s p a ñ a , general Be-
navides. T a m b i é n ha marchado a incor-
porarse a su nuevo destino en Lisboa, el 
hasta hace poco, consejero de la E m b a -
jada de Portugal en Madrid, s eñor F r a n -
r t L TJasrlmento. cuya marcha s e r á sent í -
d í s i m a en " a so l edad m a d r i l e ñ a y a ¡na y a l a . cuatro de la tarde 
quien sus t i tu i rá en la E m b a j a d a portu- E n otros p a í s e s los balnearios son e* 
^ e s a , don J o s é Méndes de Vasconcelos piolados brillantemente, con grandes ap». 
Guimaraes. Y , finalmente, el consejero ¡ r iendas de residencias en fiestas. A l ba< 
de la E m b a j a d a de Inglaterra, señor Pet- ¡fiista só lo se le concede un m í n i m o da 
terson, m a r c h ó ayer a Londres, por ^ " ¡ t i e m p o para pensar qué es un ser enfer. 
ibor sido destinado al ministerio de ^ \ m o . se procura que n e g u é Incluso a no 
g0-sl h a í t í S d a d o de Bilbao a E s - ¡ c r e e r s e tal p a m que entonces rinda su 
tella el m a r q u é s de F a r i a ; de Jerez a m á x i m a utilidad como organismo sano. 
Sevilla, el m a r q u é s de Mirabal, con su: Que este r é g i m e n de fiestas sea cura-
hi ja Mercedes; de Sevilla a Gibraltar, tlvo no e s t á demostrado, 
los marqueses de Montefiorido, y mar-j LQ qUe fij est4 probado es que con tal 
charon a Ateca, don Franclsoo Hues0 r é g i m e n los balnearios son un negocio 
de la Orden; a Alca lá de Henares, l a ; iéridld 
s eñor i ta Concepc ión Zaldívar; a Algor- espienaiao. 
ta-Bilbao, don Ensebio Basagoiti; a B a -
¡rro, don N é s t o r Gutiérrez de la G á n d a -
r a i w JLrryft . 
Santa L u c í a 
• • • 
Siempre recuerdo el d ía que pasé en 
un balneario enclavado entro dos provin-
cias de Casti l la la Vieja , en medio de un 
M a ñ a n a s e r á n los d ías de la condesa paramali 8ln A b ó l e s y sin vegetación: 
de Romero y de j a señora de Garc ía como un blocao 
U n bañi s ta me dec ía : Loygorri , nacida E s c r i b á de Romaní , 
San F e r m í n y San Marcelino —Aquí me tiene usted leyendo por oo» 
Pasado m a ñ a n a ce l ebrarán su santo tava vez los "Episodios nacionales". Los 
los marqueses de Alginet y de Narros, jeo todos los a ñ o s durante mi estancia, 
el conde de Mugulro y los señorea A b e - , . j ^ biblloteca del balneario se renueva 
Ha, Ezquer , López Roberts, R o d r í g u e z j 
del Val le y S a c r i s t á n . 
N e c r o l ó g i c a s 
I T r a s larga y penosa enfermedad, so-
brellevada con cristiana res ignac ión , fa-
l leció ayer en Madrid, confortada con los 
auxilios espirituales, la virtuosa s e ñ o r a 
d o ñ a L u c í a de Benavides. viuda de Haro. 
Hoy, a las seis de la tarde, se efectua-
rá la conducc ión del cadáver , desde la 
casa mortuoria, Quintana, 23, a l cemen-
terio de l a Almudena. 
| A su desconsolada familia, y _especial-
mente a nuestro querido c o m p a ñ e r o don 
Jorge de la Cueva, enviamos la expres ión 
de nuestra m á s sincera condolencia, 
I — E l d ía 27 del pasado mea fa l lec ió en 
Madrid el s e ñ o r don J o s é Vigi l Crespo. 
E l p r ó x i m o martes se ce lebrarán fu-
nerales por el eterno descanso de su al -
m a en la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores. 
Renovamos nuestro p é s a m e a los fa-
miliares del finado. 
— E l miérco le s fa l lec ió en Madrid l a se-
ñora d o ñ a Mar ía del Consuelo Iñ iguez y 
Garc ía del Cid. 
E n sufragio de su a lma se ce lebrará un 
funeral el lunes próx imo en l a parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de la Concepción. 
Testimoniamos de nuevo nuestro pésa -
me a los deudos de la finada. 
C H I N I T A S 
Por su parte, l a s e ñ o r a me contaba: 
— Y o confecciono dos jerseys para los 
chicos. E s el regalo que les llevo del bal-
neario. 
A l atardecer los b a ñ i s t a s se paseaban 
por el huerto seco, rojo de sed. Iban ca-
bizbajos, meditativos. P a r e c í a n ejercitan-
tes en un retiro espiritual. Pensaban en 
sus dolencias como aquél los reflexionan 
sobre sus imperfecciones y ca ídas . 
¡Qué riqueza l a de E s p a ñ a « n aguas 
minerales! Como muy pocos pa í ses de 
Europa . P a r a cada dolencia hay sus bal-
nearios; para cada especialidad sus cur-
sos de aguas; para prevenir y para cu-
rar. Bas ta repasar la lista de establecí* 
mientes para comprender con qué solici-
tud ha sido atendida nuestra patria 
en este favor: son los surtidores de esa 
"Campsa" de la Naturaleza con depósi-
tos inextinguibles para surtir a todos loi 
motores humanos. 
Con tal cantidad de aguas mlneralse, 
piensa uno en que debieran de ser bebi-
das casi gratis. 
U n balneario de los m á s afamados poí 
sus aguas de mesa, pierde a l d ía dos mi* 
i l íones de litros. 
Sin embargo, una botella de esa agua 
solicitada en un restaurante cuesta tan-
to como una botella de vino Rlo ja . 
Por una de esas botellas en Melllls, e» 
D E L C O L O R D E I A C H F ! M P E 
-:- M I C R I S T A L - : - L V o u L L A i K L 
E x p o s i c i ó n Internacional 
en Bucarest 
blica". 
« * « 
No h a terminado, ni por a h í orilla, 
como dicen los castizos, eso del escru-
tinio electoral. 
Pero, en fin, se h a agotado l a e d i c i ó n 
de las tablas de logaritmos de V á z q u e z 
Queipo. Que tampoco las quiere nadie, 
sino para averiguar la "mantisa" de las 
elecciones. L a c a r a c t e r í s t i c a es del do-
minio públ ico . 
» * « 
Anuncios para re ír : 
"Caballero p a g a r á por comida y ce-
na sanas, sin vino, siete pesetas. E x -
plicar platos." 
Camelos, no. 
« * • 
Del d í a 30 de agosto al 27 de septiem-
Se han Introducido grandes reformasj r a c i ó n hac ia los aventureros de arr iba , bre t e n d r á lugar en Bucarest la Pr ime-
en los servicios militares de a v i a c i ó n . |C^da vez que se o í a el ruido inconfundi- ^a E x p o s i c i ó n Internacional de Aero,: "Academia distinguida e n s e ñ a r í a bal 
Supongo que e s t a r á n muy bien. Pero me ble del motor de un aeroplano, todos ^ ^ ^ ^ o , ^ ^ ^ f " ^ 1 ^ - , . lar caballeros serios." 
los Servitas, una Dolorosa de medio; rribles saqueos e incendios. L a s l lamas 
cuerpo sobre peana de á n g e l e s . Luego i se cebaron en los templos de G a m a r r i -
S a n tres e sp lénd idas tal las de grani l lo . A u r o r a M a r í a y S a n Pedro. E s t a 
parece que h a quedado t o d a v í a sin h a -
cer la principal reforma, que es eíi el 
esp ír i tu . L o que m á s urge es reconciliar 
a las dos clases de ciudadanos: i a de 
los que andan por la t ierra y l a de los 
que van por el aire. 
Hubo un tiempo feliz en que ambas 
clases estaban plenamente compenetra-
das. L o s que iban por el aire no s e n t í a n 
la t e n t a c i ó n de l a superioridad ni des-
preciaban a los de abajo. Por su parte, 
en los de abajo todo era ingenua admi-
ú l t i m a p o s e í a un m a g n í f i c o retrato de 
don Lorenzo Armengol de la Mata . 
Saqueadas fueron las Iglesias del S a -
grado Corazón; San José , antigua c a -
pil la del gremio de carpinteros, cons-
truida en 1545; San Lázaro , fundada 
por los Reyes C a t ó l i c o s en 1491, guar-
daba una bella imagen del "Señor de 
los Pasos"; l a del S a n t í s i m o Cris to de 
la E x p i a c i ó n , y l a del S a n t í s i m o , Cristo 
de la Salud, tumba del eximio Pedro 
de Mena, c u y a e r a l a escultura que allí 
mismo se veneraba de San Ignacio. 
Total , han ardido en M á l a g a veinti-
dós edificios, y han sido saqueados vein-
t i sé i s . H a y que contar, a d e m á s , el I n -
cendio y d e s t r u c c i ó n del diario " L a 
U n i ó n Mercantil", y de varios chalets 
y almacenes de particulares. 
los hombres e r g u í a n el cuerpo doblado ^ / r c i a f d e ^ l a ¿ é S n di S f n l í ¿ S e ustedes a Tor re3 Queve 
al trabajo, y clavando l a v i s ta en el c í e - ^ X ^ n t i n n ^ ^ ^ el "charles"? calle Quintana, n ú m . 5. Te l é fono 34.880. do aPrendiendo 
» ' . ' . . l . V , . . . 
i L a s cosas que salen, a lo mejor, y 
sin querer. Dice uno que hay que "so-
l icitar de los Poderes públ i cos un poco las é p o c a s de anormalidad, se pagaban 
de severidad para lo que es franco aten-i tres y cuatro pesetas. E n cambio, los ale-
tado a l derecho de gentes en l a R e p ú - manes habían Invadido hasta la últlm» 
pos ic ión con sus cargamentos de un 
agua gaseosa l lamada "Blsmarck", que 
costaba dos reales botella. 
« « » 
U n m é d i c o renombrado ha establecido 
la siguiente correspondencia entre lo3 
manantiales e s p a ñ o l e s y extranjeros: 
Jerez—Cháte l -Guyon ( F r a n c i a ) . 
Verin—Contrexeville ( F r a n c i a ) . 
Arechavaleta—Eaux-Bonnes (Francia»' 
Cestona—Hissingen (Alemania). 
L a Puda—Vernet (Franc ia ) . 
Esp luga de Franco l í—Spa (Bé lg ica) . 
Medina—Salles de B é a r n (Franc ia ) . 
Caldas de Malavella—Vichy. 
Solares—C^rlsbad (Checoslovaquia)• 
L a Toja—Dax ( F r a n c i a ) . 
S a n t a C o l o m a—Amél ie - les - BaU" 
( F r a n c i a ) . 
Burlcda—Apolllnaris (Alemania) . 
Mediana de A r a g ó n — H u n y a d i --lan 
( H u n g r í a ) . 
Vi lajuiga—Kreuznach (Alemania). 
Vil labarta—Orezza (Córcega) . 
lo s o n r e í a n a l p á j a r o que pasaba. E r a 
bonito aquello; era audaz, hennosamen- | s i rvan p a r a lanzar contra nosotros ex-l " S e ñ o r a distinguida tragedia espiri-
te audaz L a s mujeres s e n t í a n en su co- piosivos terribles que no Ies h a b í a m o s tual> s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a difícil ." 
r a z ó n el culto, eternamente femenino.!comprado p a r a que nos a tacaran se' B a s t a . Que comente Quevedo. 
a los h é r o e s , a los que parecen jugar,: agentU6 l a i m p r e s i ó n dolorosa. Y es ' « • 
impasibles, con su propia vida. | amargo decir, pero hay que decirlo, por-! "Maltrataba a sus hijos y los obliga-
Si por acaso se e m p r e n d í a l a real iza- que es cierto, que y a no se oye tranqui- |ba a dormir en l a cuadra entre l a s V a ' a c l i m a U n d o ^ e n alguna"ciudad esp»' 
c ión de alguna h a z a ñ a , has ta entonces lamente el ruido del motor ni se alza bestias." . ñ o l a de ir degde casa a ja playa en t i* 
desconocida, la nac ión entera palpitaba,con c a r i ñ o la vista para seguir el vuelo! pues, mire usted. L e s p a r e c e r í a a los je d' baño y con albornoz-albornoz que 
Con la costumbre importada, que ya '* 
primero de angust ia ante los peligros, del aeroplano. Se le oye llegar con in-!chiC03 que estaban con su P a d r e - Y Pue- aleunas veces aueda reducido a cosa 
d e s p u é s de a l e g r í a ante el triunfo inena- quietud, como sospechando de sus inten 
rrable. I clones, y si en él se fijan los ojos es con 
Nos s e n t í a m o s todos entusiastas d e ^ a m i r a d a de aborrecimiento, 
la av iac ión como deporte, como aventu- | E s t o no puede seguir. E s muy triste 
ra , como progreso, como esperanza de que suceda. Pero c o m p r é n d a n l o , sobre to-
grandes y nuevas facilidades en la co-
m u n i c a c i ó n d e los pueblos. A d e m á s , 
nos c r e í a m o s defendidos en el aire por 
de que mejor. Porque en esto, lo razo-
nable es ser lo que uno se l lama. 
liviana—los guardianes de cabinas o 
setas ven disminuir sus Ingresos en 
dormir tranquilos: ellos velan por nos 
otros." 
Pero esta r e l a c i ó n cordial se h a inte-
rrumpido lamentablemente. L a po l í t i ca , 
que tantas cosas envenena, l a h a enve-
nenado. E l s a t á n i c o orgullo, l a desme-
surada af ic ión a l a notoriedad, el ansia 
de poder, han t ra ído e l triste cambio. 
Desde que se supo que alguno de esos 
aparatos, que son nuestros, pueden ser-
v ir y en a l g ú n caso se h a querido que 
, forma que o acaban con la moda o 
Y o no sé por qué se dan algunos de,mod_ acaba con ellos. 
. calabazadas pretendiendo avizorar e l Resultan aqué l lo s perjudicados pof 
do, los del aire. U n pueblo visto desde ¡porvenir po l í t i co . ¿ Q u é v a a pasar ? I ucencia de las gentes que se pasean Por 
las nubes podrá parecer tan diminuto! ¿ Q u é creo usted que puede ocurrir ? i iaa calles con la m í n i m a v e r g ü e n z a y ^ 
obll' 
w 
que tiente al desprecio. Pero hay quej H a y quien lo sabe. Y , lo que es me- m á x i m o desnudo, y van a pedir a 
l o s arriesgados voladores. "Podemos bajar , y v i é n d o l o de cerca se agranda.iJor, nos lo dice. autoridades que los bañis tas sean 
E l que cabalga en las alturas puede "Cuando l a Asamblea constituyente gados a vestirse y desnudarse 
creerse en a l g ú n momento un ser su- 36 reúna . lo natural es que el Gobierno casetas como en a ñ o s anteriores, 
perlor y de distinta carne, pero, al r evés !Prov l s iona l . como y a lo ha anunciado No creemos en el éx i to de tal demar-
que Anteo, cuando toca la t ierra, pier-irePetidas veces, decline sus poderes da. E l descoco y la frivolidad semi-d6"* 
de su poder y se convierte en un h o m - ! L a Asamblea entonces t o m a r á uno de nuda, han tenido casi siempre un tr»*" 
bre como los d e m á s . jestos dos caminos: o confirma los po- de fávor y han gozado de inmunidad-
E s necesario que la antigua cordia-^61"63 al Gobierno provisional hasta que |Cubr ir la indecencia con multas ser»» 
l idad entre los del aire y los del suelo ;se promulgue la C o n s ü t u c i ó n , o nombra acaso lo indicado. Pero hoy día las m»"* 
se restablezca. Pf»rr> «mn ina Hoi aira ir,o Un nuevo Gobierno." » . ' , . mifi va» se restablezca. Pero son los del aire loSjUn nuevo obierno, 
que tienen algo de qué arrepentirse. Y a ver quién mejora eso. 
T irso M E D I N A * V I E S M O 
tas no se imponen a las personas ^ue ^ 
demasiado desnudas, sino a las que 
demasiado vestidas. . ->'"í 
